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بعد تٕفٍق يٍ هللا عص ٔجم فً إتًبو ْرِ    
 األطسٔحت بفضهّ ٔعَّٕ سبحبَّ ٔتعبنى. 
أتقدو بجصٌم انشكس ٔخبنص انتقدٌس ٔانعسفبٌ 
نألستبذ اندكتٕز: بٍ بسٌكت عبد انْٕبة، انري 
نى ٌدخس جٓدا  ٔ ٔقتب يٍ خالل تٕجٍٓبتّ ٔ 
يتببعتّ أثُبء إشسافّ عهى ْرا انعًم يتًٍُب 
نّ كم انتٕفٍق ٔزاجٍب يٍ هللا انعصٌص انكسٌى 
 أٌ ٌجبشٌّ خٍس انجصاء.
كًب أشكس كم انًدٌسٌٍ ٔاإلطبزاث 
ٔانًٕظفٍٍ فً يختهف انًؤسسبث انًشبزكت فً 
عٍُت اندزاست عهى تعبَٔٓى يعُب ٔتهطفٓى 
ئهت بًُحُب جصءا يٍ ٔقتٓى فً اإلجببت عهى أس
اإلستًبزة انًٕجٓت إنٍٓى ٔانتً كبٌ نٓب األثس 
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إنى انزوجح انصانحح واألتناء: 
أنفال نجٍن، جوري غزانح، أحًذ 
 جود.
 إنى إخوتً وأخواتً.





إف التغيّب السريع يف بيئة األعماؿ أدل إُف ظهور فلسفة إدارية جديدة ؼبواكبة تطورات العصر، حيث أصبحت    
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ أحد أىم األدكات الٍب تستخدمها اؼبؤسسات ؼبواجهة حاالت اؼبخاطرة كعدـ اليقْب.
 كلتفعيل أدائها من خبلؿ خطط اسَباتيجية تعزز فرص بقائها كاستمرارىا يف ظل اؼبنافسة الشديدة.
كىدفت ىذه الدراسة إُف دراسة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كأداء اؼبؤسسات االقتصادية، كإبراز الدكر الذم     
لباحث دراسة ميدانية على عينة من مؤسسات تلعبو ىذه التكنولوجيات يف تفعيل األداء اؼبؤسسايت، حيث أجرل ا
 القطاع الصناعي اعبزائرم.
إُف النتائج التالية: تعترب اؼبعلومات موردا ىاما يف ربسْب كتفعيل أداء اؼبؤسسات االقتصادية،  خلصت الدراسةكقد    
سبنح لئلدارة إمكانية التعامل مع إذ تساىم يف ترشيد عملية ازباذ القرارات اؼبختلفة، فتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
الكم اؽبائل للمعلومات من خبلؿ صبعها، معاعبتها، ربليلها، زبزينها كبثها يف الوقت اؼبناسب. كاختزلت الوقت 
كالتكلفة، السرية كتوفّب اعبهد، الدقة كالوضوح، قلصت من ضغوطات العمل الناصبة عن كثرة األكراؽ كاإلجراءات 
استخدامها يرفع من مستول الشفافية يف األداء كيقلل من فرص الفساد اإلدارم، انىيك عن  البّبكقراطية، كما أف
التعريف ابؼبؤسسة كالتسويق ؼبنتوجاهتا، كالرفع من مستوايت أدائها.كذلك تغّب إسَباتيجية اؼبوارد البشرية من خبلؿ 
إلقتصاد الرقمي كظهور ؾبتمع اؼبعلومات، تقليص اؼبستوايت اإلدارية كسهولة انسياب اؼبعلومات. كمع التحوؿ كبو ا
فرضت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ نفسها على كاقع اؼبؤسسات، كإحدل العوامل األساسية الٍب تسمح ابلتغلب 
على مشاكل الوقت كاؼبكاف، ابإلضافة إُف توفّب بيئة مناسبة لتسهيل االتصاالت كتبادؿ اؼبعلومات بْب األفراد، كخلق 
ية، كذلك من خبلؿ ما تتيحو ىذه التكنولوجيا من التطبيقات الٍب هبب على اؼبؤسسة أف تكتسبها، ميزة تنافس
 تطورىا كتتحكم فيها.










L’évolution rapide du monde des affaires a conduit à l'émergence d'une nouvelle 
philosophie de gestion en vue d’être au même   diapason  avec les développements de son époque. 
Les technologies de l'information et de la communication sont  devenues l'un des outils les plus 
importants utilisé par  les entreprises  pour faire face à des situations de risque et d'incertitude. 
Dynamiser leur performance, à travers des plans stratégiques, elles augmentent  leur  chances de 
survie et de continuité face à une concurrence féroce. Cette thèse a  visé  l’étude  des technologies 
de l'information et de la communication et la performance des entreprises  économiques. Elle a mis  
en évidence le rôle joué par ces technologies dans la dynamisation  de la performance des 
entreprises. Le chercheur a mené une étude de terrain sur un échantillon d’entreprises  du secteur 
industriel   algérien. 
Les  résultats obtenus sont comme suit : L'information est une ressource importante pour 
améliorer et dynamiser  la performance des entreprises économiques. Elle contribue à rationaliser le 
processus des diverses  prise de décisions. 
 Les technologies de l'information et de la communication donnent à la direction la capacité de 
gérer une  grande quantité d'informations en collectant, traitant, analysant, stockant et diffusant en 
un  temps  record. Elles  réduisent  le temps et les coûts, l'économie d'efforts, assure  la 
confidentialité,  l'exactitude et la clarté, en diminuant les pressions de travail résultant du grand 
nombre de documents et de procédures bureaucratiques. 
L’utilisation  des TICE  augmente  le niveau de transparence des  performances et diminue   
les velléités  de corruption administrative, en plus de la  promotion  des entreprises et de la 
commercialisation de leurs produits ainsi que de l’optimisation de leurs performances.  Elles 
conduisent  aussi  à un changement de  stratégie au niveau  des ressources humaines par la baisse  
des niveaux dans la chaine  administrative et  facilite  la  circulation de l'information. 
  Avec le passage à une économie numérique et l'émergence d’une société de l'information, 
les technologies de l'information et de la communication se sont imposées comme une réalité dans 
les entreprises et  en tant qu’un des facteurs essentiels permettant de résoudre  les problèmes de 
temps et de lieu. D’autre part, elles garantissent   un environnement approprié en vue de  faciliter la 
communication et l'échange d'informations entre les individus et de créer un avantage 
concurrentiel, à travers ce que ces technologies  offrent  comme applications que l'entreprise  doit 
acquérir, développer et maitriser.  
    
Mots clés: Technologies de l'information et de la communication, performance, systèmes 








The rapidchange in  business environment has  led to the emergence of a new management 
philosophy to catch up with the developments of the present  time.  
Information and communication technologies have  become one of the most important  tools that 
companies  use to deal with situations of risk and uncertainty.  
These companies’ performance activation is carried out through strategic plans that increase their 
chances of survival and continuity in the face of an aggressive  competition. 
This thesis has  aimed to study information and communication technologies  (I C T) and 
companies’  performance. It has  highlighted  the role these technologies have  played  in the 
activation of a  company’s  performance. 
 The researcher has  carried out a field study on a sample  of companies in the Algerian industrial 
sector. 
The results found out are as following : Information proved to be  an important resource to 
increase  and activate the companies’ performance. It helps to streamline the process of various 
decision-making. I C T  enable to  deal with  large amounts  of information by collecting, 
processing, analyzing, storing and disseminating in a right time. It reduces time and costs, , 
economy of effort, ensures  confidentiality, accuracy and clearness, and  reduces labour pressures 
resulting from the large number of documents and bureaucratic procedures. 
The  use  of I C T increases the level transparency performance and reduces attempts of 
administrative corruption. In addition, to the promotion of these   companies  and marketing their 
products as well as optimizing their performance. 
I C T lead to a Change of strategy in  human resources management  by reducing administrative 
levels and by  facilitating the flow of information. The shift to a digital economy and the 
emergence of the information society, I C T  have imposed  themselves as a   reality in companies 
to become  one of the major  factors enabling them to solve  time and place problems. On the 
other hand, they ensure an appropriate environment in order to  facilitate communication and 
information exchange between individuals, and  to create a competitive advantage, throughout  
what these technologies offer as applications that companies must acquire, develop and master. 
. 
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تشهد اجملتمعات اإلنسانية اؼبعاصرة إنفجارا معرفيا كمعلوماتيا كبّبا،سبخض عنو ثورة علمية كتكنولوجية، ك  
اإلنسانية ك الٍب جعلت كل نتجت عنها العديد من اؼبتغّبات كالتطورات السريعة اؼبتبلحقة يف شٌب ؾباالت األنشطة 
من الدكؿ كاجملتمعات الناميةكاؼبتقدمة تبذؿ جهودان كبّبة لتوظيف "ثورة اؼبعلومات اؼبعاصرة" بغرض إاتحة الفرصة 
ألفرادىا لئلنتفاع دبا ربويو من معارؼ كمهارات كمن َثمَّ توظيفها ؼبواجهػة مشكبلهتم اغبالية كاؼبستقبلية العملية كالعلمية 
ة أف ىناؾ العديد من الشواىد الٍب تدؿ على أف القرف اغبادم كالعشرين وبمبللكثّب من التحدايت الٍب منهاخاص
ان سريعان من حالتو الراىنة إِف حالة أكثر تقدمان   .سوؼ تغّبر العاَف تغّبر
غزت اغبياة ىذا ك تُعد تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت رمزان للتقدـ العلمي كالتكنولوجي ؽبذا العصر ، فقد 
العصرية كاتسعت دائرة استخدامها ، خاصة كقد أصبح ؽبا قدرة حتمية ىائلة ؼبواجهة كاقتحاـ مشاكل اجملتمع 
 .اؼبستعصية الٍب كانت ربتاج عبهود مضنيةككقت طويل للتغلب عليها إبتباع الطرؽ كاألساليب التقليدية
ولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاالت مكرنت من كضع إف التقدرـ السريع كاإلبداعات الكبّبة الٍب حصلت يف تكن
حيث أف اؼبعرفة كنصوص مكتوبة أك صوت أك صورة أك فيلم أك كاثئق كرسومات، أصبحت   اؼبعرفة بشكل رقمي
(كتوضع على الشبكات اغباسوبية. كقد أثررت تكنولوجيااؼبعلومات ىذه يف حقوؿ العلـو digitalزبزرف بشكل رقمي )
 كعلـو اغباسوب كىندسة الربؾبيات، كعلـو الشبكات اغباسوبية، كإدارة اؼبعرفة كغّبىا.  فولردت علومان جديدة
، كادارة اؼبوارد  e-Managementفظهرت إُف الوجود مصطلحات جديدة مثل االدارة االلكَبكنية 
-eااللكَبكٓف  ،التعليم e-Recruiting،االستقطاب االلكَبكٓفe-HRMالبشرية إلكَبكنيا 
Learningكومةااللكَبكنية،اغبe-Governementاالنَبنت،(Internet) االنَبانت،
(Intranet)االكسَبانت،(Extranet). 
كدبا أف اؼبنظمة نظاـ مفتوح يتفاعل مع البيئة اػبارجية، كيف ظل ىذا االنفجار اؼبعلومايت كازدايد حدة التنافس 
كنولوجي السريع. كيف الوقت الراىن ال يبكن ألم فهي تسعى إُف التحسْب اؼبستمر الدائها ؼبواكبة ىذا التغّب الت
كظيفة اف تستغِب عن تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لتفعيل ادائها، سواء تعلق األمر ابدارة االنتاج، أك ادارة اؼبوارد 
ات كاالتصاؿ البشرية، أك ادارة التسوبق، أك البحث كالتطوير، أك ادارة احملاسبية كاؼبالية...إٍف، فتكنولوجيا اؼبعلوم
 مشلت كتعدت جوانب التنظيمات دكف استثناء.
 االشكالية: -1
ف اؼبؤسسات حاليا موجودة يف بيئة ديناميكية كسريعة التطور ، غّب مستقرة البقاء فيها لبلحسن لذا عليها إ
اؼبوازنة بْب  بيئتيها الداخلية كاػبارجية.فالبيئة الداخلية تتكوف من ؾبموعة اؼبوارد اؼبادية ، اؼبوارد اؼبالية البشرية 





اػبارجية فتتكوف من بيئة خارجية خاصة ) اؼبنافسوف، الزابئن، اؼبوردكف،...(، كبيئة خارجية كلية )عوامل اقتصادية، 
لى اؼبنظمات اختيار اجتماعية، ثقافية، قانونية، تكنولوجية،...( حيث سبنح ىذه العوامل للمنظمة فرصا كهتديدات. ع
 االسَباتيجية اؼبناسبة الٍب تتماشى مع اؼبوقف االسَباتيجي.
 كؼبعرفة عبلقة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ أبداء اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية مت طرح االشكالية التالية:
عامة ، ومؤسسات القطاع كيف تؤثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على أداء ادلؤسسات االقتصادية بصفة 
 الصناعي اجلزائري بصفة خاصة؟
 كيندرج ربت ىذا التساؤؿ الرئيسي ؾبموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 ما ىو الدكر الذم تلعبو اؼبعلومات يف عصران ىذا؟ ماذا نعِب بتكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ؟ -
 ا اؼبعلومات كاإلتصاؿ؟ماىي العبلقة الٍب تربط نظم اؼبعلومات بتكنولوجي -
 ماىي أبعاد األداء؟ ككيفية تقييم األداء كإدرتو؟ -
 ماىي تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اؼبؤسسات اإلقتصادية الٍب تؤدم إُف الرفع من مستوايت األداء؟ -
ت تكنوعبيا اؼبعلومات ما ىو كاقع قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اعبزائر؟ كما ىو كاقع استخداما -
 كاالتصاؿ يف مؤسسات القطاع الصناعي اعبزائرم؟ كىل أدت ىذه التكنولوجيات إُف تفعيل األداء؟
 الفرييات: -2
 تتطلب اإلجابة على األسئلة الٍب قمنا بطرحها يف إشكالية الدراسة إختبار صحة ؾبموعة من الفرضيات ىي:
 األوىل:الرئيسية  الفريية -2-1
H0  : يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول داللة:ال 
=0.05 α 
H1 : :0.05= يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنوعبيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول داللة 
α 
 
 الثانية:الرئيسية  الفريية -2-2
H0  : اليوجد أثر ذك داللة احصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات
 α 0.05=اؼببحوثة عند مستول داللة: 
H1  : يوجد أثر ذك داللة إحصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات





 كقد اشتملت ىذه الفرضية على ستة فرضيات فرعية سنتناكؽبا ابلتفصيل يف اعبانب اؼبيدآف للدراسة.
 الثالثة: الرئيسية الفريية -2-3
H0  : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ تعزل
 α 0.05= داللة:للمتغّبات الديبوغرافية عند مستول 
H1  : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل للمتغّبات
 α 0.05= الديبغرافية عند مستول داللة:
 كقد اشتملت ىذه الفرضية على تسعة فرضيات فرعية سنتناكؽبا ابلتفصيل يف اعبانب اؼبيدآف للدراسة.   
 الدراسات السابقة:  -3
نستعرض جانبا من الدراسات السابقة ذات الصلة ابؼبوضوع بصورة ـبتصرة كفقا للتسلسل الزمِب ؽبا، كذلكعلى 
 النحو التاِف:
"أثر إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال علي األداء ادلؤسسات الصغَتة و شوقي شاذِف -3-1
، منشورة،جامعة قاصدم مرابح كرقلة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب"، رسالة ماجستّب غّب ادلتوسطة 
 ؛2008سنة زبصص تسّب اؼبؤسسات الصغّبة ك اؼبتوسطة،
اؼبؤسسات الصغّبة ك  تناكلت ىذه الدراسة ربليل لوضعية تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ يف اعبزائر ك مدل تبِب
تكنولوجيات يف الرفع من مستوايت األداء يف اؼبؤسسات من المدل مسانبة  ىاؼبتوسطة اعبزائرية ؽبا, ك الوقوؼ عل
سواء كانت ة الوصوؿ إُف األسواؽ اعبديد لخبلؿ قياس أثرىا على تكاليف جودة اػبدمات اؼبقدمة للزابئن ك مد
 ؿبلية أك دكلية ك زايدة مبيعاهتا حيث اقتصرت الدراسة على كالية كاحدة فقط.
تتتباين درجة كثافتها على حسب حجم اؼبؤسسات، ابإلضافة إُف أهنا تكنولوجياىذه السة إُف أف ك توصلت ىذه الدرا
 تلعب دكرا مهما يف ربسْب أدائها؛
:"تكنولوجية ادلعلومات واالتصاالت وأتثَتىا على حتسُت األداء االقتصادي ؼبْب علوطي -3-2
العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب، زبصص إدارة "، رسالة ماجستّب غّب منشورة،جامعة اعبزائر,كلية للمؤسسة
 .2003 – 2004أعماؿ،سنة 
يف ىذا العمل التطرؽ إُف التطبيقات اؼبتنوعة لتكنولوجية اؼبعلومات ك االتصاالت يف عاَف  باحثال حاكؿ
على الشبكة حبيث تساىم ىذه التطبيقات يف زايدة فعالية ككفاءة  لاألعماؿ، ككيف أف أغلب األنشطة أصبحت تؤد
مات ظفعالية ك كفاءة ك ضركرة تبِب اؼبن أنبية تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ يف زايدة ُفإاألداء كالٍب توصل فيها 





" دور تكتولوجيا ادلعلومات واالتصال يف حتسُت (، ربت عنواف:2013دراسة بشّب كاكجة ) -4-2
يف العلـو ، حبث مقدـ لنيل شهادة ماجستار اإلتصال الداخلي يف ادلؤسسات اإلستشفائية العمومية اجلزائرية"
اإلقتصادية، جامعة كرقلة، كالذم يهدؼ فيو إُف إبراز دكر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كأتثّبه على االتصاؿ 
الداخلي ابؼبؤسسات االستشفائية العمومية اعبزائريةف كقد توصل إُف أنو يستلـز  على اؼبستشفيات العمل على 
الرسالة اؼبنقولة يف العملية اإلتصالية، كىذا ال أييت إال بتوفر بنية ربتية البحث عن الوسائل كالتقنيات اؼببلئمة ؼبوضوع 
متطورة من شبكات اؼبعلومات كاإلتصاؿ كتطبيقاهتا، ككأداة لدعم اإلتصاؿ، كتكوف سهلة النفاذ كبتكلفة معقولة، 
 لتشغيل على نطاؽ أكسع ابؼبستشفيات.
"أداء اإلدارة اجلزائرية يف ظل ثورة واف، (،  ربت عن2005-2004دراسة طراد خوجة ظبّبة ) -5-2
، حبث مقدـ لنيل شهادة اؼباجستار يف علم ادلعلوماتية دراسة ميدانية إبدارات خدماتية عمومية مبدينة قسنطينة"
إجتماع تنمية كتسيّب اؼبوارد البشرية، جامعة قسنطينة. كتدكر إشكالية ىذه الدراسة حوؿ اغباسوب كمبتكر 
كره يف ترقية العمل اإلدارم يف اؼبؤسسات كالوقوؼ على اؼبسانبة الفعلية للحاسوب يف تبسيط تكنولوجي حديث كد
األعماؿ كاإلجراءات اإلدارية، ككذلك التطرؽ إُف إسَباتيجية اعبزائر يف تبِب ىذا اؼببتكر، كاإلىتماـ بتكوين الكفاءات 
وب ساىم يف تنظيم العمل اإلدارم دبختلف اإلدارات البشرية يف ىذا اؼبيداف. كلقد توصلت ىذه الدراسة إُف أف اغباس
 ؿبل الدراسة، قياسا دبا شهدتو قبل استخداـ ىذا اعبهاز.
الدراسة الٍب قاـ هبا األستاذ الدكتور: إبراىيم خبٍب، ضمن أطركحة الدكتوراة دكلة يف العلـو  -6-2
"دور اإلنًتنت وتطبيقاهتا ، بعنواف: 2002، سنة اإلقتصادية لكلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيّب، جامعة اعبزائر
"كيف ، كالٍب حاكؿ من خبلؽبا اإلجابة عن إشكالية رئيسية مفادىا:  "-دراسة حالة اجلزائر –يف رلال التسويق 
يتم إدراج إسًتاتيجيات اإلنًتنت يف رلال التسويق ابلنسبة للمؤسسات اخلدمية حبيث تتمكن من إقامة جتارة 
كقد توصل من خبلؿ الدراسة إُف أف التجارة إلكًتونية آمنة مبا زنقق  ذلا الفائدة ولو على الصعيد احمللي؟ ". 
مد على النقل اإللكَبكٓف للمعطيات كاؼبعلومات اؼبتعلقة اإللكَبكنية ما ىي إال مرحلة متطورة من التجارة، تعت
ابلنشاطات التجارية، كأهنا تساىم بقوة يف توسيع األسواؽ العاؼبية أماـ منتجات الدكؿ الٍب تقيمها، كأف معظم 
ية، كارتفاع اؼبؤسسات اعبزائرية بعيدة عن فبارسة التجارة اإللكَبكنية ألسباب عديدة أنبها غياب البنية التحتية الضركر 
الكلفة اؼبادية البلزمة للتحوؿ إُف ىذا النوع من التجارة إُف جانب تشوش الرؤية اؼبستقبلية لدل مسّبم تلك 
 اؼبؤسسات. 
كدراستنا تناكلت ربليل لوضعية تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اعبزائر، كمدل تبِب مؤسسات القطاع 





كسنحاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة التطرؽ إُف مقارانت إقليمية كدكلية يف ؾباؿ  .اعبزائرية للمؤسسات الصناعية
 ائر.تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، كاالحاطة أبىم النقائص كالتحدايت الٍب يواجهها ىذا القطاع يف اعبز 
 ىيكلة البحث: -4
ربليل أدبيات الدراسة اؼبتعلقة ابؼبوضوع  كخاصة  األكؿ ءاعبز قسمت ىذه الدراسة اُف قسمْب. حيث يتناكؿ 
تلك اؼبرتبطة ابألداء. كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كـبتلف جوانبها كاالدارة االلكَبكنية، كاالنَبنت، االنَبانت، 
 :كالتاِف  فصلْباالكسَبانت، نظم اؼبعلومات ، التجارة االلكَبكنية ك...غّبىا. كقد مت تقسيم ىذا القسم إُف 
: خصص الستعراض اؼبفاىيم كالتعاريف اؼبتعلقة بتكنولوجيا تكنولوجيا ادلعلومات واالتصالالفصل األول: 
 .كذلك عبلقة نظم اؼبعلومات هبذه التكنولوجياتاؼبعلومات كاالتصاؿ.
، خصائصو : الفصل الثاين: اداء ادلؤسسات االقتصادية  من خبلؿ عرض أدبيات األداء من مفهـو
 سو كإدارتو، كتطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ الٍب تؤدم إُف تفعيل أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية.كأبعاده، قيا
 فخصصو الباحث للتحليل اؼبيدآف كمت تقسيمو اُف فصلْب كالتاِف:الثاين  ءاجلز أما 
 األساسيةكيتضمن منهجية الدراسة اؼبيدانية. حيث يتناكؿ أىداؼ الدراسة كفرضياهتا الثالث:الفصل 
كذلك شرح لنموذج ،اؼبنهج اؼبتبع كأدكات البحث اؼبستخدمة، اجملتمع االحصائي كالعينة اإلحصائية للبحث.كالفرعية
 الدراسة العاـ كاألدكات اؼبستخدمة يف الدراسة اؼبيدانية، ك كاع قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اعبزائر.
يدآف.من خبلؿ ربليل نتائج االستبياف كالتعليق عليها كمقارنتها كيتضمن نتائج البحث اؼبالفصل الرابع: 
 ذلك نتائج الدراسة العامة. بنتائج الدراسات اؼبشاهبة.
 تضمنت االجابة على االشكالية الرئيسية. كدقة الفرضيات، كاالقَباحات كالتوصيات اؼبستقبلية.اخلادتة العامة: 
 
 





 مدل على كاؼبعلومات االتصاؿ تكنولوجيا يف ثورة العاَف يشهدىا الٍب اغبديثة التقنية التطورات أحدثت 
مهدت  حيث عالية، كبوتّبة اغبياة أكجو من العديد يف نوعية تغّبات ظهور إُف أدل فبا اؼباضية، القليلة السنوات
االقتصادية  آاثرىا تَبؾ الثورة ىذه أخذت كقد اؼبعلومات، ؾبتمع إُف الصناعي اجملتمع من االنتقاؿ لعملية الطريق
 .كنوعا كما مسبوؽ غّب بشكل اؼبعاصر اجملتمع على كغّبىا كالثقافية كاالجتماعية
 كأجهزة عتاد بْب مت الٍب كالَبابط التبلقي ىو اؼبعلومات كتكنولوجيا االتصاالت ثورة يف األساس ككاف 
ىذه  ارتقت الثالثة األلفية كبداية العشرين القرف نصف مدل كعلى االتصاالت، شبكات ككذا الكمبيوتر كالربؾبيات،
 .استخدما كاألسهل كاألكفأ، كاألسرع األصغر صوب النوعية النقبلت من سلسلة خبلؿ التكنولوجيا
 تؤدم فهي الثورة، ىذه مظاىر أحد كاالتصاؿ اؼبعلومات شبكة سبثل حيث جديدة، مرحلة اليـو العاَف يعيش
اؼبكاف  حواجز إزالة مت خبللو من حيث اغبياة، نواحي شٌب يف لئلنساف الرئيسية األنشطة صياغة يف دكرا أساسيا
اغبقائق  من التكاليف كأبقل كقت أقصر يف اؼبعلومات كنقل األخبار كتبادؿ االلكَبكٓف االتصاؿ كأصبح كالزماف،
كالتحكم  كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا امتبلؾ كىو أال جديد، ربدل أماـ اؼبؤسسات كضع ىذا كل اؼبلموسة،
 .فيها
 :مباحث ثبلثة إُف الفصل ىذا بتقسيم قمنا النقاط، ىذه ـبتلف على الضوء نلقي حٌب ك
 .ؿ تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿعموميات حو  :ادلبحث األول
 .: تكنولوجيا اؼبعلوماتادلبحث الثاين
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 عموميات حول تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال: ادلبحث األول
 ابؼبوضوع، كذلك الصلة ذات اؼبصطلحات أىم على التعرؼ سنحاكؿ كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا إُف التطرؽ قبل
 التكنولوجيا، اؼبعلومات :من لكل سنتطرؽ كعليو ببعض، بعضها تداخل رغم حدا على مصطلح كل بتناكؿ
 .كاالتصاؿ
 ماهية التكنولوجيا: ادلطلب األول
 مرتبط مفهومها كأصبح اغبكومات، حٌب بل كاإلدارات، للمؤسسة األدكات أحدث من التكنولوجيا تعترب
على  ينطوم جديد ؾبتمع بناء يف مباشرة كبطريقة مسانبة األكثر األدكات من تعترب فهي ،ك تقدـ اجملتمعات  بتطور
الٍب تتميز  اػبصائص ككذلك ابلتكنولوجيا، اؼبتعلقة اؼبفاىيم ـبتلف سنتناكؿ اعبزء، ىذا كيف .جديدة كتقنيات أساليب
 .تطورىا، ك مكوانهتا  مراحل على نعرج كما هبا،
I-1 -  مفهوم التكنولوجيا: 
( من اؼبصطلحات الٍب تواجو الكثّب من االلتباس ك التأكيل ، إذ technologyتعد كلمة التكنولوجيا )
يستخدمها البعض كمرادؼ للتقنية يف حْب يرل آخركف اختبلفا كاضحا بينهما ، ك يرجع أصل التكنولوجيا إُف 
( أم العلم أك اؼبنهج ، لذا logosتعِب التشغيل الصناعي ، ك الثآف ) (technoاليواننية الٍب تتكوف من مقطعْب نبا ) 
 تكوف بكلمة كاحدة ىي علم التشغيل الصناعي . 
عبارة عن معرفة الكيف أك سبتزج التكنولوجيا دبفهـو العلم  لتفاعلها يف اؼبيادين الثقافية ، فالتكنولوجيا ك 
أييت ابلنظرايت ك القوانْب العامة ،ك ربوؽبا التكنولوجيا إُف أساليب ، بينما يبثل العلم معرفة األسباب إذ الوسيلة
 1.اسية ك مرتكز أساسيا للتكنولوجياكتطبيقات يف ـبتلف النشاطات ،ك يعد العلم مصدرا للمعرفة األس
ا ككفقا للتطور التارىبي اتصف مفهـو التكنولوجيا ك ارتباطو ابلتقنية ابلغموض ك االتساع يف أف كاحد ، نظر 
لتعدد زبصصات الباحثْب الذين تعرضوا لدراستو ك كذا ارتباطو ابلتغّبات السريعة الٍب تتصف هبا تعامبلت األفراد مع 




                                                 
األردف،   -، عماف1"، دار اؼبناىج للنشر ك التوزيع،ط إدارة التكنولوجيا )مفاىيم و مداخل تقنيات تطبيقات عملية"  :غساف قاسم البلمي -1
 23 - 22، ،ص ص 2007
 . 282، ص1999مصر ،   -، القاىرة 1، ؾبموعة النيل العربية،ط"–أسس و مفاىيم -مبادئ اإلدارة علي دمحم منصور: " -2
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I-2- تعريف التكنولوجيا: 
 تطوير أساليب أداء ىناؾ من يعرفها أبهنا " ىي اعبهد اؼبنظم الرامي إُف استخداـ نتائج البحث العلمي يف
 .1"العمليات اإلنتاجية ابؼبعُب الواسع الذم يشمل اػبدمات اإلدارية أساليب جديدة يفَبض أهنا أجدل للمجتمع 
فرع من اؼبعرفة يتعامل مع العلم ك اؽبندسةأك تطبيقاهتا اؾ من يعرؼ التكنولوجيا أبهنا " ك إذا رجعنا إُف القواميس فهن
 2فهي تطبيق العلم ."يف اجملاؿ الصناعي ، 
 3."متطورة ك تعرؼ التكنولوجيا كذلك على أهنا " ؾبموعة من التقنيات اؼبتسلسلة إلنتاج مصنوع بطريقة آلية
من خبلؿ ىذه التعاريف يبكن تعريف التكنولوجيا على أهنا جهد إنسآف ك طريقة التفكّب يف استخداـ 
البشرية ك العناصر الغّب بشرية اؼبتاحة يف ؾباؿ ك عْب ك تطبيقها يف اؼبعلومات ك اؼبهارات ك اػبربات ك العناصر 
اكتشاؼ كسائل تكنولوجية غبل مشكبلت اإلنساف ك إشباع حاجاتو ك زايدة قدراتو . ك بشكل كاضح ك يف ضوء  
دـ صبيع كل ما تقدـ من تعاريف يبكن االستنتاج ابف التكنولوجيا طريقة نظامية تسّب كفق اؼبعارؼ اؼبنظمة ك تستخ
اإلمكاانت اؼبتاحة اؼبادية ك غّب اؼبادية أبسلوب فعاؿ إلقباح العمل اؼبرغوب فيو إُف درجة عالية من اإلتقاف أك 
 . 4الكفاءة
I-3- مراحل تطور التكنولوجيا و مستوايت استخدامها: 
طويلة من الزمن تدت ؼبدة مرت التكنولوجيا مثل غّبىا من جوانب اؼبعرفة اإلنسانية عرب مراحل اترىبية ام
 :كأنبها
   مرحلة الصناعات اليدكيةHandicraft . 
  مرحلة اآللية أك اؼبكننةMechanization. 
  مرحلة اإلنتاج الواسعMass production. 
  مرحلة التحكم اآلِف أك األسبتةAutomation. 
  مرحلة التحكم الذايتCybernation. 
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مستخدمة يف ـبتلف اجملتمعات اإلنسانية ، رغم التطورات الٍب مشلت ك مازالت صبيع أنواع التكنولوجيا أعبله  
اؼبراحل األكُف منها كما أف استخداـ اغباسوب ك التقنيات اغبديثة أثر بشكل كبّب  يف عمل اؼبنظمات اؼبعاصرة ، إذ 
 .1للتكنولوجيادخل ك بشكل مكثف ك متزايد يف األداء الفِب ك اإلدارم يف اؼبنظمات حسب مستوايت استخداماهتا 
I-4-  أنواع التكنولوجيا: 
 :منها ما يلي يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة معايّب
  : على أساس درجة التحكم ، قبد ىنالك 
  التكنولوجيا األساسية : كىي تكنولوجيا مشاعة تقريبا ، ك سبلكها اؼبؤسسات الصناعية ك اؼبسلم بو أف
 درجة التحكم فيها كبّب جدا .
 عدد ؿبدكد من  ، حيث سبلكها مؤسسة كاحدة أكتكنولوجيا التمايز: كىي عكس النوع السابق
 .هبا عن بقية منافسيها اؼبباشرين ، ك ىي تكنولوجيا تتميزاؼبؤسسات الصناعية
  : على أساس موضوعها 
 . تكنولوجيا اؼبنتوج : كىي التكنولوجيا احملتواة يف اؼبنتوج النهائي ك اؼبكوف لو 
  جيا أسلوب اإلنتاج : ك ىي تلك اؼبستخدمة يف عمليات الصنع ، ك عمليات الَبكيب ك اؼبراقبةتكنولو. 
   ، تكنولوجيا التسيّب : ك ىي اؼبستخدمة يف معاعبة مشاكل التصميم ك التنظيم ك تسيّب تدفقات اؼبوارد
 ديرين ...اٍف(.ك من أمثلتها الربامج ك التطبيقات التسيّبية ) نظم دعم القرارات ، نظم دعم اؼب
  ؤسسة ، كالتصميم دبساعدة تكنولوجيا التصميم : ك ىي الٍب تستخدـ يف نشاطات التصميم يف اؼب
 .2اغباسوب
 ك ىي الٍب تستخدـ اؼبعلومات ك اؼبعطيات ك نقلها تتزايد أنبيتها تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ :
كبث اؼبعلومات ،كىنالك ، الذم يعتمد على صبع ك معاعبة م تلعبو يف جزء من عملية التسيّبابستمرار نظرا للدكر الذ
 : معايّب أخرل مثل
   .على أساس أطوار حياهتا، على أساس كثافة رأس اؼباؿ، على أساس درجة التعقيد...اٍف 
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I-5- خصائص التكنولوجيا: 
 تقل لو أصولو ك أىدافو ك نظرايتوالتكنولوجيا علم مس. 
 علم تطبيقي يسعى لتطبيق اؼبعرفة التكنولوجيا. 
 لتكنولوجيا سبس حياة الناسا. 
 . التكنولوجيا عملية تشمل مدخبلت ربويلية ك ـبرجات 
 صة ابلتصميم ك التطوير ك اإلدارةالتكنولوجيا عملية شاملة عبميع العمليات اػبا. 
 ا حالة من التفاعل النشط اؼبستمرالتكنولوجيا عملية ديناميكية ، أم أهن. 
 ظم كاملة، أم أهنا نظاـ من نظاـلتكنولوجيا عملية نظامية تعُب ابؼبنظومات ك ـبرجاهتا نا. 
 هتدؼ إُف حل مشكبلت.ىادفةعملية وجيا التكنول ، 
 ات اؼبراجعة ك التعديل ك التحسْبالتكنولوجيا متطورة ذاتيا تستمر دائما يف عملي. 
-I6 – : 1مكوانت التكنولوجيا 
 مكوانت أساسية ىي :ك تتمثل يف ثبلثة 
  اؼبدخبلتInputs نتج من أفراد، نظرايت، كحبوث: ك تشمل صبيع العناصر ك اؼبكوانت البلزمة لتطوير اؼب ،
 أىداؼ، آالت، مواد أكلية، أمواؿ، تنظيمات إدارية، أساليب عمل، تسهيبلت ....
  العملياتProcesses  دخبلت لتشكيل اؼبنتجاتًف هبا اؼب: ىي الطريقة اؼبنهجية اؼبنظمة الٍب تعا. 
 اؼبخرجاتout puts .ىي اؼبنتج النهائي يف تشكيل نظاـ كامل ك جاىز لبلستخداـ كاغبلوؿ للمشكبلت : 
 ماهية ادلعلومات: ادلطلب الثاين
مصطلح  إُف نتطرؽ سوؼ كاالتصاؿ، اؼبعلومات تكنولوجيا من مهم جزء كونو التكنولوجيا ؼبصطلح بعدالتطرؽ
 ال يبكن الٍب اإلنتاجية العملية عناصر أحد اؼبعلومات أف حبيث معو، التعامل كالبد جوىراي موردا ابعتبارىا اؼبعلومات
 .االقتصادية اؼبؤسسات يف عنها االستغناء
II-1-  مفهوم ادلعلومات: 
 .اؼبعلومات ىي بياانت تتم معاعبتها لتصبح يف شكل أكثر نفعا ؼبستخدميها 
  عل عمل ػبلق قيمة أك لزايدة قيمةاؼبعلومات ىي اؼبعرفة اؼبطبقة. 
 2اؼبعلومات ىي رأس اؼباؿ الفكرم على ك سائل اإلنتاج لزايدة الثركة. 
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البياانت الٍب يتم إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد مستقببل ، ك الٍب ناؾ أيضا من يقوؿ " اؼبعلومة ىي ك ى
 .1خداـ اغباِف ك اؼبتوقع أك القرارات الٍب يتم ازباذىا"ؽبا قيمة ؿبركة يف االست
II-2 - : تعريف ادلعلومات 
البياانت الٍب مت إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد مستقببل ك الٍب ؽبا قيمة  على أهنا"اؼبعلومات تعرؼ 
 .2"ؿبركة يف االستخداـ اغباِف أك اؼبتوقع أك القرارات الٍب مت ازباذىا 
نتاج العمليات ك اؼبمارسات الٍب تؤدم إُف ربويل البياانت بطريقة تؤدم إُف زايدة كما تعرؼ أيضا على أهنا 
 .3مستول اؼبعرفة يف اؼبستقبل
موس أهنا ؾبموعة بياانت منظمة هبدؼ إصدار أك إيصاؿ رسالة ، غالبا ما تكوف يف شكل ملكتعرؼ أيضا "
فاؼبعلومة إذف ربدث نظرة  ت تكوف طبقا لرغبة اؼبستقبل ؽبا،نظيم ىذه اؼبعطياطريقة ت )مصورة ، مكتوبة ( أك شفهية، 
 .44"جديدة )كجهة نظر( ذباه األحداث ك األشياء اؼبلموسة ك غّب اؼبلموسة
 
II-3 - : مصادر ادلعلومات 
 ىناؾ العديد من الطرؽ الٍب يبكن بواسطتها أف تقـو اؼبؤسسة بتجميع اؼبعلومات فهناؾ .
  جها مثل ) اؼبستهلكْب ، اؼبوردينالشفهية : ك يبكن اغبصوؿ عليها من العاملْب ابؼبؤسسة أك خار اؼبصادر ،
أك العاملْب ابؼبؤسسات األخرل ( ك من خبلؿ اؼبؤسبرات ك االجتماعات ك الندكات ك غّبىا ك تستخدـ خاصة ىذه 
 ين يف اؼبؤسسات الدنيا .اؼبعلومات بواسطة اؼبديرين يف اؼبستوايت العليا بصورة أكرب من اؼبدير 
  اؼبصادر اؼبكتوبة : ك يبكن اغبصوؿ عليها من خبلؿ االطبلع على اجملبلت ك الصحف ك الدكرات العلمية
 التقارير اؼبنشورات ك الدراسات ...اٍف.
  أساليب التنبؤ : تعد أساليب التنبؤ أحد الطرؽ لتجميع البياانت ك تستخدـ اؼبؤسسات العديد من ىذه
ك ذلك بغرض توقع أم تغّبات ؿبتملة يف البيئة ك من أشهرىا أسلوب السبلسل الزمنية ، أسلوب التغيّب ك األساليب 
 التخمْب مباذج االقتصاد الرايضي ك السيناريوىات .
 ك ىو احد األساليب الشائعة الٍب تستخدـ يف صبع اؼبعلومات عن البيئة ك اؼبنافسة التحسس الصناعي :
 :ق إماعن طري
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 نافس لتعرؼ على مكوانتو ك تصميموتفكيك منتج اؼبالقياـ ب. 
 افسة ك لديو علم كبّب دبنتجاهتاتعيْب فرد يف اؼبؤسسة كاف لدل اؼبؤسسة اؼبن. 
  االستعانة خبدمات جهاز استشارم خارجي لدراسة السوؽ مع الَبكيز على كضع اؼبنافسْب حاليا ك
 مستقببل 
 ة كضعية اؼبنافسْباستعماؿ االنَبنيت لدراس. 
  نظم اؼبعلومات اؼبعتمدة على اغباسوب : ال يقتصر ىذا اؼبصدر فقط على صبع اؼبعلومات ك تبويبها ك
 .1أيضا على كجود ؾبموعة من الربامجربليلها ك لكنو يعتمد 
II-4 - : خصائص ادلعلومات 
 لكي نستطيع اغبكم على جودة اؼبعلومة هبب أف تتوفر على اػبصائص التالية : 
  / التتابع )التوقيتTiming / Frequency). 
  أف يكوف التوقيت مضبوطا ك مناسباالدقة : فيجب أف زبلوا اؼبعلومات من األخطاء ك. 
 علومات الغرض الذم أعدت من أجلوالصبلحية أم أف زبدـ اؼب. 
 ة ك خالية من الغموض ك سهل فهمهاالوضوح: كاضح . 
 تغطي كافة احتياجات اؼبستفيدينالشموؿ :. 
  أم سهولة ك سرعة اغبصوؿ عليهاالوصوؿإمكانية :. 
 .فاعلية التكلفة: أم أف تكلفة اغبصوؿ على اؼبعلومات ال سبثل عينا ماليا يقارف ابؼبنفعة 
ك اعتمادا على ىذه اػبصائص يبكن معرفة مدل جودة اؼبعلومات ، فهذه اعبودة تتحدد بطريقة االستخداـ  
يقة فعالة ، ك ىناؾ ثبلثة عوامل ربدد درجة جودة اؼبعلومات ىي : منفعة بواسطة متخذ القرار ، ك ليس إبرساؽبا بطر 
 . 2اؼبعلومات ؼبتخذ القرار ، درجة الرضاء عن اؼبعلومات من قبل متخذ القرار ك األخطاء ك التحيز 
II-5 - : الفرق بُت البياانت و ادلعلومات 
II-5-1 -  : تعرؼ البياانت على أهنا إشارة ، رمز ينتج من اؼببلحظة اؼبباشرة لؤلحداث ، ك ىي  البياانت
 . 3نوع من اؼبادة األكلية ، الٍب بعد معاعبتها تتحوؿ إُف معلومات
                                                 
 . 291- 290، ص ص ،  1998"، دار غريب للنشر، مصر ،  إدارة ادلوارد البشرية" :السلميعلي -1
 . 266، ص 1998" ، مركز جامعة القاىرة للتعليم اؼبفتوح ، القاىرة، مصر ، إحصاء ونظم ادلعلومات"  :ضياء أضبد القاضي ك آخركف  -2
3- Patrick Boisselier"7Contrôle de gestion" , 2eme Edition , librairie Vuibert , Paris , 2001 ,p60 
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ىي اؼبادة األكلية الٍب تستخلص منها اؼبعلومات ك ىي بنود البطاقة الشخصية ك مادة استقاء النماذج ك قراءة 
.اٍف أم أهنا اإلحصاءات ك اغبقائق الٍب ال يدخل فيها الفرد اؼبادة اػباـ ك الٍب يتم تشغيلها للحصوؿ أجهزة القياس ..
  .1على اؼبعلومات
ىي اؼبادة اػباـ للمعلومات ك الٍب تكوف عادة مبهمة ك غّب مفهومة للجنس البشرم حيث أهنا سبثل أحداث كقعت 
 2.ناسبيف الشركة ك َف يتم تنظيمها ك ترتيبها بشكل م
II-5-2- : كن تقسيم البياانت كفقا للغرض الذم تستخدـ فيو إُف نوعْب نبا :يبأنواع البياانت 
  بياانت داخلية : ىي بياانت تتداكؿ داخل اؼبؤسسة حيث تسجل ك ربلل العمليات الداخلية ؽبا ك تكوف
 بصفة متكررة ك دكرية مثل بياانت عن حجم النشاط اليومي .
  :بياانت تنتشر خارج اؼبؤسسة مثل اؼبتعاملْب حيث تقـو بوصف منتجات ك خدمات بياانت خارجية
 3.اؼبؤسسة ك أتخذ أشكاؿ نشر عديدة مثل اجملبلت تقارير مالية
II-5-3-  : حٌب تكوف البياانت ذات معُب ك فعالية داخل اؼبؤسسة البد من توافر خصائص البياانت
 .ذلكاػبصائص الٍب ذبعلها مؤدية ل بعض الشركط ك
  الدقة من اؼبنبع : أم أف البياانت تكوف دقيقة يف التعبّب عن الظاىرة أك العملية ك اؼبوجودات ك األشياء
 اؼبؤثرة على اؼبؤسسة من قريب أك بعيد يف أدؽ اػبصائص .
 . الشموؿ : أف تكوف البياانت فبتدة إُف صبيع أطراؼ الظاىرة أك اؼبرافق الٍب سبثلها 
 عن اؼبؤسسة ك من خارجها بصفة مستمرة ك بذلك االستمرار تغيّب األحداث  االستمرار : أف تصدر
 على اؼبستول الداخلي للمؤسسة أك على مستول بيئتها اػبارجية .
  التدفق : أف تكوف البياانت متبلحقة ك متوالية كفق شكل سليم ك تزداد تدفقا كلما زادت اغباجة إليها يف
 ناسب .العمليات التشغيلية ك يف الوقت اؼب
  الصحة : كلما زادت درجة الصحة يف البياانت كلما زادت أنبيتها يف اؼبؤسسة فوجود األخطاء يف
البياانت يؤدم إُف إحداث الضرر يف اؼبؤسسة ابزباذ قرارات غّب فعالة لذا هبب أف تكوف البياانت بعيدة عن صبيع 
 4.اؼبمارسات غّب اؼبوضوعية
                                                 
 .35دمحم دايب ، مرجع سبق ذكره ، صمفتاح 1-
 .25، ص 1998، األردف -للنشر ، عماف  الزىرافدار  ،" نظام ادلعلومات احملاسبية"  :أضبد حسْب علي حسْب2 -
األردف،  -دار اغبامد للنشر ك التوزيع، عماف ،1"، ط ادلعلوماتأساسيات إدارة ادلشاريع و تكنولوجيا خضر مصباح إظباعيل الطيطي، "3-
 . 18ص،2009
 .97، ص 2001مصر، -"، الدار اعبامعية، اإلسكندريةنظم ادلعلومات اإلدارية" :سونيا دمحم البكرم، إبراىيم سلطاف -4
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، رغم االختبلؼ يف مفهـو اػبلط بْب البياانت ك اؼبعلومات ّبا ما وبدثك نتيجة لتقارب اؼبصطلحْب فإنو كث
 كمعُب كل منهما :
فالبياانت ىي حقائق مت تسجيلها بشأف أحداث معينة سبت أك ستتم مستقببل ، ىذه اغبقائق قد تكوف مستقلة 
 ازباذ القرارات أما اؼبعلومات ك غّب مرتبطة ببعضها ك غّب ؿبدد العدد ، كىي سبثل اؼبدخبلت ك ليس ؽبا أثر كاضح يف
فهي ؾبموعة البياانت الٍب مت صبعها أك أعدت بطريقة ما جعلتها قابلة لبلستخداـ ) مفيدة ( ابلنسبة ؼبستقبلها أك 
 . 1مستخدمها ك ىي سبثل اؼبخرجات ك ؽبا أتثّب يف ازباذ القرارات اؼبختلفة
 ك يبكن التعبّب عن العبلقة بْب البياانت ك اؼبعلومات كما يف الشكل التاِف : 
 









 . 11ص نفس اؼبرجع السابق،: ادلصدر 
II-6 – : شروط ادلعلومات اجليدة 
 للمساعدة يف فهم ك تقييم قيمة اؼبعلومات الرظبية ، يبكن ذبديد عدة عوامل تؤخذ بعْب االعتبار :
  : سهولة و سرعة احلصول(Accessibilitié) ىذا الشرط يشّب إُف سهولة ك سرعة اغبصوؿ على
ساعة ( ك ذلك دبقارنة نظم 24اغبصوؿ على اؼبعلومات يقاس ) دقيقة كاحدة ابؼبقارنة مع اؼبعلومات ، ك سرعة 
 تشغيل البياانت اآللية مع اليدكية .
 الشمول. 
 رجة اػبلو من اػبطأ يف اؼبعلومات: ىذا الشرط يشّب إُف دالصحة و الدقة. 
اء يف النقل ، ك أخطاء نوعْب من األخطاء ، أخطيف التعامل مع ؾبموعة أك أحجاـ كبّبة من البياانت عادة ما يطرأ 
 .يف اغبساب
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 :ف اؼبعلومات مبلئمة ، هبب أف تكو مبلئمة اؼبعلومات لطلب اؼبستخدـ ىذا الشرط يشّب إُف مدل ادلالئمة
 .ؼبوضوع البحث
 عمليات  –: ىذا الشرط يشّب إُف الوقت اؼبنقضي يف دكرة التشغيل أم مدخبلت  الوقت ادلناسب– 
قارير اؼبخرجات ؼبستخدـ اؼبعلومات ، ك حٌب يكوف معيار الوقت مبلئم فإف مدة الدكرة البد أف تنخفض يف تقدٔف ت
 بعض اغباالت يبكن القياس كميا لشرط الوقت .
 : يشّب ىذا الشرط إُف الدرجة الٍب هبب أف تكوف فيها اؼبعلومات خالية من الغموض يبكن  الويوح
 ت زايدهتا تؤدم إُف زبفيض تكلفة مراجعة اؼبخرجات.ربديد قيمة عامل الوضوح إذا كان
 :اؼبركنة تعِب قابلية اؼبعلومات على التكيف لبلستخداـ أبكثر من مستخدـ، ىذا الشرط أك اؼبعيار  ادلرونة
 يصعب قياسو بدقة ك لكن يبكن تقييمو دبدل كاسع.
 :ىذا الشرط مفهـو نسيب، ك يشّب إُف درجة الدقة الٍب يبكن الوصوؿ إليها بْب ـبتلف  التصحيح
 اؼبستخدمْب ك الفاحصْب لنفس اؼبعلومة.
 اؼبعلومات لغرض التأثّب على اؼبستخدـ ُف غياب القصد يف ربريف أك تغيّب : ىذا الشرط يشّب إعدم التحيز
 حيز.للوصوؿ إُف نتيجة معينة أم خلو اؼبعلومات من الت
 يشّب إُف طبيعة اؼبعلومات الرظبية اؼبنتجة من نظاـ اؼبعلومات الرظبي ك إمكانية قياسها يف قابلية القياس :
 شكل كمي . 
 :1.ك تعِب قابلية ربقيق ىذه اؼبعلومات للغرض اؼبطلوب بقيمة أعلى من قيمتها األصلية االقتصادية 
 ادلطلب الثالث: ماىية االتصال
كافة  على الوظيفة ىذه تلعبو الذم اؽباـ للدكر نظرا كذلك اؼبؤسسة، يف االتصاؿ أنبية يـو بعد يوما تزداد
 .اؼبؤسسة ك مرد كدية كفاءة على مباشرة تؤثر أصبحت الٍب لوسائلها اؼبذىل للتطور كنتيجة اؼبستوايت
III-1-  : مفهوم االتصال 
 معْب إُف مستقبل كاحد أك أكثر هبدؼ  يعرؼ االتصاؿ على أنو العملية الٍب تنتقل هبا الرسالة من مصدر
 2.تغيّب السلوؾ
                                                 
 .55، ص"مرجع سبق ذكره:"سونيا دمحم البكرم1-
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   ظاىرة اجتماعية حركية تؤثر ك تتأثر دبكوانت السلوؾ الفردم ك العوامل اؼبؤثرة على طريف عملية االتصاؿ
اؼبشتملة على نقل اؼبعلومة ك األفكار ك اؼبعآف اؼبختلفة ك تفهمها الستخداـ لغة مفهومة للطرفْب خبلؿ قنوات 
 1.معينة
  فعندما تقـو بعملية االتصاؿ يعرب عن تبادؿ اؼبعآف بْب األفراد فنحن كباكؿ أف نقيم رسالة مشَبكة مع
 2.شخص أخر أك صباعة رأم أتينا كباكؿ أف نتشارؾ سواي يف اؼبعلومات ك األفكار أك اؼبواقف كاحدة
  ك إال عرب حلقات مستمرة كحركة ك اؼبنظمة ابعتبارىا كحدة اجتماعية ىادفة ال تستطيع ربقيق أىدافها تل
 3.دائمة من االتصاالت سواء بطابعها الرظبي أك غّب الرظبي
II-2- : أنواع االتصال 
 يكوف اؼبرسل ك اؼبتلقي شخصا كاحدوبدث داخل الفرد ك يف ىذه اغبالة  :االتصال الذايت. 
 : ك يتم هبذا االتصاؿ بْب شخصْب أك أكثر كجها لوجو ك يبكن أف يكوف بْب األفراد  االتصال الشخصي
 ك اآللة ، كما وبث يف االتصاؿ بْب األفراد ك اغباسوب .
  بتم ىذا النوع من االتصاؿ بْب شخص ؿبدد أك صغّبة أك مألوفة بشكل مباشر ك االتصال اجملتمعي :
يف اؼبناسبات اؼبختلفة ، اللقاءات اعبماعية ك االجتماعات ك يكوف عن طريق الدركس ك احملضرات ، اػبطب 
 االحتفاالت ....اٍف ، برامج التدريب .
 يقصد ابالتصاؿ التنظيمي ك اإلدارم تلك الوسائل الٍب تستخدمها اؼبؤسسة أك االتصال التنظيمي :
 4:ك الٍب تنتقل بدكرىااؼبديرين أك األفراد العاملْب ابؼبؤسسة لتوفّب معلومات لباقي األطراؼ األخرل 
  ىي ابلطبع اتصاالت من اتصاالت لنقل اؼبعلومات من اؼبؤسسة ك اؼبديرين إُف العاملْب بشأف العمل ك
 .أعلى ألسفل
  اتصاالت لنقل اؼبعلومات من العاملْب ك اؼبديرين إُف اؼبؤسسة ك اؼبستوايت اإلدارية األعلى بشأف التقييم
 ابلطبع اتصاالت من أسفل ألعلى . يف االقباز ك مشاكل التنفيذ ك ىي
 . االتصاالت لبناء شخصية متميزة للمؤسسة ك ػبلق كالء العاملْب هبا 
                                                 
 . 117، ص 2000 عماف ، األردف ،،"مدخل سلوكي -االتصاالت اإلدارية "  :سعد غالب ايسْب -1
 . 12، ص 1999، الدار اعبامعية للنشر ، مصر ،  "مدخل بناء ادلهارات -السلوك التنظيمي "  :أضبد ماىر  -2
 . 29، ص 2010،  ، عماف ، األردف 1" ، دار الصفاء للنشر ك التوزيع ، طاالتصال الفعال يف إدارة األعمال"  :خضّب كاظم ضبود  -3
 .37، ص"مرجع سبق ذكره:"أضبد ماىر -4
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  االتصاؿ اعبماىّبم : ىو ذلك النوع من االتصاؿ الذم توجو فيو الرسائل إُف صباىّب كاسعة من
لسينما ك الكتيبات ك البلفتات ك اؼبستقبلية ، عن طريق استخداـ عدة كسائل على الراديو ك التلفزيوف ك الصحف ك ا
 .اتصاؿ شفوم ك أخر كتايب ك يبكن أف نضيف أيضا–اؼبلصقات ك غّبىا . كيقسم االتصاؿ أيضا ابلرموز 
  : يعتمد ىذا النوع من االتصاؿ على حاسة السمع يف استقباؿ الرسائل من مسافات االتصال السمعي
الراديو يتمثل ابإلاثرة ك التشويق ك السرعة يف االنتشار ك لو سلبيات بعيدة أكثر ما يبثل ىذا النوع من االتصاؿ ىو 
 عديدة منها :
 اؼبستمع بتحديد كقتو كونو زمآف أنو يلـز. 
 .ال يتيح فرصة استقباؿ رسالتْب يف كقت كاحد 
 .مسافة بث الرسالة اؼبسموعة أحياان تكوف ؿبدكدة 
  اإلنساف.تكوف عرضة للنسياف ألهنا تكتمل فقط على ذاكرة 
 يعتمد ىدا االتصاؿ على حاسة البصر من أشكالو اؼبختلفة، الصور اللوحات الفنية، : االتصال ادلرئي
...كقد خدمت الصور كسائل االتصاؿ األخرل كالكتب سمات ك األرقاـ الصامتة ك غّبىااؼبلصقات، اػبرائط ك اجمل
 أنبها:ك الصحف ك اجملبلت ك النشرات اإلعبلمية غّب أنو لو سلبيات 
 . ؿبدكدية اؼبكاف ك الزماف 
 . ؿبدكدية اؼبستلفْب أحياان 
 . ال ىبدـ فاقدم البصر إطبلقا 
 ؿ أتثّبا كفاعلية لدل يعد ىذا النوع من االتصاؿ أكثر أنواع االتصا:االتصال السمعي البصري
مع ظهور اؼبواد السمعية ك قد ظهر ىذا االتصاؿ ، يف توصيل الرسالة ك استيعاهبا، حيث يلعب دكرا فعاالاؼبستقبلْب
 :البصرية كالتلفزيوف ك الفيديو ك من فبيزاتو عن غّبه من أنواع االتصاؿ
 .اعتماده على حاسٍب السمع ك البصر يف استقباؿ الرسائل 
 . تعتمد كسائلو على مواد مساعده كالصور ك األفبلـ ك غّبىا 
 صوت ك الصورة معا ك بشكل يطابق قدرتو على نقل اؼبعلومات ك األحداث ك األخبار ك التجارب ابل
 الواقع إُف حد اتـ أحياان .
 .ت إُف اتصاؿ رظبي ك أخر غّب رظبيكما يصنف االتصاؿ كذلك يف إدارة اؼبؤسسا
 : إدارة اؼبؤسسة ىي الٍب ربدد ك تضع خطواتو ك قنواتو ك مضمونو أما االتصاؿ الغّب  االتصال الرمسي
 واء داخل اؼبؤسسة أك خارجها ك ىو ما يساعد اؼبؤسسة على ربقيق أىدافها .رظبي فيتم تلقائيا ما بْب اعبماعات س
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يتم االتصاؿ الرظبي عادة يف إطار التنظيم ك يسّب كفق أساليب ك إجراءات ك قواعد رظبية ؿبددة ك معركفة ،  ك 
الرظبي كما يتماشى ك كما أنو غالبا ما يكوف موثقا بصور مكتوبة ك رظبية ك عادة تتدفق اؼبعلومات يف االتصاؿ 
التنظيم الرظبي من أعلى إُف أسفل أك من األسفل إُف األعلى ، أك بشكل أفقي ك تتصف االتصاالت الرظبية عادة 
 تتعلق ابلعمل مباشرة ، تتم داخل اؼبؤسسة ك تتعلق هبا .ة، ك قانونيكوهنا ػػػػػػػػػب
  :نقودم ال ىبضع لقواعد ك إجراءات ك ىو اتصاؿ غّب مباشر ك أيخذ الشكل الع االتصال غَت الرمسي
قوانْب إدارية مثنية ك مكتوبة ك رظبية ك متفق عليها كما ىو اغباؿ يف االتصاؿ الرظبي ك يتم غالبا عرب قنوات خارجية 
 .1عن القنوات الرظبية داخل اؼبؤسسة ، كما يتم بْب مستوايت إدارية ـبتلفة ك متخطيا خطوط السلطة الرظبية
III-3-   االتصال :خصائص 
( وفاالتصاؿ عملية متشابكة العناصر حيث أهنا سبتلئ ابلرموز اللفظية ك غّب اللفظية الٍب يتبادؽبا اؼبرسل )اؼبرسل
ك اؼبستقبل ) اؼبستقبلوف ( يف ظل اػبربات الشخصية ك اػبلفيات ك التصورات ك الثقافة السائدة لكل متصل، كال 
االتصاؿ ( تطابقا سباما ألف كل حالة اتصاؿ فريدة ك مستقلة بذاهتا ك ظركفها يبكن أف يتطابق تفعبلف ) خبلؿ عملية 
 ك سياقها ، ك لذلك البد من معرفة خصائص االتصاؿ الٍب تعرب عن ديناميكيتو أك حركتو النشطة التفاعلية الدائبة .
  االتصال عملية مستمرة(continuous process): األفعاؿ نظرا ألف االتصاؿ يشتمل على سلسلة من
الٍب ليس ؽبا بداية أك هناية ؿبددة ألهنا دائمة التغّب ك اغبركة ، ك لذلك يستحيل على اؼبرء أف يبسك أبم اتصاؿ ك 
يوقفو ك يقـو بدراستو ، ك لو أف يفعل ذلك لتغيّب االتصاؿ ، إف االتصاؿ ال يبكن إعادتو سباما كما ىو ألنو مبِب 
ات االتصاؿ ك اؼبهارات ك اؼبواقف ك التجارب ك اؼبشاعر الٍب تعزز االتصاؿ يف على عبلقات متداخلة بْب الناس ك بيئ
 كقت ؿبدد. 
   االتصال يشكل نظاما متكامال(complete system) : يتكوف االتصاؿ من كحدات متداخلة ، ك
ك إذا ما  تعمل صبيعا حينما تتفاعل مع بعضها البعض من مرسل ك مستقبل ك رسائل ك رجع صدل ك بيئة اتصالية ،
 غابت بعض العناصر أك َف تعمل بشكل جيد فإف االتصاؿ يتعطل أك يصبح بدكف التأثّب اؼبطلوب .
   :االتصاؿ نشاط يبِب على التفاعل مع اآلخرين حيث يقـو الشخص االتصال تفاعلي و أين و متغَت
ألخر حٌب ك صوؿ الرسالة َث ابإلرساؿ ك االستقباؿ يف الوقت نفسو ، كال يبكن أف يتصل شخص أبخر َث ينتظر ا
 يقـو إبرساؿ رسالة إليو أك يستجيب لرسالتو. 
   االتصال غَت قابل للًتاجع أو التفادي غالباmostly irreversidle)): إذا ما قدر لشخص أف يرغب
ده يف الَباجع عن االتصاؿ بعد حدكثو ، فإنو ال يبكنو ذلك ، قد يستطيع التأسف أك االعتذار أك إصبلح ما أفس
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االتصاؿ أك حٌب نسياف االتصاؿ ، ك لكن ال يبكن مسحو أك الظن أبنو َف وبدث ، ىناؾ بعض االستثناءات فبا 
 يكوف قد أعد لبلتصاؿ كرسالة كتبت ، كقبل إرساؽبا إُف اؼبرسل إليو يبكن إبقاؤىا ك لكن يف حاالت قليلة . 
III-4-  : عناصر االتصال و مكوانتو 
من األمور اؼبهمة لفهم االتصاؿ أنو عملية مستمرة ، فالناس ال يفكركف فيما كانوا يتصلوف بشأنو بعد انتهائو 
فحسب ، بل أهنم يفكركف حاؿ القياـ ابالتصاؿ كذلك ، فهناؾ الكلمات ك اؼببلبس ك البيئة )اؼبكاف ك اعبو النفسي 
ك اؼبستقبل ، كما أف عملية االتصاؿ تتطور ك تتغّب بشكل ال ( الذم يتم فيو االتصاؿ ، كىذه مهمة ابلنسبة للمرسل 
يبكن أف تتوقع معو ما سيحدث يف اػبطوة التالية ، فاالتصاؿ إذف عملية ديناميكية حٌب ك إف كانت ؾبرد قراءة يف 
البد أف تشتمل على  -مهما كانت فريدة–صحيفة أك استماع إُف مذايع أك مشاىدة للتلفاز ، كل حاؿ اتصاؿ 
 :1لعناصر التالية ا
 تصاؿ أك الطرؼ األكؿ يف االتصاؿاؼبرسل أك القائم ابال. 
 .الرسالة 
 التشويش على الرسالة. 
 .القناة أك الوسيلة 
 ستقبل أك الطرؼ األخر يف االتصاؿاؼب. 
 رجع الصدل أك التغذية الراجعة. 
 أك السياؽ الذم يتم فيو االتصاؿ بيئة االتصاؿ . 
 









 من إعداد  الباحث. ادلصدر:
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 بنظام ادلعلوماتتكنولوجيا ادلعلومات عالقة : ادلبحث الثاين 
السلكية )بعد من كاالتصاالت االلكَبكنية اغباسبات استخداـ يف يَبكز اؼبعلومات تكنولوجيا جوىر إف
بشكل  ذبمع لكي اؼبوظفة الوسائل حصاد يف تقنية أكثر كىي كالَبقية، التنوير كتوزيع، كتشكيل ػبلق )كالبلسلكية
 .لئلنساف الفكرية لؤلنشطة دعما اؼبعلومات كتبادؿ كتعرض كزبزف كتعاًف منظم
 ITادلطلب األول : ماىية تكنولوجيا ادلعلومات
كل  امتبلؾ خبلؿ من خدماهتا من ابالستفادة ابؼبنظمات أدل فبا سريعا تقدما تكنولوجيا اؼبعلومات أحدثت
 .مع اؼبعلومات  التعامل تسهل الٍب اغبديثة الوسائل
I-1-  مفهوم تكنولوجيا ادلعلوماتIT: 
 لتنفيذ اؼبعلومات نظم تستخدمها الٍب التقنيات ك األدكات كل اؼبعلومات تكنولوجيا مفهـو يتضمن 
 للحاسوب، اؼبادية اؼبكوانت ك اغباسوب عتاد من كل تشمل كتطبيقاهتا ك أنواعها اختبلؼ على اغباسوبية  األنشطة
 1.اغباسوب برامج
 دخاؿ، معاعبة، زبزين ك إرساؿ تعِب تكنولوجيا اؼبعلومات ؾبموعة من التقنيات الٍب تسمح إب كما
 2.االلكَبكنية ك على مبدأ اؼبعاعبة، معتمدة يف ذلاؼبعلومات
  3.جة جديدة ك طويلة جوىرىا اؼبعرفةك تعد تكنولوجيا اؼبعلومات مو 
 ـ ، يف ؾبتمع مؤسسي يهدؼ إُف التقدالرئيسي اؼبكونة إلدارة اؼبعرفة كما تعد تكنولوجيا اؼبعلومات الفاعل
ء اؼبغرفة ك تقاظبها نشاحيث تؤدم تكنولوجيا اؼبعلومات دكرا فاعبل يف ربسْب ك تطوير إ ،ك النمو ك االزدىار
 4.كتطبيقها
 تكنولوجيا  :الربيطانية كالصناعة التجارة كزارة قدمتو الذم التعريف على ابعتماد شامل تعريف إعطاء يبكن
أك  صوتية أك مصورة معلومات صورة يف كإرساؽبا كتوصيلها كزبزينها كمعاعبتها البياانت على اغبصوؿ ىي اؼبعلومات
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كالبلسلكية  السلكية اؼبواصبلت كطرؽ اإللكَبكنية اآلالت من توليفة بواسطة كذلك رقمية، صورة يف أك مكتوبة
 1."اغبديثة
 كربليلها للبياانت ذبميع من الوظائف ـبتلف ىي اؼبعلومات تكنولوجيا أف لنا يتضح التعاريف ىذه خبلؿ من
 2.اغبديثة االتصاالت نظم ك اإللكَبكنية اآلالت بْب التكامل طريق عن كذلك اؼبعلومات اسَبجاع زبزينها ك ك
I-2- أذنية تكنولوجيا ادلعلوماتIT: 
 ؼبا نظرا اغباِف، عصران يف يف اؼبؤسسات اؼبكوانت أىم أحد ابعتبارىا اؼبعلومات لتكنولوجيا الكبّبة األنبية تربز
 ربديث يف كبّبا دكرا تؤدم أهنا حيث ىذه التكنولوجيا، تتميز هبا اػبصائص الٍب عن انذبة كتسهيبلت مزااي من توفره
 لذلك اؼبؤسسة، داخل التعامبلت ـبتلف كتسهيل العمل هبا، ظركؼ أبدائها كربسْب كاالرتقاء اؼبؤسسات كتطوير
 :أهنا من خبلؿ األنبية ىذه كتربز األنبية من كبّبة درجة على فهي
 التنظيم داخل فعلية عمل قوة توفّب على تساعد. 
 اإلدارات ـبتلف بْب اإلدارم االتصاؿ قنوات زايدة على تساعد.  
 التشغيلية العمليات يف فعالة رقابة ربقيق على تساعد. 
 أنبية أكثر لواجبات كالتفرغ العليا لئلدارة خاصة الوقت توفّب على تساعد. 
 اإلدارية التنظيمات حجم تقليص على تساعد.  
االتصاؿ  كجعل اإلنتاج تكاليف كخفض اؼبعلومات تكنولوجيا تساىم هبا الٍب اؼبهاـ بعض إُف كابإلضافة ىذا
 كاعبهد، زايدة الوقت ىدر على القضاء القرار، ازباذ لدعم الدقيق اؼبعلومات توفّب تكلفة، كأقل كفاءة كأكثر أسرع
 3.للمؤسسات كالتطور ابلرقي تساىم كلها اؼبخزكف استغبلؿ كفاءة
I-3-ادلعلومات تكنولوجيا تطور مراحل IT: 
دبركر  كحديثة متطورة كاخَباعات مستجدات ىناؾ كانت فقد ـبتلفة، دبراحل اؼبعلومات تكنولوجيا مرت لقد
 يلي كما اؼبراحل ىذه كسنلخص بعضها، مع كتشعبها ابرتباطها سبيزت كقد الوقت،
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 واالتصال ادلعلومات رلال يف التارسني التطور( : I-01اجلدول رقم )
 واالتصال ادلعلومات رلال يف التارسني التطور التاريخ
 أكؿ ،كظهور كاغبرب الورؽ صنع إُف كاؼبكتبة اإلسكندرية،ابإلضافة اؼبعلومات ؼبصادر ؾبموعة اؼبسمارية،كظهور الكتابة اخَباع م-1837  م.ق 0 500
 كالتلغراؼ ، الكهركمغناطيسية ماكينات العد،كاؼبوجات كأكؿ ؾبلة،كاكتشاؼ جريدة
 كراىاـ طرؼ من اؽباتف كاكتشاؼ اآللة الطابعة اخَباع إُف ،ابإلضافة الفاكس كاخَباع التلغراؼ استعماؿ اتساع م -1895  م0202
 .اؼبذايع  كالبلسلكية،كاكتشاؼ السينمائية العرض آالت اكتشاؼ ننسى ،كال الطاقات الكهرابئية بيل،كاستخداـ
 ىذه ميز ما التلفاز،كاىم عرب للجمهور أكؿ عرض الراديو،كذلك عرب البعيدة،كالبث االتصاالت على االعتماد مت كىنا م -1948  م0222
 إُف ، ابإلضافة1دبارؾ ظبي ميكانيكي،كالذم الكَبكٓف حاسوب أكؿ للحواسيب،كاكتشاؼ النظرية العامة اؼبرحلة،بظهور
 .الصويت التسجيل كأنشطة الَبانزيستور اكتشاؼ
 
 اؼبلوف التشغيل مت اؼبدل،كما ىاتفية بعيدة مكاؼبة أكؿ إجراء الكيبل،كمت تلفاز نظاـ ظهر ،فقد اؼبرحلة ىذه كيف م– 1963 م0224
 قمر صناعي أكؿ إطبلؽ ابلذكر كالفيديوفوف،كلبص اؼبودـ اخَباع مت للحاسوب،كذلك فورتراف لغة للتلفاز،كابتكار
 .الصوتية الكاسيت أشرطة الليزر،كعرض كاكتشاؼ
 
 كاستخداـ احملسوبة اؼبعلومات شبكات ،ابإلضافة إُف إنشاء اليدكية اغباسبة اآلالت الكلمات،كظهور معاًف عرض ،مت ىنا م -1982 م0224
 ،ىو اؼبرحلة ميز ىذه اؼبسطحة،كما التلفاز شاشة كظهور مصغر أكؿ ظهور ،كذلك اثنوية للتخزين كوسيلة اللْب القرص
 .اؼبدؾبة أك اؼبضغوطة لؤلقراص ظهور ،كأكؿ احملمولة عرض للحواسيب الثبلثية،كأكؿ األبعاد لتقنية عرض أكؿ ظهور
 للوسائط اؼبنضدية اغبواسيب مت عرض متقدـ،كما حاسوب معاًف ،كطرح جديدة تشغيل أنظمة عن اإلعبلف مت م -1994 م0220
 عرب البلسلكيةللبياانت  تراسل أكؿ إُف ،ابإلضافة اغبركة كامل فيديو تسجيل على الشخصية اؼبشتملة اؼبتعددة،كاغبواسيب
 .موزاييك متصفح ،كظهور اؼبصغرة اغبواسيب
 ظهور ،كمت االنَبنت شبكة على البوليآف بعوامل البحث البحث ابسَباتيجيات يعمل الذم األكؿ البحث ؿبرؾ تطوير مت م -2001  م 1995
 من التخزينيات ،كالتحوؿ يف الرقمي التلفاز بث بداية اؼبرحلة ىذه تضمنت ،كما االنَبنت اؽباتفية عرب االتصاالت خدمة
 .التشغيلية كاألنظمة اؼبعاعبات يف ،كالتطوير اؼبستمر الوسائط متعددة األقراص إُف األشرطة
، عماف، 1، الوراؽ للنشر كالتوزيع، ط " تكنولوجيا ادلعلومات وتطبيقاهتا ":عامر إبراىيم قنديلجي، إيباف فاضل السامرائي:ادلصدر 
 .116 -110، ص 2002األردف، 
 
I-4-ادلعلومات تكنولوجيا خصائصIT: 
 :أنبها  اػبواص من دبجموعة األخرل التكنولوجيات غّبىا من عن اؼبعلومات تكنولوجية سبيزت لقد
 متجاكرة – إلكَبكنيا – األماكن كل جعلت فالتكنولوجية  :الوقت تقليص. 
 الوصوؿ  يبكن كالٍب اؼبخزنة اؼبعلومات من ىائبل حجما تستوعب الٍب التخزين كسائل تتيح :اؼبكاف تقليص
 .سهولة إليها
 كالنظاـ الباحث بتُ  للتفاعل نتيجة :اآللة مع الفكرية اؼبهاـ اقتساـ. 
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 اؼبستخدمْب تكوين فرص كتقوية اؼبعرفة تطوير ىو اؼبعلومات تكنولوجية يبيز ما أىم  :االصطناعي الذكاء 
 .اإلنتاج عملية يف كالتحكم الشمولية من أجل
 تشكيل  أجل من اؼبعلومات تكنولوجية على اؼبستندة ؾبموعة التجهيزات تتوحد  :االتصاؿ شبكات تكوين
كيسمح  اآلالت، منتجي ككذا بْب اؼبستعملْب ك الصناعيْب، اؼبعلومات تدفق من يزيد ما كىذا االتصاؿ، شبكات
 .األخرل النشاطات ابقي مع اؼبعلوماتبتبادؿ 
 فاؼبشاركْب الوقت، نفس يف كمرسل مستقبل يكوف أف يبكن ؽبذه التكنولوجية اؼبستعمل أف أم  :التفاعلية 
 .األنشطة بْب التفاعل من نوع خبلق يسمح ما كىو األدكار تبادؿ يستطيعوف االتصاؿ يف عملية
 غّب مطالبْب  فاؼبشاركْب اؼبستخدـ ، يناسب كقت أم يف الرسالة استقباؿ كتعِب إمكانية  :البلتزامنية
 .الوقت نفس يف ابستخداـ النظاـ
 تتمتع مثبل فاالنَبنت كاالتصاالت، اؼبعلومات تكنولوجية ابستقبللية تسمح خاصية كىي  :البلمركزية 
 .العاَف مستول على تعطلها أف جهة ألم يبكن فبل األحواؿ، كل يف ابستمرارية عملها
 أك  اؼبنظمة عن النظر بغض أم الصنع، اؼبتنوعة االتصالية األجهزة بْب الربط كتعِب إمكانية  :التوصيل قابلية
 .الصنع فيو مت الذم البلد
 -أم من أم تنقبلتو، أثناء خدماهتا من يستفيد أف للمستخدـ يبكن أنو أم : كاغبركية التحرؾ قابلية 
 .اٍف... اغباسب اآلِف النقاؿ ، اؽباتف النقاؿ مثل كثّبة اتصاؿ كسائل عن طريق مكاف
  رسالة إُف اؼبسموعة الرسالة كتحويل آخر، إُف كسيط من اؼبعلومات نقل إمكانية كىي  :التحويل قابلية 
 .االتصاؿ نظاـ يف التحكم إمكانية مع مقركءة مطبوعة أك
 ابلضركرة توجيهها بدؿ معنية صباعة أك كاحد فرد إُف االتصالية الرسالة توجيو إمكانية كتعِب  :البلصباىرية 
تسمح  أهنا اؼبنتج إُف اؼبستهلك ، كما من مباشرة تصل حيث فيها التحكم إمكانية يعِب كىذا ضخمة، إُف صباىّب
إُف  كاحدة جهة من أك كاحد، إُف شخص كاحد شخص من سواء .لبلتصاالت اؼبختلفة األنواع بْب ابعبمع
 1.ؾبموعةؾبموعة إُف  من أك ؾبموعات ،
                                                 
، رسالة ماجستّب يف علـو التسيّب فرع إدارة األعماؿ، جامعة اعبزائر البشرية يف ادلؤسسة"ادلوارد  أثر تكنولوجيا ادلعلومات علىمراد رايس: "  -1
 .28، ص 2006
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 ك ىذا ما يسمح بتدفق االنتشار عرب ـبتلف مناطق العاَفأم قابلية الشبكة للتوسع ك  :كاالنتشار الشيوع ،
 1.اؼبعلومات عرب مسارات ـبتلفة فبا يعطيها الطابع العاؼبي
 كمعقدة ـبتلفة اؼبعلومات مسارات أتخذ حيث التكنولوجيات، ىذه فيو تنشط الذم احمليط كىو  :العاؼبية 
اؼبعامبلت  سهولة إُف ابلنظر إلكَبكنيا خاصة يتدفق اؼباؿ أبف لرأس تسمح كىي العاَف، مناطق ـبتلف تنتشر عرب
 2.الدكلية اغبدكد عرب كاالنتقاؿ اؼبكاف عائق بتخطي ؽبا فيسمح اؼبعلومايت اؼباؿ رأس وبركها الٍب التجارية
-5-Iمكوانت تكنولوجيا ادلعلومات IT: 
 اؼبعلومات من أربعة تقنيات فرعية ىي :تتكوف تكنولوجيا 
   ادلكوانت ادلاديةHardware : 
كتشمل اؼبعدات اؼبستخدمة إلدخاؿ اؼبعلومات ك خزهنا ك نقلها ك تداكؽبا ك اسَبجاعها ك استقباؽبا ك بثها 
اؼبعاعبة اؼبركزية للمستفيدين كما أهنا تتضمن اغباسبة ك ما يرتبط هبا من أجهزة الٍب تضم ) عدد من األشياء ( كحدة 
(CPU ، ك اللوحة األساسية ك الشاشة ك غّبىا ك تسمى ابؼبكوانت اؼبادية ، إذ سبثل ربسْب ذاكرة اغباسوب )
كقدراهتا على معاعبة البياانت ، كسرعتها ؾباال كاسعا للتطورات التكنولوجية اغبديثة ، ك يعد العلماء ك اؼبهندسوف يف 
 درا أساسيا ؽبذه التطورات اؽبائلة .شركات اغباسبات ك االتصاالت مص
  الربرلياتSoftware : 
تعِب برامج اغباسوب الٍب تعمل على تشغيل ك إدارة اؼبكوانت اؼبادية ، كتقـو دبختلف التطبيقات ، ك ألنبيتها 
 .تساىم الربؾبيات يف معاعبة Sun، ك Microsoftأصبحت تكنولوجيا أساسية لتشغيل اغباسوب كما يف الربؾبيات 
، لذلك تتضمن الربؾبيات أنظمة دة ألداء العمل ك إدارة العملياتاؼبعلومات ك تسجيلها ك تقديبها كمخرجات مفي
 .اؼبرتبطة دبهاـ األعماؿ اؼبتخصصةالتشغيل النهائية مثل معاًف الكلمات ك برؾبيات التطبيقات 
  قواعد البياانتData Base: 
علومات اؼبخزنة على أجهزة ككسائل خزف البياانت مثل مشغل ك ىي ؾبموعة بياانت مرتبطة مع بعضها أك اؼب
أك األشرطة . كقد تكوف قواعد البياانت  (Floppy drive)( ك األقراص اؼبرنة hard driveاألقراص الصلبة للحاسبة )
متعلقة بسجبلت اؼبخزكف يف الشركة، ك األكقات القياسية ألنواع ـبتلفة من العمليات كبياانت تتعلق ابلتكاليف 
                                                 
" ، اؼبلتقى الدكِف  أذنية تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت يف تعزيز ادليزة التنافسية يف منظمات األعمال العربية" :، تقركرت دمحم طرشي دمحم -1
 . 2011، شلفال، اغبديثة ، جامعة حسيبة بن بوعلي اػبامس حوؿ رأس اؼباؿ الفكرم يف منظمات األعماؿ العربية يف ظل االقتصادايت
 . 29، ص "مرجع سبق ذكره:"مراد رايس  -2
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أكمعلومات زبص احتياجات الزابئن كغّبىا. ك تتوفر قواعد بياانت مباشرة بعضها تنظم على شكل أرقاـ ، كمؤشرات 
سعار السوؽ ك اؼبخزكف . كقسم أخر من قواعد البياانت ذبمع على أساس مواضيع أككلمات : مثل اقتصادية ، ك أ
 . الصحف كاجملبلتمعلومات عن الطقس ، كالظركؼ اعبوية ، كاؼبواضيع اؼبنشورة يف 
   االتصاالت بعيدة ادلدىTelecommunications: 
أبهنا األكثر أنبية فهي أدكات أككسائل االتصاالت  كىي اؼبكوف األخّب لتكنولوجيا اؼبعلومات كمايعتقد البعض
( كمكوانهتا األخرل الٍب تكوف الشبكات اإللكَبكنية Fiber opticsعن بعد مثل اؽبواتف، كالفاكسواأللياؼ الضوئية )
الٍب جعلت من اؼبمكن ؼبستخدميأجهزة اغباسوب االتصاؿ أبم موقع بصورة مباشرة، كاالتصاؿ أبم مستخدـ أخر 
( ك ىي شبكة انَبنت داخلية للشركة كما مستخدـ Intranetوب يف أم موقع أخر . كتعد شبكة االنَبنت )للحاس
من قبل شركة جنراؿ إلكَبكنيك لؤلغراض األمنية للربط بْب ـبتلف النظم اإللكَبكنية للشركة. كما يبكن ربط عدة 
 1.ى أساس شبكة اإلنَبنت اؼبفتوحةشركات بشبكة الكومبيوتر مثل االرتباط مع اجملهزين كالٍب تعمل عل
 IS: نظام ادلعلوماتينادلطلب الثا
-1-II: تعريف نظام ادلعلومات 
لقد أدل التطور يف تكنولوجيا اغباسبات ك كذلك صناعة الربؾبيات ، ابإلضافة إُف تعقد البيئة الٍب تعمل هبا 
خبلؿ االستفادة من تكنولوجيا اؼبعلومات ، اؼبنظمة إُف ظهور اغباجة ألدكات تساعدىا يف التعامل مع بيئتها من 
 كىذه األداة ىي نظاـ اؼبعلومات .
 تعريف النظام : - 
، فهناؾ من يرل أف النظاـ ىو ؾبموعة من العناصر اؼبَبابطة عديد من الكتاب إُف تعريف النظاـلقد تطرؽ ال
 2.فيما بينها لتحقيق ىدؼ مشَبؾ
يبكن القوؿ أف النظاـ ىو ؾبموعة من العناصر اؼبنسقة ك الوحدات اؼبرتبطة لغاية ؿبددة ك كلمة نظاـ ك 
«système »   مشتقة من الكلمة اليواننية «systèma» ك ابإلقبليزية» «system  ـ 1552ككما استخدمت يف
 .استعماؽبا يف القرف التاسع عشر  ألكؿ مرة ك ظهر
" النظاـ ىو LOUIS RIGAUDفيقَبح اؼبؤلف  « système»كلقد اقَبح الباحثوف عدة تعاريف لكلمة 
 ؾبموعة متغّبات قابلة ألخذ قيم متنوعة ك بفضلها عن طريق العبلقة بْب اؼبدخبلت ك اؼبخرجات نقيم كفاءة النظاـ "
                                                 
 . 171 - 169،ص ص ،"مرجع سبق ذكره:"غساف قاسم البلمي-1
2-Louis Regaud 7" la mise en place des systèmes d’informations pour la gestion des 
organisations", Dunod , paris , France, 1994 ,p19 
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" النظاـ ىو كحدة مركبة مكونة من ؾبموعة من األجزاء اؼبتمايزة ، تعمل كفق خطة مشَبكة  J.MELESEكما يؤكد 
 أك يف خدمة ىدؼ مشَبؾ"
إذف فمن خبلؿ ىذه التعاريف فإف النظاـ بشكل عاـ ىو ؾبموعة عناصر يف حركة ديناميكية متبادلة منظمة 
 1.بغرض ربقيق ىدؼ معْب
ن عناصر ك أجزاء مَبابطة ك متكاملة فيما بينها . فالنظم بصفة عامة يعرؼ النظاـ أبنو ذلك الكل اؼبكوف م 
ك سواء كانت نظم اجتماعية ، إنسانية ، بيولوجية ، ميكانيكية تتكوف من عناصر متفاعلة ك مَبابطة فيما بينها، ككل 
ىا النظاـ كوحدة نظاـ وبتوم على عنصرين كحد أدْف يربط بينهما تفاعل مشَبؾ ك عبلقة اعتمادية يتشكل يف إطار 
 2.متكاملة كاحدة
-2-II: دورة حياة النظام 
تبدأ من مرحلة الوالدة ك النمو ك التطور  System’s life-cycleكل النظم دبختلف أنواعها ؽبا دكرة حياة  
كالنضج ك من َث التدىور ك االكببلؿ لتبدأ مرحلة جديدة . بعبارة أخرل ، سبر دكرة حياة النظاـ دبراحل متكاملة 
كمَبابطة انطبلقا من مرحلة النشوء ك البداية ك حٌب اؼبرحلة الٍب يضعف فيها النظاـ على مستول االستجابة لتحدايت 
ة ك تلبية احتياجات اؼبستفيدين فبا يتطلب إعادة عملية تكوين النظاـ سواء من خبلؿ ربديثو ك تطويره أك التخلي البيئ
 3.عنو هنائيا ك العمل من أجل بناء ك تطور نظاـ جديد
 اؼبعلومات كاسَبجاع كنشر، كتشغيل، كتوزيع، ذبميع، تتضمن الٍب النمطية اإلجراءات من ؾبموعة ىو اؼبعلومات نظاـ
 4".اؼبؤسسة داخل القرارات كالرقابة ازباذ تدعيم هبدؼ اؼبؤسسة ربتاجها الٍب
 5."نظاـ اؼبعلومات أبنو" ؾبموعة من العناصر تتفاعل بعضها ابلبعض بواسطة تدفق اؼبعلومات يعرؼك 
، معاعبة ، زبزين ، كإرساؿ حبيازةأنو" ؾبموعة من العناصر )الفردية، اؼبادية، الربؾبيات...( تسمح كما ينظر إليو على 
 6."اؼبعلومات
                                                 
 .03، ص "مرجع سبق ذكره:"عقبة صربينة، بونبّبات دلولة -1
، عماف ، األردف  2008،  1لتوزيع ، ط" ، دار اؼبناىج للنشر ك ا أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية و تكنولوجيا ادلعلومات" :سعد غالب ايسْب -2
 .25، ص 
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بيئة  يف القنوات ك األنشطة ك اؼبعلومات تدبّب ك ذبهيز ك إنتاج عملية عن عبارة ىو اؼبعلومات نظاـالف " 
 1."البيئة ىذه يف تداكؽبا هبدؼ معينة
عموما ، نظاـ اؼبعلومات ىو سلسلة من التطبيقات العملية من اؼبعلومات ك األشخاص ك تكنولوجيا اؼبعلومات 
يتلقى مدخالتو يف شكل بياانت حيث  –ف صح  التعبّب إ –من أجل ربقيق صبلة من األىداؼ ، فهو يعترب كمصنع 
معلومات ، الٍب إما زبزف إُف حْب ظهور اغباجة إليها ، أك  يتم معاجلتها ، و سلرجات ىذا ادلصنع تكوف يف شكل
 .ربويلها مباشرة إُف مراكز استغبلؽبا على مستول اؼبنظمة ك حٌب خارجها 
-3-IIأذنية نظام ادلعلومات : 
 تكمن أنبية نظاـ اؼبعلومات يف:
 .تزايد نفوذ اؼبعرفة ك اؼبعلومات يف اجملتمعات اغبديثة 
 االتصاؿ ك اؼبعاعبات الدقيقةكات تنمية كتطوير شب. 
 ي ىذا الدكر يف اؼبنظمات اغبديثةتغيّب مفهـو ك دكر اؼبعلومات كتنام. 
 كل التنظيميةؼبعلومات أساس بناء اؽبيا ا. 
  اغبقيقياف لسلطة اؼبنظمة اغبديثةاؼبعرفة ك اؼبعلومات نبا اؼبصدراف. 
 ؾبرد مدخبلت. أصبحت اؼبعلومات أحد عناصر اؼبخرجات اؼبنظمة اعبديدة ك ليس 
-4-II مكوانت نظام ادلعلومات: 
 : وبتوم نظاـ اؼبعلومات على أربعة موارد أساسية ىي 
 ك يشمل صبيع اؼبعدات اؼبادية ك اؼبواد اؼبستخدمة يف معاعبة البياانت ك ىي ابألخص  : ةوارد ادلاديادل
كمن  ،األكراؽ ك األقراص اؼبغناطيسية اؼبكائن ، مثل اغباسوابت ك اآلالت اغباسبة ، كما تشمل أكساط البياانت مثل
 Computerالدقيقة :ؿبطات اغباسوابت  اغباسبات الكبّبة ك الصغّبة كأمثلة اؼبادايت يف نظاـ اؼبعلومات اغباسويب  
Workstation  ، ك تستخدـ لوحات اؼبفاتيح إلدخاؿ البياانت ، أك الطابعات إلخراج اؼبنتجات أك اؼبعلومات
 كاألقراص ، الضوئية أك اؼبغناطيسية للخزف .
 ل ، ك معاعبات االتصاالت ، ك معدات أخر ك تتكوف من اغباسوابت ك احملطات :شبكات االتصاالت
 مربوطة بوسائط االتصاؿ اؼبختلفة لتوفّب قوة حاسباتية داخل اؼبنظمة .
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  : يات ؾبموعة اإليعازات اػباصة دبعاعبات البياانت . ك لكن ىذا اؼبصطلح ؾبرب اليعِب مصطلح الربرليات
براؾبيات اؼبنظومة  :تسمي اإلجراءات ك من الربؾبيات ال يشمل فقط الربامج الٍب وبتاجها األفراد ؼبعاعبة البياانت الٍب 
System Soft Ware الربامج التطبيقية  ،ير ك يدعم عمليات منظومة اغباسوبمثل نظاـ التشغيل الذم يد
application software  ك ىي برامج توجو اؼبعاعبة الستخداـ معْب اغباسوب من قبل اؼبستخدـ النهائي . ك من
 ك نظم معاعبة النصوص . أمثلة نظاـ السيطرة على اػبزف ، ك نظاـ الركاتب
 1.عباىزة لنظم اغباسبات اإللكَبكٓفيوضح الربامج ا الشكل اؼبواِف ك

















 ىناؾ حاجة لؤلفراد لتشغيل صبيع أنظمة اؼبعلومات ك ىذا اؼبورد يتكوف من االختصاصيْب ك  األفراد : -5 – 
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  اإلجراءات(Procedures:) ك ىي توجيهات تشغيلية لؤلفراد الذين سيستخدموف نظاـ اؼبعلومات ك من
 .أك استخداـ حزمة براؾبيات معينة أمثلة التوجيهات اػباصة دبؤل االستمارات
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 الربامج اجلاىزة للحاسب اإللكًتوين
 
 الربامج اجلاىزة ادلعاونة
 
 الربامج اجلاىزة لنظم التشغيل
 
 الربامج اجلاىزة للتطبيقات
برامج نظم إدارة قواعد 
 البياانت
 برامج مراقبة االتصاالت
 برامج التطبيقات العامة
 برامج التطبيقات التجارية
 برامج التطبيقات العملية





 برامج إدارة العمل
ادلواردبرامج إدارة   
 برامج إدارة ادلبيعات
 
 برامج مًتجم اللغات
 برامج اخلدمة
 برامج تشغيل متنوعة
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 : ختصاصيْب ك ىناؾ حاجة لؤلفراد لتشغيل صبيع أنظمة اؼبعلومات ك ىذا اؼبورد يتكوف من اال األفراد
 .النهائيْباؼبستخدمْب 
ك ىم األفراد الذين وبللوف ك يصمموف ك يشغلوف نظاـ اؼبعلومات ك يتكونوف  Specialistsاالختصاصيْب -
من ؿبللي األنظمة ، ك اؼبربؾبْب ، ك مشغلي اغباسوب ، ك اؼببلؾ اإلدارم كالتقِب ك الكتايب ، كطبيعيا ، يقـو ؿبللو 
 يقـو اؼبربؾبْب إبعداد برامج النظاـ بتصميم النظاـ ابالستناد إُف االحتياجات اؼبعلوماتية للمستفيدين النهائيْب
اغباسوب بناءا على اؼبواصفات الٍب يقدمها ؿبللي النظم ، ك يقـو مشغلو اغباسوب بتشغيل اغباسوابت الكبّبة ك 
 الصغّبة .
اؼبستخدمْب النهائيْب ىم األفراد الذين يستخدموف نظاـ اؼبعلومات ك يبكن أف يكوان اؼبدراء ك احملاسبْب أك -
 البائعْب أك العمبلء أك الكتبة ك أكثران مستخدمْب هنائيْب للمعلومات . اؼبهندسْب أك
 1.ثر اؼبواد اػباـ لنظم اؼبعلومات: البياانت ك ىي أك البياانت قاعدة 
-5-IIادلعلومات نظام أىداف: 
 بعدـ تتصف الٍب البيئة التعامل مع يف اإلسَباتيجي كسبلحها ابؼبنظمة األساسية اؼبوارد أحد اؼبعلومات نظاـ يعترب
 : يف تتمثل أىداؼ ربقيق عدة للمنظمة يبكن النظاـ ىذا خبلؿ كمن اؼبنظمات، بْب اؼبنافسة حدة كاشتداد التأكد
 تكاليف زبفيض ذلك مثل تكلفة، كأبقل أسرع بصورة اؼبهاـ أداء إُف الكفاءة تشّب :الكفاءة حتقيق 
 .اغباجة عند الشراء أكامر كإعطاء خاصة اتصاالت بشبكة اؼبوردين ربط من خبلؿ التخزين
 للمديرين اؼبعلومات نظاـ دبساعدة الفعالية كتتحقق اؼبنظمة، أىداؼ ربقق مدل الفعالية أم إُف الوصوؿ 
 2.السليمة القرارات يف ازباذ
 كأفضل اؼبنظمة لعمبلء أفضل مستول ذات خدمات تقدٔف إُف اؼبعلومات نظم هتدؼ :اػبدمة  أداء ربسْب 
 مدار على أرصدهتم من السحب للعمبلء يبكن حيث البنوؾ يف السريع الصرؼ آالت استخداـ ذلك مثاؿ على
 .اليـو
 اجملاالت بعض يف خاصة اؼبنتجات كتطوير خلق يف رئيسيا دكرا اؼبعلومات تلعب :اؼبنتجات  تطوير 
  .السياحية كالوكاالت كشركات التأمْب
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 منها يتطلب الذم األمر التغّب سريع مناخ يف اليـو اؼبنظمات تعمل :كاستغبلؽبا  الفرص على التعرؼ 
 البيئية،كمساعدة اؼبستجدات لتحديد اؼبعلومات نظاـ من أفضل كسيلة ىناؾ كليس التغيّب ىذا مع ضركرة التكيف
 .التهديدات كذبنب الفرص استغبلؿ من سبكنها الٍب القرارات يف ازباذ اؼبنظمة
 مستول ربسْب خبلؿ من هبا كارتباطها قراب أكثر زابئنها جعل للمنظمة يبكن :ابؼبنظمة العمبلء ربط 
 إُف التحوؿ العمبلء ىؤالء على الصعب من هبعل ما كىذا رضائهم، كسب َث كمن ؽبم تقدمها اػبدمات الٍب
  .اؼبنظمات اؼبنافسة
-6-IIادلعلومات نظام عناصر: 
 يعمل النظام رنعل وتًتابط بشكل البعض بعضها تكمل اليت العناصر من رلموعة على ادلعلومات نظام يشتمل
  :يلي فيما العناصر ىذه إرناز وشنكن فعالة، بطريقة
  توزيع التسيّب، كإجراءات قواعد كذلك اػبارجية كبيئتها ثقافتها عملها، ،طبيعة اؼبنظمة أىداؼ :التنظيم 
 .اؼبعلومات نظاـ عناصر من عنصرا سبثل كلها الوظائف كالصبلحيات
 لتنفيذ  كاؼبدربْب اؼبؤىلْب األفراد عن ،كتعرب اؼبعلومات نظاـ عناصر من عنصر أىم سبثل :البشرية  القوى
من  أهنم إُف إضافة ككظائفو، النظاـ طبيعة حسب كذلك ـبتلفة ككفاءات دبستوايت عادة كيكونوف معينة، نشاطات
 .1جديدة معلومات كإنتاج القرارات كازباذ البحوث اقباز بعد جديدة دبدخبلت كيزكدكنو النظاـ ـبرجات يستخدموف
 سبس كمتنوعة،كىي كثّبة اؼبعلومات نظاـ يف اؼبستعملة اؼبعلومات تكنولوجيا : ادلعلومات تكنولوجيا 
أنواعها،  دبختلف اؼبادية كاؼبكوانت األجهزة تلك عن عبارة كىي.كنشرىا ،معاعبتها،زبزينها اؼبعلومات جوانب صبع
 اؼبعلومات عنصرا تكنولوجيا اليـو أصبحت كلقد .الربؾبيات ـبتلف على تشمل كالٍب اؼبتبعة الفنية األساليب ككذلك
 .اؼبعلومات أنظمة يف عنو االستغناء يبكن ال
 الفنية  األساليب تقـو حيث كاإللكَبكنية، منها الورقية اؼبصادر ـبتلف يف متوفرة  :وادلعلومات البياانت
عن  كاؼبعلومات البياانت كتعرب لذلك، اؼبكونة البشرية الطاقات طريق عن اسَبجاعها كأتمْب زبزينها دبعاعبتها،
  .النظاـ مدخبلت
 ادلعلومات نظام ظل يف ادلعلومات تكنولوجيا استعماالتادلطلب الثالث: 
 التكنولوجيا ؽبده الوظيفية االستعماالت أف إال اؼبعلومات تكنولوجيا الستعماالت السريع ك اؽبائل التطور رغم
جناح  على للوظائف اؼبعترب التأثّب كأيضا اؼبستعملة الربامج من الكبّب للحجم نظرا اؼبعلومات، نظم يف سبثل األىم
 :ما يلي اؼبعلومات تكنولوجيا فيها تستخدـ الٍب الوظيفية اؼبعلومات أنظمة أىم كمن .ؼبنظمة
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III-1-اإلنتاج معلومات نظام: 
 أف يبكن الٍب الوظائف الرئيسية أف حيث اؼبعطيات ، من كبّبة كمية معاعبة اإلنتاج عمليات تنفيذ يتطلب
 :اؼبستوايت التالية يف ربديدىا يبكن اؼبعلومات تكنولوجيا على ابالعتماد البياانت معاعبة فيها تتم
 هبا  تقـو أف يبكن الٍب اؼبعلومات من العديد معاعبة معْب منتوج إنتاج يتطلب  :ادلعلومات معاجلة مستوى
 على للتعرؼ دائمة ؼبتابعة ىبضع أف هبب الَبكيب ك الصنع عمليات تنفيذ أف كما اؼبعلومات، تكنولوجيا
 .اؼبعلومات تكنولوجيا على ابالعتماد تتم اؼبتابعة ىذه التنفيذ، خبلؿ تظهر أف يبكن األخطاء الٍب
 التالية النشاطات يتضمن : العمليات مراقبة مستوى: 
 ـبتلف  كإنتاجية اعبودة اآلجاؿ، اإلنتاج، كتكاليف) الضركرية اؼبؤشرات متابعة من خبلؿ :اإلنتاج مراقبة
 ( .العناصر
 اؼبوردين أداء متابعة خبلؿ من :اؼبشَبايت مراقبة. 
 1.الزابئن مع اعبيدة العبلقات على لئلبقاء ضركرم أمر ىو:التسليم مراقبة  
 ابالعتماد زبزينها يبكن الٍب ك اؼبستقبل أك ابغباضر أما اؼبتعلقة اؼبعطيات استعماؿ اؼبراقبة عمليات تتطلبك 
 .اؼبعلومات على تكنولوجيا
 الواجب اؼبنتجات يتضمن ،ك اؼبدل طويل ابلتسيّب مرتبط اؼبستول ىذا :االسًتاتيجي ادلستوى 
 القدرة تكييف ،مع (اغباسوب ابستعماؿ التصميم برامج على االعتماد إمكانية مع للمنتج العاـ التصميم)تصنيعها
 اؼبعلومات معاعبة مهاـ يف كبّب تنوع اؼبستول ىذا يتطلب ،كما التجارية السياسة يف احملددة مع األىداؼ اإلنتاجية
 ك أخرل، جهة من اإلدارة مستوايت ـبتلف بْب للمعلومات عديدة ،كمبادالت جهة من اإلدارية ك التقنية،احملاسبية
 . اؼبعلومات تكنولوجيا ابستعماؿ العمليات ىده يبكن إجراء
II -2- التسويق معلومات نظام: 
 البلزمة ابؼبعلومات التسويق بتزكيد إدارة يقـو حيث اؼبنظمة يف الوظيفية اؼبعلومات نظم أىم احد النظاـ اذى يعد"
 العناصر ابختبلؼ التسويق كظيفة يف تكنولوجيا اؼبعلومات استعماؿ درجة كزبتلف ىذا، 2"التسويقية القرارات لصنع
 .اؼبنافسة شركط ك الزابئن ك حجم طبيعة اؼبنتجات، أنواع اؼبعامبلت، عدد اؼبنظمة، حجم :التالية
 :التالية اؼبستوايت يف تندرج اؼبعلومات تكنولوجيا دبساعدة اؼبعلومات معاعبة فيها تتم الٍب الرئيسية الوظائف
 العمبلء متابعة ك التسليم، الفوترة ك التحضّب الطلبيات، تسيّب بتضمن :ادلعامالت معاجلة مستوى.  
                                                 
1
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 مع  التوقعات مقارنة إُف ابإلضافة ،(التقديرية اؼبوازانت طريق عن) التسويق كظيفة متابعة  :ادلراقبة مستوى
 .فعبل ربقيقو مت ما
 كال يبكن معقدة جد القرارات ىذه األسواؽ، ك ابؼبنتجات اؼبتعلقة الكربل االختيارات ىبص  :االسًتاتيجي ادلستوى
تكنولوجيا  مساعدة إف .اػبارجية اؼبعطيات من العديد معاعبة ك صبع تتطلب كما بسيطة مباذج على تبُب إف
دكف  البياانت إدخاؿ يف كسريعة مهمة طريقة توفّب ك اؼببيعات رفع يف يساىم التسويق معلومات نظاـ اؼبعلومات
 .األسواؽ ككذا اؼبنتجات الزابئن حوؿ اؼبعلومات عبمع ةزائد تكاليف كربمل للتنقل، اغباجة
III-3-واحملاسيب ادلايل ادلعلومات نظام: 
 تسيّب يف اإلدارة كاُف اؼبنظمة، كمساعدة من النقدية ابلتدفقات اؼبتعلقة اؼبعلومات بتوفّب األخّب ىذا يهتم 
  .اؼبنظمة موارد إلدارة البلزمة السيولة كتوفّب االستثمارات
  :1ذكر يبكن اؼبعلومات تكنولوجيا على ابالعتماد اؼبعلومات معاعبة فيها يتم الٍب اجملاالت منك 
 جداكؿ االىتبلكات جداكؿ مثل كاعبداكؿ اؼبيزانيات إلعداد:واجلداول اليوميات ادليزانيات، إعداد، 
 اعبداكؿ إُف اللجوء يبكن ،كغّبىا (Excel) اؼبلفات إنشاء يف تفيد الٍب اؼبعطيات قواعد تسيّب الفائدة كبرامج
 .معها كالتعامل البياانت االلكَبكنية كفرز
 متخصصة برامج استخداـ ابإلمكاف أصبح اؼبعلومات تكنولوجيا ظهور مع :األجور كشوف إعداد 
 .قياسي كقت يف األجور كشوؼ كإعداد ركاتب العماؿ غبساب
 الفعلية كالتكاليف اؼبقدرة التكاليف حساب يف اؼبعلومات تكنولوجيا استعماؿ يبكن :التكاليف حساب 
 من النوعْب هبذين اػباصة ابؼبعطيات االحتفاظ فيها يتم بياانت قواعد توفّب يبكن فائقة،كما بينهما بسرعة كالفرؽ
 .التكاليف
III-4 –البشرية ادلوارد معلومات نظام: 
 البياانت زبزين على عاليةبقدرة  يتسم األداء،فهو كتطوير ربسْب يف فعاال دكرا النظاـ ىذا يلعب " 
 اؼبوارد إدارة نشاطات ـبتلف اؼبطلوبة يف اإلدارية القرارات ازباذ يف إليها اغباجة عند كبّبة كسرعة بدقة كاسَبجاعها
 ." 2 اؼبنظمة التنظيمية داخل األنشطة ـبتلف بْب كالتكامل التنسيق يف قدرتو إُف البشرية،ابإلضافة
 3:ما يلي اؼبعلومات تكنولوجيا على تعتمد أصبحت الٍب البشرية اؼبوارد إلدارة األساسية الوظائف أىم منك 
                                                 
1-Robert Riex,"OP- CIT", p 199. 
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      الوقت توفّب إُف السجبلت ؾباؿ يف اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ أدل :واإلدارة السجالت 
 هبا كاالستعانة التقارير ذبميع كإمكانية كالرقابة اؼبتابعة زايدة إُف إضافة االقباز يف كالدقة ربقيق اؼبوضوعية مع كاعبهد
 . فاعلية أكثر اؼبتخذ القرار ذبعل توفّبىا سرعة أف اإلدارية،كما ازباذ القرارات يف
      ابؼبعلومات لبلحتفاظ الوظيفة ىذه يف اؼبعلومات تكنولوجيا استعماؿ يبكن  :والتعيُت االختيار 
 القول من اؼبتطلبات مع يتناسب دبا اؼبناسب الوقت يف كاسَبجاعها للوظائف، اؼبرشحْب حوؿ األفراد البلزمة
 .البشرية
     نظرا اجملاؿ ىذا يف اؼبعلومات تكنولوجيا استعماؿ الضركرم من أصبح لقد :  والرواتب األجور إدارة 
 :يف إدراجها يبكن عدة مزااي ربققو من ؼبا
 كالركاتب األجور قوائم إبعداد القياـ عند كالسرعة الدقة زايدة. 
 اؼبنظمة يف العاملة لليد كاؼبستحقات ،اؼبكافآت العبلكات بشأف السريعة القرارات ازباذ يف اؼبسانبة. 
 اؼبنظمة يف العاملْب لكافة اؼبتحققة كالركاتب األجور ـبتلف بْب اؼبناسبة اؼبقارانت إجراء إمكانية. 
 اؼبطلوبة لبلستقطاعات البلزمة التسهيبلت بتوفّب القياـ. 
 بسرعة االكبرافات كاكتشاؼ ك تصحيح كالركاتب لؤلجور الواجبة احملاسبية حليبلتالت تسهيل يف اؼبساعدة. 
 تعتربه  األخّبة ىذه فإف اؼبنظمة، أك الفرد مستول على سواء التدريب ألنبية نظرا :التدريب برامج
ربديد  خبلؿ من ذلك يف اؼبعلومات تكنولوجيا فعاؿ،كسانبت تدرييب برانمج توفّب على كتعمل من أكلياهتا
 منظمات استخدمت ىناؾ كما أف كمهارهتم، كفاءاهتم كفق األفراد كتوزيع التدريبية االحتياجات إعداد اؼبهارات،
 مواردىا تدريب االنَبنت يف شبكة على اعتمدت كمنظمات البشرية، مواردىا كتدريب لتنمية اؼبعلومات تكنولوجيا
 ساعدت كقد عامليها، أداء لتقييم اؼبنظمة تستعملها كسائل عدة توجد :العاملُت  أداء تقييم 
  .كدقة موضوعية أبكثر الوسائل ىذه توفّب يف اؼبعلومات تكنولوجيا
بصورة  اؼبنظمة أىداؼ بتحقيق الكفيلة الوسائل أفضل ابعتبارىا األنشطة من كثّب يف اؼبعلومات تكنولوجيا تستخدـك 
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 CTتكنولوجيا االتصال : ادلبحث الثالث 
كاكب تطور اغباسب اآلِف ك قدراتو تطور القدرات االتصالية من بلد ألخر ك من قارة ألخرل على األرض، كأصبح 
االتصاؿ ك نقل اؼبعلومات بْب اغباسبات ك أجهزة اؽبواتف النقالة يتم عرب األقمار الصناعية أبسرع من ؼبح البصر ، ك 
قاؿ اؼبعلومات ، حيث سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث ؼباىية تكنولوجيا االتصاؿ، كشبكات ىو ما يعِب سرعة كسهولة انت
 .االتصاؿ ، ك أىم تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ 
 :ادلطلب األول : ماىية تكنولوجيا االتصال
ألنواع، سنقـو يف ىذا اؼبطلب ابلتطرؽ ؼبفهـو تكنولوجيا االتصاؿ، كالتطور التارىبي ؽبا، اػبصائص، ا
 كالوظائف .
I-1- :مفهوم تكنولوجيا االتصال 
يعرب عنها أبهنا " ؾبموعة من األدكات الٍب تساعدان يف استقباؿ اؼبعلومة ك معاعبتها ك زبزينها ك اسَبجاعها 
 كطباعتها ك نقلها بشكل إلكَبكٓف سواء أكانت بشكل نص أك صورة أك فيديو ك ذلك ابستخداـ اغباسوب " .
يعرفها على أهنا " اعبانب التكنولوجي من نظاـ اؼبعلومات الذم يشمل اؼبكوانت اؼبادية، ك ىناؾ من 
 الربؾبيات ، قاعدة البياانت ، الشبكات " .
من ذلك قبد أف تكنولوجيا االتصاؿ ال يبكن فصلها بشكل تلقائي عن تكنولوجيا اؼبعلومات فمهما كجهاف 
االتصاالت  ،ك االتصاؿ تعرب عن ؾبموعة من اؼبكوانت اؼبادية ، الربؾبيات لعملة كاحدة ؛ كعليو فتكنولوجيا اؼبعلومات
سَبجاعها اعبتها ك ، البياانت ك األفراد الٍب تستخدمها اؼبنظمة استقباؿ البياانت ك اؼبعلومات ك خزهنا أك معا
 . 1ابستخداـ برؾبيات متعددة الوسائط ) السمعية ، البصرية ، النصية ( 
I-2-  سني لتكنولوجيا االتصال :التطور التار 
 كانت األكُف الثورة ثورات، طبس إُف قسمت التطورات ىذه معينة، تطورات االتصاؿ كسائل عرفت لقد
حيث  للكتابة، طريقة أقدـ السومريوف اخَبع عندما األخرل ىي الثانية الثورة أما يتكلم، أف اإلنساف عندما استطاع
ىي  الطريقة ىذه على يعاب ما لكن اؼبيبلد، قبل سنة 3600 حواِف منذ كذلك اللْب، الطْب على الكتابة استطاعوا
يف  الثالثة الثورة مشكلة الطباعة ظهرت ذلك بعد َث .كاألغنياء الدين رجاؿ طرؼ من كاحتكارىا الباىظة التكلفة
 .2"جوتربج يوحنا" بفضل 15 القرف يف االتصاؿ، ؾباؿ
                                                 
 .163، ص 2001"، معهد اإلدارة العامة، الرايض، األساليب و االجتاىات احلديثةإدارة العمليات، النظم و قبم عبود:"  -1
 .42، ص 2003، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة، 3"، ط تكنولوجيا االتصال يف عصر ادلعلوماتحسن عماد مكاكم: " -2
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 كلد أك استدعى فبا .كبّبا تطورا التصنيع كنظم التجارة عرفت حيث الصناعية، الثورة ظهرت ذلك بعد َث
 ذلك بعد َث ، 1937 عاـ يف التلغراؼ اكتشاؼ فتم اؼبعلومات، لتبادؿ فعالية أكثر االتصاؿ لنظم احتياجا كبّبا
 يف "الكهرابئي التيار كسرعة قوة من بذلك مستفيدا التلغراؼ تكنولوجية نفس مستخدما اؽباتف "بل اكتشف جراىم
 .النحاسية األسبلؾ عرب نقل الصوت
 "إديسوف توماس" طرؼ من الفتوغراؼ جهاز أنبها االتصاؿ اجملاؿ يف تطورات عدة اؼبرحلة ىذه عرفت
 ينتقل الٍب األكُف اؼبرة كىي ، 1896 عاـ البلسلكي ماركوٓف كاكتشف "برلنجر إميل" العاَف بفضل كالقرص اؼبسطح
 .1األسبلؾ استخداـ بدكف نسبيا بعيدة مسافات إُف فيها الصوت
 اؼبتحدة الوالايت َث ، 1919 عاـ اؼبنتظمة الراديو خدمات توجيو يف بدأ من أكؿ كالكنديوف األؼباف كاف كما
 اػبامسة الثورة أما 1941 سنة التجارم التلفزيوف خدمات بث يف األخّبة ىذه بدأت ذلك بعد َث ، 1920 .عاـ
 ما التكنولوجية من أشكاؿ عرؼ حيث ىذا يومنا حٌب العشرين القرف من الثآف النصف يف بدأت االتصاؿ ؾباؿ يف
 بْب حدث الذم ذلك االندماج التكنولوجية مظاىر أبرز كلعل سابقة، قركف عدة يف ربقق ما كل أمامو يتضاءؿ
 .االتصاؿ كثورة اؼبعلومات تقدير ظاىرة
 بطريقة القارات دكؿ عرب كالصور كالبياانت األنباء كنقل الصناعية األقمار استخداـ يف ذبسدت الثورة ىذه
 الثانية، يف نبضة بليوف إُف عربىا البياانت تدفق سرعة تصل الصوتية األلياؼ شبكات بناء ذلك إُف ضفأفورية، 
 سلع ضخ تتيح أهنا ذلك من كاألىم كاحدة، اثنية يف مثبل اؼبعارؼ لدائرة صفحة ألف مائة نقل تتيح كىي سرعة
 استخداـ يف تكمن االتصاالت شق تطور كراء الذىبية الفكرة إف .موسيقى أغآف، أفبلـ، مرئي، إعبلـ منثقافية 
 كمع كالضوضاء للتشويش اؼبعرض السعة ؿبدكد الكهرابئي التيار من بدال العالية السعة ذم النقي التدفق الضوئي
 عليو كانت كما اؼبعلومات شح ىي اؼبشكلة تعد َف الضوئي، الوسيط كفره الذم اؼبعلومات تبادؿ يف اؼبعدؿ اؽبائل
 لقد سابقتها إذف عن تزد َف إف تقل ال مشكلة كىي اؼبعلومات إفراط بو كيقصد منها، النقيض بل اؼباضي، اغباؿ يف
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 لاالتصا ودنوذج اإلنساين التطور: (I-02)اجلدول رقم 
 . 4مرجع سبق ذكره"، ص  -مراد رايس"ادلصدر :
 
I-3 –االتصال تكنولوجيا خصائص: 
 ككذلك نفسو، الوقت يف كيرسل يستقبل فاؼبرسل االتصالية، األفعاؿ من سلسلة لوجود كذلك  :التفاعلية 
 التفاعلي التلفاز اؽباتف، مثل كاؼبرسل اؼبستخدـ بْب تفاعل فيها يوجد الٍب الوسائل بعض ذلك اؼبستقبل كمثاؿ
 .اٍف...االلكَبكٓف الربيد ككذلك االتصاؿ يف يستخدـ الذم الشخصي كالكمبيوتر بعد كاؼبؤسبرات عن
 كل من تتطلب كال اؼبستخدـ للفرد مناسب كقت يف كاستقباؽبا الرسائل إرساؿ إمكانية كتعِب  :الالتزامنية 
 الرسالة منتج من مباشرة الرسالة ترسل االلكَبكٓف الربيد نظم يف فمثبل نفسو الوقت يف النظاـ يستخدموا اؼبشاركْب أف
 .للرسالة اؼبستقبل لتواجد اغباجة دكف كقت أم يف إُف مستقبلها
 مثل مكاف أم من االتصاؿ يف منها اإلفادة ؼبستخدميها يبكن كثّبة اتصالية كسائل ىناؾ :احلركة قابلية 
 .بطابعة مزكد نقاؿ آِف كحاسب السيارة يف يوضع فاكسميل كجهاز اعبيب، يف يوضع الفيديو جهاز اؽباتف النقاؿ،
 
 لٍب كالتقنيات آخر إُف كسيط من اؼبعلومات نقل على االتصاؿ كسائل قدرة كىي  :التحويل قابلية 
 السينما دكر يف عرضها يبكن الٍب السينمائية كاألفبلـ كابلعكس، مطبوعة رسالة إُف اؼبسموعة ربويل الرسالة يبكنها
 .الشكل يف اختبلفها من الرغم على اؼبدؾبة األسطواانت كعلى الفيديو كعلى أشرطة
 من طبقة كل داخل كيف العاَف حوؿ االتصاؿ لنظاـ اؼبنهجي االنتشار بو كيعِب  :واالنتشار الشيوع 
 .اجملتمع كطبقات فئات كل يشمل كإمبا فقط األثرايء على حكرا يكوف اجملتمع كال طبقات
 تتبع أف اؼبعلومة تستطيع حٌب دكلية عاؼبية بيئة ىي االتصاؿ لوسائل اعبديدة األساسية البيئة  :لكونيةا 
 1.العاَف يف مكاف أم يف الدكلية اغبدكد عند إلكَبكنيا اؼباؿ رأس عليها يتدفق الٍب اؼبسالك كتعقد اؼبسارات اؼبعقدة،
                                                 
، ؾبلة العلـو اإلنسانية ك " تكنولوجيا االتصال احلديثة و اخًتاق اخلصوصية الثقافية لألسرة احلضرية اجلزائرية"  :حديد يوسف ، برانبة نصّبة-1
 . 263، ص   2014، ديسمرب  17االجتماعية ، العدد 
 االتصال دنوذج ادلوارد نوع ادلراحل
 كنشر اؼبعلومات اػبربات تلقْب مباشر،اؽبدؼ شفوم اتصاؿ .االجتماعي التنظيمك  العمل تقييم ادلشاعية
 نشر اؼبعلومات دائرة توزيع اؽبدؼ اؼبكتبات، مباذج بركز .اؼباؿ رأس تراكم الرأمسالية
 .اؼبكتبة للمكتبة :اؽبدؼ اآلِف، اإلعبلـ تطبيقات أكؿ بركز .اػبدمات تطوير قطاع ك استهبلكية مواد إنتاج الصناعية
 . القرية الكونية :اؽبدؼ اؼبعلومات، تكنولوجية على كبّب تقدـ .العلمي البحث كتطوير مكثف كإعبلمي فكرم إنتاج اإلعالمية
 .  )مثبل االنَبنيت (ؾبتمع الشبكات :اؼبطبوعات، اؽبدؼ عن التخلي إمكاف . الوسائط متعددة أدكات إنتاج االلكًتونية
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I-4- :أنواع تكنولوجيا االتصال 
   ) التلكس ) ادلربقةTélex  : نظاـ لتنقل الرسائل ك ىي أكؿ جهاز ّف استخدامو يف إرساؿ ابلكهرابء ، ك
استخداـ الطابعات عن تعرؼ الشفرة اػباصة ابؼبرباقة ) شفرة مورس( تطورت ففي العشرينيات من القرف العشرين مت 
ة أخرل على الطرؼ األخر البعد )التلينَب ( الٍب إبمكاهنا إرساؿ نبضات كهرابئية مباشرة عرب خطوط الربؽ إُف مربق
قد ساىم التلكس يف نقل األنباء ك الرسائل إُف غاية ظهور اؽباتف الذم أدل إُف االستغناء عنو ك ك ،من اػبط
 . استبدالو دبعدات أخرل أكثر سرعة
  ) التليتكس ) تبادل  النصوص عن بعدTélétex  : ىو حالة متقدمة من نظاـ اؼبربقة ، حيث أف
التليتكس هبمع بْب التلكس االعتيادم ك عمل نظاـ معاعبة النصوص ، الذم يعمل بواسطة اآللة الكاتبة االلكَبكنية 
 . 1ةك الشاشة اؼبرئية اؼبثبة فيها ، مع إمكانية ػبزف اؼبعلومات اؼبطبوع
  اذلاتفTélephone  : تطور اؽباتف يف شكلو ك حجمو ك مزايه ك إمكاانتو عدة مرات ك أصبحت ىناؾ
( أك اؽباتف الفيديو Photophoneشبكات ىاتفية ، من أحدث االبتكارات يف عاَف االتصاالت اؽباتفية الصورم )
(Vidéophoneمزكد بذاكرة تؤىلو ػبزف الصورة ك  ( الذم يستطيع نقل الصورة مع الصوت بسرعة ىائلة ك اعبهاز
 .اساسَبجاعها ، ك ينتشر اآلف اؽباتف النقاؿ بشكل كاسع بْب الن
  : )أك ما يطلق عليها الفيديوتكست ك ىي حالة متطورة لبلستخداـ بنوك االتصال ادلتلفزة )الفيديوتكس
جانب قنواتو االعتيادية ، كىو عبارة ك استثمار جهاز التلفزيوف العادم عن طريق إضافة ؿبطات ك قنوات جديدة إُف 
عن " كسيلة لعرض الكلمات ك األرقاـ ك الصور ك الرموز على شاشة تلفزيوف عن طريق ضغط مفتاح معْب ملحق 
 جبهاز التلفزيوف .
  )الفاكسميلي )الناسخ اذلاتفيFax Mile  : عبارة عن جهاز يقـو ببث الرسائل ك النصوص ك الصور ك
 .  2رب خطوط اؽباتف العادمالواثئق اؼبكتوبة ع
I-5-االتصال تكنولوجيا وظائف: 
 :أنبها لعل الوظائف من ؾبموعة االتصاؿ لتكنولوجيا
 اغباجة تضاعفت الكمبيوتر بياانت لنقل اؽباتف شبكات استخداـ بعد  :الرقمي إىل الصويت من التحول 
 عمبل اؽباتفية اؼبكاؼبات أصبحت ك البياانت لنقل أصبل تصمم الشبكات فأصبحت الوضع انقلب البياانت ك لتبادؿ
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 .73"، ص :" مرجع سبق ذكرهغساف قاسم البلمي-2
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 اؼبعدات حجم بتقليص يتعلق فيما خاصة اػبدمات مستول يف كاضح ربسن إُف رقميا البياانت كأدل نقل , ؽبا اثنواي
 .كزهنا  من ك التخفيف االتصاؿ
 فإف اإللكَبكنية األجهزة يف الرقمي التكنيك استخداـ انتشر عندما  :دوما ادلتاح الرخيص حنو التحول 
 .رخصها كابلتاِف ككفرهتا اؼبعدات إُف تصغّب أدل ذلك
 كهرابئي كتيار النحاسية األسبلؾ عرب تنتقل اؽباتفية اإلشارة ظلت  :الفوتون إىل اإللكًتون من التحول 
 بتيار لتشويش اؼبعرض اإللكَبكف تيار استبدؿ كىكذا الضوئية، األلياؼ ابخَباع النوعية النقلة حدثت إُف أف ضعيف
 .1 النقي( الضوء  جسيمات  (الفوتوف
 كاحد تليفوٓف ػبط الشخص احتكار من بدال  :ادلتكامل إىل ادلتنوع من و العام إىل اخلاص من التحول 
بواسطة  توجو َث الرسائل زبتزف األسلوب ىذا ظل يف , الدكائر ربويل عن بديبل الرسائل حـز ربويل استحدث أسلوب
االلتزاـ  دكف اؽبدؼ نقطة ك األصل نقطة بْب يربط متاح مسار أم عرب ذلك يتم ، غايتها إُف الرسائل ربويل مراكز
 كانت عبارة سواء ينقلها الٍب البياانت بْب يفرؽ ال اؼبتكامل النظاـ ىذا ك ، بينهما مسار أقصر طريق عن النقل دببدأ
 يتم توجيهها الرقمية البياانت من سلسلة لو ابلنسبة فكلها كمبيوتر بياانت أك فاكس رسائل أك ىاتفية مكاؼبات عن
 .غايتها إُف تصل أف إُف الشبكة مسارات عرب
 بث نظم معظم : )االجتاه ثنائي (التجاويب إىل )االجتاه أحادي (السليب من التحول على العمل 
 أف إُف اؼبستقبل إُف اؼبرسل من كاحد اذباه يف اؼبعلومات تنتقل حيث السليب الطور على أساس تعمل اؼبعلومات
 من أصبح كابلتاِف االذباه ثنائية تكس الفيديو شبكات مثل التجاكيب الطور أساس على معلومات تعمل مرافق ظهرت
 .اؼبعلومات مراكز الرسائل مع تبادؿ اؼبمكن
 كبرامج كثّبة كبياانت معلومات اإلنساف معو وبمل أف اؼبمكن من أصبح  :النقال إىل الثابت من التحول 
 .2احملموؿ الكمبيوتر ، النقاؿ اؽباتف مثل اغبديثة االتصاؿ تكنولوجيات خبلؿ من أينما ذىب كملفات
 :ادلطلب الثاين : شبكات االتصال
 احمليط اػبارجي كذلك مع التواصل لتحقيق كىذا العصور مر على اإلنساف استخدمها عملية أىم االتصاؿ يعد
 شبكة االنَبنت كتبادؿ اؼبعلومات ك اػبدمات كمنها نقل لتسهيل الشبكات كبػتلف التلفاز اؽباتف أجهزة خبلؿ من
 .أنواعها ك اؼبطلب إُف مفهـو الشبكات ىذا يف نتطرؽ سوؼ كؽبذا الصغّبة كالقرية خبلؽبا من العاَف أصبح الٍب
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II-1- : مفهوم الشبكات 
 يبكن حبيث اتصاؿ خبطوط كترتبط معا تنظم اغبواسيب من ؾبموعة عن عبارة كىي  (Networks):الشبكات
 ؾبموعة الشبكات لتحقيق ىذه كتستخدـ بينهم، فيما اؼبعلومات كتبادؿ كنقل اؼبتاحة اؼبوارد يف اؼبشاركة ؼبستخدمها
 كزبفيض كالتجارة االلكَبكنية بعد عن للمعلومات كالوصوؿ األشخاص بْب االتصاؿ توفّب :مثل األغراض من
 . 1 كغّبىا اؼبوارد كمشاركة اؼبصركفات
طريق  عن اؼبعلومات، لتبادؿ مبط يف معا تشَبنكاف أكثر أك مؤسستاف عن عبارة :"أهنا على يعرفها من كىناؾ
يف  متصلة أك مَبابطة حلقات أك اتصاؿ نقط من ؾبموعة تكوف فقد .مشَبؾ ىدؼ لتحقق لبلتصاؿ كصبلت
 2:ىو التشابك من الرئيسي كاؽبدؼ " .شبكات اؼبعلومات
 أك اؼبعلومات العلمية اؼبعلومات على اغبصوؿ أك الوصوؿ تسهيل. 
 اؼبعلومات اؼبتاحة كموارد التكنولوجيا من االستفادة. 
 ةالعامل القول إنتاجية زايدة. 
II-2- شبكات االتصال:  أنواع 
بعض  اعتماد كيبكن التكنولوجية، التطورات تتيحها الٍب كاؼبعدات األجهزة استخداـ ظل يف الشبكات تتنوع
 :3 كىذه اػبصائص ىي تصنيفها عند اػبصائص العامة
 نوعْب  إُف عاـ بشكل الشبكات تصنف لذلك كتبعا للشبكة اعبغرايف اغبجم كيشّب إُف :اؼبنظمة حجم
تغطي  الٍب كىي الواسعة كالشبكات ـ 2000عن ال يزيد قطرىا جغرافية مساحة تغطي الٍب كىي احمللية الشبكات:نبا
 .كاسعة مساحات
 كإمكانية الشبكة يف اؼبتوفرة كاألمن السرية مستوايت أساس على كتصنف  :كالوصوؿ كاألمن السرية 
 .كالوصوؿ ابألمن التحكم ككيفية إُف الشبكة الوصوؿ
 الشبكة يف اؼبستخدمة االتصاالت قواعد أم للربكتوكوالت تبعا أنواع إُف الشبكات كيصنف  :الربكتوكوؿ. 
 للشبكة اؼبادم اؼبستخدمة للربط كاؼبعدات لؤلجهزة تبعا أيضا تصنف كما: كاؼبعدات  األجهزة.  
 الشبكة احمللية (Local Area Networks)7  حدكد ضمن ببعض بعضها موصوؿ طرفية أجهزة ؾبموعة كىي 
 الدخوؿ إليها يبكن كال رئيسي، اؼبنظمة بشكل داخل اؼبستفيدكف متقاربة يستعملها مبآف عدة مبُب أك ضيقة جغرافية
                                                 
1-James A , O’ Brine, Management Informaition System, Managing Information Tech nology 
in the Internet worked Enterprise, 1999, p 190. 
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 اغبواسيب األخرل اؼبوجودة يف كالبياانت كالربامج التجهيزات تقاسم خبلؿ ىذه الشبكات من يتم .ؽبم  للمسموح إال
 .اإلحصائية الربامج مثل اؼبختلفة تقاسم الشبكات يبكن كما الشبكة يف اؼبشاركة
 كصوؿ الرسائل سبلمة مدل على تؤثر فهي االتصاالت خطوط أداء على بعيد حد إُف (LANS) أداء كيعتمد
 1.كالبياانت
 الشبكة الواسعة  (Wide Area Networks)7الشبكات تسمى كقد كاسعة جغرافية بقعة تغطي شبكة كىي 
 ىذه مثل أصبحت ضواحيها،كقد ك اؼبدينة أك األرجاء كاسعة لتغطية مدينة أيضا الشبكات ىذه كتستخدـ البعيدة،
 كاؼبؤسسات اؼبصاريف قبل من ،كتستخدـ االعتيادية اليومية ابألعماؿ اػباصةالنشاطات  ألداء ضركرية الشبكات
 الشبكة كترتبط،العاَف عرب أك البلداف عرب اؼبعلومات تسلم ك تنقل الٍب النقل كاؼبنظمات، ك شركات الكبّبة الصناعية
 .2البوابة تسمى مدخل معركفة مرتبطة كاجهة تشكل اتصاالت إجراء خبلؿ ،من (WAN) ب احمللية
 شبكات القيمة اؼبضافة (Value-Added Network)7الشبكة، خدمات بتعزيز تقـو الٍب الشبكات كىي 
 إبدارة بتجهيزىا اؼبنظمة عبئ من ابلتخفيف تقو البياانت بينما تراسل موثوقية يف التنظيمية االحتياجات كتقـو بتأدية
 األعماؿ مع االلكَبكنية البياانت ؿلتباد  (VAN)استخداـ  تتطلب التجارية األعماؿ من الكثّب .الشبكة كإدامة
 .ك اؼبشَبين اؼبزكدين كمع األخرل
  تكنولوجيا على اغبديثة األعماؿ منظمات معظم يف اؼبعلومات اإلدارية نظم تستند:شبكة األعماؿ 
 .3 االنَبانت ك اإلكسَبانت شبكات
  شبكة اؼبنظمة الداخلية(Intranet)7تصمم كالٍب االنَبنت تقنيات تستخدـ الٍب اػباصةاؼبنظمة  شبكة ىي 
 كأنشطة العمليات عن اؼبعلومات ك البياانت تبادؿ أجل من أك العاملْب من اؼبعلومات الداخلية احتياجات لتلبية
 .غّب العاملْب الدخوؿ إليها  من أشخاص يستطيع كال .اؼبنظمة
 الشبكة اػبارجية (Extranet) : بْب االنَبنت  ما اؼبنظمة الشبكات يف اؼبهم موقعها اإلكسَبانت شبكة ربتل
 .األخرل كالشركات كاجملهزين عمبلئها كمع للمنظمة التجاريْب الشركاء مع الشبكة كهتدؼ إُف ربط االنَبانت كشبكة
 كيبكن الشبكة، قواعد كنظم كبرامج ملفات إُف الشرعي غّب الدخوؿ تقنيات اغبماية ؼبنع ؿباكالت الشبكة كتستخدـ
 يؤسس منهما كبل ألف للبياانت االلكَبكٓف التبادؿ نظاـ عن متطورة تكنولوجيا اؼبنظمة اػبارجية ىي شبكة أف القوؿ
 االلكَبكٓف التبادؿ نظاـ عكس على شبكة اإلكسَبانت أف اؼبنظمة إال خارج يف كالزابئن ؾبتمع األعماؿ من اتصاؿ
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 البياانت، من الرقمية الرموز أنساؽ صبيع مع تتعامل أف تستطيع مسبقة أبمباط يعاًف البياانت الذم للبياانت
 . 1كأفبلـ أصوات، صور أشكاؿ، معلومات،
  يقوؿ العاؼباف األمريكاف جلي ىارم كادِف :شبكة اإلنَبنتGlee Hara Cady  ك زميلو ابت ماكركجر
Pat Mc Regalrأهنا تعِب : أنو ال توجد إجابة ؿبددة يف اإلجابة عن ماىية اإلنَبنت ، ذلك 
  ؾبموعة من اغباسبات اآللية تتحدث عرب األلياؼ الضوئية ك خطوط التليفوف ككصبلت األقمار
 الصناعية ك غّبىا من الوسائل 
 . أهنا مكاف يبكن لك فيو التحدث إُف أصدقائك ك أفراد أسرتك الذين ينتشركف حوؿ العاَف 
 . أهنا ؿبيط من الثركات يف حاجة إُف من ينقب عنها 
كتعرؼ اإلنَبنت أبهنا شبكة عاؼبية دكلية ككسيلة من كسائل االتصاؿ ك التواصل بْب الشبكات ، ذبمع ؾبموعة 
، أما عن طريق خطوط التليفوف أك عن طريق األقمار االصطناعية ك اسب اآلِف اؼبرتبطة ببعضها البعضمن أجهزة اغب
ة من اػبدمات كالربيد اإللكَبكٓف ك تبادؿ اؼبعلومات ( حيث تقدـ إلنسانية صبلTCP/TPتعمل كفقا لربكتوكوؿ جيد )
 . 2..." كتعرؼ كذلك أبهنا بنك شائع من اؼبعلومات ككسيلة اتصاؿ مباشرة ك أداة متعددة الوسائل "
  العالقة بين اإلنترانتintranet) و اإلكسترانت )(extranet)  و اإلنترنت(internet) : 
شبكة انَبنت خاصة ابؼبؤسسة ، تكمن من النفاذ إُف معلومات حوؿ تعترب شبكة االنَبانت ىي يف الواقع 
على ، ك يقتصر الوصوؿ إُف االنَبانت فة لبلنَبنت مثل : متصفحات الويباؼبؤسسة ابستخداـ األدكات اؼبألو 
 ، أما( ك كلمة سرFire-wallsحيث تتم ضباية ىذه الشبكة بواسطة حوائط النّباف )، العاملْب يف اؼبؤسسة حصراي
داخلي للمؤسسة )العاملْب شبكة اإلكسَبانت فهي توسيع ك سبديد لشبكات االنَبانت إُف أبعد من النطاؽ ال
حيث تشمل خدمات ىذه الشبكة كل األطراؼ اؼبوثوؽ هبا ) اؼبوردكف ، الزابئن ، ك ابقي الشركاء اآلخرين  ،فيها(
تصاؿ ك التواصل مع كبار  فرصا مثّبة لبلكسَبانت ، ك توفر شبكات اإل من موزعْب ك حٌب بعض اؼبنافسْب (
، ك الكتالوجات اإللكَبكنية أساليب الَبكيج اػباصة :، مثلعلومات اؼبفصلة على مقاس الزابئن، ذلك أف اؼبالزابئن
ك تتم  ،اس كل زبوف على حدا ك بشكل شخصيكاتريخ الطلبيات يبكن توفّبىا على صفحة كيب مفصلة على مق
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أما شبكة الشبكات أك االنَبنت فتوفر فرصة النفاذ الكوٓف للمعلومات  ،بواسطة كلمة مركر سريةه الشبكة ضباية ىذ
 من أم شخص ك يف أم مكاف ك يف أم زماف كاف . 
إف تنامي إدراؾ اؼبؤسسات ألنبية تكامل مثل ىذه الشبكات ك فق إسَباتيجية عمل ؿبكمة ك موحدة أدل إُف 
د عمل ىذه الشبكات سواء ضمن اؼبؤسسة الواحدة أك بْب اؼبؤسسة ك حلفائها العمل من اجل تعاضد اعبهود لتوحي
خارج التنظيم ، فالتداخل ك التضارب يف عمل ىذه الشبكات أصبح مكلفا للغاية من حيث اعبهد ك اؼباؿ ك النتائج  
إُف األبد ظاىرة  فقد أدركت منظمات األعماؿ اليـو أنبية تكامل ىذه الشبكات حبيث أف العمل جارم على إزالة ك
االنفرادية يف إدارهتا ك الرقابة عليها . ك أصبحت اؼبؤسسات يف الوقت اغباِف تستخدـ شبكات االنَبنت ك االنَبانت 
 .1كسَبانت أبسلوب متكامل لتأدية النشاطات اؼبتعلقة ابلتجارة االلكَبكنية ك غّبىا ك اإل 
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 . 26-25، ص ص ،  2007ـبتار ، عنابة ، 
 
 Internetاالنًتنت   
 Extranetاالكسَبانت 
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 :الفصل األول خالصة
 موردا ؽبا فهي سبثل للمؤسسات كابلنسبة ابلغة، أنبية تكتسي فيو نعيش الذم العصر يف اؼبعلومات أصبحت
 ظهرت كقد أىدافها، ربقيق منها يف تستفيد حٌب ؼبعاعبتها الطرؽ أنسب عن دائما تبحث هبعلها فبا كأساسيا ىاما
 يف للحصوؿ كتشغيلها كاػبارجية الداخلية ـبتلف اؼبصادر من البياانت لتجميع اؼبؤسسة حاجة لتليب اؼبعلومات نظم
 كالوظائف، األعماؿ ـبتلف ؼبمارسة إليها ربتاج الٍب كاإلدارات األفرادهبا  تزكد أنبية ذات معلومات على األخّب
 .اغبديثة اؼبعلومات لنظم أساسية انطبلؽ قاعدة كاالتصاالت تكنولوجيا اؼبعلومات كتشكل
اؼبؤسسات،   كاقع على نفسها كاالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا فرضت الرقمي، االقتصاد كبو التحوؿ ك مع
مناسبة  بيئة توفّب إُف ابإلضافة كاؼبكاف، الوقت مشاكل على ابلتغلب تسمح الٍب األساسية اؼبمكنات كإحدل
 كذا  .التطبيقات من التكنولوجيا ىذه تتيحو ما خبلؿ من كذلك األفراد، بْب اؼبعلومات كتبادؿ االتصاالت لتسهيل
 قيمتها، من كاالستفادة اؼبناسب الوقت كيف كمصداقية قيمة ذات معلومات على للحصوؿ اؼبؤسسات سعي إف
 على التطورات االطبلع اؼبؤسسة على الضركرم من ابت كلقد اجملاؿ، ىذا يف كالباحثْب اؼبسّبين كافة اىتماـ أصبح
 ألم احملرؾ األىم ابلفعل أصبح حيث األخّبة، اآلكنة يف كاالتصاالت اؼبعلومات التكنولوجيا قطاع يف حدثت الٍب
.فيو كالتحكم اكتسابو على العمل من بد فبل اؼبؤسسة، يف اقتصادم تطور
 
 





وبتل األداء مكانة أساسية يف عمليات التسيّب لدل اؼبؤسسات اإلقتصادية، حيث يكمن ىدفها األساسي يف     
اغبصوؿ على نتائج تتوافق مع رسالتها، كيتصف األداء بكونو مفهوما كاسعا كمتطورا، كما أف ؿبتوايتو تتميز 
ظركؼ بيئتها الداخلية كاػبارجية، فاؼبؤسسة  ابلدانميكية نظرا لتغّب كتطور مواقف كظركؼ اؼبؤسسات بسبب تغّب
 تسعى دائما للبحث عن األداء الذم وبقق ؽبا أىدافها بكفاءة كفعالية.
كيشغل موضوع األداء اىتماـ الباحثْب كاؼبمارسْب، سواء على اؼبستول الكلي أك اعبزئي، كسنتطرؽ يف ىذا الفصل    
قات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على أداء اؼبؤسسات،  من خبلؿ إُف ربديد مفهـو األداء ككل جوانبو، كأثر تطبي
 اػبطة التالية:
 .ربليل مفهـو األداء يف اؼبنظمةادلبحث األول: 
 .قياس األداء كإدارتوادلبحث الثاين: 
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 األداء يف ادلنظمةادلبحث األول: حتليل مفهوم 
كذلك من خبلؿ حبثهم اؼبستمر يف ىذا اؼبتغّب  قدة كالٍب ربظى ابىتماـ اؼبفكرين،يعترب األداء أحد اؼبفاىيم اؼبع 
 كجوانبو من تقييم، قياس، ككيفية إدارتو. كيف ىذا اؼببحث سنتطرؽ لؤلداء.
 ادلطلب األول:تعريف األداء وخصائصو
على نطاؽ كاسع يف ميداف األعماؿ، كرغم ذلك يبقى من  performanceيستخدـ مصطلح   األداء 
الصعب إعطاء تعريف ؿبدد كبسيط لو، ألنو ينتمي إُف عائلة اؼبصطلحات متعددة اؼبعآف أك كما يسميها  
Annick Bourguignon    بػ "الكلمات اغبقائبيةLes mots valises أك الكلمات األسفنجيةLes 
mots epongés1"،  كيقصد بذلك أهنا قد تتوافق مع كلمات كثّبة كما أهنا ربمل تفسّبات كاسعة، ىذا ما يبْب
أف فكرة األداء تبقى غامضة بفعل استخدامها يف عدة ميادين سياسية، اجتماعية، كإدارية، أما يف ميداف اؼبمارسة 
ربديد تعريف لؤلداء كتعيْب اػبصائص  فإنو مفهـو متعدد اإلبعاد يطابق عدة معآف، كمع ذلك كباكؿ يف ىذا اؼبطلب
 الٍب يتميز هبا. 
I-1- :تعريف األداء 
كتعِب إقباز، أتدية، أك إسباـ شيء ما :  to performeإف أصل كلمة األداء اللغوم ىو من اإلقبليزية 
 . 2عمل، نشاط،  تنفيذ مهمة
أك ؾبموعة أفراد بعد بذؿ جهد كما  يعرؼ األداء يف القاموس أبنو : نتيجة كمية ؿبصلة من طرؼ فرد     
 . 3معْب، كيتم اغبكم عليو بػ: األمثل ، اعبيد،الكفء... اٍف
كما يقصد دبفهـو األداء" اؼبخرجات أك األىداؼ الٍب يسعى النظاـ لتحقيقها، كىو مفهـو يعكس كبل من  
ىداؼ الٍب تسعى اؼبنظمة إُف األىداؼ كالوسائل البلزمة لتحقيقها، أم أنو مفهـو يربط بْب أكجو النشاط كبْب األ
 .4ربقيقها"
يبْب ىذا التعريف أف األداء ىو اؼبخرجات الٍب ينتجها نظاـ معْب ) فرد، آلة، منظمة...( كذلك ابستعماؿ مدخبلت 
معينة، أم الوسائل اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبخرجات، إال أف التعبّب عن األداء ابألىداؼ الٍب يسعى النظاـ لتحقيقها 
طرة يف رأينا غّب مقبوؿ، ألف النظاـ يبكن أال وبققها، كيف ىذه اغبالة ال تعترب أداء، لذلك كاف من األصح أك اؼبس
 استعماؿ عبارة األىداؼ احملققة بدؿ األىداؼ الٍب يسعى النظاـ لتحقيقها.                           
                                                 
1- Le petit LAROUSSE , dictionnaire encyclopédique illustré, 1998, P : 1179.                                                         
 .895, ص: 2003، بّبكت، دار اآلداب، 31، ط"قاموس فرنسي عريب -ادلنهل:"سهيل إدريس  -2
3-Dictionnaire Larousse Bordas, 1997,  P : 32.                                                                                                         
. 35، ص: 1989"،دار الفكر العريب، القاىرة التخطيط االسًتاتيجي عايدة خطاب:"-4  
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السلوؾ الذم يغّب احمليط أبم شكل أما مصطفى عشوم فّبل" أف األداء ىو نشاط يؤدم إُف نتيجة كخاصة 
 .1من األشكاؿ"
يعترب ىذا التعريف أف األداء ىو نتيجة أم نشاط كالٍب تتجسد يف تغيّب احمليط، لذا فاألداء قد يكوف جيدا أك     
 سيئا حسب النتيجة، إال أنو عند ذكر مصطلح األداء يتصور الذىن تلقائيا فكرة األداء اعبيد.
 :2مفهـو األداء يف البعدين التاليْب   Carla Mendoza, Pierre Bescosكيلخص    
 تكلفة، فليس من الضركرة حسب  -األداء يف اؼبنظمة ىو كل كفقط ما يساىم يف ربسْب الثنائية: قيمة
 .فة أك زايدة القيمة لوحدىارأيهما أف نسمى أداء ما يساىم يف زبفيض التكل
  يف ربقيق كبلوغ األىداؼ اإلسَباتيجية، أم األىداؼ ذات  مىو كل كفقط ما يساىاألداء يف اؼبنظمة
 اؼبدل اؼبتوسط كالطويل. 
إف ىذا التعريف لؤلداء يستند على مفاىيم القيمة كالتكلفة كإسَباتيجية اؼبنظمة، حيث تتمثل القيمة يف اغبكم 
اؼبنظمة، ىذا اغبكم الذم يتجسد من الذم يتبناه  السوؽ )الزابئن( على منفعة اػبدمات كاؼبنتجات الٍب تعرضها 
خبلؿ : أسعار البيع، الكميات اؼبباعة، حصة السوؽ، األرابح، صورة العبلمة كالسمعة، أما التكلفة فهي اؼبوارد 
اؼبستهلكة ) مالية ،بشرية ..( إلنتاج اؼبنتجات كاػبدمات، يف حْب أف األىداؼ اإلسَباتيجية ىي الرىاانت  الٍب 
 لعمل لبلوغها.اختارت اؼبنظمة ا
أما من منظور مدرسة النظم فيشّب األداء إُف"قدرة على التكيف مع البيئة كاالستقرار ك ربقيق الركح اؼبعنوية 
 3.العالية للعاملْب كحسن استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة"
ملْب إف ىذا التعريف يضع األداء ضمن مدخل متكامل يسمح إبعطاء صورة كاضحة إلدارة اؼبنظمة كقيادة العا
هبا، كذلك أبخذ العوامل الٍب تؤثر على األداء كاؼبتمثلة يف عبلقة اؼبنظمة ابلبيئة، الركح اؼبعنوية للعاملْب، استقرار 
اؼبنظمة كقدرهتا على التكيف مع بيئتها، كأخّبا حسن استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة، لذلك فهذا التعريف يعطي نظرة شاملة 
لداخلية للمنظمة الٍب تؤثر لنظم، حيث أيخذ بعْب االعتبار عوامل البيئة اػبارجية كالؤلداء سباشيا مع مبادئ مدرسة ا
 عليو.
 4:إذف يبقى مفهـو األداء قضية إدراؾ تبعا الستعمالو، أم أنو يتنقل بْب عدة معآف حسب اؼبستعملْب 
                                                 
 . 244، ص: 1992، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر"أسس علم النفس الصناعي:"مصطفى عشوم -1
2- P. BESCOS, C. MENDOZA,"Le management de performance", Ed Comptables Malesherbes, 
Paris, 94, P : 219 
 290، ص: 1984، مكتبة عْب مشس، القاىرة "العنصر اإلنساين يف إدارة اإلنتاج:"علي دمحم عبد الوىاب -3
4-H. Boislandelle, Dictionnaire De Gestion, ed economica, paris, 1998, pp : 318- 319 
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 ؼبنظمة. فقد يعِب نتيجة العمل عندما يعرب عن درجة إقباز كربقيق األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ ا 
  قد يعِب النجاح، كىذا ما قد هبعلو ذك داللة ذاتية أم أنو يرتبط ابغبكم اػباص القيمي للمنظمة ) أك
الفرد(، فقد يعترب مستول أداء معْب مرتفعا ابلنسبة ؼبنظمة ) أك فرد ( كقد يعترب منخفضا ابلنسبة ؼبنظمة ) أك فرد( 
 قية )عند اؼبمارسة ( قابلة للنقاش.أخرل،  كىذا ما هبعل قيمة مفهـو األداء التطبي
  األداء قد يعِب العمل أك الفعل الذم يقود إُف النجاح، كىو ما هبعلو صّبكرةprocessus  تستخدـ فيها
 القدرات الكامنة يف اؼبنظمة أك الفرد، أم اؼبراحل ك اػبطوات اؼبتتابعة الٍب تعطي النتيجة أك العمل.
 من خبلؿ التعاريف السابقة لؤلداء يبكننا أف نقَبح التعريف اإلجرائي التاِف: 
األداء ىو"قدرة اؼبنظمة على ذبسيد أىدافها اؼبسطرة يف نتائج فعلية كالٍب ربققها اؼبنظمة من خبلؿ االستغبلؿ         
 األحسن ؼبواردىا اؼبتاحة يف ظل ظركؼ بيئتها اػبارجية".
إف ىذا التعريف يعترب متكامبل من كجهة نظران كونو يشمل بعدم الفعالية) ذبسيد األىداؼ اؼبسطرة(  
 .بلؿ( كما سنرل يف اؼبطلب اؼبواِفكالكفاءة)استغ
I-0- خصائص مفهوم األداء: 
بعض  نتيجة لصعوبة ربديد مفهـو األداء بفعل اختبلؼ آراء الباحثْب كاؼبمارسْب حولو، لذلك سنحاكؿ ربليل 
 خصائص مفهـو األداء لعل ذلك يوضح أكثر معناه.
 يضم األداء ؾبموعة من اػبصائص الٍب يبكن إصباؽبا يف النقاط التالية: 
 ىبتلف مدلوؿ األداء ابختبلؼ اعبماعات أك األفراد الذين يستخدمونو،  فبالنسبة  :األداء مفهوم واسع
ؼبالكي اؼبنظمة قد يعِب األرابح، أما ابلنسبة للقائد اإلدارم فقد يعِب اؼبرد كدية كالقدرة التنافسية، أما ابلنسبة للفرد 
 ابلنسبة للزبوف نوعية اػبدمات كاؼبنتجات الٍب العامل فقد يعِب األجور اعبيدة أك مناخ العمل البلئم، يف حْب قد يعِب
، كىذا 1توفرىا لو اؼبنظمة، لذا يبقى األداء مسألة إدراؾ ىبتلف من فرد آلخر كمن صباعة ألخرل، كمن منظمة أخرل
ما يطرح إشكالية صعوبة ضبطو كقبولو كفقا ؼبعايّب معتمدة من صبيع الفاعلْب داخل كخارج اؼبنظمة، كما قد يبنع 
 اؼبنظمة من أف تكوف يف كضعية جيدة على كل اؼبعايّب. ذلك
  :إف مكوانت األداء تتطور عرب الزمن، إذ أف اؼبعايّب الٍب يتحدد األداء على أساسها  األداء مفهوم متطور
ح سواء كانت معايّب داخلية للمنظمة أك تلك الٍب ربددىا البيئة اػبارجية تكوف متغّبة، فالعوامل الٍب تتحكم يف قبا 
يبكن أف تكوف غّب مبلئمة للحكم على أداء منظمة سبر دبرحلة   -االنطبلؽ -اؼبنظمة يف اؼبرحلة األكُف لدخوؿ السوؽ
                                                 
1- J. Y. Saulquin, Gestion Des Ressources Humaines Et Performances Des Services, revue 
de grh, n:36, juin,  pari, 2000, p : 20.   
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النمو أك النضج، كما أنو قد توجد توليفة معينة من العوامل البشرية، التقنية، اؼبالية كالتنظيمية ذبعل األداء مرتفعا يف 
يف موقف أك ظركؼ أخرل، ألف ىذه التوليفات متعددة كمتغّبة عرب موقف أك ظرؼ معْب دكف أف يكوف ذلك 
 ، لذلك فإف التحدم األساسي الذم يواجو القادة اإلداريْب ىو إهباد التوليفة اؼبناسبة لتحقيق األداء اؼبرتفع.1الزمن
   :يفضل بعض الباحثْب استخداـ مدخل شامل عند دراسة األداء، لذلك يقَبحوف األداء مفهوم شامل
على القادة اإلداريْب ؾبموعة كاسعة من اؼبؤشرات اؼبتكاملة لقياسو، حيث يوضح بعضها البعض، كىي ذات عبلقة 
ابألىداؼ العديدة للمنظمة، إذ أف اؼبعايّب اؼبالية كحدىا غّب كاملة كغّب كافية للتعبّب عن أداء اؼبنظمة، لذلك على 
غّب مالية كخاصة اؼبعايّب البشرية كاالجتماعية لتكملها، كىي تشكل  القادة اإلداريْب أف يستخدموا إُف جانبها معايّب
 .2أساس النجاح يف اؼبستقبل لكوهنا توفر نظرة شاملة ك ضركرية عن األداء يف ؾباالت متعددة
 : إف األداء ربدده ؾبموعة من العوامل منها ما يكمل بعضها البعض،  األداء مفهوم غٍت ابلتناقضات
اقضا، كيظهر ىذا التناقض مثبل عندما يسعى القادة اإلداريوف إُف ربقيق ىدؼ خفض تكاليف كمنها ما يكوف متن
اإلنتاج، كالسعي يف نفس الوقت إُف ربقيق ىدؼ ربسْب النوعية يف اػبدمات كالسلع، أك السعي ػبفض تكاليف 
مكوانت األداء تتطلب ربكيما  كأعباء العاملْب كاغبفاظ يف نفس الوقت على الركح اؼبعنوية العالية ؽبم، لذلك فإف
مستديبا، كدبا أف مكوانت األداء ليس لديها كلها نفس األنبية النسبية، لذا على القائد اإلدارم أخذ األكلوايت بعْب 
 . 3االعتبار، إضافة إُف ؿباكلة التوفيق بينها
  اريْب، فإذا كانت النتائج يؤثر أداء اؼبنظمة على سلوكيات القادة اإلد : األداء ذو أثر رجعي على ادلنظمة
احملققة بعيدة عن األىداؼ اؼبسطرة، فإنو يتوجب عليهم إعادة النظر يف الربامج  كاػبطط كحٌب يف اػبيارات 
اإلسَباتيجية، لذلك فمعرفة مستول األداء عن طريق قياسو كتقييمو يهدؼ إُف ازباذ اإلجراءات التصحيحية لبلوغ 
 األداء اؼبستهدؼ. 
 األداءأبعاد : ادلطلب الثاين
إف مفهـو األداء غالبا ما ىبتلط مع بعض اؼبفاىيم الٍب تعترب قريبة منو، إال أنو رغم ذلك يوجد بينها كبْب   
األداء اختبلؼ، كلعل من أنبها ارتباطا ابألداء: الفعالية كالكفاءة، لذلك كقصد ربديد أدؽ ؼبفهـو األداء سنحاكؿ 
 إهباد الفرؽ بينو كبْب كل الفعالية كالكفاءة .
                                                 
1-M. GODET, Les dangers de la seul réactivité, Revue de gestion, N : 16, Paris, 1990, PP : 91- 
92. 
2- J. Y. SAULQUIN, OP-CIT, P : 20.                                                                                                                           
3- H. OUACHRINE, Gestion de la force de vente et performance de la fonction commerciale, 
Thèse de magistère, INC, Alger, 2003,  P : 337. 
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II-1-  الفعالية(l’efficacité): 
، كىي هتتم بنجاح اؼبنظمة يف ربقيق غاايهتا على اؼبدل البعيد، كىي 1تعِب الفعالية "فعل األشياء الصحيحة"
ترتبط بتحقيق مصلحة كافة األطراؼ ذات العبلقة ابؼبنظمة، حبيث توضع األىداؼ الصحيحة كاؼبناسبة لتحقيق 
 كإشباع حاجات كل طرؼ
الفعالية ببساطة على أهنا "القدرة على بلوغ األىداؼ اؼبسطرة كذلك مهما كانت اإلمكانيات تعرؼ ك 
 . 2اؼبستخدمة يف ذلك"
ىذا يبْب أف الفعالية ىي مسألة ربقيق النتائج بصرؼ النظر عن اجملهودات الٍب بذلت للوصوؿ إليها، فاؼبهم يف 
كلة، لذلك ينظر إُف الفعالية من زاكية األىداؼ اؼبوضوعة كليس الفعالية ىو النتائج كليس النشاطات أك اعبهود اؼببذ
اؼبوارد اؼبستخدمة، فإذا حققت اؼبنظمة معدؿ األرابح الذم سطرتو كانت فعالة، كإذا أنتج العامل عدد الوحدات 
 اؼبطلوبة منو كاف فعاال، كإذا حقق مدير اؼببيعات خطة البيع ك التسويق يف الوقت اؼبناسب كاف فعاال.
لذا فإف مفهـو الفعالية وباكؿ اإلجابة على السؤاؿ: ىل اؼبنظمة ربقق أىدافها بطريقة مرضية سواء على 
 اؼبستول الكمي أك النوعي، أـ ال ؟
أبهنا" النسبة بْب النتائج احملققة كاألىداؼ اؼبوضوعة مسبقا، كؽبذا فكلما كانت  -كميا  -كما تعرؼ الفعالية   




إال أف تعريف الفعالية ال ينحصر يف ىذه العبلقة الكمية الٍب تعترب بعض مدارس اإلدارة كخاصة مدرسة النظم كعلى  
أهنا كبلسيكية، فالفعالية  يبكن تعريفها كفهمها من خبلؿ عدة أبعاد، فقد تشّب إُف قدرة اؼبنظمة W.Bennisرأسها 
على البقاء كالتكيف مع تغيّبات البيئة، ابإلضافة إُف ربقيق النمو ك اؼبرد كدية، كما قد تعرؼ دبدل ربقيقها 
طويلة األجل ) اإلسَباتيجية( ،متوسطة األجل  لؤلىداؼ الٍب قامت من أجلها، كابلتاِف فهي تتعلق ابألىداؼ
 .4)التكتيكية ( كقصّبة األجل )العملية (
                                                 
 .  23، ص: 2002"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية ادلبادئ وادلهاراتأضبد ماىر:" اإلدارة:"   -1
 . 26، ص: 2000"، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  اعبزائر اقتصاد وتسيَت ادلؤسسةعبد الرزاؽ بن حبيب:"   -2
3- H. M. BOISLANDELLE, OP-CIT, P : 140.                                                                                                            
  341، ص: 1998" ، دار احملمدية، اعبزائر اقتصاد ادلؤسسةانصر دادم عدكف:"    -1
 اؼبوارد اؼبستخدمة النتائج احملققة = فعاليةال
 اؼبخرجات
  اؼبدخبلت
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إف أنبية الفعالية تكمن يف أهنا تتجاكز فكرة الربح كمؤشر كحيد لؤلداء يف اؼبنظمات الرحبية، كما أف    
 .استنادىا على فكرة ربقيق األىداؼ هبعلها ىامة حٌب ابلنسبة للمنظمات غّب الرحبية
II-2- (  الكفاءةefficiencel’:) 
كىي بذلك تشّب إُف الطريقة االقتصادية  1،تعرؼ الكفاءة ببساطة على أهنا" إقباز األعماؿ بطريقة صحيحة 
 الٍب يتم هبا إقباز األعماؿ كالنشاطات كاستغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة.
كما تعِب "اغبصوؿ على أكرب كمية من اؼبخرجات) النتائج ( نضّب استخداـ أقل كمية أك أقل تكلفة )اؼبوارد   
كالوسائل (، بعبارة أخرل إبقاء التكاليف يف حدكدىا الدنيا كالنتائج يف حدكدىا القصول، لذلك فالكفاءة مفهـو 
ن اؼبدخبلت مت اغبكم على اؼبنظمة أبهنا ذات  يربط بْب اؼبخرجات كاؼبدخبلت فكلما كانت اؼبخرجات أكرب م
 .2كفاءة
يتضح من التعريف السابق أف الكفاءة هتتم بكمية اؼبوارد اؼبستخدمة لبلوغ األىداؼ احملددة )عدد ساعات 
عمل األفراد، اإلستهبلكات الوسطية، عدد ساعات عمل اآلالت( ، كيبكن التعبّب عن الكفاءة ابلنسبة بْب األىداؼ 




II-3- .مقارنة بُت الكفاءة والفعالية 
تكوف اؼبنظمة ذات كفاءة إذا أنتجت  ىناؾ ارتباط كثيق بْب الكفاءة كالفعالية، لكن ىذا ال يعِب أهنما مَبادفاف، فقد 
كمية معينة من اؼبخرجات ابستخداـ أقل قدر من اؼبدخبلت، أك أنتجت أكثر ـبرجات انطبلقا من كمية معينة من 
اؼبدخبلت، إال أنو رغم ذلك لن تكوف فعالة إال إذا حققت األىداؼ الٍب سطرهتا مسبقا كالٍب قد يكوف من بينها 
وارد، أم ربقيق الكفاءة، كىو ما يبْب أف الفعالية أكسع من الكفاءة،، ألنو من غّب اؼبعقوؿ أف مثبل ترشيد استخداـ اؼب
نتصور منظمة ربقق أىداؼ طويلة كمتوسطة اؼبدل كربافظ  على البقاء ) فعالية( إذا كانت تقـو بتبذير مواردىا ) 
نظمة يف ربقيق أىدافها اإلسَباتيجية، فإف الكفاءة بدكف كفاءة (، "لذلك إذا نظران إُف الفعالية على أهنا درجة قباح اؼب
، كىو ما جعل الكثّب من الدراسات تنظر إُف الفعالية كمتغّب اتبع لعدد 3تعترب أحد العناصر اؽبامة يف ربقيق الفعالية"
                                                 
 . 91، ص: 1995ة العامة للبحوث، الرايض  "، ترصبة عبد الرضبن أضبد اؽبيجاف، معهد اإلدار القيم التنظيميةديف فرانسيس:"  -2
3 - Michel GARVAIS, Contrôle de gestion, ed Economica , Paris, 1994, P : 14 .                                                        
1-A. HAMADOUCHE, Critères de mesure de la performance dans les entreprises industrielles  
dans les PVD, Thèse de doctorat, Alger, FSESG, 1993, P : 137.                                                                                                     
 النتائج اؼبسطرة النتائج احملققة الكفاءة =
 األىداؼ احملققة
  األىداؼ اؼبسطرة
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يعطي مقارنة  من اؼبتغّبات اؼبستقلة منها استخداـ أقل اؼبوارد لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة أم الكفاءة، كاعبدكؿ التاِف
 أكثر تفصيبل بْب الكفاءة كالفعالية:
 مقارنة بني الفعالية والكفاءة(: II-20)جدول رقم 
 معايَت القياس حتــــــلل تعالــــــــج هتتــــــــم 
 ...اٍفاؼبدخبلت مثل:العمل، اؼبعلومات، اؼبواد ، اؼبعدات  كيفية الوصوؿ اؼبػػػػوارد ابلوسيػػػػػلة الكفـــــــاءة 
 اؼبخرجات مثل:األرابح، العائد، رقم األعماؿ...اٍف نقطة الوصوؿ النتائج ابؽبدؼ الفعالــــــية
، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، "تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية :"ادلصدر: نور الدين شنويف
 .170، ص: 2005
من اعبدكؿ السابق نستنتج أف الكفاءة ال تعادؿ الفعالية كلكنها أحد عناصرىا، كما أف الكفاءة ليست شرط       
كافيا للفعالية كلكنها متطلبا ضركراي ؽبا، حيث ال يبكن بلوغ األىداؼ اؼبسطرة إال ابالىتماـ ابلوسائل  اؼبستعملة 
داؼ( يتطلب ابلضركرة ربليل طريق الوصوؿ إليها )كيفية لتحقيقها، كما أف دراسة نقطة الوصوؿ )ربقيق األى
استخداـ اؼبوارد(، كإذا كانت ربديد مستول الكفاءة يعتمد على اؼبدخبلت كمعايّب لقياسها، فإف ربديد مستول 
الفعالية يعتمد على  النتائج أك اؼبخرجات كمعايّب لقياسها، مع العلم أف اؼبدخبلت ىي مكوف ىاـ يف اؼبخرجات، 
ذلك فاعبدكؿ يبْب أف الكفاءة ال تعادؿ الفعالية كلكنها أحد عناصرىا، كما يبْب أف الكفاءة ليست شرطا كافيا كل
 للفعالية كلكنها متطلب ضركرم ؽبا. 
II-4-   عالقة األداء ابلفعالية والكفاءة: 
أف  أداء  مركز  مسؤكلية  ) منظمة ، كحدة ، قسم ،     Ahmed  KHEMAKHEMيشّب أضبد طبا خم 
 ،1اٍف ( يعرب عن" الكفاءة كالفعالية الٍب وبقق هبا ىذا اؼبركز األىداؼ الٍب سطرىا"…كرشة 
األداء يَبجم يف ، دبعُب أف 2كما يعرؼ البعض األداء أبنو "تعظيم اؼبخرجات ربت قيد تدنية اؼبدخبلت"
الفعالية )تعظيم اؼبخرجات أك ربقيق األىداؼ اؼبسطرة( كالكفاءة )تدنية اؼبدخبلت أك ترشيد استخداـ اؼبوارد(، لذا 
 يبكن التعبّب عن األداء ابلعبلقة التالية :
 
لكفاءة معا، لذلك فهو إذف فاألداء اؼبرتفع يعِب ربقيق األىداؼ اؼبسطرة أبقل قدر من اؼبوارد يف العمل أم الفعالية كا
 يَبجم الظاىرتْب يف آف كاحد:
                                                 
 
 . 9، ص 1999ئر، "، أطركحة ماجستّب، جامعة اعبزاحنو تسيَت اسًتاتيجي فعال ابلكفاءةالداكم الشيخ:"  -1
2- 2-A. KHEMAKHEM, La dynamique de contrôle de gestion, ed Dunod, Paris, 1992, P :311. 
 الـكـفـاءة× الفـعـاليـة = األداء 
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 )درجة بلوغ اؽبدؼ أك األىداؼ احملددة ) الفعالية. 
  .)الطريقة الٍب مت هبا ربقيق النتائج    )الكفاءة 
إال أف الفعالية تتأثر أكثر بعبلقة اؼبنظمة ابلبيئة اػبارجية كقدراهتا على التكيف كاستغبلؿ الفرص كذبنب التهديدات  
لتحقيق النمو كالبقاء، أما الكفاءة فتعتمد أكثر على مدل استغبلؿ اؼبنظمة للموارد برشاده، كدبا أف األداء يشمل 
دبتغّبات البيئة الداخلية كاػبارجية للمنظمة، كىو ما هبعلو يبثل مؤشرا لنجاعة البعدين )الكفاءة كالفعالية( فإنو يتعلق 
 اؼبنظمة أماـ العاملْب فيها كاؼبتعاملْب معها.
II-5-  :اإلنتاجية 
فهي العبلقة 1اؼبخرجات على أحد عناصر اإلنتاج، تعرؼ اإلنتاجية على أهنا الناتج الذم كبصل عليو بقسمة
عماؿ، قيمة اإلنتاج كساعات كاؼبخرجات، النفقات كاإليرادات، كمية اإلنتاج كعدد اؼبكائن كعدد البْب اؼبدخبلت 
من كونو يبثل العملية نصف النهائية ، بينما تعترب اإلنتاجية على أهنا عبلقة اإلنتاج  نتاجاإلكىي زبتلف عن العمل،
قة من اإلنتاج يف تقييم اؼبنظمة ككفاءة العامل كطريقة دبفردات العملية اإلنتاجية، كابلتاِف فهي ربمل تقييما أكثر د
 استخداـ اآللة أك اؼبواد األكلية...إٍف.
كمن ىنا أف اإلنتاجية نوعاف، فالنوع األكؿ ىو اإلنتاجية الكلية الٍب ىي مؤشر لقياس كفاءة اؼبنظمة من خبلؿ 
العبلقة بْب  استثمار اؼبنظمة ؼبواردىا،كىي االذباه العاـ الرتفاع أك البفاض اإلنتاجية فيها، كالذم يعكس درجة
أما النوع الثانيفهواإلنتاجية اعبزئية الٍب ىي مؤشر لقياس كفاءة أحد عناصر العملية اإلنتاجية  اؼبدخبلت كاؼبخرجات،
 . 2داخل اؼبنظمة كدرجة االنتفاع فيو، فهي تعرب عن العبلقة بْب حجم الناتج كعامل اإلنتاج
" حيث نبلحظ أف اإلنتاجية II-01رقم "  دكؿاإلنتاجية ابألداء، فيمكن توضيحو من خبلؿ اعبأما ابلنسبة لعبلقة 
تكوف يف مستول منخفض عند البفاض كبل من الكفاءة كالفعالية، كقد تكوف يف مستول متوسط يف حالة البفاض 
قيق األىداؼ اؼبسطرة ابستخداـ الكفاءة كالفعالية، أما اإلنتاجية اؼبرتفعة فتتطلب كفاءة كفعالية مرتفعتْب أم رب
 أفضل للموارد. كىو ما هبعل اإلنتاجية أفضل يف التعبّب عن األداء من الكفاءة كالفعالية.
 
 
 (:العالقة بُت الكفاءة والفعالية واإلنتاجية كأبعاد ىامة لألداء.II-02رقم ) اجلدول
 مرتفعة متوسطةإنتاجية  إنتاجية مرتفعة
                                                 
 .273، ص 2000"، الدار اعبامعية، مصر،  ختطيط ومراقبة اإلنتاج"  :سونيا دمحم البكرم-1
 .141ص  ،2000، دار الصفاء، األردف، 1"، طاالقتصاد اإلداريطارؽ اغباج، فاتح حسن: " -2
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 حتقيق األىداف مع إفراط يف استخدام ادلوارد حتقيق األىداف مع استخدام أمثل للموارد
 إنتاجية متوسطة                  
 عدم حتقيق األىداف لكل استعمال امثل للموارد
 إنتاجية منخفضة
 دـ ربقيق األىداؼ مع سوء استخداـ اؼبوارد.
 منخفضة 
  الكفاءة الفعالية
 .31، ص2000مدخل بناء ادلهارات"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ادلصدر: أمحد ماىر:" السلوك التنظيمي، 
II-6-  :التنافسية 
يعرؼ اؼبعهد الدكِف إلدارة التنمية من خبلؿ تقريره حوؿ التنافسية العاؼبية يف العاَف، التنافسية أبهنا: قدرة الدكلة 
 1العاؼبية.كاؼبؤسسة على توليد ثركة أكرب من منافسيها يف األسواؽ 
 2كيقصدهبا كذلك قدرة اؼبنظمة على دخوؿ اؼبنافسة يف األسواؽ كىي ابلفرؽ بْب القيمة كالتكلفة.
كيتضح إذا أف مفهـو التنافسية يشتمل على عدة أبعاد، كالقدرة على التصدير كاالستخداـ الكفء لعوامل 
يرتبط ارتباطا كثيقا ابلقدرة التنافسية كالتموقع حاضرا اإلنتاج كزايدة اإلنتاجية. من ىذا اؼبنظور اإلسَباتيجي، األداء 
كمستقببل كيعرب عن قدرة اؼبنظمة على االستمرار ابلشكل اؼبرغوب فيو يف سوؽ تنافسية متطورة أم بتحقيق الكفاءة 
 3كالفعالية يف نفس الوقت.
II -7- :ادلردودية 
ن القيود األساسية لكل منظمة ربتاج إُف االستمرار يقصد ابؼبردكدية قدرة اؼبنظمة على ربقيق النتائج، كتعترب م
كالتكيف كالنمو يف إطار تنافسي يف تغّب دائم، إذ ترتبط مردكدية اؼبنظمة بتنافيتها كحصتها يف السوؽ كبتنافسية 
 4القطاع أيضا.
أك ينوكف  إضافة إُف أف اؼبسانبْب اغباليْب أك احملتملْب يهتموف ابػبصوص دبردكدية اؼبنظمة الٍب استثمرا
 االستثمار فيها فأرابحهم تتوقف على مستول اؼبردكدية الٍب ربققها اؼبنظمة.
كمن خبلؿ عرض أبعاد األداء، نستنتج أف مفهم األداء ىو مفهـو شامل يتضمن التفوؽ كالتميز على كل 
ن ربقيق التفوؽ يف اؼبستوايت، بينما اؼبصطلحات األخرل القريبة من األداء فهي زبص جزء منو، فاؼبردكدية تتضم
اجملاؿ اؼباِف، أما التنافسية تسعى إُف التفوؽ يف اجملاؿ التجارم، بينما اإلنتاجية تتضمن التفوؽ يف النشاط اإلنتاجي، 
                                                 
 .92، ص 2000"، الدار اعبامعية للنشر، مصر،  العودلة وقضااي اقتصادية معاصرةعمر صقر، "  -1
2- Barraux Jaques, «  Entreprise et performance global «, edition economica, PARIS 1997,p 34. 
"، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات، جامعة كرقلة )  ادلقاربة اإلسًتاتيجية لألداء مفهوما وقياساعبد اؼبليك مزىودة: "  -3
 .487، ص 2005( مارس 09 -08
"، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات  حتليل ادلنطق ادلايل للمؤسسات االقتصادية كأسلوب لتقييم األداء ادلايلقدم عبد اجمليد: "  -4
 . 525-515، ص ص 2005( مارس 09-08كاغبكومات، جامعة كرقلة، ) 
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لذلك كانت اؼبصطلحات التالية: الكفاءة، الفعالية، اإلنتاجية، اؼبردكدية كالتنافسية، دبثابة أبعاد لؤلداء هبب توفرىا 
 ظمة دبستول أداء متميز كشامل لكل كظائفها.حٌب ربظى اؼبن
كيبلحظ أف مفهـو األداء يتضمن البعدين الكمي) كمية األداء( كالكيفي )جودة األداء(، كمن َث تتوجو برامج 
ربسْب كتطوير األداء إُف التعامل مع البعدين، أم ؿباكلة زايدة اإلنتاجية كربسْب اعبودة كيبلحظ أف مفهـو األداء 
عدين الكمي) كمية األداء( كالكيفي )جودة األداء(، كمن َث تتوجو برامج ربسْب كتطوير األداء إُف يتضمن الب
التعامل مع البعدين، أم ؿباكلة زايدة اإلنتاجية كربسْب اعبويبلحظ أف مفهـو األداء يتضمن البعدين الكمي) كمية 
ير األداء إُف التعامل مع البعدين، أم ؿباكلة زايدة األداء( كالكيفي )جودة األداء(، كمن َث تتوجو برامج ربسْب كتطو 
اإلنتاجية كربسْب اعبويبلحظ أف مفهـو األداء يتضمن البعدين الكمي) كمية األداء( كالكيفي )جودة األداء(، كمن 
أف لة زايدة اإلنتاجية كربسْب اعبويبلحظ ك َث تتوجو برامج ربسْب كتطوير األداء إُف التعامل مع البعدين، أم ؿبا
مفهـو األداء يتضمن البعدين الكمي) كمية األداء( كالكيفي )جودة األداء(، كمن َث تتوجو برامج ربسْب كتطوير 
 1األداء إُف التعامل مع البعدين، أم ؿباكلة زايدة اإلنتاجية كربسْب اعبودة.
 ادلطلب الثالث: مصادر األداء والعوامل ادلؤثرة فيو
الت عدـ اليقْب كاؼبنافسة الشديدة. حبيث تنقسم اة غّب مستقرة، تسودىا حتعيش اؼبنظمة يف بيئة ديناميكي
ىذه البيئة إُف داخلية ) عوامل مادية، مالية، بشرية ، ثقافة اؼبنظمة كاؽبيكل التنظيمي(، بينما البيئة اػبارجية فهي 
انونية، الطبيعي، ... اٍف(، كبيئة بدكرىا تنقسم إُف خارجية كلية) العوامل: التكنولوجية، االجتماعية كالثقافية، الق
 ...اٍف(. ؼبوردكف، العمبلء، السلع البديلةف اق عليها بيئة الصناعة ) اؼبنافسو خارجية خاصة أك ما يطل
 فكل ىذه العوامل البيئية تؤثر على األداء كبنسب متفاكتة سواء ابإلهباب أك السلب.
III-1- :مصادر األداء 
 2:التقسيم التايلمكن عرض مصادر األداء وفق 
 :يتمثل األداءالظاىرم يف الفرص الٍب توفرىا البيئة اػبارجية للمنظمة، كمن ىذه الفرص األداء الظاىري
مية نذكر فتح أسواؽ جديدة، استغبلؿ مشاكل ك أزمات اؼبنظمات اؼبنافسة، ظهور تكنولوجية جديدة، قوانْب حكو 
 خلقها، كؽبذا يطلق عليو األداء الظاىرم. ىذه الفرص ليس للمنظمة دكر يف مدعمة، ... اٍف، 
                                                 
"، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير األداء اإلداري للمنظمات"  :بن عيشاكم أضبد-1
 .515،  ص 2005( مارس 09-08ة كرقلة ) كاغبكومات، جامع
 .487، ص "مرجع سبق ذكره:"عبد اؼبالك مزىودة -2
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  :إف مبادرة اؼبنظمة إبدراؾ الفرص استغبلؽبا، كقدرهتا على ذبنب التهديدات الٍب تظهرىا البيئة األداء الذايت
اػبارجية يدؿ على أداء داخلي )ذايت(. كيتمثل األداء الذايت يف أداء اؼبنظمة يف ؾبموعها، بفعل اعبهود الٍب يبذؽبا 
 القادة اإلداريْب كاؼبرؤكسْب يف العمل كاالستغبلؿ األمثل ؼبوارد اؼبنظمة، كىو ما ينتج من توليفة من األداءات التالية:
 :يصف األداء اؼباِف مدل فعالية ككفاءة اؼبنظمة يف تعبئة اؼبوارد اؼبالية كتوظيفها، كتعترب األداء ادلايل
 اؼبالية من أبرز مؤشرات األداء اؼباِف.نسب التحليل اؼباِف، كمؤشر التوازانت 
  :التجارية أك التسويقية يف ربقيق أىداؼ  ةيصف األداء التجارم فعالية ككفاءة الوظيفاألداء التجاري
، عدد الزابئن كمعدؿ شراء منتجات كخدمات اؼبنظمة، من أبرز ةاؼببيعات كرضا الزابئن. ك تعترب رقم األعماؿ، اؼبردكدي
 لتجارم للمنظمة.مؤشرات األداء ا
  :ثل األداء التقِب يف قدرة اؼبنظمة على استخداـ كاستغبلؿ ذبهيزات اإلنتاج ميتاألداء التقٍت
)االستثمارات( يف العملية اإلنتاجية ككذلك صيانتها. كتعترب كمية اإلنتاج كنسبة استخداـ الطاقة اإلنتاجية من أبرز 
 .مؤشرات األداء التقِب للمنظمة
 داء التمويِب يف فعالة ككفاءة كظائف الشراء كالنقل كالتخزين، لتزكيد اؼبنظمة يتمثل األٍت:األداء التموي
ابؼبواد األكلية كاؼبعدات كالتجهيزات اإلنتاجية ابلنوعية كالكمية اؼبناسبة كيف الوقت اؼبناسب. كيعترب معدؿ اتلف 
 اؼبخزكف كزمن كصوؿ الطلبية من أبرز مؤشرات األداء التمويِب.
  يتمثل األداء البشرم يف أداء العاملْب ابؼبنظمة مهما كاف مستواىم الوظيفي، كمن أىم داء البشري:األ
حيث ال يبكننا أف نتصور أم أداء بدكف  داء السابقة كلهامصادر األداء، حيث وبدد بدرجة رئيسية مستوايت األ
 أفراد.
لية، إضافة إُف التفاعل ينب اؼبنظمة كبيئتها إف التفاعل بْب موارد اؼبنظمة، سواء كانت بشرية، تقنية أك ما
ىو ما ينتج يف النهاية التحسن يف األداء، سواء كاف مصدره داخليا أك  رجية كما ربتويو من فرص كهتديداتاػبا
 خارجياف كإف كاف األداء الداخلي ىو اؼبعرب فعبل كبدرجة أساسية عن أداء اؼبنظمة.
III-2- .العوامل ادلؤثرة على األداء 
إف األداء يعترب دالة اتبعة للعديد من اؼبتغّبات كالعناصر الٍب قد تؤثر سلبا أك إهبااب، منها ما ىو ذك طبيعة 
داخلية يبكن للمنظمة أك ابألحرل ؼبسّبيها التحكم فيها لتعظيم آاثرىا اإلهبابية كتقليص آاثرىا السلبية، كمنها ما ىو 
فهي تقتضي التكيف أكثر. كعلى قدر كثرة العوامل الٍب قد تؤثر يف  صادر عن احمليط اػبارجي يصعب التحكم فيها،
 األداء تزداد أنبية عملية حصرىا.
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كقد اختلف العلماء يف تصنيف العوامل اؼبؤثرة على األداء فهناؾ من مزج بْب العوامل الداخلية كاػبارجية. 
 كآخركف فصلو بينهما.
 :قافة تنظيمية سبيزىا عن اؼبنظمات األخرل نتيجة اشَباؾ تتصف اؼبنظمة ابمتبلكها لثالثقافة التنظيمية
 مبلت كاؼبعايّب االجتماعية.االعاملْب فيها دبجموعة من العادات كاؼبعتقدات كاؼبعارؼ كاؼبع
كلقد أكدت الكثّب من الدراسات ك األحباث اؼبيدانية اؼبتخصصة على كجود عبلقة قوية بْب األداء 
اؼبنظمات األكثر قباحا كفعالية ىي تلك الٍب سبتلك ثقافات قوية سبكنها من االستجابة  كالثقافااتلقوية السائدة داخل 
األرابح،...اٍف كأقرب  عدد العماؿ،داتو كربقق أفضل النتائج من حيث اؼبداخيل، يكالتكيف مع تغّبات احمليط كتعق
اابف، كما لثقافة اؼبؤسسات الياابنية من مثاؿ على ذلك ىو مستول  النجاح الكبّب لتطبيق إرادة اعبودة الشاملة يف الي
 1دكر كبّب يف ذلك.
 Brilman)غّب أف الثقافة القوية السائدة يف اؼبنظمة ليست دائما دافعا لتحقيق أفضل النتائج، كىذا حسب 
Jean)  ك(Octave Gélinier ) ،ألهنا ترفض دكما التغيّب كتقاكمو، على عكس اؼبنظمات األخرل القابلة للتغيّب ،
 2فالثقافة القوية يبكن أف تكوف بذلك عائقا أماـ جل ؿباكالت التجديد كربسْب مستول األداء.
( حٌب زبدـ ثقافة اؼبنظمة األداء، على اؼبنظمة قبوؿ كل األفكار اؼبتعارضة لؤلفراد Vlasselaer.M)كحسب  
ت اؼبنافسة كتتبادؿ معها األراءف ألف الٍب من شأهنا أف زبلق التجديد، كما أنو عليها أف تتفتح على ثقافات اؼبنظما
مقارنة اؼبنظمة لثقافتها مع ثقافات منظمات أخرل ىو اؼبصدر األكثر غُب ابؼبعلومات من مقارنة اإلسَباتيجيات مع 
 3بعضها، إذا فثقافة ىي مهد األداء. 
 :ا اؼبنظمة، كالذم يبكن التعبّب عن الرؤية أبهنا تلك الٍب ربقق اؽبدؼ الرئيسي الذم أنشئت ألجلهالرؤية
يشَبؾ يف ربقيقو كل األطراؼ اآلخذة ) اؼبسانبْب، الزابئن، العماؿ، الشركاء كاجملتمع ككل (. تتضمن أيضا القيم، 
 4اؼبهاـ، الطموحات، األىداؼ اؼبستقبلية، التطورات اؼبنشودة ككذا سبل ربقيقها.
                                                 
-08"، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات ) ثقافة ادلنظمة كمدخل اسًتاتيجي لتحقيق األداء ادلتميز"  :بلكبّب بومدين -1
 .281، ص 2005( مارس 09
2- Brilman.Jean. «  Les meilleurs pratiques du Management au cœur des entreprise « ,3 
éme édition d’organization , PARIS ,2000, pp 58-59. 
3- Vassellaer Michel, « Le pilotage d’entreprise : Des outils pour gérer la performance 
future, édition publi union, PARIS, 1997, p 27. 
4- Brilman.Jean.op.cit, p 27 
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وؿ إليو، كأصبحت الرؤية عبارة عن اؼبنهج الذم فإذا مت االتفاؽ بْب أفراد اؼبنظمة حوؿ اؼبستقبل اؼبراد الوص
تسّب عليو اؼبنظمة،كدستورا تعمل بو، كمنشورة يعرفها صبيع األفراد، كمرجعا لبلختيارات اإلسَباتيجية، كقاعدة للعمل 
عاد اليومي داخل اؼبنظمة، فإنو عندئذ يبكن للمنظمة أف تتجاكز كل العقبات الٍب يفرضها عليها احمليط اؼبتعدد األب
ح اإلرادة كخلق ركح االبتكار يف األفراد ك على اؼبدل الطويل، ألنو ابلرؤية كحدىا يبكن بعث ر  متميز كضماف أداء
 1غبثهم على بلوغ أىداؼ اؼبنظمة.
 :إف استمرار العبلقة بْب العبلمة التجارية كسوقها ترتكز أكثر اإلبداع وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال
ذم أصبح من أىم ؿبركات أداء اؼبنظمة، فباإلبداع سبكنت منظمات من إحياء منتجاهتا، كتلبية فأكثر على اإلبداع، ال
احتياجات زابئنها اؼبستمرة، كيرجع ذلك ألنبية تكنولوجيا اؼبستخدمة يف ميداف األعماؿ، حيث أصبحت اؼبؤسسات 
إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على األنبية الغربية زبصص أكثر استثماراهتا  يف ؾباؿ اؼبعلوماتية كنظم االتصاؿ، كىذا 
 2نولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف ؾباؿ األعماؿ.كالكبّبة الٍب ربظى هبا ت
  :ىي احمليط الداخلي للمنظمة الذم يتحكم فيو، كتنقسم ىذه العوامل إُف قسمْب:العوامل الداخلية 
  :التقِب يف اؼبنظمة كتظم على  ىي ـبتلف القول كاؼبتغّبات الٍب ترتبط ابعبانبالعوامل التقنية
 3اػبصوص ما يلي:
 .نوع التكنولوجيا اؼبستخدمة -
 نسبة االعتماد على اآلالت مقارنة بعدد العماؿ.  -
 نوعية اؼبواد اؼبستخدمة يف عملية اإلنتاج.  -
 مستوايت األسعار.  -
 اؼبوقع اعبغرايف للمنظمة.  -
 التوافق بْب منتجات اؼبنظمة كرغبات طالبيها. -
 ظمة من حيث اؼبخازف، الورشات، التجهيزات كاآلالت.تصميم اؼبن -
  :ىي ـبتلف القول كاؼبتغّبات الٍب تؤثر على استخداـ اؼبورد البشرم يف اؼبنظمة كتضم العوامل البشرية
 على اػبصوص: 
                                                 
1-/ Ibid, p 70. 
 .52-51. ص ص 1999"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  مبادئ زلاسبة التكاليف الصناعيةنور أضبد: "  -2
، 2003 علـو اقتصادية، ابتنة، ماجستّب، رسالة " داء االقتصادي للمؤسساتدور حتليل اإلنتاج وحبوث العمليات يف حتسُت األ"  :عامر اغباج -3
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 الَبكيبة البشرية للمنظمة من حيث السن كاعبنس. -
 نظاـ اؼبكافآت كاغبوافز.  -
 كاؼبناصب الٍب يشغلوهنا كالتكنولوجيا اؼبستخدمة.التوافق بْب مؤىبلت العماؿ  -
 مستول أتىيل األفراد.  -
 اعبو السائد بْب العماؿ كالعبلقة السائدة بْب اؼبشرفْب كاؼبنفذين. -
 نوعية اؼبعلومات. -
 
 كىي العوامل الٍب تؤثر سلبا أك إهبااب على أداء اؼبؤسسة دكف أف تتحكم فيها ىذه : العوامل اخلارجية
 1كيبكن إهبازىا فيما يلي:األخّبة 
  :تعترب أىم العوامل نظرا لطبيعة اؼبنظمة االقتصادية، ككوف احمليط االقتصادم العوامل االقتصادية
 مصدر ـبتلف مواردىا كمستقبل ـبتلف منتجاهتا، كتنقسم ىذه العوامل إُف:
سياسات للدكلة، معدالت مبوىا االقتصادم،  ةاالقتصادي كالفلسفةعوامل اقتصادية كلية: -
 ....اٍف.ة، معدالت التضخم، أسعار الفائدةالتجارة اػبارجي
كوفرة اؼبواد األكلية، الطاقة، درجة اؼبنافسة، مستوايت األجور يف عوامل اقتصادية جزئية:  -
 القطاع... اٍف.
  :كوهنا تؤثر على حاجات األفراد   ،تؤثر ىذه العوامل على أداء اؼبؤسساتالعوامل االجتماعية والثقافية
كدكافعهم، حيث هبب على اؼبنظمة التعرؼ على حاجات العاملْب كدكافعهم كأف تضع السياسة الٍب تساعد على 
إشباع ىذه اغباجات لكي تؤثر على دكافع العماؿ كأف تنمي فيهم دافع االبتكار كالتجديد كاالقباز ، كما تؤثر 
على أداء اؼبنظمات من حيث أتثّبىا على اؼبستهلكوعلى السلوؾ اإلدارم كالتنظيمي العوامل االجتماعية كالثقافية 
 كحٌب اؽبيكل التنظيمي كتتمثل ىذه العوامل يف االذباىات، القيم، األىداؼ كالعادات ... اٍف.
  :تعترب ىذه العوامل من العناصر اؽبامة ذات التأثّب الكبّب على أداء العوامل السياسية والقانونية
اؼبؤسسة كتتمثل يف سياسات الدكلة اؼبالية، النقدية، اػبارجية كسياسات الدكلة ابلنسبة لبلستثمار اػبارجْب كما 
ؼبختلفة اؼبنظمة ؼبختلف تشمل أيضا على التشريعات كالقرارات اإلدارية كأحكاـ كقرارات احملاكم، اللوائح كاإلجراءات ا
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كتدخل ضمن ىذه العوامل كافة اعبماعات كاؼبنظمات كاألفراد  ،اؼبؤسسات، درجة االستقرار  السياسي كاألمِب للدكلة
 الذين يبلكوف القوة يف التأثّب على قرارات اؼبؤسسة، كتسعى ىي بدكرىا إُف اغبصوؿ على أتييدىم.
  :يطها التكنولوجي من معارؼ علمية كحبث علمي، إبداعات تتأثر اؼبؤسسة دبحالعوامل التكنولوجية
تكنولوجية، تداكؿ براءات االخَباع...اٍف، حيث أف التكنولوجيا اؼبستخدمة من طرؼ اؼبؤسسة قد تساىم بشكل كبّب 
 يف زبفيض أك رفع حجم التكاليف، كربدد نوعية اؼبنتجات، لذا هبب على اؼبنظمة مواكبة التطورات التكنولوجية.
 فقسم ىذه العناصر إُف ستة أجزاء ىي:  Krugerا أم
 األشخاص الذين ؽبم أتثّب على ربديد سياسة اؼبنظمة. -
 الفلسفة كالثقافة السائدة. -
 اإلسَباتيجية اؼبعتمدة من قبل اؼبنظمة. -
 األنظمة ) نظاـ اؼبكافآت، التخطيط، اإلعبلـ، احملاسبية،...(. -
 طاقات اإلقباز الكامنة. -
 ة.العملية اإلنتاجي -
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 ادلبحث الثاين: قياس األداء وإدارتو
تسعى اؼبؤسسات االقتصادية إُف ربقيق أىدافها االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، الرايضية الَبفيهية 
ت القرارات التصحيحية اؼبناسبة كيف الوقت اؼبناسب. كذلك ائها، كازبذكالتكنولوجية من خبلؿ التحسْب اؼبستمر ألد
الرقابة الٍب تعتمد على قياس األداء الفعلي كمقارنتو ابألداء اؼبخطط لو سابقا، كربديد االكبرافات من خبلؿ كظيفة 
 كتقويبها.
 ادلطلب األول: مفهوم تقييم األداء
 سنحاكؿ من خبلؿ ىذا اؼبطلب تقدٔف تعريف لعملية تقييم األداء كتبياف أىدافها كما يلي:
I-1- :تعريف عملية تقييم األداء 
 عدة تعريفات لعملية تقييم األداء، نذكر منها:ىناؾ 
 ا، ابستخداـ مؤشرات ؿبددة  التعريف األكؿ: "ىو قياس األداء الفعلي كمقارنتو ابألداء اؼبخطط لو سابق
 .1"مقدما
  التعريف الثآف: " يقصد بو مقارنة األداء الفعلي ابؼبعايّب كربليل االكبرافات بْب األداء الفعلي ابؼبعايّب
 2اءات التصحيحية الٍب تقلل من االكبرافات أك سبنع حدكثها ".ر اؼبوضوعة، كازباذ اإلج
  التعريف الثالث: ىو قياس لؤلعماؿ اؼبنجزة كمقارنتها دبا كاف هبب أف يتم كفقا للتخطيط اؼبعد مسبقا، أمبل
 3يف اكتشاؼ جوانب القوة أك ربديد نقاط الضعف على النحو اؼبوضح مسبقا.
ذه التعاريف يبكننا القوؿ أف عملية تقييم األداء ىي قياس األىداؼ اغبقيقية ابستخداـ معايّب من خبلؿ ى
 زمة.بلموضوعة آنفا، كمقارنتها ابألىداؼ اؼبخطط ؽبا لتحديد االكبرافات كازباذ اإلجراءات التصحيحية ال
I-2- : أىداف عملية تقييم األداء 
يبُب نبا التقييم كالتطور، فاألكؿ  االقتصادية لتحقيق غرضْب رئيسيْبدؼ عملية تقييم األداء يف اؼبؤسسات هت
تقييم نظاـ التعيْب، أما الثآف فتساىم التغذية العكسية الناذبة  اؼبكافآت، االستقطاب كالتعيْب ، على نتائجو قرارات
ربديد اإلحتياجات التطورية  عن عملية تقييم األداء إُف ربديد اإلكبرافات كتصحيحها، كرسم توجو مستقبلي لؤلداء َث
 :كالتدريبية للعاملْب.كالشكل اؼبواِف يوضح ذلك
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I-3- :أذنية تقييم األداء 
 1تكمن أنبية تقييم األداء يف اؼبؤسسات االقتصادية فيما يلي:
 أىدافها من خبلؿ نشاطها.نظمة يف سعيها لتحقيق اسا ؼبدل قباح اؼبيوفر مقي 
 جتماعية من خبلؿ ربقيق أكرب قدر من نمية اقتصادية كاإف تقييم األداء يظهر مدل إسهاـ اؼبنظمة يف الت
اإلنتاج أبقل التكاليف كالتخلص من عوامل تضييع الوقت كاعبهد كاؼباؿ، فبا يؤدم إُف زبفيض األسعار، كمن َث 
 القومي، فبا يعود على اجملتمع كاؼبنتج كالعامل كاؼبستهلك ابلفائدة.ة الشرائية  كزايدة الدخل ر تنشيط القد
 اؼبستوايت اإلدارية يف اؼبنظمة، ألغراض التخطيط كالرقابة كازباذ قييم األداء معلومات متنوعة يوفر ت
 القارات، فضبل عن أنبية ىذه اؼبعلومات للجهات األخرل خارج اؼبنظمة.
  قساـ كاإلدارات كاؼبنظمات اؼبختلفة كىذا بدكره يدفع اؼبنظمة ة بْب األيساعد على إهباد نوع من اؼبنافس
 لتحسْب مستول أدائها.
  يظهر تقييم األداء التطور الذم حققتو اؼبنظمة، إما كبو األفضل أك كبو األسوأ، كذلك عن طريق نتائج
 فباثلة. نتو أبداءمؤسسات ر التنفيذ الفعلي لؤلداء زمنيا يف اؼبنظمة من مدة ألخرل، كمقا
   اتيجيات اؼبعتمدة لتنفيذىا تعكس عملية تقييم األداء درجة التوافق كاالنسجاـ بْب اؽبداؼ كاالسَب
 كعبلقتها ابلبيئة التنافسية للمؤسسة.
  توضح اؼبركز التنافسي للمؤسسة يف إطار البيئة الٍب تعمل فيها، كبذلك تستطيعتحديد  اآلليات كإجراءات
  مركزىا التنافسي.التغيّب اؼبطلوبة، لتحسْب
 . يكشف للمؤسسة مواقع القوة كالضعف يف أقسامهااؼبختلفة كابلتاِف يساعديف عملية إعادة التنظيم 
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 أهداف ثقييم الاداء
 تقييمية
 قرارات اؼبكافآت. -
قرارات استقطاب كتعيْب  -
 العاملْب.




 تغذية عكسية -
 توجو مستقبلي لؤلداء -
 االحتياجاتتشخيص  -
 التدريبية كالتطورية.
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  .اكتشاؼ الفرص كالتهديدات يف البيئة اػبارجية 
  .ربقيق التنسيق بْب ـبتلف أكجو النشاط يف اؼبنظمة كيف صبيع اؼبستوايت 
   ر األخرل الٍب ربتاج إُف دعم كتطوييؤدم إُف الكشف عن أقساـ اؼبنظمة ذات الكفاءة العالية ك ربديد
 هوض أبدائها إُف اؼبستول اؼبطلوبمن أجل الن
 عاؿ كسليم لبلتصاالت. ة مسبقا، كالعمل على إهباد نظاـ ف.يؤدم إُف ربقيق األىداؼ احملدد 
  .تقييم قدرة اؼبنظمة على كضع اختياراهتا اإلسَباتيجية موضع التنفيذ 
 ادلطلب الثاين: مؤشرات قياس األداء
II-1- تعريف قياس األداء 
يعرؼ قياس األداء أبنو عملية اكتشاؼ كربسْب تلك األنشطة الٍب تؤثر على رحبية اؼبنظمة، كذلك من خبل  
ة يف اؼباضي كاؼبستقبل هبدؼ تقييم مدل ربقيق اؼبنظمة ألىدافها احملددة يف ؾبموعة ف اؼبؤشرات ترتبط أبداء اؼبنظم
 الوقت الراىن.
القياس ىو: "ربديد كمية أك طاقة عنصر معْب، كغياب القياس يدفع اؼبسّبين إُف التخمْب كاستخداـ الطرؽ  
مقدار نتائج اؼبنظمة. كتعد عملية  التجريبية الٍب قد تكوف أك ال تكوف ذات داللة." كذلك إف قياس األداء ىو ربديد
 قياس األداء اؼبرحلة األكُف من عملية الرقابة اؼبتمثلة يف: القياس، اؼبقارنة، تصحيح االكبراؼ.
، كربديد كاؼبؤشرات الٍب سبكن من ربديدىا كقياس األداء ال يتم يف أغلب اغباالت إال بتوفر ؾبموعة من اؼبعايّب
 1ألمر مقارنة بينو كبْب األداء السابق لو.تطوراتو احملققة إذا استلـز ا
II-2-  :أذنية قياس األداء 
 2مكن إهبازىا فيما يلي: 
  تؤدم إُف ربقيق فوائد كثّبة للمنظمة، حيث أهنا مدخل كاضح للَبكيز  على اػبطة اإلسَباتيجية، كما أف
 .فع التقارير حوؿ أداء برانمج اإلدارة العليار القياس يوفر آلية معينة ل
   يركز على االىتماـ دبا هبب إقبازه كوبث اؼبنظمات على توفّب الوقت كاؼبوارد كالطاقات البلزمة لتحقيق
 .األىداؼ
 يؤدم إُف ربسْب إدارة اؼبنتجات كاػبدمات كعملية إيصاؽبا للزابئن. 
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 .489، ص2007،دار اليازكرم للنشر، األردف، 1"، ط " اإلدارة اإلسًتاتيجيةؿبسن طاىر الغاليب:  -2
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  كعمبلئها وبسن كاقع االتصاالت الداخلية مابْب العاملْب، فضبل عن االتصاالت اػبارجية ما بْب اؼبنظمة
 .كمتعامليها
 يساعد يف إعطاء توضيحات حوؿ التنفيذ للربامج كتكاليف ىذه الربامج 
  يبكن لقياس األداء أف يبْب أبف اؼبنظمة تعاًف احتياجات اجملتمع من خبلؿ إحراز التقدـ كبو ربقيق غاايت
 اجتماعية.
  انت حقيقية ملموسة يبكن ، حيث أف القياس يوفر بياالتوجو بشكل بناء كبو حل اؼبشاكليؤدم إُف
 االستناد عليها يف ازباذ قرارات سليمة حوؿ عمليات اؼبنظمة. 
 ين ىي اآلف من حيث كاقع ال يبكن أف يكوف ربسْب من دكف قياس، فإذا كانت اؼبنظمة ال تعلم أ
 عملياهتا.
   يزيد من أتثّب اؼبنظمة، حيث يتم التعرؼ من خبللو على احملاكر الٍب ربتاج إُف االىتماـ كالَبكيز كهبعل من
 اؼبمكن ربقيق التأثّب اإلهبايب على تلك احملاكر.
II-3- :معايَت قياس األداء 
 1ما يلي:كىناؾ العديد من اؼبقاييس الٍب يبكن تصنيفها  
 :العديد من اؼبقاييس اؼبستخدمة لقياس أداء اؼبنظمة، كسبثل ىذه اؼبقاييس كتشمل على ادلقاييس ادلالية
 ترصبة لؤلداء العمليايت للمنظمة خبلؿ فَبة مالية ؿبددة، كعادة ما تكوف سنة كاحدة، كيبكن تناكؽبا كما يلي:
  :تستعمل لتقييم أداء اؼبنظمات عن طريق نسبة صايف العمليات إُف االستثماراتمقاييس الرحبية ،
كىناؾ أربعة مقاييس للرحبية بشكل كبّب ؿ استعماؿ اؼبوارد اؼبتاحة أفضل، كيبكن ربسْب عمليات اؼبنظمة من خبل
 كىي سبثل الطريقة الٍب تستخدـ هبا اؼبنظمات مواردىا اؼبختلفة كتدير عملياهتا بكفاءة كفعالية كتتمثل يف اآليت:
 .ىامش الربح: صايف العمليات/اؼببيعات -
 اإليرادية: صايف العمليات قبل الفوائد/إصباِف االستثمارات.القدرة  -
 .العائد على االستثمار: صايف العمليات بعد الضرائب/إصباِف االستثمارات -
 العائد على حقوؽ اؼبلكية: صايف العمليات بعد الضرائب/ حقوؽ اؼبلكية -
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  :تصادم ابؼبقارنةمع مبو اقتصادتقيس ىذه اؼبعايّب مدل احتفاظ اؼبنظمة بوضع مبوىا االقمقاييس النمو 
كمبو صناعتها بشكل خاص. ككبصل على الدالالت دبقارنة اؼبعايّب اؼبالية للمنظمة خبلؿ السنوات  الببلد بشكل عاـ،
 السابقة، أم حبساب معدؿ التغّبات الٍب طرأت على ىذه اؼبعايّب خبلؿ عدد من السنوات.
 مقاييس النمو كاحدا من األىدافالٍب تسعى إُف ربقيقها، إضافة إُف ذلك فإف العديد من اؼبنظمات تعترب 
 كيبكن تناكؿ أىم ىذه اؼبقاييس كما يلي:
 مبو الدخل: صايف الدخل للسنة اغبالية/صايف الدخل للسنة اؼباضية. -
 مبو اؼببيعات: مبيعات السنة اغبالية/ مبيعات السنة اؼباضية. -
  :ليف لتحقيق اعبودة، كما أهنا تدفع تكاليف نتيجة إف اؼبنظمةهبب أف تدفع تكامقاييس كلف اجلودة
لعدـ قدرهتا على ربقيق اعبودة، كتكاليف اعبودة ىي تكاليف منع اعبودة الرديئة من اغبدكث، أك تكاليف 
 الٍب ربدث لكوف اعبودة رديئة قد حدثت.
 كمن اؼبعايّب الشائعة االستخداـ يف ىذا اجملاؿ ما يلي: 
 اعبودة/تكلفة ساعات العمل اؼبباشرة.معيار العمل: تكلفة  -
 .معيار التكلفة: تكاليف اعبودة/التكاليف اإلصبالية  -
 .معيار اإلنتاج: تكلفة اعبودة/التكاليف اإلصبالية -
 .معيار اؼببيعات: تكلفة اعبودة/قيمة اؼببيعات  -
  العمليات، أك ىامش  تسميتها ابؼبقاييس االقتصادية ألهنا ال ترتبط بربح مت:االقتصاديةادلقاييس
الربح أك اؼببيعات السنوية للمنظمة كالٍب تعكسها القوائم اؼبالية السنويةالٍب تقـو اؼبنظمة بنشرىا على ىيئة 
 1تقارير سنوية تقـو بنشرىا لعمبلئها. كمن أىم ىذه اؼبقاييس مايلي:
  :كمية اؼبخرجات الناذبة من   تعترب مقياسا لؤلداء التشغيلي خبلؿ فَبة زمنية ؿبددة كىي سبثلاإلنتاجية
 عمليات اؼبنظمة )اؼبخرجات( كاؼبوارد الداخلة يف تكوينها كيبكن التعبّب عليها ابآليت:
 اؼبقياس العاـ لئلنتاجية: اؼبخرجات )ابلقيمة أك ابلكمية( / اؼبدخبلت ) ابلقيمة أك ابلكمية( -
األفضل ابلنسبةللموارد اؼبختلفة، ككذلك   اختباركمقياس اإلنتاجية يتميز ابلقدرة على مساعدة إدارة اؼبنظمة يف  
 كيفية استخدامها من أجل اغبصوؿ على اؼبخرجات اؼبطلوبة.
  :يبكن أف تكوف اغبصة السوقية مقياسا مهما لؤلداء، كتعترب من اؼبقاييس اعبيدة للتميز احلصة السوقية
حصة سوقية أعلى من غّبىا، كلذلك من  اؼبنظمات الناجحة يف أنشطتها، لذلك قبد أف   اؼبنظمات تسعى لتحقيق
                                                 
 360، ص 2006دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، األردف، " إدارة اجلودة يف اخلدمات "، قاسم انيف علواف الياكم،  -1
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خبلؿ السعي إُف ربليل حصتها السوقية، كصبع اؼبعلومات عن اؼبنظمات اؼبنافسة كالقوية يف السوؽ كيبكن قياسها كفق 
 اآليت:
 اغبصة السوقية للمنظمة: اؼببيعات السنوية للمنظمة/اؼببيعات اإلصبالية للسوؽ -
 اؼبيزة التنافسية، ربسْب اعبودة، الفعالية.كىناؾ مقاييس أخرل كرضا الزبوف، 
 تقييم األداء و أمهيته يف قياس الكفاءة اإلنتاجية: ادلطلب الثالث
يؤدل العمل ابستخداـ موارد اإلنتاج اؼبختلفة ك بتطبيق األساليب ك اؼبعايّب اؼبعتمدة يف خطة األداء، فبا  
لتعامل مع اػبامات غالية الثمن أثناء العملية اإلنتاجية، َث يضمن االستخداـ األمثل لتلك اؼبوارد من خبلؿ كيفية ا
 .وباسب العامل على نتائج أدائو ك مدل التزامو ابػبطة اؼبقررة، للوصوؿ إُف األىداؼ اؼبرغوبة
فتقييم األداء يهدؼ إُف تقرير مدل مبلئمة الشخص لنوع العمل الذم يبارسو، فقد يكوف يف اإلمكاف رفع  
كفاءة اإلنتاج دبجرد نقل شخص من عمل ال يناسبو إُف آخر يتناسب مع إمكانياتو، إذ أف كل مؤسسة تسعى إُف 
ستمرارىا يف ظل اؼبنافسة اؼبتزايدة،   ك كذا ربقيق الكفاءة اإلنتاجية إمبا تسعى إُف ضماف حد معقوؿ من األرابح ال
 .االقتصاديةاؼبسانبة بنصيب أكرب يف التنمية 
III-1-الفكرة األساسية يف تقييم األداء: 
يعترب تقييم األداء كسيلة ىامة يف نظاـ إدارة األداء، ىدفها قياس أداء الفرد العامل ك مقارنتو ابألداء اؼبستهدؼ 
 .ل الكفاءةك اغبكم ابلتاِف على مد
III-1-1- يعتمد يف تقييم األداء ؾبموعة من األسس العامة تَبتب  :األسس العامة يف تقييم كفاءة األداء
 :حسب تسلسلها ك أنبيتها من حيث التطبيق كما يلي
 إف الغرض من إقامة أي مشروع ىو حتقيق ىدؼ رئيسي و مجلة من األىداؼ : حتديد أىداف ادلشروع
ك عليو، فإف االعتماد على اؼبؤشرات  تكوف واضحة و زلددة لكافة ادلسئولني و العاملني ابدلؤسسة الثانوية، يفًتض أف
 .العلمية ك العملية يف دقة ربديد تلك األىداؼ أمر ضركرم ك مهم
 يتطلب استمرار العملية اإلنتاجية وضع : حتديد اخلطط التفصيلية إلجناز الفعاليات اليت دتارسها ادلؤسسة
ك البشرية الٍب تستخدـ لتنفيذىا، دبا وبقق  تفصيلية لكل أنشطة و وظائف ادلؤسسة، مع حتديد ادلوارد ادلاديةخطط 
 : األىداؼ أبقل تكلفة فبكنة، إذ أف األمر يقتضي أف ربدد ىذه اػبطط يف ضوء ما يلي
  اؼبؤسسةربديد األىداؼ بشكل كاضح دبا يغطي صبيع أكجو النشاط االقتصادم اؼبرتبط بعمل. 
  اؼبختلفة االقتصاديةضركرة التنسيق بْب أىداؼ، مهاـ ك كظائف الوحدة. 
 تصاغ األىداؼ من طرؼ األفراد اؼبسانبْب يف ربقيقها ضمن حدكد مسئولياهتم. 
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 ارجيةكاػبداخلية الستجدات ك اؼب الظركؼ مع تغّب هاتكيفةيقابل مركنة األىداؼ ك. 
 ما زبوؿ لو يلتـز ادلرؤوس بتنفيذ ما عهد إليو من واجبات يف حدود مسئولياتو و : حتديد مراكز ادلسئولية
السلطات يف ازباذ القرارات، ك يعترب ىذا األمر ركنا ىاما من أركاف تقييم األداء يف أم كحدة إنتاجية، فتكوف 
 .إلنتاجية اؼبوضوعة ربت تصرفهااؼبسئولية ؿبددة يف ازباذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ النشاط اؼبعْب دبراعاة اؼبوارد ا
 طوات األساسية يف عملية التقييم، إال أف ىذه اؼبعايّب زبتلف من كحدة تعترب من اخل: حتديد معايَت األداء
 .إنتاجية ألخرل حسب طبيعة العملية اإلنتاجية، ك كذا األىداؼ اؼبرسومة ؽبا من فَبة زمنية ألخرل
 يستلـز تقييم األداء وجود جهاز للرقابة خيتص مبتابعة و مراقبة : وجود جهاز مناسب للقيام بتقييم األداء
 . لتنفيذ الفعلي لنشاط الوحدة اإلنتاجية، ك يقـو بتسجيل النتائج احملصل عليها بعد التنفيذا
 تتلخص فيما يلي: ادلراحل األساسية لتقييم األداء: 
  مقاييس األداءالتعرؼ على الربامج دبا يف ذلك خطة التنفيذ، ك كذا معايّب ك. 
  قياس األداء الفعلي بعد التعرؼ على النتائج . 
 مقارنة األداء الفعلي ابآلخر اؼبخطط . 
 ربديد االكبرافات ك االختبلفات مع ربديد مراكز اؼبسئولية . 
 ازباذ اإلجراءات البلزمة للحفاظ على اؽبدؼ اؼبخطط. 
III-1-2-تتجلى الفعالية يف التنفيذ عند ربقيق :تقييم األداء الفعالية يف تنفيذ اخلطط و الربامج اعتمادا على
اؽبدؼ اؼبرجو، ك ذلك ابلنظر إُف اإلمكانيات ك القدرات الٍب ربوزىا اؼبؤسسة، فمن خبلؿ الرقابة على األداء ك عرب 
تقؤف شامل للنشاط ضمن اآلجاؿ احملددة يبكن الوقوؼ على مدل فعالية ىذا النشاط، ك قصد التعرؼ على مدل 
 :قيق اؽبدؼ من التقييم، يبكن االعتماد على ما يليرب
 القياس احملاسيب لؤلداء الفعلي، ك مقارنتو دبا حدد سلفا يف إطار اػبطة اؼبستهدفة. 
 يم التعرؼ على سبب االكبراؼ، استخراج االكبرافات احملققة ك تفسّبىا، حٌب يتسُب للقائمْب بعملية التقي
 .ك تصحيح األداء ك ابلتاِف القضاء على مواقع اػبلل
  ازباذ اإلجراءات العبلجية اؼبناسبة، ك السهر على تطبيقها كاقعيا. 
إف دراسة ك ربليل االكبرافات ىي نتاج أداء مت التخطيط لو مسبقا، ك بصورة شاملة سبس كل األنشطة،          
يق األىداؼ اإلسَباتيجية ك الفركع ك األقساـ ك الورشات، حٌب يتحدد دكر كل جزء من أجزاء اؼبؤسسة يف ربق
اؼبرسومة مع كجوب توكيل مهمة ربديد االكبرافات ك ربليل البياانت الفعلية لؤلداء إُف مؤىلْب ـبتصْب، حٌب يتمكن 
 .ىؤالء من تقويبو ك تصحيحو عند الضركرة
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III-2-معايَت قياس كفاءة األداء يف ادلؤسسات اإلنتاجية: 
أنبيتها النسبية، ك ذلك حسب نوع النظاـ االقتصادم ك االجتماعي   تتعدد مؤشرات كفاءة األداء ك زبتلف 
ك  ك السياسي السائد يف ذلك البلد، ك سباشيا مع األغراض ك األىداؼ الٍب يسعى أصحاب اؼبؤسسات إُف ربقيقها،
اس كفاءة فمعايّب قي، ؼ الوحدة اإلنتاجية موضع التقييمهبب أف تكوف اؼبؤشرات اؼبختارة مبلئمة لطبيعة ك أىدا
 :األداء متعددة، يبكن تلخيصها فيما يلي
III-2-1- هتدؼ صبيع اؼبؤسسات االقتصادية إُف استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية اؼبتاحة :معيار الطاقة اإلنتاجية
 .أبعلى كفاءة فبكنة
 إمكانية إنتاج حجم معْب من السلع، البضائع  أبهنا" يبكن تعريفها : مفهوم الطاقة اإلنتاجية و أنواعها
 1."دبختلف أنواعها ك حٌب اػبدمات، يف مكاف معْب أك ضمن كحدة زمنية معينة 
أبهنا طاقة العناصر ادلادية على أداء عملية " أما إذا تعلق األمر ابلطاقة اإلنتاجية الصناعية، فيمكن التعبّب عنها 
 "األكلية، الَبكيب ك االستغبلؿ صناعية، مثل حتويل ادلواد 
إف أنبية معيار الطاقة اإلنتاجية أتيت من كونو يرتبط ارتباطا كثيقا حبجم اإلنتاج من جهة، ك ابلتكاليف          
ك األرابح ك اؼببيعات من جهة أخرل، حيث أنو كلما ارتفعت القدرة على اإلنتاج، البفضت حصة الوحدة الواحدة 
ة من خبلؿ توزيع إصباِف ىذه التكاليف على كحدات أكرب عندما تستغل الطاقة بشكل أمثل، ك من التكاليف الثابت
 .من َث تنتج مركنة يف األسعار مع زايدة يف الوحدات اؼبنتجة ك تلىب بذلك احتياجات اجملتمع
 معيار يصعب إعطاء تعريف ؿبدكد ك دقيق للطاقة اإلنتاجية بسبب كجود عدة أنواع منها، ك لغرض استيعاب
 :الطاقة اإلنتاجية هبب معرفة ىذه األنواع
 تعرب عن القدرة العادية للوسائل يف اإلنتاج، أم أنو عندما تكوف شركط  :الطاقة اإلنتاجية النظرية
، إال أف ىذا يصعب ربقيقو عمليا ألنو %100االستغبلؿ حسنة ك خالية من أم خلل تصل نسبة اؼبخرجات إُف 
 :فبكن الوصوؿ إليها نظرا لعدة اعتبارات ك أسبابغاية مستهدفة ك غّب 
 .كجود الوقت الضائع نتيجة اإلصبلح ك الصيانة -
 .التوقفات الناصبة عن عدـ كفاءة األيدم العاملة، أك األعطاؿ يف اآلالت ك اؼبعدات -
 .األساليب التنظيمية الٍب قد تعرقل سّب اإلنتاج ك ربوؿ دكف االستغبلؿ األمثل للطاقات -
                                                 
 .72، ص "مرجع سابق -وظائف و نشاطات ادلؤسسة الصناعية:"سعيد أككيل -1
 .التوقفات عن اإلنتاج أثناء و عند بداية وإىل أف ينتهي سري العملية اإلنتاجيةىي : اؼبسموحات-*
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  تتمثل يف كمية اإلنتاج اغبقيقية، أم الٍب مت اغبصوؿ عليها فعبل عند  (:العملية ) الطاقة اإلنتاجية الفعلية
 :هناية كل فَبة زمنية ؿبددة، ك يعرب عنها ابلعبلقة التالية
 
 .النظرية، ك تنخفض إُف أقل من ذلك يف البلداف الناميةمن الطاقة % 80إىل  70أما مستواىا فيَباكح ما بْب 
 تتمثل يف القدرة اإلنتاجية لآللة أك اعبهاز الواحد يف العدد األقصى من  :الطاقة اإلنتاجية القصوى
الدكرات الذم يقابلو كمية من اؼبخرجات تدعى اغبجم النظرم لئلنتاج ك ذلك حسب اػبصائص اؼبميزة للعتاد 
القدرة د ىذا اغبد من التشغيل يبكن أف تتعرض تلك اآللة إُف العطب، ك ابلتاِف التوقف، ك ترتفعاؼبستعمل، إذ بع
 .اإلنتاجية تبعا لتطور ك فعالية الوسيلة اؼبستعملة يف اإلنتاج
 ىي الطاقة القصوى مطروحا منها االختناقات داخل األقساـ أو ادلراكز اإلنتاجية ابالعتماد : الطاقة ادلتاحة
 .القدرة اإلنتاجية ألضعف مرحلة أك عملية إنتاجيةعلى 
 ىي الطاقة اإلنتاجية للتجهيزات ك اؼبعدات، ك يبكن الوصوؿ إليها ك ربقيقها :الطاقة التصميمية. 
  سبثل كمية اإلنتاج اؼبستهدؼ اغبصوؿ عليها خبلؿ فَبة اػبطة ك يتم ذلك استنادا إُف  :الطاقة ادلخططة
ل اؼبتاحة يف اؼبؤسسة، أما اؼبؤشرات اؼبستخدمة لقياس الكفاءة يف األداء ابستعماؿ معيار الطاقة التصميمية ك األخر 
 :، ك يعرب عنها ابلعبلقة التاليةالنتفاع من الطاقة التصحيحية عمليامداى تعبّب  عن الطاقة اإلنتاجية فهي
 
 
اؼبدل الذم سيتم االنتفاع بو من اإلمكانيات اؼبتاحة يف اؼبؤسسة الصناعية خبلؿ فَبة زمنية حيث تشّب إُف 
 :معينة، يعرب عنهبالعبلقة
 
 
 :أما اؼبدل الذم يتم بو تنفيذ أىداؼ اػبطة فيعرب عنو ابلعبلقة التالية
 
 
 .ك يعترب ىذا اؼبؤشر ىاما يف قياس كفاءة األداء الصناعي
III-2-2- تعترب اإلنتاجية مؤشرا ىاما للمشركعات يف كيفية استخداـ مواردىا للوصوؿ إُف :معيار اإلنتاجية
أفضل النتائج، ك بذلك يصبح من اؼبفيد قياسها للتعرؼ على أعراض تدىورىا أك تطورىا ك معاعبة اػبلل إف 
 *ادلسموحات –الطاقة النظرية = الطاقة العملية 
 .الطاقة اإلنتاجية الفعلية اإلنتاج الفعلي = الطاقة التصحيحية عمليا 
 الطاقة اإلنتاجية التصميمية اإلنتاج ادلخطط  
اإلنتاج الفعلي  الطاقة اإلنتاجية ادلخططة   
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لعملية اإلنتاجية، فهي عبلقة بْب مدخبلت ك ـبرجات العملية اإلنتاجية، إذ تعرب عن عبلقة اإلنتاج دبفردات ا،كجد
 .اٍف... فتحمل تقييما أكثر دقة يف تقييم اؼبؤسسة ك كفاءة العامل ك طريقة استخداـ اآللة أك اؼبواد األكلية
إال أنو، ك ابلنظر إُف صعوبة قياس صبيع اؼبدخبلت للتعبّب عن اإلنتاجية الكلية، يبيل القائموف أبعماؿ الرقابة 
أحد عناصر العملية اإلنتاجية من أجل ربديد مسانبة كل مدخل يف قيمة النواتج،   ك إلىقياسها كمؤشر ؼبعرفة كفاءة 
ىو ما يعرب عنو ابإلنتاجية اعبزئية، ك يعترب العمل يف ذلك أىم عنصر متحرؾ ك قابل للتحسْب ابستمرار من أجل 
ك يعتمد ىذا األسلوب الطرؽ  زايدة اإلنتاجية، خاصة ك أنو يسهم يف ربقيق الكفاءة يف استخداـ اؼبدخبلت األخرل،
 1:التالية يف قياس إنتاجية العمل
 ك تعترب من أسهل ك أدؽ الطرؽ اؼبستعملة يف حساب ك زبطيط اإلنتاجية، ك ىي تعبّب  :الطريقة الطبيعية
 :تأثّب قوة العمل ك مدل تطورىا، كيعرب عنها ابلعبلقةعن
 
 
  تعتمد ىذه الطريقة على تثبيت أسعار اؼبنتجات خبلؿ الفَبة الزمنية اؼبراد قياس  :طريقة األسعار الثابتة
 :تطور اإلنتاجية خبلؽبا، ك يعرب عنها ابؼبعادلة
 
 
 بغرض استبعاد أتثّب اإلنتاجية على قيمة مستلزمات تستخدـ ىذه الطريقة : طريقة القيمة ادلضافة
 :اإلنتاجالٍب تعكس التغّب الظاىرم يف اإلنتاجية، ك يبكن دبوجب ذلك قياس ىذه األخّبة كما يلي
 
 
III-2-3- اإليراد اإلمجايل ادلتحصل عليو من بيع سلعة أو الفرؽ بني " تعرؼ على أهنا:معيار القيمة ادلضافة
فهي  2،"دمات أخرل تطلبتها عملية اإلنتاجخدمة معينة و بني إمجايل ما دفع إىل ادلوردين اخلارجيني نظري مواد أو خ
لقياس فلو أف القيمة اؼبضافة ىي الوسيلة ،اؼبكافأة اإلصبالية عبميع اعبهود اؼببذكلة يف إنتاج سلعة أك خدمة معينة
 :اإلنتاجية فإنو يبكن أف تزيد يف قيمتها بطريقتْب
                                                 
 .، رسالة ماجستّب، مرجع سابق"دور التكوين يف رفع إنتاجية ادلؤسسات:"كماؿ طاطام  -1
 .355، ص 2000، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، " إدارة اإلنتاج:"صبلح الشنوآف -2
 
 .الزمن الفعلي الالزم لإلنتاج عدد الوحدات ادلنتجة من سلعة معينة 
 (أو ساعات العمل ) عدد العاملُت  السعر الثابت  ×رلموع اإلنتاج من كل نوع = اإلنتاجية 
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 بشراء اؼبواد ك اػبدمات اؼبختلفة من اؼبوردين أبقل التكاليف ك أحسن الشركط اؼبمكنة. 
  ابستخداـ اؼبوارد الداخلية أبعلى درجة من الكفاءة. 
د أف سوؽ العمل تسعى إُف كما أهنا تعترب األساس اؼبعتمد يف حساب إنتاجية العمل، ففي حاالت كثّبة، قب
توفّب األيدم العاملة ذات اؼبستوايت اؼبرتفعة من اؼبهارة ك التخصص، ك كذا الكفاءة لتحقيق أىداؼ األنشطة                        
 ، ابإلضافة إُف استعماؿ التكنولوجيا اؼبتطورة هبدؼ التقليل من تكاليف العمالة، فالقيمة اؼبضافة تستعملاالقتصادية
 1:كمقياس للتعبّب عن األنبية النسبية لكل فرد مساىم يف العملية اإلنتاجية، ك يعرب عنها ابلعبلقة التالية
 
 
أنبية ىذه ك يعترب ىذا اؼبعيار من أىم اؼبعايّب للحكم على مدل قباح اؼبؤسسة الصناعية، حيث تقاس بو درجة  
 .األخّبة يف االقتصاد الوطنػي، ك معرفة مقدار مسانبتو يف الناتج الوطِب اإلصباِف
III-0-4- يعتمد النظاـ احملاسيب يف قياس الربح على فكرة مؤداىا :معيار الرحبية أو معدل العائد على االستثمار
الفَبة احملاسبية، إال أف اؼبفهـو األدؽ للربح أك  ك التكاليف الكلية خبلؿ أف الربح عبارة عن الفرؽ بْب اإليراد الكلي
أما الرحبية فهي ،(3) 2ما يسمى ابلربح االقتصادم، ىو الفرؽ بْب القيمة النقدية للمشركع يف أكؿ ك هناية اؼبدة
مقياس وباكؿ تقييم أداء اؼبشركع من خبلؿ ربميل صايف الدخل إُف أنشطة اؼبشركع فبثلة يف صبلة االستثمارات أك 
 .األصوؿ، ك يبكن أف يطلق على الناتج معدؿ العائد على االستثمار
ك ربسْب الرحبية قد يعِب ضركرة قياـ اؼبؤسسة بتحسْب استثماراهتا بقدر يساعد على تعظيم رقم الربح، ك يبكن  
ك بذلك يبكن أف ،....أف يتم ذلك من خبلؿ اغبصوؿ على آالت ك معدات جديدة، أك استخداـ مواد بديلة
ك السياسية، ك  االقتصاديةيستعمل ىذا اؼبؤشر كأداة للتعرؼ على كفاءة األداء يف ـبتلف الدكؿ ابختبلؼ أنظمتها 




 :ربليبل كاآليتكما يبكن حساب ىذا اؼبعدؿ بصورة أكثر تفصيبل ك 
 
                                                 
1-k.hamdi, comment diagnostiquer et redresser une entreprise, opcit, p 37 
 .53، ص "اقتصادايت اإلدارة، مرجع سبق ذكره:"أضبد ماىر -2
 عدد العاملُت القيمة ادلضافة = القيمة ادلضافة لكل عامل 
 إمجايل االستثمارات األرابح = معدل العائد على االستثمار 




 :من خبلؿ ىذه اؼبعادلة يبكن أف نستنتج أف ىناؾ عامبلف يؤثراف على ىذا العائد ك نبا
  األرابح = ىامش الربحك يبثل نسبة الربح لكل كحدة نقدية كإيراد :اإليرادات. 
  اإليرادات =معدل دوران األصول ك يعرب عن قدرة األصوؿ على ربقيق إيرادات :األصول. 
 .إف اؼبعايّب السابقة تستخدـ يف عمليات التخطيط ك الرقابة على األداء يف اؼبؤسسات اإلنتاجية ك الصناعية     
 ادلطلب الرابع: قياس األداء
تتمثل أىم اؼبؤشرات التقليدية الٍب تستخدـ يف قياس أداء اؼبؤسسات يف:اإلنتاجية، القيمة اؼبضافة، فائض 
لصافية ) ربح أك خسارة (، العائد على االستثمار،اؼبردكدية اؼبالية، اؼبردكديةاالقتصادية، االستغبلؿ اػباـ، النتيجة ا
القيمة اؼبضافة االقتصادية، كيعترب مؤشر القيمة اؼبضافة من اؼبؤشرات األكثر انتشارا كاستعماال خصوصا يف الوالايت 
ن خبلؿ إظهار الفرؽ بْب مردكدية األمواؿ اؼبستثمرة اؼبتحدة األمريكية، ألنو يقود إُف قياس األداء الصايف للمؤسسة م
 1كتكلفتها، أم األخذ بعْب االعتبار تكاليف اؼبوارد اؼباليةاػباصة بعمل نشاط معْب.
غّب أف ىذه اؼبؤشرات الٍب تركز على اعبانب اؼباِف تعرضت إُف الكثّب من االنتقادات خاصة مع هناية 
ا بتقدٔف القيمة للمسانبْب فقط كإنباؽبا األطراؼ األخرل مثل الزابئن، كبداية السبعينيات من القرف اؼباضي الىتمامه
من تسعينات القرف اؼباضي مت إعادة النظر يف اؼبؤشرات اؼبالية كىذا بوضع التحسينات عليها كتطويرىا دبا يتبلءـ 
ليدية اذبو الفكر اإلدارم اغبديث نتقادات السابقة اؼبوجهة للطرؽ التقكمستجدات البيئة احمليطة. ككمحاكلة لتجاكزاال
يف ظل تزاكج تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كالتطور السريع يف معدالت الصناعة كاألسواؽ، إُف األخذ بعْب االعتبار 
البعد االسَباتيجي كقياس األداء داخل اؼبؤسسة نظرا ألنبيتو يف عملية القياس، ككذا من أجل التوصل ما أمكن إُف 
ء احملقق مع األىداؼ اإلسَباتيجية للمؤسسة، كمن َث العمل على ربط األداء اغباِف للمؤسسة أبدائها توافق األدا
 اؼبستقبلي. كتتمثل أىم الطرؽ اغبديثة لقياس األداء يف:
VI-1- :لوحة القيادة 
حيث كاف يتم تعترب لوحة القيادة من بْب الطرؽ اغبديثة لقياس األداء، لكن تعود جذكرىا إُف القرف العشرين 
تطبيقها بصفة مباشرة، َث إُف الثبلثينيات من القرف اؼباضي حيث كاف يتم تطبيقها من قبل أكربالشركات يف ذلك 
كتنطلق فكرة إعداد لوحة القيادة من تشخيص كضعية اؼبؤسسة،  بفرنسا، 1980شهد عودهتا بقوة سنة الوقت، لت
ىداؼ اؼبسطرة يف اآلجاؿ احملددة، كؿباكلة التحكم فيها من أجل أم ربديد كافة العوامل الٍب ربوؿ دكف ربقيق األ
                                                 
1-Gregory Denglos, «  La creation de valeur «  , édition Dunod, Paris, 2003, p67. 
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ربسْب الوضعية العامة. كلقد تعددت التعريفات للوحة القيادة مثل: " لوحة القيادة ىي: " عبارة عن كسيلة تسيّب 
 .1ذبمع بْب مؤشرات مالية كغّب مالية اؼبناسبة للمسؤكلْب لقيادة أداء النشاط الذم يبارسونو "
تاِف فلوحة القيادة تتضمن ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبالية كغّب اؼبالية اؼبتكاملة الٍب تسمح للمسؤكلْب دبعرفة كابل
درجةتقدـ العمليات كمعرفة الوضعية الفعلية كاغبقيقية للمؤسسة خبلؿ فَبة زمنية معينة كمقارنتها ابألىداؼ اؼبخطط 
 تصحيحية البلزمة.ؽبا لتحديد االكبرافات كمن َث ازباذ اإلجراءات ال
كما   اؼبؤشرات اؼبكونة للوحة القيادة،كلكل مؤسسة لوحة قيادة خاصة هبا تتغّب بتغّب الرسالة، كمن َث تتغّب 
سبنح لوحة القيادة للمسّب صورة حوؿ أكضاع اؼبؤسسة ابعتبارىا كسيلة تساعد على ازباذ القرار كتستطيع اؼبؤسسة أف 
 2لقيادة كمقياس ألدائها، من أنبها:ذبِب عدة فوائد من تبنيها للوحة ا
 .منح اؼبعلومات اؼبناسبة لؤلشخاص اؼبناسبْب 
 .سبكْب ـبتلف اؼبسؤكلْب من اؼبعلومات كليس فقط اإلدارة العليا 
  توفّب اؼبعلومات لكل شخص حباجة إليها لقيادة أداء الوحدة الٍب يَبأسها، مع ضماف توافق اؼبعلومات
 اؼبقدمة للجميع.
VI-2- األداء ادلتوازنبطاقة: 
 لقد عرفت بطاقة األداء اؼبتوازف عدرة تعاريف كيبكن إبراز أنبها فيمايلي:
على أهنا "إحدل أدكات نظاـ احملاسبة اإلدارية اغبديثة، هتتم بقياس األداء يف Kaplan & Nortonعرفها 
 .3.اؼبؤسسات لزايدة قدرهتا التنافسية يف بيئة األعماؿ اؼبعاصرة"
أف بطاقة األداء اؼبتوازف "نظاـ إدارم أصبح يستخدـ بشكل كاسع من قبل Davandri and Yousefiبينما رأل    
صبيع مؤسسات األعماؿ اػباصة كاغبكومية، الرحبية كغّب الرحبية هبدؼ مواءمة أنشطة ىذه اؼبؤسسات لرؤيتها 
 4.ؤسسات األعماؿكإسَباتيجيتها، كما أهنا أداة فعالة لقياس اؼبركز التنافسي ؼب
 
 
VI-2-1-1أنبهاتتميز بطاقة األداء اؼبتوازف دبجموعة من اػبصائص  :خصائص بطاقة األداء ادلتوازن: 
                                                 
1-Françoise Giroud et autres Op cit, p 105. 
2-Françoise Giroud et autres Op cit, p 105. 
 72، ص .2009، األردف، مؤسسة الوراؽ للنشر ك التوزيع، 1ط ، " إدارة األداء ابستخدام بطاقة األداء ادلتوازن" :إبراىيم اػبلوؼ اؼبلكاكم -3
، اؼبلتقى الوطِب حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من "حنو استخدام بطاقة األداء ادلتوازن يف حوكمة نظم ادلعلومات :"سناء جبّبات، أحبلـ خاف -4
 .11ص 2012مام 07-06الفساد اؼباِف ك اإلدارم، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، يومي 
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  :ة تتفاعل كتتكامل مع ترتبط مقاييس بطاقة األداء اؼبتوازف بسلسلة من العبلقات السببيالعالقات السببية
 .بعضها البعض
  :)؟كيف تبدك أماـ ضبلة السهمينظر إُف اؼبؤسسة خبلؿ أربعة أبعاد:الصفات التعددية )متعدد األبعاد 
 ار يف التحسن كخلق قيمة للمؤسسة؟ىل يبكن االستمر هبب أف تتفوؽ؟ إذاكيف يراان العمبلء؟
  :صّبة األىداؼ ق،  س اؼبالية كاؼبقاييس غّب اؼباليةتعتمد البطاقة على اؼبوازنة بْب:اؼبقاييالصفة التوازنية
اؼبقاييس الناذبة عن أحداث ماضية كاؼبقاييس ،البياانت الكمية كالبياانت الوصفية،كاألىداؼ طويلة األجلاألجل 
 الناذبة عن التنبؤ ابألداء.
  :تعتمد البطاقة على إاتحة اؼبعلومات ابلقدر الذم يبلئم متخذ القرار من الصفة احملدودية للمعلومات
إُف  3كغّب اؼبالية، كإف معد بطاقة األداء اؼبتوازف حدد عدد اؼبقاييس من  خبلؿ ؾبموعة ؿبدكدة من اؼبؤشرات اؼبالية
 مقاييس لكل بعد من أبعاد البطاقة، كلتجنب إرىاؽ اإلدارة ابؼبعلومات اؽبائلة. 4
  :يتم ربط بطاقة األداء اؼبتوازف مع خطة اغبوافز كاؼبكافآت من صفة الدافعية أو خطة احلوافز وادلكافآت
 .الناتج عن تنفيذ البطاقةخبلؿ األداء 
VI-2-2- : مكوانت وأبعاد بطاقة األداء ادلتوازن 
  عمل آلية خبلؿ من تتبلور أساسية عناصر اؼبتوازف األداء بطاقة تضم :مكوانت بطاقة األداء ادلتوازن 
 :2 اآليت يف كاؼبمثلة البطاقة ىذه
 عليها ستكوف الٍب اؼبستقبلية اؽبيئة ىي كما اؼبؤسسة تتجو أين إُف تبْب كالٍبادلستقبلية: الرؤية. 
 كالٍب تتألف من ؾبمل األفعاؿ كاإلجراءات اؼبهمة لتحقيق األىداؼ أك خطط ربقيق  :اإلسًتاتيجية
 .لٍب قامت مؤسسة األعماؿ بتحديدىااألىداؼ ا
 :)أك اؼبنظور ىذا يف مهمة ؼبؤشرات ربليل كفق معينة إسَباتيجية تبِب اذباه يدفعمكوف ادلنظور )احملور 
 .اؼبنظور يف الواردة اؼبؤشرات إُف للوصوؿ اإلسَباتيجية ىذه تنفيذ على العمل َث كمن اؼبكوف
                                                                                                                                                             
ادلصريف السعودي يف ظل حوكمة الداء االسًتاتيجي ابلتطبيق على استخدام القياس ادلتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاع  :"عبلء دمحم ملو العْب -1
 .309، ص 2015، اعبامعة األردنية، األردف، 01، العدد 42، ؾبلة دراسات العلـو اإلدارية، اجمللد "البنوك التجارية السعودية
، ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، العدد "يف ادلؤسسات التعليمية إطار مقًتح دلؤشرات بطاقة قياس األداء ادلتوازنة":جناف علي ضبودم، إيباف شاكر دمحم-2
 .114-113، ص ص 2010، جامعة بغداد العراؽ، 14
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 اإلسَباتيجية بتنفيذ القياـ كيفية كيبْب اإلسَباتيجية عرض بياف ىو اؽبدؼ : إفاألىداف: األىداف 
 .اإلسَباتيجية لتحقيق للقياس كالقابلة احملددة ابؼبستوايت عنها كيعرب اؼبعتمدة
 :كمي كتوصل  طابع ذك اؼبقياس يكوف أف كيفرض األىداؼ، ابذباه التقدـ أداء قياس تعكسادلقاييس
 القياسات إُف األعماؿ اؼبطلوبة لتحقيق اؽبدؼ كيصبح الكشف اؼبمكن كضعو على شكل فعلل كيفية ربقيق
 .األىداؼ ربقيق ىي الٍب تدعم فاؼبقاييس اإلسَباتيجية األىداؼ
 :ىي برامج عمل توجو األداء االسَباتيجي كتسهل اإلسَباتيجية: ىي برامج عمل ادلبادرات اإلسًتاتيجية
 توجو األداء االسَباتيجي كتسهل عملية التنفيذ كاإلقباز على اؼبستوايت التنظيمية الدنيا.
  أربعة أبعاد أك منظورات يتضمن اإلطار العامل نظاـ بطاقة األداء اؼبتوازف :أبعاد بطاقة األداء ادلتوازن
 رئيسية تتفاعل كتتكامل فيما بينها من أجل ربقيق رؤية كإسَباتيجية اؼبؤسسة.
 يعد البعد اؼباِف أحد ؿباكر قياس كتقييم األداء، حيث سبثل نتائج ىذا البعد مؤشرات موجهة :البعد ادلايل
سَباتيجياهتا، كما تقدـ اؼبؤشرات اؼبالية صورة لبلوغ أىداؼ  اؼبؤسسة كالوقوؼ على مستول النتائج احملققة إبتباع ا
كاضحة عن األداء اؼباِف للمؤسسة تسمح ابلتأكد من ما إذا كاف تنفيذ اإلسَباتيجية يساىم فعبل يف ربسْب نتائج 
 .1اؼبؤسسة كبلوغ أىدافها اؼبنشودة
اؼبؤسسة، فإف  كإسَباتيجيةكابعتبار أف كل اؼبؤشرات اؼبدرجة ضمن بطاقة األداء اؼبتوازف البد أف تَبجم رؤية  
ربديد األىداؼ كاؼبؤشرات اؼبالية اؼببلئمة يعتمد على مراحل دكرة حياة اؼبؤسسة الٍب تشمل ثبلث مراحل أساسية 
رحلة النمو، حيث تكوف اؼبؤسسة يف اؼبرحلة األكُف من دكرة ففي م ،ىي: مرحلة النمو مرحلة االستقرار كمرحلة النضج
حياهتا، تركز اؼبقاييس اؼبالية على زايدة اؼببيعات كالدخوؿ يف أسواؽ جديدة كاجتذاب عمبلء جدد كاحملافظة على 
مرحلة  مستول مناسب لئلنفاؽ على تطوير اؼبنتجات، كعمليات التشغيل كتنمية قدرات العاملْب كإمكانياهتم، أما يف
االستقرار رباكؿ اؼبؤسسة إعادة استثمار أموالو، كاجتذاب اؼبزيد من االستثمارات، كتركز اؼبقاييس اؼبالية يف ىذه اؼبرحلة 
على اؼبقاييس التقليدية مثل: العائد على رأس اؼباؿ اؼبستثمر، الدخل الناتج من التشغيل كعائد اؼبسانبة كالتدفقات 
القتصادية اؼبضافة، أما يف مرحلة النضج، فإف اؼبؤسسة ترغب يف حصاد نتائج النقدية اؼبخصومة كالقيمة ا
                                                 
، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية، "دور بطاقة األداء ادلتوازن يف تقييم األداء االسًتاتيجي للمؤسسات النفطية":عبد الرؤكؼ حجاج، أحبلـ بن رنو -1
 .140ص 2015جامعة قاصدم مرابح كرقلة، اعبزائر، ديسمرب، 03العدد 
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االستثمارات يف اؼبرحلتْب السابقتْب، كتركز اؼبقاييس اؼبالية على تعظيم التدفق النقدم للمؤسسة ابإلضافة إُف مقاييس 
 .1أخرل مثل: فَبة االسَبداد كحجم اإليرادات
 الوقت اغباضر بوضع متطلبات كحاجات كرغبات العمبلء يف يستلـز على اؼبؤسسات يف:بعد العمالء 
صميم اسَباتيجياهتا، ؼبا يشكلو من أنبية كبّبة تنعكس على قباح اؼبؤسسة مع منافسيها كبقائها كاستمرارية نشاطها يف 
عد يف ىذه السوؽ، كيعتمد ذلك على قدرهتا بتقدٔف السلع كاػبدمات جبودة عالية كأسعار معتدلة، كمن خبلؿ ىذا الب
البطاقة يتمكن اؼبدراء من ترصبة رسالتهم خبصوص العمبلء إُف مقاييس ؿبددة ذات عبلقة ابىتماماهتم كإشباع 
 .2حاجاهتم كرغباهتم
كيبكن ربديد اىتمامات العمبلء جبوانب تتمثل ابلوقت، اعبودة، األداء كاػبدمة، الكلفة، كوبتوم ىذا البعد  
 العمبلء كاالحتفاظ هبم كحصة اؼبؤسسة يف السوؽ من القطاعات اؼبستهدفة.على عدرة مقاييس منها رضا 
إف األىداؼ اإلسَباتيجية يف بعد العمبلء تعتمد بشكل أساسي على إتباع اؼبؤسسة تقنيات ربليل رحبية  
 3:العمبلء الٍب تدعم بناء كصياغة إسَباتيجية انجحة كالٍب بدكرىا هتدؼ إُف ما أييت
 .ؾباميع كشرائح ـبتلفة من العمبلءحبية احملققة من تعامل اؼبؤسسة مع ربليل مستول الر   -
 .ؿباكلة التأثّب على سلوكيات العمبلء غّب اؼبرحبْب كجعلهم مرحبْب للمؤسسة -
إعادة كترتيب نسب مئوية للعمبلء اؼبتعاملْب مع اؼبؤسسة كفق مستول الرحبية احملققة منهم مقارنة مع حجم  -
 اؼببيعات اؼبقدمة ؽبم.
  كيقصد بو صبيع األنشطة كالفعاليات الداخلية اغبيوية الٍب تتميز هبا اؼبؤسسة عن :بعد العمليات الداخلية
غّبىا من اؼبؤسسات الٍب من خبلؽبا يتم مقابلة حاجات العمبلء كغاايت كأىداؼ اؼبالكْب، إف اؼبقاييس الداخلية 
لعمبلء، كهبب أف رباكؿ اؼبؤسسات لبطاقة األداء اؼبتوازف يفَبض أف تنبثق من أنشطة األعماؿ الٍب ؽبا أثر على رضا ا
                                                 
، رسالة ماجستّب، كلية العلـو االقتصادية ك العلـو التجارية ك علـو "تقييم أداء ادلؤسسات الصناعية ابستخدام بطاقة األداء ادلتوازن":ريغة أضبد الصغّب-1
 . 78ص  ، 2014، 2التسيّب، جامعة قسنطينة
رسالة ماجستّب، كلية العلـو االقتصادية  ،"يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية اإلسًتاتيجيةقابلية تطبيق بطاقة الداء ادلتوازن كأداة لتقييم ":صاٌف ببلسكة -2
 .30ص 2012ك العلـو التجارية ك علـو التسيّب، جامعة فرحات عباس، سطيف
، رسالة ماجستّب، كلية العلـو "لداء ادلستدام ابدلؤسسات ادلتوسطة للصناعات الغذائيةدور بطاقة األداء ادلتوازن يف قياس و تقييم ا":عريوة ؿباد -3
 .82ص ، 2011االقتصادية ك العلـو التجارية ك علـو التسيّب، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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ربديد كقياس كفاءهتا كتقنياهتا اؼبطلوبة لضماف اؼبواصلة على خط قيادة السوؽ كيستلـز من اؼبؤسسات أف تقرر ماىي 
 1.العمليات كالكفاءات الٍب ينبغي أف تتفوؽ هبا كربديد اؼبقاييس لكل منها
 ددات قباح اؼبؤسسة كاستمرارىا يف اؼبنافسة، حيث يعترب بُعد التعلم كالنمو أحد ؿب:عد التعلم والنموب
يعتمد ىذا الُبعد على قدرات كمهارات العاملْب على  اإلبداع كالتطوير كالنمو، إلضافة إُف اقتناء تقنيات إنتاج 
مستحدثة كتكنولوجيا متطورة ذات كفاءة مرتفعة، هبدؼ التوصل إُف ابتكارات متجددة لتحسْب اعبودة كزايدة 
 ة، كتقصّب زمن اإلنتاج، كزبفيض معدالت العيوب.اإلنتاجي
VI-2-3-يظهر البعد البيئي كاالجتماعي :2دمج البعد البيئي واالجتماعي يف بطاقة األداء ادلتوازن
بوضوح ضمن مفهـو التنمية اؼبستدامة، لذلك قبد أف اؼبؤسسات الناجحة تعمل على دمج أبعاد التنمية اؼبستدامة 
إضافة إُف أهنا تولياىتماما كبّبا ابألدكات الٍب ربقق تقييما جيدا ؽبذه األبعاد،كنظرا لكوف بطاقة ضمن إسَباتيجيتها، 
األداء اؼبتوازف أداة تعمل على ترصبة كتنفيذ االسَباتيجيات، ظهر ضركرة إدخاؿ البعد البيئي كاالجتماعي ضمن 
 البطاقة لتفعيل دكره كأداة لتقييم األداء الشامل.
تقادات الٍب كجهت إُف بطاقة األداء اؼبتوازف أهنا أنبلت اؼبعلومات اػباصة ابؼبسائل االجتماعية كمن أىم االن
كىناؾ كتجارب كؿباكالت ،3كالبيئية كاؼبرتبطة ابألداء ابلرغم من حاجة أطراؼ كثّبة ككوهنا موضع اللوائح كالقوانْب
اء اؼبتوازف كينتج عنها ظهور ما يسمى ببطاقة األداء لبعض اؼبؤسسات إلدخاؿ البعد البيئي كاالجتماعي يف بطاقة األد
 . 1995.4الفرنسية اؼبتخصصة يف ؾباؿ اؽباتف النقاؿ كذلك سنة  Mobistarاؼبتوازف اؼبستداـ، كنذكر منها مؤسسة  
األربعة كزبتلف بطاقة األداء اؼبتوازف اؼبستداـ عن بطاقة األداء اؼبتوازف التقليدية يف ضمها إضافة األبعاد  
األصلية كل من البعد البيئي كاجملتمعي، كما تعترب أداة تربط بْب إسَباتيجية اؼبؤسسات كالتنمية اؼبستدامة من أجل 
 .5سبكْب ىذه اؼبؤسسات من خلق القيمة بشكل مستداـ كعلى اؼبدل الطويل
 6:ية يف البطاقة كىيإمكانيات لدمج األمور البيئية كاالجتماع 3أف ىناؾ  Figge et Alكقد رأل كل من  
                                                 
زىراف للنشر كالتوزيع، دكف ذكر الطبعة، اؿ، دار "وبطاقة التقييم ادلتوازن اإلسًتاتيجيةدراسات يف ":طاىر ؿبسن منصور الغاليب، كائل دمحم صبحي إدريس -1
 .131، ص 2007عماف، األردف، 
، دار كائل للنشر، الطبعة األكُف، "سلسلة إدارة األداء االسًتاتيجي، أساسيات األداء وبطاقة التقييم ادلتوازن":كائل دمحم صبحي إدريس، طاىر ؿبسن منصور الغاليب -2
 .224، ص 2009عماف، األردف، 
 .                                                                                                                        101، ص"بق ذكرهمرجع س:"ريغة اضبد الصغّب -3
، اؼبلتقى الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات،  "زلاولة دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة":عبد القادر غبسْب-4
                                         .                                                                                          331، ص 2011نوفمرب  23ك22كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيّب ،جامعة قاصدم مرابح كرقلة، يومي 
  .                                                                                                                            53،  ص"ذكره مرجع سبق:"صاٌف ببلسكة -5
 .101"، ص ع سبق ذكرهمرج:"ريغة اضبد الصغّب -6
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 دمج اؼبقاييس البيئية كاالجتماعية يف األبعاد األربعة. 
 البيئية كاالجتماعية يف اغبسباف إضافة بعد خامس أيخذ األمور. 
 .تصميم بطاقة خاصة ابألداء البيئي كاالجتماعي 
VI-3- :ادلقاييس األساسية األخرى لألداء 
سبعة  ابطاقة األداء اؼبتوازف كلوحة القيادة،لقياس األداء بل أضافو وف يف ميداف التسيّب دبؤشرم َف يكتف الباحث
مقاييس أخرل لؤلداء تعرؼ ابؼبقاييس األساسية، يبكن تطبيقها لقياس أداء اؼبؤسسات الصناعية كاػبدمية. كقد 
فغن أداء قاييس السبعة ابلطريقة الصحيحة توصلت ىذه الدراسات كاألحباث إُف أنو لو مت تطبيق كربليل ىذه اؼب
اؼبؤسسة سيتحسن حتما، لكن ربت شرط عدـ االستغناءعن أم مؤشر يف عملية القياس. أم هبب النظر إليها من 
 1منظور التكامل، كسبثل ىذه اؼبقاييس يف:
  :كيقصد بذلك التسليم اؼبمتاز، كيتم اغبكم على ذلك من خبلؿ ؾبموعة من العناصر تسليم العمليات
 اآلجاؿ، الكمية، اؼبكاف، الشكل كالواثئق، كيتم قياس التسليم اؼبمتاز كفقا ؼبا يلي:اعبودة، تتمثل يف: 
   ) 100) عدد التسليمات ادلريية جلميع العناصر/ عدد التسليمات يف ادلدة. 
  :يتم حسابو كالتاِف:صحة العمليات ادلتنبأ هبا 
 100الطلب احلقيقي ( /الطلب ادلتنبأ بو للمدة (   -) الطلب ادلقدر
 مع العلم أف الطلب اغبقيقي ىو الطلب الذم مت تنفيذه كتلبيتو، كليس ذلك اؼبتمثل يف شكل طلبيات فقط.
  :يقصد هبذا اؼبقياسالَبكيز على التخفيض اؼبستمر آلجاؿ البيع، اإلنتاج، التوزيع ختفيض اآلجال
صوؿ إليها كيتم كالشراء عن طريق ربديد أجاؿ زبفيض على األقل مرة يف كل سنة كؿباكلة الو 
 حسابو كما يلي:
 .100) اآلجال ادلتوسطة للمدة ادلعنية / اآلجال ادلتوسطة للفًتة ادلايية (  
  :يتم اغبكم على اعبودة من خبلؿ عدد العيوب ابلنسبة ؼبليوف كحدة مت معاعبتها، كذبدر اجلودة
فقط ابلنسبة لوظيفٍب اإلشارة إُف أف ىذا اؼبؤشر يبكن تطبيقو على كظائف اؼبؤسسة كلها ليس 
 البيع كالشراء.
  :يقصد هبذا اؼبقياس أنو هبب على صبيع العماؿ داخل اؼبؤسسة احَباـ كتطبيق احًتام الربانمج
برامج العمل الٍب مت تسطّبىا يف اؼبؤسسة، كتتمثل ىذه الربامج عادة يف برانمج اإلنتاج كالشراء، 
 بعث منتج جديد.الربامج اػباصة ابغبمبلت اإلعبلمية أك برانمج 
                                                 
1- R.chark et autres, «  7 meieures de performance « , edition Afnor, Paris, 2004, pp 26-30 
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 كيتم حساب ىذا اؼبقياس ابلعبلقة التالية:
) عدد النشاطات أو األوامر ادلنجزة يف الساعة / عدد النشاطات أو األوامر ادلربمج إجنازىا يف ادلدة احملددة(   
100 
  :يتم حساب ىذا اؼبقياس ابلعبلقة التالية:إدخال منتجات جديدة يف الساعة 
دلنتجات اجلديدة ادلنجزة يف الساعة / عدد األوامر الواجب أدائها يف ادلدة احملددة (   ) عدد األوامر اخلاصة اب
100 
  :يقصد هبذا اؼبقياس سرعة تقدٔف قيمة مضافة، كوبدد ىذا اؼبقياس كفقا للعبلقة التالية:السرعة 
 100) الزمن ادلستغرق لتقدمي قيمة مضافة / الزمن الكلي للنشاط (   
 إدارة األداءادلطلب اخلامس :
V-1-:تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إىل النظرة احلديثة 
داء من اؼبفاىيم الٍب تتسم ابلديناميكية كعدـ السكونية يف ؿبتواىا اؼبعريف، حيث عرؼ تطورا منذ بداية يعترب األ
 ميزت حركية اجملتمعات البشرية ، كالٍب  كغّبىا الٍب االقتصاديةاستعماالتو األكُف إلىوقتنا اغباِف، كىذا بفعل التطورات 
كانت بدكرىا دافعا قواي لربكز إسهامات الباحثْب يف ىذا  اغبقل من اؼبعرفة. كتتجسد النظرة التقليدية  ) أم القديبة 
و ، بقياس كاالىتماـ( للمفكرين يف ىذا اجملاؿ كمن بينهم اتيلور ) رائد اإلدارة العلمية ( كإعطاء مفهـو دقيق لؤلداء 
كىذا من خبلؿ الدراسة الدقيقة للحركة الٍب كاف يؤديها العماؿ كتوقيت كل منها بقصد الوصوؿ إُف الوقت البلـز 
 لتأدية العمل، أم يف إطار ما يعرؼ بدراسة " اغبركة كالزمن ".
إُف  جهاإنتاالَبكيز على الكميات اؼبمكن  إسَباتيجيةكمع بداية القرف العشرين ربوؿ اىتماـ اؼبؤسسات من 
إسَباتيجية الَبكيز على الكميات اؼبمكن بيعها، كسبثل األداء حينها يف التحكم يف أسعار اؼبنتجات عن طريق التحكم 
فقط  االعتمادغّب أنو مع مركر الزمن عرؼ مفهـو األداء تطورا جديدا يف ؿبتواه، فبدال من  1،يف التكاليف الداخلية
على الزمن اؼبستغرؽ لؤلفراد كاؼبعداتلتحديد معدالت األداء كالتحكم يف األسعار كآليةلتحديد مفهـو األداء كطرؽ 
 قياسو، مت االنتقاؿ إُف األخذ يف اغبسباف التطورات الٍب تشهدىا بيئة اؼبؤسسات عند ربديد مفهـو األداء.
أصبحت تواجهها اؼبؤسسات مع تطور التسويق كعلم  تتمثل أىم ىذه التطورات يف التحدايت اعبديدة الٍب
ذباه اؼبتزايد لتطبيق اإلسَباتيجيات اؼبختلفة يف التسيّب. كل ىذه كفن، كظهور الفكر اإلسَباتيجي يف اإلدارة، كاال
اؼبستجدات كغّبىا أثرت بشكل كاضح يف طرؽ اإلدارة كالتسيّب، ككذا يف شركط النجاح يف السوؽ، كمن َث فأداء 
                                                 
1- Françoise Giroud et autres, «  contrôle de gestion et pilotage de la performance, 2eme 
édition, Gualino éditeur, Paris, 2004, p 65. 
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ؤسسة َف يعد يعرب عن زبفيض التكاليف فقط بل عن القيمة الٍب هبنيها الزبوف من نعاملو مع اؼبؤسسة. كيبكن اؼب
توسع ليشمل إنتاج القيمة للزبوف، بعدما اقتصر ؼبدة من الزمن على  أبنوفهـو األداء دبتلخيص التطور الذم غبق 
وسع مفهـو األداء ليشمل أيضا اؼبستفيدين من عامل زبفيض التكاليف، كمن جهة أخرل سبثل ىذا التطور يف ت
األداء، كنعِب بذلك أف مفهـو األداء ظل مقتصرا ؼبدة معتربة على اؼبردكدية اؼبالية كاالقتصادية للمسانبْب لينتقل بعدىا 
 1يف إطار التطور إُف مفهـو أكسعيأخذ يف اغبسباف مصاٌف أطراؼ أخرل من اؼبسانبْب، كأصحاب اؼبصاٌف.
ؼ إُف ما سبق أف التطورات السابقة كغّبىا أفضت إُف إنتاج مفهـو جديد يف إطار البناء اؼبعريف كما يضا
 ؼبفهـو األداءكىو إدارة األداء، أم معاملة األداء من منظور الوظيفة اإلدارية يف اؼبؤسسة.
V-2- :مفهوم إدارة األداء 
ت التسيّب على عملية األداء من قيادة، زبطيط، اؼبعركفة كأدبيا يتضمن ىذا اؼبفهـو إسقاط الوظائف اإلدارية
: " اعبهود اؽبادفة من قبل اؼبؤسسات األداء على أهنا تنظيم، توجيو، تنسيق ، تنبؤ كمراقبة كتقؤف. كينظر إُف إدارة
 إذا نستنتج أف  ،2اؼبختلفة لتخطيط كتنظيم كتوجيو أداء اؼبؤسسة ككضع اؼبعايّب كمقاييس كاضحة  كمقبولة كهدؼ "
 مفهـو إدارة األداء يتضمن ؾبموعة من العناصر تتمثل يف التخطيط، التنظيم، التوجيو كالرقابة.
اؼبسّب التأكد من أف " الوسيلة الٍب يضمن من خبلؽبا  إذا نظران إلدارة األداء كعمليةفيمكن تعريفها على أهنا:ك 
 3." اؼبؤسسةلٍب وبققوهنا ربقق أىداؼ اعبهود الٍب يبذؽبا العاملوف كالنتائج ا
كما ينظر إلدارة األداء من جانب آخر على أهنا: " سبثل نظاما مفتوحا تنطبق عليو فلسفة النظم، كيتكوف من 
تدفقات داخلة بشرية، تقنية كمادية كمالية، سبثل اؼبوارد الٍب تستخدـ يف ربقيق األداء أم ) اؼبدخبلت (، كؾبموعة من 
جل الوصوؿ إُف ما ىو منتظر من تدفقات خارجية ) اؼبخرجات (، كما ذبدر العمليات التفاعلية فيما بينها، من أ
اإلشارة إُف أف ىذه الصّبكرة تقدـ يف إطار من التكامل فيما بْب اؼبدخبلت كالعمليات كاؼبخرجات كنظاـ كالبيئة 
الراجعة تعمل على  ابإلضافة إُف العنصر األساسي كىو التغذية العكسية كىي ؾبموعة اؼبعلومات اػبارجية احمليطة،
 : ) توازف األداء (.من أجل ضماف الوصوؿ إُف ما يسمى بػكىذا كلو  ،تصحيح االكبرافات  عن األداء اؼبطلوب إقبازه
 إذا بناءا على ما سبق يبكن القوؿ أف إدارة األداء تتضمن سلسلةمتداخلة كمتفاعلة من العمليات تتمثل يف: 
 
 
                                                 
 (. www.ahwar.org  10/12/2014  ،11:55"، )  ألداء وأىدافو ومعايَتهإدارة اعبد الرضبن تيشورم، "  -1
 نفس المرجع السابق.عبد الرضبن تيشورم،  -2
 .239، ص 2003"، كلية التجارة، جامعة القاىرة، إدارة ادلوارد البشرية: رؤية إسًتاتيجيةعادؿ دمحم زايد: "  -3
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 1.كتقيمو كتقويبو، تطوير الداء، سبكْب القائمْب ابألداءزبطيط األداء، تنظيمو، متابعتو 
كما ينظر البعض إُف إدارة األداء على أهنا: عملية تواصل كتفاعل مستمر بْب اؼبوظف كمشرفو اؼبباشر يهدؼ 
 إُف التوصل لتوقعات كفهم كاضح لؤلعماؿ الٍب هبب إقبازىا.
 تصالادلبحث الثالث : تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات و اال
ألم تكنولوجيا طبيعة اقتحامية ، دبعُب أهنا تقتحم اجملتمعات سواء كانت مطلوبة أك غّب مطلوبة ، مرغوب 
 أكغّب مرغوب فيها ، ك ذلك ؼبا تقدمو من سلع جديدة أك دبا تولد من حاجة إُف السلع اعبديدة أك اػبدمات .
 :دور ادلعلومات يف قياس األداء: ادلطلب األول
أكدت حقائق تقدـ الدكؿ أف االعتماد على اؼبعلومات يشكل عنصرا حيواي للنمو كاالزدىار كأداة فعالة  
 للتفوؽ كالتميز، ككسيلة جد ىامة لتحديد صورة اؼبستقبل كالتعامل مع مفردات العاَف اعبديد.
I-1- :دور ادلعلومة يف دعم ادلستوايت اإلدارية ادلختلفة داخل ادلنظمة 
 2لومة دكرا أساسيا يف دعم ـبتلف اؼبستوايت للمؤسسة كذلك من خبلؿ ما يلي:تلعب اؼبع
  :تساىم اؼبعلومات يف ربديد أىداؼ اؼبنظمات كأكلوايت العمل  هبا كربديد مدل ادلستوى اإلسًتاتيجي
كتقارير مستمرة عن كاقعية الرسالة كالنظرة الكلية ؼبهاـ اؼبنظمة، حيث تتطلب العوامل اإلسَباتيجية معلومات ؿبورية 
 البيئة احمليطة من آفاؽ اقتصادية، سياسية كتقنية كذلك هبدؼ دعم عمليات التخطيط الطويلة األجل.
  :) كىو مستول ازباذ القرارات التكتيكية اؼبتعلقة ابألنشطة ادلستوى التكتيكي ) اإلدارة الوسطى
ؼبستول إُف حد كبّب بتكوين اؼبيزانيات كربليل العمليات اؼبتوسطة كقصّبة اؼبدل، كترتبط اؼبعلومات اؼبطلوبة يف ىذا ا
اؼبالية كربديد أسباب االكبراؼ يف التكاليف كإجراءات تصحيح االكبراؼ كربديد مسار العبلقات بْب الوظائف، 
 كمشكبلت تطبيق نتائج البحوث كالتطوير كربسْب اإلنتاج.
   :) األنشطة اليومية قصّبة اؼبدل كذات الطبيعة الفنية  يتعامل مع ادلستوى العمليايت ) إدارة العمليات
كالركتينية كترتبط اؼبعلومات اؼبطلوبة يف ىذا اؼبستول دبعلومات جدكلة األعماؿ كزبصيص العمل كالتخزين كاالستبلـ، 
 الرقابة كاؼبتابعة.
لفة داخل اؼبؤسسات من كيتضح فبا سبق الدكر اغبيوم الذم تلعبو اؼبعلومات يف دعم اؼبستوايت اإلدارية اؼبخت 
 زايدة القدرة على التحكم كالرقابة كاؼبتابعة فبا يؤدم إُف ربسْب األداء بشكل عاـ داخل اؼبنظمات.
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كتعترب عملية قياس أداء األفراد كاجملموعات كاؼبنظمات من أىم العناصر اإلسَباتيجية للمعلومات، حيث  
ابعة أداء العاملْب للتأكد من مسانبتهم الفعالة يف ربقيق أىداؼ تتضمن عملية قياس األداء عملية زبطيط كتنظيم كمت
اؼبنظمة، كتلعب اؼبعلومات دكرا حيواي يف قياس األداء حيث تؤثر يف توجيو األداء يف إطار أىداؼ كمعايّب ؿبددة 
 لتحقيق أفضل النتائج على مستول األفراد كاجملموعات كاؼبنظمة ككل.
دقة ربديد  ناصر اؼبختلفة لعملية قياس األداء من اإلمكانيات الٍب توفرىا بدءا مكينبع دكر اؼبعلومات يف العن 
اقعية الرسالة كالنظرة الكلية ؼبهاـ اؼبنظمة، كالقدرة على استخداـ البياانت التارىبية ك األىداؼ كاألكلوايت كربديد مدل 
على القدرات كالطاقات الكامنة يف اؼبنظمة،  داء يف اؼبستقبل من خبلؿ التعرؼلتحقيق األداء يف اؼباضي كالتنبؤ ابأل
 1كانتهاء بتسيّب إجراء تقييم اإلقبازات كتصحيح اؼبسار إذا تطلب األمر.
I-2- : تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات 
ؼبنظمات األعماؿ تتناكؿ نوعْب من اتتعدد تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات يف اغبياة العملية ، ك ألغراض أداء 
ىذه التطبيقات ىي التجارة اإللكَبكنية ك الدكر اؼبتزايد لشبكة اإلنَبنت يف دعمها ، ك التطبيق األخر يف ؾباالت 
 .التخطيط ؼبوارد اؼبشركع
I-2-1-  التجارة اإللكًتونية(Electronic Commerce) : ك ىي التطبيقات العملية لتكنولوجيا اؼبعلومات
ك االتصاالت للدخوؿ ألم مكاف دبا يسهل من سلسلة ذبهيز األعماؿ ، فهي تعُب بتقدٔف اؼبعلومات ، ك احملافظة 
على أكسع ك أفضل العبلقات فيما بْب ميادين األعماؿ ، ك ربقيق الَبابط الدائم فيما بينها من خبلؿ شبكات 
 األعماؿ عرب االتصاالت بعيدة اؼبدل .
كنية عمليات شراء ك بيع السلع عرب استخداـ تكنولوجيا االتصاالت يف ؾباالت تبادؿ تبسط التجارة اإللكَب 
، ك ربسْب اعبودة ، ك متمثلة بتخفيض التكاليف اؼبعلومات دبا يساىم بتحسْب العمليات لتحقيق اؼبزااي التنافسية
 زايدة سرعة تسليم اػبدمات .
استخداـ شبكات اغباسوب ك اإلنَبنت بشكل رئيسي ( أبهنا ECحثْب ك اؼبهتمْب على تعريف )اك يتفق الب
 يف ؾباالت شراء ك بيع اؼبنتجات ك اػبدمات ك اؼبعلومات .
 كأتخذ طبسة أنواع ك أشكاؿ سبثل عبلقات متبادلة بْب كل من :
  التجارة اإللكَبكنية الٍب تستهدؼ أعماؿ اؼبنظمات فيما بينهاBusiness-to-Business(B2B). 
  التجارة اإللكَبكنية بْب منظمات األعماؿ ك الزابئنBusiness-to-Consumer (B2C). 
 التجارة اإللكَبكنية البينية للزابئن Consumer-to-Consumer (C2C). 
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  التجارة اإللكَبكنية الٍب تستهدؼ النظّب ذباه النظّبPeer-to-Peer (P2P). 
  التجارة اػبلوية(Mobile Commerce). 
ؼبا تقدـ ، يتطلب تفعيل التجارة اإللكَبكنية ضركرة استخداـ تكنولوجيا ك تقنيات حديثة ك أتسيسا 
ك  ، عاصرة ك عرب ـبتلف بلداف العاَفللمعلومات ك تبادؽبا ك الٍب تعد إحدل مرتكزات قباح منظمات األعماؿ اؼب
 ل : يبكن تصور مسارات تدفق اؼبعلومات ألغراض تعزيز التجارة اإللكَبكنية يف الشك
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يبْب ىذا الشكل تدفق اؼبعلومات الرئيسية يف ظل التجارة اإللكَبكنية ، إذ تكوف عمليات شراء السلع ك 
اػبدمات اإللكَبكنية ابستخداـ تكنولوجيا مناسبة ك الٍب ترتبط مباشرة ابجملهزين أك اؼبوزعْب من خبلؿ تطبيق مباذج 
من خبلؿ التحويل  ( Electronic Payment Systems)التجارة اإللكَبكنية مع استخداـ نظم الدفع اإللكَبكٓف 
اإللكَبكٓف لؤلمواؿ ك بطاقات االئتماف ك البطاقات الذكية ك النظم اؼبستندة على اإلنَبنت لتداكؿ اؼبنتجات ك 
 لتطبيق التجارة اإللكَبكنية .  (Infrastructure)اػبدمات . لذا تكوف تكنولوجيا اؼبعلومات دبثابة البنية التحتية 
 




  الطلبيات 





  املسايدات. 
 مصىعين، مجهسين ثجارة التجسئة




 صالحيات الدفع 
 التحول الالكترووي للمدفوعات 
 املصارف
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I-2-2-ختطيط موارد ادلشروعEnterprise Resource Planning (ERP): ك يعترب أكسع نظاـ متكامل
، فهي ؾبموعة من النماذج اؼبستخدمة ات اؼبشركع ك احتياجاتو للبياانتللمعلومات الذم يدعم العديد من عملي
 .نظاـ متكامل ك شامل للمعلوماتقق للربؾبيات الٍب تنسجم مع نظم اؼبعلومات القائمة يف اؼبنظمة ك الٍب رب
تعمل نظم زبطيط موارد اؼبشركع من خبلؿ التكامل للمجاالت الوظيفية يف اؼبنظمة ، ك ترتكز على عمليات اؼبشركع 
أكثر من اغبدكد الوظيفية ، إذ تساىم يف تعميم ك تطبيق نظاـ االتصاالت عن بعد من خبلؿ توفر اؼبعلومات عن 
من  (ERP)اهتم ك أسعارىا ك تواريخ تسليمها ك القبوؿ هبذه الشركط ، يتحقق نظاـ البائعْب ك مواصفات منتج
طلبات الزابئن ك يشعرىم ابؼبوافقة ك من َث يقـو أيضا بعمليات شحن اؼبنتج ابلرجوع إُف تواريخ التسليم . كما يساىم 
نتاج للمصانع ك شراء الطلبيات من يف تقدٔف اؼبواد األكلية الضركرية من اؼبخزكف ك وبدد تواريخ إطبلؽ أكامر اإل
 اجملهزين .
إُف ربديث اؼبعلومات عن اؼببيعات ك تنبؤات اإلنتاج ، ك وبتسب أيضا الكلفة الفعلية للمنتج  (ERP)ك يؤدم 
ك مدل إمكانية ربقيق األرابح للمنظمة . ك على العمـو يساىم ىذا النظاـ يف توفّب اؼبعلومات اؼبتكامل لتحقيق 
ك يبكن تصور  ،التجهيز ) كفق عمليات اإلنتاج (يما بْب عمليٍب الطلب ) كفق احتياجات الزابئن ( ك العبلقات ف
 1:اؼبنظمة كما يوضحو الشكل التاِف بتكامل اؼبعلومات بْب أجزاء ERPعمل نظاـ 
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يظهر من الشكل السابق تطبيقات زبطيط موارد اؼبشركع ابعتبارىا توفر قواعد بياانت متكامل بْب اؼبنظمة 
لتعكس عمليات التخطيط ك الرقابة يف اؼبنظمة فبا يؤكد أنبية ك ضركرات تطبيق تقنيات للمعلومات ؿبققا أركع 
 االت التقنية ك التنظيمية ك اإلسَباتيجية اتصاؿ ك تكامل بْب اجملهزين ك الزابئن ؿبققة نتائج كبّبة يف اجمل
لتتحقق صيغ التجارة التعاكنية ، عليو يتطلب تطبيق مثل ىكذا   (Web)للمنظمة ، ك يتكامل ىذا النظاـ مع شبكة
 1.جيات إعادة ىندسة عمليات اؼبنظمةتكنولو 
I-2-3-: تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال يف رلال التسيَت 
، ك حجم مبادلة ىذه ؼبعاعبتها داخل اؼبنظمة من انحيةإف التدفق اؼبتزايد للمعلومات ك اغباجة اؼباسة 
فكانت من بْب  ،لتطوير تكنولوجيا اؼبعلومات هبا، دفعت ابؼبنظمة ت مع بقية اؼبصاٌف من انحية أخرلاؼبعلوما
تكنولوجيا  ورة . فمع تعقد احمليط ك تطورالوسائل الناجعة اؼبوجهة غبل مشاكل التسيّب خاصة ابلبلداف اؼبتط
يات الركتينية، ، احتل اغباسوب  مكانة ىامة يف اإلدارة ك توسعت ؾباالت استعمالو خاصة لتسيّب العملاؼبعلومات
 .اسبة، تسيّب اؼبخزكانت ...اٍف، احملمثل أجور العماؿ
، لتسهيل ـبتلف مكاتب اإلدارة ك الربط بْبكَف تكتف عملياتو إُف ىذا اغبد، بل زبطت حدكد االتصاؿ 
كما سانبت   ،اؿ الشبكات الداخلية ك اػبارجيةعمليات التسيّب ك التنسيق بْب ـبتلف الوظائف ، كذلك ابستعم
، ك كمثاؿ على ذلك ظهور األنظمة اػببّبة اؼبساعدة على زباذ القرارات اؼبتعلقة ابؼبنظمةتكنولوجيا اؼبعلومات يف ا
 .اكل التسيّباغبلوؿ اؼبتعلقة دبش ازباذ القرارات ك إهباد
 تطبيقات تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال يف رلال الصناعة ادلطلب الثاين:
يف ظل التطور اؼبتزايد لتكنولوجيا اؼبعلومات ك ازدايد شدة اؼبنافسة أماـ التغّبات الكبّبة يف احمليط ، دفع 
 لتكنولوجيا اؼبعلومات حٌب ربافظ على بقائها ك استمرارىا ، ك منها :ابؼبنظمة إُف استعماؿ ك تطبيق تقنيات جديدة 
II-1- :الذكاء االصطناعي 
النفس ، علم الذكاء االصطناعي دبثابة العلم ك التكنولوجيا اؼبعتمدة على فركع علمية مثل اغباسوب ، علم 
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، الذم سبكن من القياـ ن الباحثوف من تطوير الرجل اآلِفمع التطور يف التكنولوجيا  ك اإللكَبكنيك سبك
، ك لقد أصبحت تستعمل يف عمليات عدة اإلنساف عن أدائها بنفس الكفاءة حبركات ـ عقدة ك سريعة للغاية يعجز
 1.اإلنتاج، السينما، ك التصميم ،اغبرب، التجارة الفضائيةمنها : 
II-3- : التصميم ادلساعد من طرف احلاسوب 
الذم يسمح إبقباز مبوذج أك ؾبسم صغّب ك  ؼبعلومايتا، الربانمج ابلتصميم اؼبساعد من طرؼ اغباسوبنقصد 
ر ما يسمى كىذا ما يسمح بظهو ، رضها على الشاشة بثبلثة أبعادأبقل التكاليف ك يف أقل كقت فبكن ليع
، شاريع، ك الٍب ىي بصدد االقبازك لقد أدخلت ىذه التقنيات يف عمليات اإلنتاج ك اؼب ت، ابقتصادايت التصميما
 حبيث يبكن رؤية النموذج أك اجملسم قبل أف ينجز مع إجراء التعديبلت عليو بكل سهولة ك أبقل التكاليف .
II-4-: اآلالت ادلوجهة رقميا 
، لكنها َف تعرؼ تطورىا يف بداية اغبرب العاؼبية الثانية، ظهرت أجهزة حلت ؿبل العامل يف اإلنتاج ىي
ك حٌب تتمكن ىذه اآلالت من أداء مهامها فإهنا تتلقى األكامر بطريقة  ،حْب ارتبطت هنائيا ابإللكَبكنيكاغبقيقي إال 
ظبح بربؾبة أكامر كل آلة على  أف ظهور اؼبعاًف الصغّب ، ك كانت مسّبة بطريقة مركزية إالبلؾإلكَبكنية من خبلؿ أس
 .احد
II-5-: تسيَت اإلنتاج ادلساعد من طرف احلاسوب 
يستعمل ىذا النظاـ اآلِف من أجل برؾبة خطط العمل يف الو رشات ك تسيّب عملية سبويل اإلنتاج ابؼبواد 
 البلزمة. 
II-6- : تسيَت الصيانة ادلساعدة من طرف احلاسوب 
، ألهنا تضمن التقليل أك منع توقف هاـ الٍب تدخل يف عملية اإلنتاجالصيانة ىي كاحدة من بْب أىم اؼبإف 
، م يعترب كقائيا أكثر منو عبلجياعملية اإلنتاج ، بتشخيص اػبلل يف اآلالت ، عن طريق مراقبة تسيّب عملها ، الذ
نكوف مبالغْب إذا قلنا أهنا مست ـبتلف ؾباالت اغبياة بدكف ىذا ك غّبىا من اجملاالت الٍب مستها التكنولوجيا ، ك ال 
استثناء ، فلم تَبؾ ؾباال إال ككجدت ؽبا موقعا فيو ، فتطبيقات ىذه التكنولوجيا ليست ؿبدكدة ، بل مشلت حٌب 
ّبىا فبا اؼبيادين الٍب عجز اإلنساف عن اقتحامها ، ك فتحت بذلك أفاقا جديدة ، ك ىذا ما يوجب أبنبيتها ك قوة أتث
 قبم عنها أاثر متعددة يف صبيع جوانب اغبياة .
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 ادلطلب الثالث : دور تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال يف ادلؤسسة االقتصادية :
III-1- دوافع إدخالTIC 1:إىل ادلؤسسة 
 الٍب اػبدمات ك م،هتمنتجا ك أبعماؽبم اؼبسانبْب الشركاء ك تعريف الزابئن يف ؼبسّبين الرغبة الدائمة 
 .تكلفة سرعة أقل أكثر ك كما أهنا طريقة االتصاؿ يقدموىا
 دكف  ،كاػبدمات اؼبرفقة هبا نتجاتاؼب عن معرفتها الزبوف يريد الٍب ك اؼبؤسسة زبص الٍب اؼبعلومات كل نشر
 .اؼبؤسسة إُف إُف الذىاب اغباجة
 السهولة ك السرعة حيث من طريقة أبحسن للزبوف خدمات تقدٔف. 
 ابالنَبنيت اتصاؿ على ىم الذين العمبلء من جديدة فئة جلب. 
 ك ؽبذه اػباصية أنبية كبّبة إداراي اؼبناسب، الوقت يف اؼبعلومة نشر. 
 العاؼبي ك اإلقليمي احمللي، السوؽ على اؼبؤسسة انفتاح. 
III-2- استخدام فوائدTIC يف ادلؤسسة: 
III-2-1- 2:الداخلي االستعمال 
 أىدافها،،التنظيمي نشاطها،ىيكلها ابؼبؤسسة، التعريف)ةاؼبؤسس معلومات لكل مركزم يستعمل كمصدر  
 (.اٍف...اؼبنتج أك اػبدمة عن معلومات
  اٍف...الَبقيات،العقوابت الوظيفة، )شخصية بو معلوماهتم ك إدراج العاملْب دليل كضعتساىم يف.) 
 فيو جزء لكل تسمح إذ مكاف، من أكثر يف كانت إف ك حٌب البعض بعضها مع اؼبؤسسة أجزاء كل يربط 
 .األخرل األجزاء يف هبرم ما دبعرفة
 معاعبة البياانت  لتسهيل (العاملْب غبضور اليومي التسجيل) الدكاـ لبطاقات اإللكَبكٓف ابالستعماؿ تسمح
 .إليها الوصوؿ سرعة ك منها كاالستفادة
 عطلة طلب( اؼبعاعبة ك للفحص اؼبعيارية الواثئق إُف الوصوؿ للموظفْب تتيح(. 
 اهتمسؤكليا ك مهامها ربديد ك الوظائف يستعمل لوصف.  
 مرات عدة الشرح تكرار لتجنب مواصفاتو ك جاؼبنت عن معلومات تسمح بوضع. 
  كضعية يف اؼبؤسسة تبقى حٌب فبيزاهتا ك اؼبنافسة للمنتجات متنوعة معلومات على اغبصوؿتساعد يف 
 .جيدة تنافسية
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 اؼبؤسسة داخل للمعلومات السريع ك السهل االنتقاؿ تتيح. 
 اؼبستهلك الوقت ك الربيدية التكاليف بتوفّب للمستندات االقتصادم ك السريع تساىم يف النقل. 
III-2-2- االستعمال اخلارجي: 
 العمبلء من عدد أكرب لتجلب اؼبؤسسة خدمات ك ؼبنتجات إشهار ك إعبلانت نشر. 
 اإللكَبكنية التجارة( االنَبنيت عرب ابلشراء للعمبلء تسمح(. 
 من اؽباتف ميزة يكسب فهو اإللكَبكٓف الربيد طريق عن اؼبؤسسة خارج أشخاص مع االتصاؿ توفر سرعة 
 .أحسن تعبّب إبعطاء اػبطاب كميزة السرعة، انحية
  الكبّب التمويل ذات اؼبواد خاصة شرائها، تريد مواد عن دبعلومات تزكدعلى ال اؼبؤسسةتساعد. 
 موظفيها يقدمها الٍب البحوث مواضيع من اؼبؤسسة عن اػبارجْب األفراد استفادة إمكانية سبنح. 
  بعض  غبل عملها، ؾباؿ يف ؿبَبفْب جامعيْب كأساتذة خرباء من خارجية معرفة على اغبصوؿسبكن من
 .االستشارة شبن دفع دكف مشاكلها
 اغباجة عند اؼبوظفْب من متطلباهتا اختيار َث اختبار أجل من العمالة سوؽ على الدائم تساىم يف االطبلع. 
 مستقبلية ـبططات كضع يف يفيدىا فبا عنها اؼبستهلكْب رضا مدل ك منتجاهتا سوؽ ختبارتقـو اب. 
 ميزات اؼبنتج،  التسليم، آجاؿ) طرفهم من اؼبقدمة العركض خبلؿ من اؼبناسب اؼبورد اختيار سبكن من
 .)اٍف...السعر
 على  اغبصوؿ أجل من ابلعاَف الدائم االتصاؿ طريق عن ذلك ك اؼبؤسسة، قطاع تطور سبنح فرصة متابعة
 .اؼبؤسسة نشاط قطاع نفس من أخرل مؤسسات مواقع كزايرة معلومات
III-3- أتثَت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف ادلؤسسة: 
 :يف اؼبؤسسة على النحو التاِف كاالتصاؿمكن سرد أىم أاثر تكنولوجيا اؼبعلومات 
III-3-1- أتثَتىا على إنتاجية ادلؤسسة: 
أكدت العديد من الدراسات كالتقارير أف تكنولوجيا اؼبعلومات تؤثر أتثّبا مباشرا يف مبو اؼبؤسسات، خاصة  
عندما يرافق إدخاؽبا إحداث تغّبات تنظيمية كإدارية مبلئمة، فقد بنيت تلك الدراسات أف معدؿ اإلنتاجية كاف أعلى 
إال أف ىذه الدراسة أظهرت أف االستثمار يف . لوماتما يبكن لدل اؼبؤسسات الٍب استثمرت يف تكنولوجيا اؼبع
ادلعلوماتية دوف أف يرافقو إعادة هتيئة لكل من  النظاـ اإلداري والتنظيمي القائم فيها لن يرافقو زايدة زلسوسة يف 
جيات م كل من اإلسَباتيفاالستفادة القصوى من تكنولوجيا ادلعلومات حتقق فقط عندما يرافقها استثمار ؼ. اإلنتاج
ك إذا كاف االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات كما يوافقها من تغّبات تنظيمية كإدارية  وبسن إنتاجية ، ك اؽبيكلة
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اؼبؤسسات يف قطاع ما، فإف االستثمار يف ىذه التكنولوجيا على مستول القطاع يظهر مبو أعلى يف إنتاجيتو ابلنسبة 
على أف قطاعات إنتاج السلع كثيفة االستثمار يف التكنولوجيا أ .ـ.وتدؿ الدراسات يف و. للقطاعات األخرل
أظهرت إنتاجية أعلى من قطاعات األخرى، كما أظهر قطاع صناعات تكنولوجيا ادلعلومات إنتاجية أعلى . اؼبعلومات
 1.من غري
III-3-2-  -  العمل لقوة ادلهاري و ادلهٍت الًتكيب يف تغَتات:  
 أبساليب اتصاال األكثر كالفنية اؼبهنية الفئات لصاٌف اؼباىرة العمالة لفئات التدرهبي التقليص نشهد بدأان ذإ
 يبارس الذم الشخص كىو "ابلتكنوقراطي" اؼبوظف اسم استبداؿ يف ساىم ما كىذا اغبديثة، االتصاؿ تكنولوجيا
 من األسلوب ىذا أف إال اغباسوب، على اؼبعتمد "التكنوقراطي" العقل رؤية كبركز التقنية، كفاءتو بفضل السلطة
 تكنولوجيا من اؼبستفيدة للمؤسسات ابلنسبة األفراد، توظيف تقليص خبلؿ من الشغل على السليب التأثّب شأنو
 عند أنو إُف إضافة البطالة، كتفشي العمل مناصب من كبّب عدد فقداف إُف يؤدم فبا كاسع، بشكل اغبديثة االتصاؿ
 كاحملافظة تشغيلها من كللتمكن كاؼبهارات اؼبعارؼ من عدد الكتساب عليها التدرب إُف ربتاج فإهنا معها التعامل
 2.عليها
III-3-3- االتصال عملية:  
 ربسْب إُف صورىا إحدل يف أدت اغبديثة االتصالية التقنيات هبا تتميز الٍب األداء يف السرعة خاصية إف
 أك اؼبؤسسة داخل ذلك كاف سواء كاؼبعلومات، البياانت نقل شكل على اإلدارية الوحدات بْب االتصاؿ أساليب
 بيسر انسياهبا كسهولة اؼبعلومات بسبلمة التقنية كسائط ربتفظ حيث االتصاؿ، ذلك فبارسة حرية ككذلك خارجها،
 أك اإلدارة داخل اؼبعلومات، قواعد من بعدد االتصاؿ اغباسوب طريق عن اؼبؤسسات استطاعت حيث كسهولة،
 3.االكسَبانت اإلنَبانت شبكة طريق عن خصوصا ذلك كيتم هتمها، الٍب اؼبعلومات على للحصوؿ خارجها،
III-3-4 العمل تنقلية يف تغَتات:   
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 مرتبط "التنقلية" مفهـو يعد فلم ، العمل تنقلية مفهـو يف جذرية تغّبات إُف اغبديثة االتصاؿ تكنولوجيا أدت إذ
 اإللكَبكٓف، االتصاؿ فضاء خبلؿ من العاؼبي الصعيد على للعمل ؾبازية تنقلية ىناؾ أصبح بل اعبغرافية، ابلتنقلية
 1.للعمل الدكِف التقسيم يف اؼبسانبة تستطيع الٍب كالقدرات للواىب سجنا اعبغرايف اؼبوقع يعد َف كابلتاِف
 خصوصا كتستخدـ مصطلح كظهور جغرافيا، اؼبتباعدة اؼبؤسسات بْب التعاكف زايدة التغّب ىذا عن ترتب كقد
 بعد عن كاؼبؤسبرات اإللكَبكٓف الربيد )اؼبتعارضة اعبماعة "Groupe de collaboration» ،تكنولوجيا الغرض ؽبذا
 .اإلنَبنيت شبكة طريق عن
III-3-5-العمل ورب العامل بُت التعاقدية العالقة دنط تغيَت:  
 منازؽبا يف تعمل الٍب العمالة على االعتماد من مزيد ىناؾ أصبح حيث العمل، سوؽ أداء أسلوب يف أثر فبا
 كما كلو كليس الوقت بعض للعمالة متزايد بشكل اللجوء يتم كما اغبديثة، كاػبدمية الصناعية اؼبؤسسات غبساب
 2اؼبتقدمة. البلداف يف اغباؿ ىو
III-3-6-القرارات: اختاذ عملية 
 إُف القرارات ازباذ عملية كربتاج كمستقبلها، شؤكهنا تسيّب يف االقتصادية اؼبؤسسة قدرة اإلدارية القرارات تبْب
 شبكة تلعبو ما خاصة ىائل بشكل اغبديثة االتصاؿ تكنولوجيا كفرهتا كالٍب الصحيحة اؼبعلومات كىو مهم عنصر
 اغبديثة االتصاؿ تكنولوجيا أف كما كاؼبؤسسات، األفراد من العديد على انفتاحها نتيجة اؼبعلومات توفّب يف اإلنَبنيت
 أك االذباىْب يشجع اغباسوب على اؼبعتمد اآلِف النظاـ فإف عليو كبناءا القرارات المركزية أك مركزية على أثرت
 اؼبزج أك اػباصة، كرؤيتها لسياستها اؼبناسب النمط زبتار أف كللمؤسسات القرارات المركزية ك مركزية إما معا، النمطْب
 .3سلبياهتا كذبنب مزاايىا من لبلستفادة معا األسلوبْب بْب
 4:أتثّبات أخرل داخل اؼبؤسسة، تتمثل يف كاالتصاؿكلتكنولوجيا اؼبعلومات 
III-3-7- أتثَت التكنولوجيا ادلعلومات على تطوير ادلنتج: 
اكتشفت اؼبؤسسات أف تكنولوجيا اؼبعلومات يبكن استخدامها ػبلق منتجات جديدة من خبلؿ تطوير 
إعادة النظر  إُفوعندما استفادت ادلؤسسات من تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، دفعها ىذا . خطوطها اإلنتاجية
                                                 
 .12، ص2001"، القاىرة، دار الشركؽ، مصر والعامل على أعتاب ألفية جديدة":ؿبمود عبد الفضيل -1
 .12، ص2001"، القاىرة، دار الشركؽ، مصر والعامل على أعتاب ألفية جديدة":ؿبمود عبد الفضيل - 2
 .242"، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، صاحلاسب ونظم ادلعلومات اإلدارية":آخركفدمحم فهمي طلبة ك  -3
 .235، ص "مرجع سبق ذكره:"أماؿ حاج عيسى، ىوارم معراج -4
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كلقد ساعد ظهور االنَبنيت يف نشر  ،ُف التسويق كخدمات ما بعد البيعبعمليات البحث كتطوير اإلنتاج ابإلضافة إ
 .معلومات البحث كالتطوير العلمي كتكنولوجي نظرا الستعماؽبا الواسع من قبل اعبامعات ك مراكز البحث
III-3-8- أتثَت التكنولوجيا ادلعلومات و االتصال على اإلنتاج : 
أدت استخدامات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف خطوط اإلنتاج، كالتغّبات السريعة هبذه التكنولوجيا، 
إُف التوجو كبو استخداـ كحدة إنتاج أصغر من السابق كأكثر مركنة ، ك كما رافق ىذا التوجو توجهات أخرل كبو 
ّب كل كحدات اإلنتاج الكربل،كساعدت تكنولوجيا التزكد بعناصر إنتاج من خارج اؼبؤسسة، ككذلك التوجو إُف تصغ
اؼبعلومات بشكل عاـ يف ربقيق آليات جديدة يف اإلنتاج كتنسيق كل مرحلة من مراحلو يف الوقت اؼبناسب ، كمثل 
 .ج، كعدـ تصنيع أم عناصر بطريقة خاطئةذلك الدقة يف صناعة مركبات اؼبنت
III-3-9-  صال يف التسويقأتثَت التكنولوجيا ادلعلومات واالت: 
يبكن اليـو للمستهلكْب يف الكثّب من دكؿ العاَف الدخوؿ إُف االنَبنيت كاإلطبلع على مواصفات كعركض أم 
من السلع الٍب يرغبوف يف شرائها ،فاالنَبنيت أصبحت مكاان للتسوؽ، تسمح للمستهلك اؼبفاضلة بْب العديد من 
ك لقد أثرت التجارة اإللكَبكنية أتثّبا كبّبا على سعر السوؽ ، أيضا. يتملية الشراء على االنَبنالعارضْب، َث إسباـ ع
قارنة ؼبعظم البضائع ، فاؼبشَبم يبكن أف يتفحص سعر السلعة كمواصفاهتا من كل بقاع العاَف كبسرعة كتكلفة قليلة ابؼب
الربؾبيات على االنَبنيت لتسهيل وأكثر من ذلك فقد ظهرت بعض ( الزايرات، اؼبعارض،السفر)مع الوسائل السابقة 
عمليات التسويق كعمليات الشراء؛عن طريق إحبارىا عرب االنَبنيت يف العديد من اؼبواقع كبسرعة فائقة ابحثة عن 
كمن كجهة نظر البائع  ،Botsأفضل سعر كأفضل مواصفات لصاٌف اؼبشَبم، ك تدعى ىذه الربؾبيات ابؼبشَبم الرقمي 
سيلة ىامة للتسويق عاؼبيا، فاؼبصنعْب كمقدمي اػبدمات يعرضوف اآلف على االنَبنيت فإف االنَبنيت أصبحت ك 
معلومات كمواصفات كأسعار كخدمات لسلعهم ، مع إمكانية الصيانة كاإلطبلع ابالستعانة ابالنَبنيت ، ككذلك 
 .التدريب عن بعد مع كل اللواـز التسويقية 
III-3-10- على العمالءتصال و االأتثَت تكنولوجيا ادلعلومات: 
من خبلؿ إجراء اتصاالت تفاعلية بعمبلئها إف استخداـ تقنية اؼبعلومات بفاعلية سبكن اؼبنظمات من  
يتمكن العميل من إجراء العمليات الٍب يرغب فيها   اإللكَبكنية كابلتاِفأدكات االتصاؿ اؼبوجودة على صفحتها 
 كالشراء أك التسديد كطلب معلومات أك بياانت من اؼبنظمة.
فاؼبنظمة حباجة ماسة إُف إعادة تنظيم كتشكيل معلوماهتا حٌب تساىم يف تطوير كجودة صياغة قراراهتا، ككذلك  
ف تقنية اؼبعلومات تؤدم خدمات جليلة للعمبلء كذلك أل، نظمة لؤلشخاص اؼبستفيدين منهانشر اؼبعلومات داخل اؼب
كىذا مؤشر القوم ، من خبلؿ ربقيق  مستول عاؿ من االتصاؿ ك الذم  وبدث من خبلؿ مستول عاؿ من التقنية "
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يدؿ على أف تقنية اؼبعلومات تؤدم دكران مهمان يف اؼبنظمة عندما يتم توظيفها ػبدمة األنشطة الٍب سبكن العمبلء من 
ة االتصاؿ هبا ،كما أف استخداـ تقنية اؼبعلومات بفاعلية تؤدم إُف زايدة فرص اؼبنظمة يف السوؽ كتقوية العبلقة سرع
( الذم وبتوم على Web،Siteمع عمبلئها ففشل اؼبنظمة يف تصميم صفحات الشبكة العاؼبية للمعلومات )
أسعارىا كاللوف ...( سوؼ يؤدم إُف فشل اؼبنظمة يف  ، مواصفاهتا ،تاج إليها العمبلء) صورة السلعةاؼبعلومات الٍب وب
 . 1سبتْب الركابط مع العمبلء
III-3-00التنظيمية اذلياكل: 
 التنظيمية، اؽبياكل على اغبديثة التكنولوجيا الستخداـ كاضحا أتثّبا ىناؾ أف الدراسات بعض تشّب حيث
 تكامل كخلق الوحدات صبع فبإمكانو كفعاؿ، ضيق نطاؽ يف اإلدارم ابلعمل القياـ من اغباسوب يبكن حيث
 اؼبوظفْب يبكن التقارب ىذا اغباسوب، نظاـ يف إبدماجها يسمح كمصاغبها اؼبؤسسات من كثّبة دكائر بْب تنظيمي
 وبدثها الٍب التنظيمية اؼبتغّبات ىذه إُف استنادا كاحد، مكاف يف األنشطة ؾبموعة من الكاملة االستفادة من











                                                 
كرقة عمل ، "تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال مدخل إسًتاتيجي يف اقتصاد ادلعرفة" :، دمحم غبسن عبلكمعبد الفتاح عبلكم، عبد الرضباف القرم -1
،  2005نوفمرب  13-12،  اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ تسيّب اؼبؤسسة ؛ اؼبعرفة: الركيػزة اعبديدة كالتحػدم التنافسػي للمػؤسسات كاالقتصادايتُقدمت إلى
 كػلية العلـو االقتػصػادية ك التسػيّب جامػعة دمحم خيضر بسكػرة ، اعبزائر.
تكنولوجيات ادلعلومات واالتصال يف ادلنشآت"، مداخلة مقدمة يف إطار ادللتقى الوطٍت حول التطورات إشكالية إنتاجية سعيد عيمر:" -2
 .2006مارس  15ك14"، جامعة جيجل يومي التكنولوحية الراىنة وادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية
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 خالصة الفصل الثاين:
يعترب األداء من أىم اؼبواضيع الٍب شدت الباحثْب للتمعن أكثر الستقصاء اآلليات الٍب من خبلؽبا تستطيع 
اؼبؤسسات اإلقتصادية حل مشاكلها، كربقيق أىدافها بكفاءة كفعالية من خبلؿ االستخداـ األمثل ؼبواردىا اؼبتاحة، 
رات قياسو، كالعبلقة النظرية الٍب تربطو بتكنولوجيا كلقد تعرض الباحث يف ىذا الفصل إُف األداء كتقييمو، مؤش
كركزان على بطاقة األداء اؼبتوازف الٍب سوؼ  إُف طرؽ قياس التقليدية كاغبديثة،اؼبعلومات كاالتصاؿ ابإلضافة 
 نستخدمها يف الدراسة اؼبيدانية الحقا. من خبلؿ أبعادىا األربعة.
اغبدكد  تعدل الذم اؼبؤسسات يف كاالتصاؿ اؼبعلومات نولوجياتك تطبيقات أنبية بياف الفصل ىذا يف متكما 
اتسعت  بل احمليط كبْب بينها، أك اؼبؤسسة داخل العمل على تقتصر مثبل االتصاالت كظيفة تعد فلم التقليدية،
 .بسرعة
لى كأصبحت اؼبعلومات كنظم اؼبعلومات كالبياانت كاؼبوارد البشرية سبثل رأس ماؿ فكرم يساعد اؼبؤسسة ع












يتناكؿ ىذا الفصل اعبانب التطبيقي للدراسة بداية دبنهجية الدراسة اؼبيدانية، ؾبتمع الدراسة كعينة الدراسة،  
الرئيسية للدراسة، عبمع البياانت كاؼبعلومات كما سنتطرؽ إُف أدكات البحث ككيفية بناء اإلستمارة الٍب تعترب األداة 
كربليلها علميا كالتأكد من صدؽ كثبات األداة، ابستخداـ اؼبعاعبة اإلحصائية، كاختبار الفرضيات كىذا ابإلستعانة 
 SPSS  23بربانمج اغبـز اإلحصائية للعلـو اإلجتماعية
ؿ يف اعبزائر، كيف العاَف بصفة عامة كالعاَف العريب كما تضمن ىذا الفصل كاقع  قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصا
 بصفة خاصة. كىذا من خبلؿ اػبطة التالية:
 اعبانب اؼبنهجي للدراسة.ادلبحث األول: 
 تصميم أداة كمبوذج الدراسة. ادلبحث األول:
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 :ادلبحث األول: اجلانب ادلنهجي للدراسة
بعد عرض مشكلة الدراسة، كالتأصيل النظرم ؼبوضوعها، سنقدـ يف ىذا الفصل اؼبنهجية اؼبعتمدة كاألدكات 
وسنتطرؽ إىل واقع تكنولوجيا ادلعلومات . اؼبستخدمة كأساليب القياس كإختبار الفرضيات للوصوؿ إُف النتائج
 . ادلقارابت اإلقليمية والدولية يف رلاؿ اإلتصاؿواالتصاؿ يف اجلزائر وإىل
 الدراسة: ادلطلب األول: أىداف وأذنية 
-1-I :أىداف الدراسة 
 :هندؼ من خبلؿ دراستنا ىذه إُف
  معرفة مدل استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية كابألخص مؤسسات
 كاقع كأتثّب إدماجها على أداء ىذه اؼبؤسسات.القطاع الصناعي. كمعرفة 
 .مقارنة مستول تكولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اعبزائر مع الدكؿ اؼبتقدمة كاؼبتخلفة 
  ابراز الدكر الذم أصبحت تلعبو اؼبعلومات يف تفعيل أداء اؼبؤسسات االقتصادية من خبلؿ ترشيد عملية
 ازباذ القرارات.
 قتصادية أبنبية إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ، كاتقاف تطبيقها ربسيس مسّبم اؼبؤسسات اإل
 لتفعيل أدائهم كأداء مؤسساهتم ؼبواكبة التطور البيئي اؼبتسارع كاؼبستمر النتهز الفرص كمواجهة التهديدات.
-2-II :أذنية الدراسة 
 :تكمن أنبية الدراسة يف
 كالناجح لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كاتثّبه على أداء اؼبؤسسات  اؼبزااي اؼبتعددة الٍب يبنحها التطبيق اعبيد
 اإلقتصادية.
  التعرؼ على مستول تطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية كمقارنتها مع
 الدكؿ األخرل.
 .يعترب اؼبوضوع إضافة كمسانبة بناءة يف إثراء اؼبكتبة اعبامعية 
 رييات الدراسة:الثاين: ف ادلطلب
يبكن تعريف فرضيات الدراسة أبهنا حلوؿ مؤقتة أك ؿبتملة توضح العوامل أك األحداث أك الظركؼ الٍب 
وباكؿ الباحث فهمها، أك ىي تفسّب مقَبح للمشكلة ؿبل الدراسة. كعموما الفرضية زبمْب كاستنتاج ذكي يصوغو 
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من اغبقائق كالظواىر، كلتكوف ىذه الفرضية كموجو لو يف الدراسة الٍب كيتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يبلحظو 
 1يقـو هبا:
 تصنف الفرضيات على أهنا: 
تصاغ الفرضيات اإلحصائية يف صيغة صفرية، كالفرض اإلحصائي أك الصفرم ينص  H0فرضيات صفرية: رمزىا 
 على أنو "ال توجد عبلقة أك فرؽ بْب متغّبين".
 تصاغ يف صيغة إثباتية كالفرضية البديلة ربدد عبلقة متوقعة أك فرقا بْب متغّبين.H1 فرضيات بديلة رمزىا 
 األوىل: الرئيسية الفريية
H0  : ال يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول
 α 0.05=داللة:
H1 : :0.05= يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنوعبيا اؼبعلومات كالتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول داللة 
α. 
 الفريية الرئيسية الثانية:
H0  : اليوجد أثر ذك داللة احصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات
 α 0.05=اؼببحوثة عند مستول داللة: 
H1  : يوجد أثر ذك داللة إحصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات
 α 0.05= اؼببحوثة عند مستول داللة:
 الفرييات الفرعية للفريية الرئيسية الثانية:
 الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثانية:
H11  : لؤلجهزة كاؼبعدات على األداءيوجدأثر ذك داللة إحصائية. 
 الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثانية:
H12  :للموارد البشرية على األداءيوجد أثر ذك داللة إحصائية 
 الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثانية:
H13  : للربؾبيات على األداءيوجد أثر ذك داللة إحصائية 
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 الرئيسية الثانية: الفريية الفرعية الرابعة من
H14  : لئلجراءات على األداءيوجد أثر ذك داللة إحصائية 
 الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثانية:
H15  : للشبكات على األداءيوجد أثر ذك داللة إحصائية 
 من الرئيسية الثانية: سادسةالفريية الفرعية ال
H16  : البياانت على األداء.لقواعد يوجد أثر ذك داللة إحصائية 
 الثالثة:الرئيسية الفريية 
H0  : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ تعزل
 α 0.05=للمتغّبات الديبوغرافية عند مستول داللة: 
H1  : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل للمتغّبات
 α 0.05=الديبغرافية عند مستول داللة: 
 الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثالثة:
H31التصاؿ تعزل ؼبتغّب : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كا
 اعبنس.
 الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثالثة:
H32 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب :
 العمر.
 الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثالثة:
H33تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب الفئة  : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف
 اؼبهنية.
 الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثالثة:
H34 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل :
 ؼبتغّباألقدمية.
 الرئيسية الثالثة: الفريية الفرعية اخلامسة من
H35 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب :
 اؼبستول التعليمي.
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 الفريية الفرعية السادسة من الرئيسية الثالثة:
H36 :كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات
 حجم اؼبؤسسة.
 .ادلناىج واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة :لثادلطلب الثا
-III0- ادلنهج الوصفي: 
عبارة أخرل البحث اإلحصائي، حيث يقـو على صبع البياانت كاؼبعلومات كالتفاصيل حوؿ اؼبشكلة بكيسمى 
تساؤالت مثل كيف كأين كمٌب كؼباذا، فلو أردان مثبلن صبع أك اؽبدؼ اؼبراد عمل البحث العلمي عنو، كهبيب على عدة 
البياانت عن كمية بيع اؼبعركضات من سلعة معينة كمقدار الشراء منها كمن أم فئة سوؼ كبصل على العديد من 
األرقاـ الٍب تسبب الصداع كتكوف ببل معُب، كلكن عن طريق التحليل الوصفي يتم صبع ىذه البياانت، كربطها مع 
 .ها البعض كفق قوانْب مدركسة كتشكيل رسم بيآف يبثل خط سّب اؼببيعات على مدار السنْب كعوامل التأثّب عليوبعض
-III0- ادلنهج االحصائي: 
اعتمد الباحث يف دراستو على اؼبنهج اإلحصائي، من خبلؿ اإلستعانة ببعض البياانت كاؼبعلومات 
وضوع البحث، بقصد إعطاء تصور كاضح لتأثّب ادماج تكنولوجيا اإلحصائية كالواثئق كالتقارير الٍب ؽبا صلة دب
اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف إدارة اؼبؤسسة. كيف دراسة نتائج اإلستبياف مت اإلستعانة ببعض األساليب اإلحصائية البسيطة  
ة بْب متغّبات كالنسب اؼبئوية، التكرارات، اؼبتوسط اغبسايب كافنحراؼ اؼبعيارم. كذلك للتعبّب االكمي عن العبلق
 الدراسة، كابلتاِف إختبار الفرضيات.
-III0- األدوات ادلستخدمة يف الدراسة: 
إف دقة أم حبث علمي تتوقف على اختيار األدكات اؼبناسبة الٍب تساير طبيعة اؼبوضوع للحصوؿ على 
 اؼبعطيات، البياانت كاؼبعلومات الٍب تعاًف الدراسة.
 أكثر من أداة منهجية سبثلت يف اآليت:كلئلؼباـ ابؼبوضوع اعتمدان على 
 ادلالحظة: -3-1
من األدكات اؼبنهجية الٍب يعتمد عليها الباحثوف يف صبع اؼبعلومات كالبياانت، حيث تتمثل  اؼببلحظة تعترب
 1يف:" مشاىدة الظاىرة ؿبل الدراسة عن كثب يف إطارىا اؼبتميز، ككفقا لظركفها الطبيعية."
انية مبلحظة سلوؾ كعبلقات كتفاعبلت اؼببحوثْب كاإلضطبلع على أمباط كىي تعطي للباحث: " إمك
كأساليب معيشتهم، كتتيح للباحث مبلحظة األجواء الطبيعية غّب اؼبصطنعة جملتمع البحث، حيث إف اؼببحوثْب ال 
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م سليمة يعرفوف سلوكهم كعبلقاهتم ربت الدراسة كالفحص، لذا يكوف تصرفهم طبيعيا كتكوف عبلقاهتم كتفاعبلهت
 1كبعيدة عن التصنع كالتكلف."
 كمت اعتماد اؼببلحظة ابلنسبة ؽبذا البحث أثناء الزايرات اؼبيدانية لعشرات اؼبؤسسات الٍب أمكن زايرهتا.
تعترب اؼبقابلة من الطرؽ الرئيسية عبمع اؼبعلومات كالبياانت حوؿ الظاىرة كاؼبشكلة اؼبراد دراستها، من ادلقابلة: -3-2
 2ؾبموعات، كىي نوع من اغبديث اؽبادؼ، كلو غرض ؿبدد.فرد أك عدة أفراد أك حٌب 
لوجو بْب القائم اؼبقابلة ىي أسلوب لتجميع البياانت كاؼبعلومات البلزمة يف اؼبيداف كىي تبادؿ لفظي كجها 
ابؼبقابلة كاؼبستجوب أك اؼبستجوبْب هبدؼ اغبصوؿ على معلومات، دافع سلوؾ معْب، آراء أك إذباىات يف اؼباضي 
 3كاغباضر أك توقع يف اؼبستقبل.
لذا فاؼبقابلة أداة مرنة، حيث سبكن الباحث من ربصيل اؼبعلومات كالبياانت حوؿ آراء، تصورات، 
ساعد على دراسة اعبوانب النفسية كالفكرية الٍب يصعب التعرؼ عليها عن طريق اؼببلحظة اذباىات،...إٍف. كىي ت
 كدلقابلة احلرة، كاإلستبياف. كىناؾ عدة أنواع للمقاببلت العلمية. كقد استخدمنا يف ىذه الدراسة مبطْب من اؼبقابلة: ا
 ادلقابلة ادلقننة.
 اإلستبيان: -3-3
العلمي الشائعة اإلستعماؿ يف العلـو اإلنسانية، كما يعترب اإلستبياف من  يعترب اإلستبياف من أدكات البحث
حيث يستخدـ يف اغبصوؿ على معلومات دقيقة ال يستطيع الباحث مبلحظتها  األدكات اؼبكملة كاؼبتممة للمبلحظة.
ربديدىا كصياغتها  بنفسو. كلقد استخدمنا اإلستبياف لكونو :"قائمة تتضمن ؾبموعة من األسئلة ذات طابع رظبي يتم
كترتيبها كفق أسس عملية ػبدمة اؽبدؼ من البحث، فهي كسيلة عبمع البياانت كاؼبعلومات اػباصة ابؼبوضوع من 
 4اؼبيداف ، كيقـو بتعبئتها يف العادة عناصر اجملتمع اؼبدركس
الفقرات بطريقة علمية عن طريق صياغة ؾبموعة من  اإلستبياف أداة عبمع اؼبعلومات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة"  
مناسبة يتم توزيعها على عينة الدراسة عبمع البياانت كاؼبعلومات اؼبتعلقة دبشكلة الدراسة، كىو من أشهر أدكات 
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البحوث الكمية استخداما، حيث يعمل على صبع معلومات كبياانت من عينة الدراسة هبدؼ معرفة اذباىاهتم، 
 1.ؼبعارؼ لئلجابة على أسئلة الدراسة لدل الباحثقيمهم، آرائهم، ميوالهتم، كغّبىا من ا
-III4- :مصادر مجع البياانت وادلعلومات 
 :اعتمدان يف دراستنا ىذه على مصدرين رئيسيْب لتحصيل البياانت كاؼبعلومات، سبثلت يف 
اؼبعلومات اؼبستقاة ىي اؼبعلومات الٍب تضمنتها إجاابت أفراد عينة الدراسة على أسئلة اإلستبياف، ككذا مصادر أولية: 
 من ميداف الدراسة.
من اؼبراجع اؼبختلفة اؼبتعلقة أبدبيات موضوع الدراسة من كتب،  الباحث ىي اؼبعلومات الٍب مت صبعهامصادر اثنوية: 
 مقاالت كمواقع أنَبنيت، دكرايت كمداخبلت علمية ككاثئق كمستندات اؼبؤسسات ؿبل الدراسة.
-III7- لتحليل رلتمع الدراسة و وحدة ا: 
 : اجملتمع اإلحصائي ونظام ادلعاينة -5-1
تتمثل اػبطوة األكُف يف إجراءات الدراسة اؼبيدانية يف ربديد اجملتمع اإلحصائي كطريقة استخراج العينة اؼبمثلة 
، فإف حجم اجملتمع اإلحصائي اؼبستهدؼ الصناعية االقتصادية ؼبؤسساتلدراسة الٍب هتتم ابالو. ك كفقا لطبيعة 
. إضافة إُف ابآلالؼ( القطاع الصناعي )ىا حصره كدراستو حيث تقدر عدد باحثابلدراسة كبّب جدا يتعذر على ال
عدة على  إعتمد الباحثكقد  ذلك فهو ؾبتمع يتميز بعدـ التجانس كاالختبلؼ يف الكثّب من اؼبعايّب كاػبصائص
اسَبجاع استمارات صاغبة للتحليل منها، كاىم أساليب ؼبسح أكرب عدد فبكن من اؼبؤسسات الٍب يبكن دراستها ك 
 تلك االساليب ما يلي:
  االتصاؿ بغرؼ التجارة كالصناعة للحصوؿ على قوائم اؼبؤسسات االقتصادية اؼبسجلة لديها بغرض اعتماد
 بياانهتا ؼبراسلة تلك اؼبؤسسات 
  إعداد مبوذج استمارة الكَبكٓف على اؼبتصفح« Google drive »   سالو إُف عدد كبّب من الذم مت إر
 مدراء اؼبؤسسات كاػبرباء عرب مواقعهم االلكَبكنية اؼبهنية. 
  االعتماد على االتصاالت الشخصية كاؼبهنية للباحث يف الكثّب من اغباالت لتوجيو االستمارات
 كاسَبجاعها يف أحسن اآلجاؿ.
إُف عدد كبّب من اؼبؤسسات الٍب تفاعلت مع البحث  باحثنتيجة اػبطوات السابقة أفضت إُف كصوؿ ال
 يف إرجاع االستمارات اؼبرسلة إليها.  وبطريقة اهبابية، أم أهنا ذباكبت مع
                                                 
 .109ص  ، مرجع سبق ذكره،ماجد دمحم اػبياط -1




استهدفت ىذه الدراسة عينة من من اؼبؤسسات اؼبشار إليها يف ؾبتمع الدراسة، كلقد قصدية  مت اختيار عينة
لف أصنافها كالٍب تنتمي إُف القطاع الصناعي، كالٍب أمكن اغبصوؿ على عناكينها كأرقاـ ؤسسات اعبزائرية دبختاؼب
ىواتفها أك مواقعها اإللكَبكنية كمت اختيارىا بطريقة مقصودة ابالعتماد على مواقع الغرؼ الصناعية اؼبتوفرة على شبكة 
 اإلنَبنيت كدليل اؼبؤسسات.
ؿبل الدراسة بناءا على تعدد ؾباالت نشاطها، ككذا طبيعة ملكيتها من اؼبؤسسات قصديةكقد مت اختيار عينة 
 مؤسسة.100)عمومية، خاصة، ـبتلطة( كحسب حجمها )صغّبة، متوسطة، كبّبة(كخلصت القائمة النهائية إُف 
 وحدة التحليل: -5-3
تقاد الباحث أف إلع، كالوسطى تتمثل كحدة التحليل يف دراستنا اإلطارات الذين ينتموف إُف اإلدارة العليا
ىذه الفئة ىي األقدر على تفهم طبيعة اؼبتغّبات كأبعادىا كتعترب أكثر إؼباما ابلسياسات العامة للمؤسسة كاؼبعنية ابزباذ 
ستخداـ اب تمارة عن طريق اؼبقابلة اؼبباشرةكمت توزيع اإلسا اؼبعلومات كاالتصاؿ. يالقرارات اؼبتعلقة ابستخداـ تكنولوج
 ٓف كالزايرات الشخصية، كاالعتماد على بعض األصدقاء كاؼبعارؼ لتوزيع اإلستمارات.الربيد اإللكَبك 
نشّب كذلك إُف أف ربديد فئة اإلدارة العليا كاؼبتوسطة اؼبوجهة إليهم إستمارة الدراسة قد كاف حبسب 
ذبميع  اؼبؤسسات كليس حبسب األفراد أم توجيو استمارة كاحدة لكل مؤسسة مدركسة، كذلك حرصا على عدـ
البياانت من بعض اؼبؤسسات دكف غّبىا ألف ىدؼ الدراسة ىو دراسة أتثّب استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ 
على مؤسسات القطاع الصناعي اعبزائرم كليس دراسة ؼبديرم اإلدارة العليا كالوسطى يف اؼبؤسسات، كيبْب اؼبلحق رقم 
 شاركة يف عينة الدراسة.( قائمة إظبية للمؤسسات اإلقتصادية اؼب01)
 معدل اإلستجابة: -5-4
من إطارات اإلدارة العليا يف مؤسسات صناعية متنوعة حيث مت اسَبداد  قصديةاستمارة على عينة 100مت توزيع 
 50إستمارة، كبعد دراستها كالتمعن فيها كجد الباحث أف عدد اإلستمارات الصاغبة للتحليل اإلحصائي ىي 60
إستمارات كذلك ألسباب ـبتلفة زبل ابلدراسة اإلحصائية، مثل نقص يف اإلجاابت على  10إستمارة، أ م إستبعاد 
، كبناءا على ذلك بلغت نسبة (likert)أسئلة اإلستمارة أك إلكبياز اإلجاابت كبو درجة كاحدة من سلم 
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 :تصميم أداة ومنوذج الدراسة: ادلبحث الثاين
لبلجابة على االشكالية كاختبار الفرضيات سنعتمد على االستمارة كأداة رئيسية يف البحث ؼبعرفة العبلقة بْب 
 متغّبات الدراسة كفقا لنموذج الدراسة الذم سنتطرؽ لو يف ىذا اؼببحث.
 وشرح دنوذج الدراسةادلطلب األول:تصميم االستمارة 
-I0- تصميم اإلستمارة وتطويرىا: 
مت استخداـ  اإلستمارة ) اإلستبياف( كأداة أساسية للدراسة، هتدؼ إُف اإلحاطة أبىم اؼبتغّبات الٍب تعرضنا ؽبا يف 
 كلقد تطوير إستمارة تتألف من قسمْب كالتاِف: اعبانب النظرم،
) اعبنس، العمر، اؼبستول  05)شخصية( تتعلق ابؼبستجوب عددىا القسم األكؿ: يشمل معلومات ديبغرافية -
 الدراسي، األقدمية ، اؼبركز الوظيفي(. ك سؤاؿ يتعلق ابؼبؤسسة )حجم اؼبؤسسة(.
 فقرة موزعة على ؿبورين كالتاِف: 78القسم الثآف: خاص دبتغّبات الدراسة، كيتكوف من  -
 عبارة( 43تصاؿ ) احملور األكؿ: خاص بتكنولوجيا اؼبعلومات كاال
 عبارة(.  35احملور الثآف: أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية كلقد اعتمدان على أبعاد بطاقة األداء اؼبتوازف ) 
كلقد مت استخداـ مقياس ليكارت اػبماسي لقياس استجاابت اؼببحوثْب لفقرات اإلستبيانواعبدكؿ اؼبواِف يلخص 
 .الفقرات
 (: متغَتات الدراسة والفقرات اليت تقسيمها. III-01اجلدول رقم )
 األبعاد                            تسلسل الفقرات
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 01-43 
 األجهزة كاؼبعدات -   11-14
 اؼبوارد البشرية -   11 -15
 الربؾبيات -   11 -12
 اإلجراءات -   16 -11
 الشبكات -   03 -01
 قواعد البياانت -          10 -04
 األداء                 44-07     
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 ادلصدر: من إعداد الباحث.
-I2- :شرح دنوذج الدراسة 
 متغَتات الدراسة: -2-1
 احتوت الدراسة على اؼبتغّب التابع كاؼبتغّب اؼبستقل كما كاف مو ضحا يف مبوذج الدراسة:
 :ادلتغَت ادلستقل 
تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اؼبؤسسات اؼببحوثة، حيث مت إعتماد عدة أبعاد لقياس ىذا يتمثل ىذا اؼبتغّب يف 
اؼبتغّب، كقد مت صياغة ؾبموعة من الفقرات يف االستمارة لقياس كل بعد من ابعاد اؼبتغّب اؼبستقل كقد سبثلت أبعاد ىذا 
 اؼبتغّب يف ما يلي:
 .األجهزة كاؼبعدات 




 .قواعد البياانت 
كقد كانت األسئلة اؼبصممة لقياس ىذه األبعاد من النوع اؼبغلق لقياس اذباىات اؼببحوثْب كفقا ؼبقياس ليكرت 
 اػبماسي كما يف اعبدكؿ التاِف:
 (: قياس اإلجتاىات وفقا دلقياس ليكارت اخلماسي للمتغَت ادلستقل.III-02اجلدول رقم ) 
 غَت موافق بشدة غَت موافق   زلايد      موافق     موافق بشدة   التصنيف
 1        2        3          4        5         الوزف
 ادلصدر: من إعداد الباحث
 - :ادلتغَت التابع 
على أبعاد بطاقة يتمثل ىذا اؼبتغّب يف األداء يف عينة من مؤسسات القطاع الصناعي اعبزائرم، حيث مت اإلعتماد 
 األداء اؼبتوازف ابعتبارىا أحدث أداة لقياس أداء اؼبؤسسات. كقد سبثلت ىذه األبعاد كالتاِف:
 .البعد اؼباِف 
 .بعد العمبلء 
 .بعد العمليات الداخلية 
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 .بعد التعلم كالنمو 
كلقد كانت األسئلة اؼبصممة لقياس ىذه األبعاد من النوع اؼبغلق لقياس اذباىات اؼببحوثْب كفقا ؼبقياس ليكرت    
 اػبماسي كما يف اعبدكؿ التاِف:
 (: قياس اإلجتاىات وفقا دلقياس ليكارت اخلماسي للمتغَت التابع.III-03اجلدول رقم ) 
 غَت موافق بشدة غَت موافق   زلايد      موافق     موافق بشدة   التصنيف
 1        2        3          4        5         الوزف
 ادلصدر: من إعداد الباحث
 دنوذج الدراسة 






















 إعداد الباحث. منادلصدر:
 
 ادلتغَت  ادلستقل    ادلتغَت التابع        









 بعد العمالء -
 العمليات الداخلية -
 التعلم والنمو -












 مهارات ادلوارد البشرية
 ادلتغَتات الشخصية
 و الوظيفية     
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 ادلطلب الثاين:مربرات اإلختيار وحدود الدراسة:
-II0- مربرات االختيار: 
، اف اجملتمع االحصائي كبّب سبثل يف مؤسسات قصديةمن بْب األسباب الٍب دفعت الباحث إلختيار عينة 
حيث قاـ الباحث ابختيار ؾبموعة من اؼبؤسسات الصناعية الٍب تنشط يف الشرؽ، الغرب القطاع الصناعي اعبزائرم، 
 سبثلت يف فئة اإلطارات أم اإلدارة العليا من اؽبـر السلطوم نذكر: بحوثْب فقدأما فئة اؼبالشماؿ كاعبنوب.
اؼبستوايت اإلدارية ىذه الفئة يفَبض أف تكوف متحكمة يف تكنولوجيات اؼبعلومات كاالتصاؿ بشكل أكرب من  -
 األخرل للتنظيم.
ىي الفئة اؼبسؤكلة على إزباذ القرارات اإلسَباتيجية الٍب هتتم بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كربقيق األىداؼ  -
 اإلسَباتيجية بكفاءة كفعالية.
ة اؼبلكية، كاؼبعيار مت اإلعتماد على مؤسسات تنتمي إُف القطاع الصناعي اعبزائرم كمتنوعة من حيث اغبجم كطبيع -
 القانوٓف، حٌب كبافظ على مصداقية نتائج ىذه الدراسة.
-II0- حدود الدراسة ادليدانية: 
  :احلدود الزمنية 
(، حيث قاـ الباحث يف 2016إُف شهر سبتمرب  2014استغرقت ىذه الدراسة عامْب )من شهر سبتمرب 
ك اإلتصاؿ هبا عرب الربيد اإللكَبكٓف لشرح حيثيات أسئلة ىذه اؼبدة ابلزايرات اؼبيدانية للمؤسسات ؿبل الدراسة أ
اإلستمارة، أىداؼ كأنبية الدراسة، كذلك عكف الباحث على اسَبداد إستمارات األسئلة، كربليلها للوصوؿ إُف 
 النتائج النهائية.
 :احلدود ادلكانية 
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 :أدوات وأساليب حتليل البياانتادلطلب الثالث: 
اغبزمة اإلحصائية تحليل البياانت ك إخضاعها ؼبختلف عمليات اؼبعاعبة اإلحصائية استخدـ الطالب برانمج ل
، كىو األداة األساسية للتحليل حيث يتيح ىذا الربانمج رزمة SPSS.20)1)االجتماعية يف نسختو العشرينللعلـو 
كما يتيح إمكانية استخداـ . 2كاسعة من األساليب اإلحصائية الٍب تستخدـ يف ربليل ك معاعبة البياانت األكلية
 .ادلؤشرات و ادلقاييس اإلحصائية بدقة عالية و يف زمن قياسي
اختيار أسلوب التحليل اؼبناسب عادة ما يتعلق بعدد اؼبتغّبات ك نوعية اؼبقياس اؼبستخدـ، ففي حالة إف 
أما يف . دراسة متغّب كاحد ابستخداـ مقياس كاحد يكوف التحليل بسيطا ال وبتاج الستخداـ الكثّب من األساليب
لب الكثري من األساليب اليت يشًتط فيها حالة تعدد ادلتغريات مع تعدد ادلقاييس فيصبح التحليل معقدا و يتط
 .التجانس عند االستخداـ
مرحلة : يف الدراسة الٍب كبن بصدد عرض نتائجها سبت عملية اؼبعاعبة اإلحصائية على مرحلتْب رئيسيتْب نبا
ائية اؼبعتمدة التحليل الوصفي للبياانت كمرحلة التحليل االستدالِف ؽبا. كيف اعبدكؿ اؼبواِف نذكر أىم اؼبقاييس االحص
 يف التحليل. 
 : األساليب اإلحصائية ادلعتمدة يف حتليل البياانت األولية(III-24)اجلدول
 متغّبين معا متغّب كاحد عدد اؼبتغّبات
 مقاييس النزعة اؼبركزية  أساليب التحليل الوصفي
 مقاييس التشتت 
 معامل االرتباط
-Z de Kolmogorovكوؼبوجركفسيمرنوؼ  ) اختبار أساليب التحليل االستداليل
Smirnov  ) 
 إعداد الطالبمن : ادلصدر
تتلخص أىم أساليب التحليل الوصفي يف مقاييس النزعة اؼبركزية ك مقاييس التشتت، ك الٍب نوردىا على 
اؼبتوسط اغبسايب، النسبة اؼبئوية، االكبراؼ اؼبعيارم، الَبتيب العددم، معامل االرتباط.  : الَبتيب يف العناصر التالية
 Z)لكوؼبوجركفسيمرنوؼ Zيتم تطبيق اختبار كاحد يف مرحلة التحليل االستدالِف ىو اختباركما 
Kolmogorov-Smirnov.) 
                                                 
1
Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
 .365، ص 2004، دار كائل للنشر، األردف، SPSSاألساليب اإلحصائية يف العلوم اإلدارية: تطبيقات ابستخدام،صبلح الدين حسْب اؽبيٍب-2
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يف عمليات التحليل كاؼبشار إليها يف  فيما يلي تفصيل ألىم العبلقات الرايضية للمقاييس اإلحصائية اؼبستخدمة
 .العبارة السابقة
 :اؼبتوسط اغبسايب 
 :يكتب ابلصيغة التالية و. يعرؼ اؼبتوسط اغبسايب على أنو ؾبموع القيم مقسوما على حجم العينة










 :يف حالة اؼبقاييس األخرل وبسب ابلعبلقة التالية
 تكرار(.ىو اؿ: fi) و ( يف العينة iىو العنصر : xi) و ( حجم العينة: n)حيث أف 
 :النسبة اؼبئوية 
استخداـ مقياس النسبة اؼبئوية يف الكثّب من اغباالت الٍب تتطلب تقييما لبعض اؼبفردات أك اؼبتغّبات ابلنسبة يتم 
كما يتم حساب النسب ادلئوية ادلوافقة لتكرارات اإلجااباتدلختلفة لتقييم . جملموع قيم اؼبفردات أك اؼبتغّبات اؼبعنية
 .أذنيتها و ترتيبها
 :االكبراؼ اؼبعيارم 

















يقيس االكبراؼ اؼبعيارم التشتت أك االنتشار للقيم حوؿ اؼبتوسط اغبسايب، فإذا كانت البياانت مركزة حوؿ 
 .أما إذا كانت البياانت مبعثرة بعيدا عن الوسط فإف ادلقياس يكوف كبريا. اؼبقياس يكوف صغّبا اؼبتوسط فإف
 :معامل االرتباط 
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 :االتصالو  واقع تكنولوجيا ادلعلومات: ادلبحث الثالث
اع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، كىذا ما تتميز البيئة التكنولوجية ابلتغّب السريع كالديناميكية العالية خاصة يف قط
ولوجيات كاكتساهبا لتحسْب آدائها، كسنحاكؿ االحاطة بواقع يدفع اؼبؤسسات االقتصادية اُف مواكبة ىذه التكن
عاَف عامة كيف اعبزائر على كجو اػبصوص من خبلؿ التقارير السنوية لبلرباد تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ يف ال
 الدكِف لبلتصاالت.
 .االتصال يف العاملو  واقع تكنولوجيا ادلعلومات: ادلطلب األول
االرباد الدكِف لبلتصاالت يصدر بياانت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت العاؼبية السنوية كالتصنيفات 
ك . 2009كذلك سنواي منذ عاـ ، (IDI) الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالتالُقطرية حسب 
ويقيم  التطورات يف تكنولوجيا . اقتصادان  176وبدد التقرير مستول تطور تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف 
لوجيا ادلعلومات واالتصاالت، واستخداـ النفاذ إىل تكنو )ادلعلومات واالتصاالت بني البلداف من خالؿ ثالثة زلاور 
  .مؤشر 11ويشمل على ( التصاالت، كمهارات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات وا
 قياس ؾبتمع اؼبعلومات، الذم صدر االرباد الدكِف لبلتصاالت السنوم الرئيسي بشأف تقرير يكشفو
لبلستثمار تزاؿ ىناؾ فرص ضخمة  تزداد أكثر فأكثر، كما يفيد أبنو ال، أف أعداد اؼبوصولْب يف العاَف 2017يف
 .ابلنسبة إُف القطاع اػباص من أجل توصيل غّب اؼبوصولْب
نطاؽ كاسع بوصفو اؼبكاف الذم يضم أكثر ابعَباؼ على  التقرير بشأف قياس ؾبتمع اؼبعلومات كوبظى
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف العاَف  قطاع البياانت كالتحليبلت موثوقية كحيادية يف العاَف بشأف حالة تطور
كيُعتمد عليو بكثافة من جانب اغبكومات كاؼبنظمات الدكلية كاؼبصارؼ اإلمبائية كؿبللي القطاع اػباص كاؼبستثمرين 
 .أكباء العاَف من شٌب
صيل مزيد من األشخاص ابإلنَبنت، من اؼبهم الَبكيز على اغبد لتو"كقاؿ األمْب العاـ لبلرباد، ىولْب جاك 
إذا   ويعد التعليم ومستوايت الدخل زلددات قوية بشأف ما"وأضاؼ ". من التفاكاتت االجتماعية كاالقتصادية الشاملة
من كوف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت أساسية لتحقيق كل ىدؼ وست. ال كاف الناس يستخدموف اإلنًتنت أـ
وبدوف القياس . أىداؼ التنمية اؼبستدامة السبعة عشر كؽبذا التقرير دكر ىاـ يف عملية ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة
ا وىذا ىو السبب وراء قياـ واإلبالغ، لن نستطيع تتبع التقدـ احملرز وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل اختاذ إجراء بشأهن
 ."التقرير اؽباـ كل عاـ االحتاد جبمع البياانت ونشر ىذا
صبهورية كوراي اؼبرتبة األكُف يف الرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف  احتلتك 
منطقة آسيا واحمليط  وىناؾ اقتصاداف آخراف أيضًا من. 2017فيما احتلت ايسلندا اؼبرتبة األكُف سنة  2016 عاـ
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 - وبرزت ثالثة بلداف جزرية يف البحر الكارييب. افةن إُف سبعة بلداف أكركبيةاذلادئ ضمن البلداف العشرة األوائل إض
ة كالٍب حققت ربسينات كبّبة يف قيمة كيضمن أكثر البلداف دينامي -ونيفيس ودومينيكا وغرينادا  كيتس سانت
 .تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كيف الَبتيبالرقم القياسي لتنمية 
ُتظهر نتائج "كقاؿ براىيما سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت ابالرباد، الذم يقـو إبعداد التقرير كل عاـ 
بلدًا حسنت قيمها ابلنسبة إىل الرقم  175ىذا العاـ أف مجيع البلداف ادلشمولة ابلرقم القياسي تقريبًا والبالغ عددىا 
سينات أكرب يف استعماؿ تكنولوجيا وحتققت يف نفس الفًتة تح"كأضاؼ ". 2016و 2015لقياسي يف الفًتة بني ا
اؼبعلومات كاالتصاالت مقارنةن ابلنفاذ إليها، كيرجع ذلك يف األساس إُف النمو الكبّب يف استعماؿ النطاؽ العريض 
خاصة من العامل النامي، ادلنضمني إىل رلتمع ادلعلومات وقد مكن ذلك من زايدة يف عدد األفراد، . اؼبتنقل عاؼبيان 
 ."من الكثّب من اػبدمات كالتطبيقات الٍب تقـو عرب اإلنَبنتوادلستفيدين 
 قياس اعتماد االتصاالت ادلتنقلة 
مت الرصد على نطاؽ كاسع العتماد اؽبواتف اؼبتنقلة استنادان إُف بياانت االشَباكات يف االتصاالت اػبلوية 
ففي هناية . نقلة، حيث إهنا متاحة على نطاؽ كاسع كيقـو اؼبنظموف كاؼبشغلوف جبمعها كنشرىا بصفة منتظمةاؼبت
من سكاف  95%االتصاالت اخللوية ادلتنقلة بعدد سكاف األرض تقريباً، وىناؾ  ، توجد اشَباكات يف2016 عاـ
ونظراً إىل أف ىناؾ الكثري من األفراد الذين ديلكوف ومع ذلك، . العاَف يعيشوف يف مناطق تغطيها إشارات خلوية متنقلة
زة متعددة، يتعْب إعداد قياسات أخرل لتقييم استعماؿ االتصاالت اؼبتنقلة بدقة، مثل عدد اشًتاكات أو أجو
 .مستعملي أك مالكي اؽبواتف اؼبتنقلة
 االخنفاض يف استعمال إمكاانت اإلنًتنت 
النفتاح كالسرعة كالثراء يف احملتول من أسلوب معيشة الكثّب من غّبت شبكة اإلنَبنت متزايدة الشموؿ كا
الناس كطريقة اتصاالهتم كإقبازىم ألعماؽبم، حيث جلبت فوائد عظيمة لؤلشخاص كاغبكومات كاؼبنظمات كالقطاع 
يستعملوف اإلنًتنت، كما أف ىناؾ الكثري من  يزاؿ ىناؾ الكثري من األشخاص الذين ال ومع ذلك، ال. اػباص
 .يستفيدوف من إمكاانهتا بشكل كامل ادلستعملني الذين ال
 يستعملوهنا ابلفعل لدى معظم األفراد وسيلة للنفاذ إىل اإلنًتنت، لكن الكثَت منهم ال: 
شىت أحناء العامل إىل زايدة تيسر اإلنًتنت لكثري من  أدل انتشار شبكات اعبيلْب الثالث كالرابع يف
 من سكاف العامل، مع نسبة انتشار 84%، غطت شبكات النطاؽ العريض اؼبتنقل 2016 ففي. األشخاص
فقط، كابلتاِف، يبقى عدد مستعملي اإلنَبنت أقل بكثّب من عدد األشخاص  47,1%ؼبستعملي اإلنَبنت تصل إُف 
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عار ادلرتفعة والعوائق تزاؿ األس وعلى الرغم من أف نشر البنية التحتية أمر حاسم، ال. الذين لديهم نفاذ إُف اإلنَبنت
 .للدخوؿ إُف العاَف الرقمياألخرى دتثل حتدايت كبرية جللب مزيد من األشخاص 
 تزال اإلمكاانت الكاملة لإلنرتنت غري مستغلة ال: 
يستخدـ مستعملو اإلنَبنت ذكك اؼبستوايت العلمية األعلى خدمات أكثر تقدمان مثل التجارة اإللكَبكنية 
كاغبكومة اإللكَبكنية بدرجة أكرب من مستعملي اإلنَبنت ذكم اؼبستوايت العلمية كمستوايت الدخل كاػبدمات اؼبالية 
ويُظهر ذلك أف ىناؾ الكثري من . األدْف، الذين يستخدموف اإلنَبنت بشكل كبّب ألغراض االتصاؿ كالَبفيو
 .يستفيدوف استفادًة كاملة من الفرص اليت توفرىا اإلنًتنت األشخاص الذين ال
  النفاذ إىل اإلنًتنت غَت كاٍف؛ رنب على وايعي السياسات معاجلة التفاواتت االجتماعية واالقتصادية
 :األكثر اتساعاً ومساعدة األفراد على اكتساب ادلهارات الضرورية لالستفادة الكاملة من اإلنًتنت
، الٍب 2030 ادلستدامة لعاـ خطة التنمية كيتماشى ذلك مع هنج أكثر تكامبلن للتنمية، مثل ذلك اؼبعتمد يف
 .اآلخر ديكن حتقيق أي منها مبعزؿ عن تؤكد أف ربدايت التنمية يرتبط بعضها ابآلخر كال
 ميلكون أو يستعملون هاتفاً متنقالً  يزال هناك الكثري من األفراد الذين ال ال : 
تعملوف اخلدمات اخللوية ادلتنقلة يس ظهر بياانت األسر من البلداف النامية أف ىناؾ جزءان كبّبان من السكاف ال
من السكاف، يف  20%يقارب  يزاؿ ما تتاح بياانت حديثة عن األسر، الويف االقتصادات النامية، حيث . ابدلرة
ديلكوف أو يستعملوف ىاتفاً متنقالً ينتموف إىل أصغر  كمعظم األفراد الذين ال .يستعملوف ىاتفاً متنقالً  اؼبتوسط، ال
كمعدؿ االنتشار  .سنة 74 وشرحية السكاف الذين تزيد أعمارىم عن( سنة 5-14) السكافشرحية عمرية من 
ويف الشرحية العمرية بني . االستعماؿ والتملك بني ىاتني الشرحيتني العمريتني أقل كثريًا مقارنًة ببقية الشرائح يف
. لبلداف ادلتاحة منها البياانتا أك أكثر من السكاف أك يستعملوف ىاتفان متنقبلن يف 85%سنة، يبلك  74و 15
 .بيد أف ىذا األمر آخذاً يف التغري
  ًالتقدم احملرز يف أقل البلدان دنوا: 
األسعار أكرب  ، ككاف االلبفاض يف2015 استمرت أسعار االتصاالت اػبلوية اؼبتنقلة يف االلبفاض يف
اليت تشمل )كللمرة األكُف، سجلت التكلفة اؼبتوسطة لسلة االتصاالت اػبلوية اؼبتنقلة  .مقارنًة ابلسنوات السابقة
. من الدخل القومي اإلصباِف للفرد 5%يف البلداف النامية أقل من ( فة متنقلة شهراين مهات 30رسالة قصّبة ك 100
تنقلة، كىو أكرب البفاض يف طبس يف أسعار االتصاالت اػبلوية اؼب 20%وأظهرت أقل البلداف دنوًا اخنفاضًا بنسبة 
 .رسائل قصّبة كمهاتفات ؿبليةويرتبط اخنفاض األسعار بزايدة تيسر الباقات ادلدفوعة سلفاً اليت تضم . سنوات
 تعد ميسورية األسعار العائق الرئيسي أمام ملكية اذلواتف ادلتنقلة: 
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عنها يف الغالب بوصفها العائق الرئيسي تكلفة أجهزة اليد كليست تكلفة اػبدمات نفسها، ىي الٍب يعلن 
اجملتمعات اليت ينخفض فيها  ففي. الفوائد وىناؾ عائق آخر ىاـ يتمثل يف االفتقار إىل إدراؾ. أماـ سبلك ىاتف متنقل
مع داـ عدد أفراد اجملت االستخداـ اإلمجايل لالتصاالت ادلتنقلة، يتوقع أف يكوف الستعماؿ اذلواتف ادلتنقلة فوائد أقل ما
 وتشمل العوائق األخرى االفتقار إىل ادلهارات الضرورية. الذين يستعملوف ىذا األسلوب من االتصاالت أقل أيضاً 
 .للنفاذ إُف اإلنَبنت عن طريق اؽباتف اؼبتنقل
ػبدمات االتصاالت  (PPP) تسجل منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ أقل سعر متوسط ابلدكالر لتعادلية القدرة الشرائية
كاؼبنطقة ىي موطن البلداف الٍب تتسم أبقل قيم لسلة أسعار االتصاالت اػبلوية اؼبتنقلة  .وية اؼبتنقلة بْب اؼبناطق كافةاػبل
 .يف الشهر PPP$ 4,14ك PPP$ 2,45 النكا وبنغالديش، حيث تسجل األسعار سري: يف صبيع أكباء العاَف
  تزال مرتفعة   ولكن األسعار ال 2015 يفاستمر االخنفاض الكبَت يف أسعار النطاق العريض الثابت
 :عدد من أقل البلدان منواً  يف - وغري ميسورة بشكل واضح
 2008 الشهر يف عاـ دكالر أمريكي تقريبان يف 80ساسية للنطاؽ العريض الثابت عاؼبيان من األتوصيلة اللبفض سعر ا
يقابل البفاضان يف النسبة من الدخل القومي اإلصباِف للفرد من أكثر من  ، وىو ما2015دكالر أمريكي يف  25إُف 
من البياانت يف الشهر  GB 1 حبد أدْف ويف أقل البلداف دنواً، فإف خطة للنطاؽ العريض الثابت. 14%إىل  %90
 .من الدخل القومي اإلمجايل للفرد 60%تزاؿ تقابل أكثر من  ال
  يزال غري  ومتيسر بشكل أكرب من النطاق العريض الثابت، ولكنو الالنطاق العريض ادلتنقل أرخص
 :مستخدم يف غالبية أقل البلدان منواً 
يف الشهر  PPP$ 29 عاؼبيان، البفضت أسعار النطاؽ العريض اؼبتنقل القائم على أجهزة اليد من متوسط
من أقل البلداف  38% يف تقدـ خدمات النطاؽ العريض ادلتنقل إال وال. 2015 يف PPP$ 18 إُف 2013 يف
البلداف اليت تقدـ فيها خدمات النطاؽ العريض ادلتنقل اخنفضت إىل  مبوان؛ بيد أف األسعار اػباصة أبجهزة اليد يف
من الدخل القومي  11%، كسبثل األسعار حاليان 2012-2015 خبلؿ الفَبة PPP ؼ من منظور التعادليةالنص
يزاؿ النطاؽ العريض ادلتنقل غري قادر على أخذ مكاف النفاذ إىل اإلنًتنت ابلنطاؽ العريض  وال. اإلمجايل للفرد
 .سرعات أعلى كجودة أفضل للتوصيبلتالثابت، خاصة الحتياج قطاع األعماؿ وعدد متزايد من التطبيقات إىل 
 مقارانت إقليمية 
ألكركاب أعلى قيمة متوسطة للرقم  .صاالتتزاؿ أورواب يف ادلقدمة يف تنمية تكنولوجيا ادلعلومات واالت ال
كقد حررت البلداف يف أكركاب عمومان أسواؽ االتصاالت دبستوايت عالية (. 7,35) بْب مناطق العاَف IDI القياسي
 .من النفاذ إُف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت كاستعماؽبا كمهاراهتا
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حقق العديد من  .IDI اء ابلنسبة إُف الرقم القياسيحقق عدد من بلداف األمريكتْب ربسنان كبّبان يف األد
إُف الرقم أيضًا تقدمًا ملموسًا يف األداء ابلنسبة : البلداف يف أمريكا البلتينية، كربديدان بوليفيا كاؼبكسيك
 ككما ىو اغباؿ يف اؼبناطق األخرل، كاف للنمو يف اشَباكات النطاؽ العريض اؼبتنقل أتثّب خاص على .IDI القياسي
ىي األكثر ذبانسان من منظور تنمية تكنولوجيا اؼبعلومات  (CIS) منطقة كومنولث الدكؿ اؼبستقلة.ىذه النتائج
تزيد عن اؼبتوسط  IDI ث الدكؿ اؼبستقلة تقريبان قيم للرقم القياسيمنطقة كومنوؿ عبميع البلداف يف .كاالتصاالت
نتيجةن لتحسينات يف معدؿ انتشار االتصاالت  IDI القياسيوقد حسنت مجيع البلداف أيضًا قيم الرقم . العاؼبي
 .اػبلوية اؼبتنقلة كالنطاؽ العريض اؼبتنقل
فاالقتصادات السبعة األكرب يف  .كعلى النقيض من ذلك، تعد منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ األقل ذبانسان 
تل مراتب بني الربع األعلى لقيم الرقم وحت 7,50تزيد عن  IDI منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ؽبا قيم للرقم القياسي
كالَبتيب اػباص  IDI ادلنطقة أيضًا بلداف زادت كثرياً من قيمة الرقم القياسي كيوجد يف. 2016يف  IDI القياسي
بلدًا يف ادلنطقة، منها  34بلداف من بني  ومع ذلك ىناؾ تسعة. هبا خبلؿ العاـ، دبا يف ذلك بواتف كميامبار كماليزاي
 .(LCC) ات كثافة سكانية كبرية، من أقل البلداف توصيالً بلداف ذ
البلداف اػبمسة األعلى أداء يف منطقة  .كىناؾ تباين كبّب يف تنمية تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت يف الدكؿ العربية
ف منخفضة الدكؿ العربية ىي اقتصادات مرتفعة الدخل غنية ابلنفط، كلكن يوجد يف اؼبنطقة أيضان عدد من البلدا
كيُظهر ذلك أف الفجوة الرقمية بْب أقل البلداف توصيبلن  .(LCC) الدخل، ثبلثة منها من بْب أقل البلداف توصيبلن 
 .كالبلداف األكثر ثراءن ردبا أتخذ يف االزدايد
 IDI كاف متوسط قيمة الرقم القياسي .IDI كتعمل إفريقيا من أجل زايدة أدائها ابلنسبة إُف الرقم القياسي
وغالبية البلداف . ابلكاد 4,94نقطة، فوؽ نصف قيمة اؼبتوسط العاؼبي البالغة  2,48دلنطقة إفريقيا  2016يف 
ويعكس ذلك . من بْب أقل البلداف مبوان  2016 لعاـ IDI اسيالرقم القي بلدان يف 39اإلفريقية البالغ عددىا 
وقد . حيوؿ دوف تنمية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ادلستوى األدىن من التنمية االقتصادية يف ادلنطقة، وىو ما
م سجلت حتقق النمو األكرب يف عدد اشًتاكات االتصاالت اخللوية ادلتنقلة، على النقيض من ادلناطق األخرى، الت
 .النمو األكرب يف عدد اشَباكات النطاؽ العريض اؼبتنقل
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 :واقع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف اجلزائر: ادلطلب الثاين
1-II1تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف اجلزائر: 
بناء على  2016تقدمت اعبزائر بتسع مراتب يف تصنيف االرباد الدكِف لبلتصاالت السلكية ك البلسلكية لسنة 
 .تكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿمؤشر تطوير 
مبؤشر تطوير تكنولوجيات  2016سنة  103إُف اؼبرتبة ( 2015سنة ) 112ك ىكذا انتقلت اعبزائر من اؼبرتبة 
كفق ما كرد يف تقرير اؼبنظمة األفبية  ،2017سنة  102ط، كاحتلت اؼبرتبة نقا 4.40كم اإلعالـ و االتصاؿ يسا
الثالث عادليا من   وحسب ىذا التقرير تعد اجلزائر البلد.بوتسواان  حوؿ تقييم ؾبتمع اؼبعلومات الصادر يف غابوركف
و  20حيث ديناميكية تطوير تكنولوجيات اإلعالـ بعد ماينمار و ساف كيتس و نفيس اللذين حسنا موقعيهما ب
 .ِفواتمرتبة على ال 13
كما صنفت اعبزائر ضمن البلداف الٍب حققت تقدما جوىراي يف تطوير تكنولوجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ إُف 
 100نسبة التغطية ابذلاتف ادلنقوؿ يف اجلزائر قاربت   جانب ماينمار كهبواتف حسب تقرير االرباد الذم أكضح أف
 .2015ابدلائة سنة 
للسنة  يف الصدارة  كوراي اعبنوبية  بعدما كانت  2017ايسلندا اؼبرتبة األكُف ألكؿ مرة يف سنة  إُف ذلك ربتل
 .سويسرا، الدامبارؾ، اؼبملكة اؼبتحدةالثانية على التواِف يف ىذا التصنيف، أما البلداف اؼبتصدرة التصنيف فهي 
 .دينار مليار 97اػبزيػػػنة العمومية بػيف اعبزائر  كيبولقطاع االتصاالت
 مليوف يُبحروف يف األنًتنت النقاؿ 19مليوف جزائرم مشَبؾ يف النقاؿ ك 44
ربسنا ملحوظا يف   2016حيث عرؼ سوؽ االتصاالت السلكية كالبلسلكية خبلؿ الفصل األكؿ من سنة  
 2016مليار إىل غاية مارس  97إىل  2015مليار دينار يف  87كافة القطاعات، حيث انتقل رقم األعماؿ من 
 .ابؼبائة 11أي زايدة بػ
ابدلائة، حيث انتقل عدد  62كترجع الزايدة ابػبصوص غبظّبة مشَبكي اعبيل الثالث الٍب ارتفعت بنسبة 
 89.68حظرية تتكوف يف أغلبيتها من  2016مليوف مشًتؾ نشيط يف نفس الفًتة من سنة  11.76ادلشًتكني من 
 .من مشًتي الدفع ادلسبق
ابؼبائة من الزابئن قد اختاركا  91.32، حيث بني حتليل األرقاـ أف ”للجيساـ“نسبة كنفس اؼببلحظة ابل
مليوف مشًتؾ اختاروا  23فقط اختاروا صيغة الدفع البعدي شلا يبني أف أكثر من  8.68صيغة الدفع اؼبسبق مقابل 
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يفسر اذلجرة إىل تكنولوجية اجليل شلا  2015مارس ابدلائة ابدلقارنة مع  29بنسبة ” اجليساـ“الدفع ادلسبق واخنفض 
 .الثالث
 .مليوف مشًتؾ 44.31ما يتجاوز  2016كبلغت اغبظّبة اإلصبالية للنقاؿ إُف غاية هناية شهر مارس 
ابدلائة تليو شركة موبيليس حبصة  46.09كفيما ىبص حصص كل متعامل يف سوؽ النقاؿ، فتبقى جيزم األكُف بػ 
 .ابدلائة 25.08كريدك بػ ابدلائة وأ 83 28
ابدلائة، أما  31.62ابدلائة تليو أوريدو بػ 41.85فيما ىبص اعبيل الثالث، أتيت موبيليس يف اؼبرتبة األكُف بػ
جي، فهو جيزي بعدما أتخر يف تسويق اخلدمة وإمجاليا دتتلك جيزي يف سوؽ النقاؿ أكرب حصة  3األخري يف الػ
 .ابدلائة 27.88بػوأوريدو  34.42ابدلائة تليو موبيليس بػ 37.70بػ
عرضا يف اجليل  26كيفسر ىذا التحسن اؼبسجل يف حظّبة النقاؿ كجود عدد كبّب من العركض التعريفية كالَبكهبية بػ 
 .عرضا يف اجليل الثالث 48الثاين و
ص ابدلائة منها من اخلوا 87مليوف مشًتؾ، حيث إف  3.311أما فيما ىبص سوؽ اؽباتف الثابت فهناؾ 
 .ابدلائة فقط لشبكة الالسلكي 8ابدلائة مقابل  92السلكية سبثل الشبكة 
ابدلائة بعد إطالؽ اجليل الثالث والرابع، وهبذا انتقلت حظرية  53ابدلائة إىل  33أما األنَبنت، فانتقلت الكثافة من 
مليوف  19جيل ، حيث مت تس2016مليوف مشًتؾ يف  21و 2015مليوف مشًتؾ يف  13مشًتكي األنًتنت إىل 
 .شًتؾ يف األنًتنت النقاؿم
شكاوى ضد متعاملي  354كسجلت سلطة الضبط للربيد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية ما يتجاكز 
شكوى حوؿ ادلتعامل اتصاالت اجلزائر  223وتتعلق أغلبها أي ما يقدر بػ 2016شكوى يف  266االتصاالت و
شكاوى حوؿ قطاع الربيد تتعلق  10فيما تلقت يليس كأكريدك، لكل من موب 9شكوى ضد ادلتعامل جيزي و 20و
 .معظمها ابلتوزيع ادلتأخر للربيد والبطاقات الرقمية والصكوؾ
على األغلب يف التدفق البطيء ” البالد“كتنحصر مواضيع الشكاكم حسب التقرير الذم اطلعت عليو 
 .لألنًتنت
على  65شكوى حوؿ التدفق البطيء و 84ف ىناؾ ما يتجاكز إىل أ” حيث يشّب التقرير الذم اطلعت عليو الببلد
 .فقط حوؿ الفوترة 5شكوى حوؿ مشاكل الشبكة و 37العطل وما يتجاوز 
ليبلغ بػ  2016أشهر األوىل من سنة  9تفع رقم أعماؿ اؼبتعامل التارىبي للهاتف النقاؿ موبيليس خبلؿ 
مليار  74.3فس الفَبة من السنة اؼباضية كالٍب قدرت آنذاؾ بػ ابدلائة، مقارنة بن 22مليار دينار بنسبة تفوؽ  90.6
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دينار، ما يربز التطور ادللحوظ يف نشاط الشركة لتحتل ادلرتبة األوىل من حيث ادلداخيل وعدد ادلشًتكني خالؿ 
 .2004وألوؿ مرة منذ  2016
تطورا ملحوظا كقفزة نوعية يف مداخيل الشركة،  2016سنة عرؼ نشاط اؼبتعامل التارىبي للهاتف النقاؿ خبلؿ 
 .نفس السنةمليار دينار خالؿ  100كبلغة األرقاـ مت تسجيل ارتفاع يف رقم أعماؿ الشركة بقرابة 
 17.5مت تسجيل قرابة  2016سبتمرب  30كعن العدد اإلصباِف للمشَبكْب، أكد البياف ذاتو أنو إُف غاية 
 .2015ابدلائة مقارنة بنفس الفًتة من  6.25مليوف زبوف بتطور نسيب بلغ 
 447مشًتؾ إىل مليوف و 301ألف و 12فيما بلغت حظّبة مشَبكي الدفع الدائمْب ارتفاعا من مليوف ك
 .2016ابدلائة بفضل عرض وين الذي مت إطالقو يف أفريل  43مشًتؾ، بزايدة قدرت بػ  696ألف و
 60كذكر البياف ذاتو أف ىذه اغبظّبة تتشكل من أغلبية مشَبكي خدمة اعبيل الثالث حاليا بنسبة أغلبية كصلت إُف 
ابدلائة من عمالء ادلشغل العاـ، األمر الذي يدؿ على إقباؿ الزابئن على ىذه التقنية اجلديدة شلا أدى إىل تزايد 
 .استخداـ البياانت على شبكتها
 70أف إصباِف األرابح التشغيلية قبل خصم الضرائب كاالستهبلؾ عرؼ ارتفاعا بنحو  كأشار اؼبصدر، إُف
 .ابدلائة
من الفاتح من -ومع بداية تسويق صفقات خدمة اجليل الرابع ذات التدفق العايل لالنًتنت -كأكد موبيليس أنو 
والية إضافية قصد تعزيز  11العاصمة، لتليها أكتوبر ادلاضي بثالث والايت اإللزامية وادلتمثلة يف ورقلة، وىراف واجلزائر 
مة اعبيل الثالث يف صبيع أرجاء الوطن، ينتظر أف يتم تسويق صفقات اؽبواتف الذكية اؼبصنوعة ؿبليا، كيندرج ذلك خد
 .ضمن اسَباتيجية اجملمع لتحسْب أداء خدمات أ يت اـ موبيليس فبا يبقيها يف اؼبرتبة األكُف يف السوؽ الوطنية
2-II1:حلكومة االلكًتونيةا 
 اؼبستدامة" التنمية لدعم االلكَبكنية "اغبكومة بعنواف 2016 االلكَبكنية للحكومة اؼبتحدة األمم استطبلع
 من اؼبزيد فإف للمسح كفقا العاَف. أكباء صبيع يف البلداف يف اإللكَبكنية اغبكومة تطوير يف لبلذباىات صورة يقدـ
 صبيع يف القرار صنع عمليات يف الناس كإشراؾ اػبدمات لتقدٔف كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا تبِب اغبكومات
 جدكؿ تنفيذ دعم يف اؼبساعدة على القدرة لديها اإللكَبكنية اغبكومة أف على جديدا دليبل اؼبسح يوفر العاَف. مناطق
 تنمية نم أعلى مستوايت كبو إهبايب عاؼبي اذباه اُف اؼبسح كيشّب .17اؿ اؼبستدامة التنمية أىداؼ ك 2030 أعماؿ
 اؼبعلومات تكنولوجيا من كاالستفادة االبتكار متزايد بشكل ربتضن اؼبناطق صبيع يف الدكؿ أف إذ اإللكَبكنية اغبكومة
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 اعبديدة االذباىات من كاحدا أف كيؤكد القرار. صنع عمليات يف الناس كإشراؾ اػبدمات لتقدٔف اعبديدة كاالتصاالت
 ال ذاتو، الوقت .كيف الناس احتياجات تعكس الٍب اػبدمات ك - للناس وجرهةاؼب ابػبدمات النهوض ىو أنبية األكثر
 كامل  من الناس سبنع اؼبساكاة كعدـ كالفقر التكنولوجيا على اغبصوؿ عدـ بينها. كفيما البلداف داخل فوارؽ ىناؾ تزاؿ
 .اؼبستدامة التنمية جلأ من اإللكَبكنية كاغبكومة كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا إمكاانت من االستفادة
3-II 1" 1" ألكوم سات القمر اإلصطناعي اجلزائري : 
ابلتعاكف مع  "1" ألكـو سات القمر اإلصطناعي اعبزائرم أكضحت الوكالة الفضائية اعبزائرية الٍب أطلقت 
دقيقة بتوقيت اعبزائر، كذلك على مًب الصاركخ "  40ك  17على الساعة  2017ديسمرب  10الصْب يـو 
كلم   2200ب "، من منطقة اإلقبلع " شيشانغ" اؼبتواجدة دبقاطعة "سيشواف " الواقعة على بعد  -3لونغمارش 
 جنوب غرب " بيجْب ".
كيف ذات السياؽ أكضحت الوكالة الفضائية اعبزائرية يف بياف ؽبا مرحلة كضع القمر االصناعي يف اؼبوقع 
أشهر. كاف عمليات اإلستغبلؿ  06أك  03كإجراء االختبارات يف اؼبدار قبل االستغبلؿ اؼبيدآف ستستغرؽ بْب 
اؼبدية "  –اعبزائرية انطبلقا من مركزم " بوغزكؿ كالتحكم يف القمر االصطناعي سيتكفل هبا مهندسو الوكالة الفضائية 
اعبزائر العاصمة " إلستغبلؿ أنظمة االتصاالت السلكية كالبلسلكية، كذلك ابتداء من انفصاؿ القمر  -ك " بوساكم
االصطناعي عن صاركخ االطبلؽ إُف غاية كضعو يف موقعو اؼبدارم  الثابت ابلنسبة لؤلرض، حيث سيعملوف على 
د كمراقبة ـبتلف األنظمة الفرعية للقمر اإلصطناعي كملحقاتو ) اؽبوائيات كاأللواح الشمسية كالعاكسات تشغيل كرص
 كغّبىا (.
أكؿ قمر إصطناعي جزائرم لئلتصاالت كيعد أداة قيمة متعددة   "1" ألكـو سات القمر اإلصطناعيكيعترب 
لساحل(، كما سيسمح بتحسْب االتصاالت السلكية اؼبهاـ، توفر تغطية كطنية كإقليمية ) مشاؿ إفريقيا كمنطقة ا
كالبلسلكية كاستقباؿ العديد من برامج البث اإلذاعي كالتلفزم إُف جانب توفّب خدمات اإلتصاؿ الصويت كاألنَبنت 
ذات التدفق العاِف كالتعليم عن بعد كالطب عن بعد كخدمة التداكؿ ابلفديو. كهبذا سيساىم ىذا القمر االصطناعي 
 ْب كتفعيل أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية.يف ربس
4-II2يف اجلزائر احلوكمة االلكًتونية: 
ىف إطار تنفيذ اإلدارة اإللكَبكنية كالتطبيقات الشاملة، فقد شرعت كزارة الربيد كتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف 
 :حوؿ تتمحور ىذه ادلشاريع أساسا. عدة مشاريع ابلتعاكف مع الوزارات األخرل
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  تطوير وويع قاعدة حيوية لتسيَت ادلضامُت وتقدمي اخلدمات عرب النت لصاحل القطاعات الوزارية
 :اجلزائرية
يتمثل ىذا اؼبشركع ىف تطوير ككضع عرب النت مواقع خاصة بعشرة قطاعات كزارية، ال سيما كزارة الشؤكف 
حبيث يهدؼ ىذا اؼبشركع للسماح للمواطن ابمتبلؾ كاجهة .ف الدينية كاألكقاؼاػبارجية ككزارة التجارة ككزارة الشؤك 
معلومات عن األنشطة الٌب تضطلع هبا الوزارات كاػبدمات العمومية كاإلجراءات اإلدارية اؼبتعلقة هبا من جهة، 
 . كتشجيع العمل التعاكْف كإدراج اػبدمات عن بعد كاإلجراءات عن بعد من جهة أخرل
 تصميم وتطوير بوابة ادلواطن: 
 el" ، أطلقت كزارة الربيد ك تكنولوجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ على االنَبنت بوابة اؼبواطن  2011يف سنة
Mouwatine "رية ك قائمة ، من أجل السماح للمواطن ابمتالؾ نفاذ مباشر و واضح إىل رلمل اإلجراءات اإلدا
 .اػبدمات الٍب تقدمها اإلدارة ك إُف كل اؼبعلومات الٍب من شأهنا أف تكوف مفيدة لو
كنظرا للعدد الكبّب من اؼبعلومات الواردة ىف ىذه البوابة، فقد أصبح من الضركرم إعادة النظر يف طريقة عرض ىذه 
رض اؼبعلومات ابلنظر إُف كجهة نظر اؼبعلومات، كيف ىذا الصدد فقد تقرر إعادة التفكّب يف تقدٔف البوابة كىذا بع
 :اؼبواطن ال اإلدارة، كعليو ستعرض اإلجراءات على النحو التاِف
 مٌب هبب فعل ذلك؟ 
 إُف من نتوجو؟ 
 ما الذم هبب تقديبو؟ 
 كم يستغرقو من كقت؟ 
 ما النتيجة الٍب يبكن التحصل عليها؟ 
 تطوير و ويع موقع انًتنت سلصص لإلجراءات اإلدارية ادلتعلقة إبنشاء مؤسسة يف اجلزائر: 
ابلتعاوف مع القطاعات الوزارية ادلعنية، إىل تسهيل  2015يهدؼ ىذا اؼبشركع الذم مت إطبلقو يف عاـ 
جعلها أكثر ليونة ، ك ذلك لتحسْب مناخ األعماؿ كجعل االقتصاد  و إجراءات إنشاء مؤسسة يف اجلزائر و حتسينها
 .الوطِب أكثر جاذبية
يتمثل ىذا اؼبشركع ىف كضع بوابة انَبنت ربتوم على ـبطط إنشاء مؤسسة منذ أكؿ خطوة إُف آخرىا، مرحلة دبرحلة، 
إجراءات إنشاء مؤسسة ك جعلها كما يلعب دور الشباؾ الوحيد الذي يسمح مبركزية . ككذا من كجهة نظر اؼبقاكؿ
 .أكثر ليونة
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ادلوثقني، )تتمثل ىذه اػبطة يف مؤل استمارة كاحدة عرب االنَبنت، ك الٍب ستستعمل فيما بعد من قبل األطراؼ اؼبعنية 
للتمكن من منح ( ادلركز الوطين للسجل التجاري، اإلدارة اجلبائية، و صندوؽ الضماف االجتماعي لغري األجراء
   .لتجارم ك رقم التعريف الضرييب ك االلبراط يف الضماف االجتماعياالسجل 
 نشر مشروع الطب عن بعد: 
مؤسسة  12مراكز استشفائية جامعية ك ( 5)، يف ربط مخسة 2015يتمثل ىذا اؼبشركع الذم مت اهناءه يف جويلية 
التمكْب من الوصوؿ إُف خدمات العبلج ك التداكم عن بعد، بدءا من ؾبرد ربويل عمومية استشفائية من أجل 
 .اؼبلفات الطبية، ككصوال إُف الفحص عن بعد
وىذا ما سيجنب تنقل ادلرضى من . كما سيسمح ىذا اؼبشركع بتقدٔف خدمات اإلعانة ك اػبربة ك التكوين عن بعد
  .مستشفى آلخر جملرد فحص أو استشارة طبيب سلتص 
 تطبيق التصديق اإللكًتوين: 
لكونو يبثل أساس الثقة لكافة اإلدارات اإللكَبكنية، فإف التصديق اإللكَبكٓف هبب أف يسبق كل عملية إخبلء من 
ادلؤرخ يف  15-04ذلذا الغرض صادؽ ادلشرع اجلزائري على القانوف . أو القياـ ابإلجراءات عن بعد/الواثئق الرظبية ك
ىبوؿ ىذا القانوف لوزارة الربيد كتكنولوجيات . ، واحملدد للقواعد العامة ادلتعلقة ابلتصديق اإللكًتوين2015فيفري  1
طرؼ الثقة اآلخر تكلف ىذه السلطة بتأطري . اإلعبلـ كاالتصاؿ تنفيذ سلطة التصديق اإللكَبكٓف ابلفرع اغبكومي
و إصدار ادلصادقات اإللكًتونية ادلستعملة من ( مقدمو خدمات التصديق اإللكًتوين حلساب مؤسسات حكومية)
 . G2Cك  G2Bك  G2Gاؼببادالت من نوع طرؼ الفاعلني يف الفرع احلكومي يف 
عن مناقصة القتناء  2016ية كلتنفيذ ىذا النشاط، ستعلن كزارة الربيد ك تكنولوجيات اإلعبلـ ك االتصاؿ يف بدا
  .التجهيزات و الربرليات اليت ستستعمل من طرؼ السلطة احلكومية يف شلارسة مهامها
5-II- 1تطوير احلظائر التكنولوجية: 
ابلنسبة للجزائر، فإف التحدم الرئيسي لبلنتقاؿ إُف ؾبتمع اؼبعرفة ىو خلق قيمة مضافة كربسْب مستوايت 
 .االجتماعية ؼبواطنيهااؼبعيشة كالرفاىية 
إنشاء اغبظائر التكنولوجيا يف اعبزائر ىو جزء من إسَباتيجية كطنية طموحة، هتدؼ على كجو التحديد 
االلتحاـ مع ؾبتمع اؼبعرفة، كإعطاء أكلوية مطلقة لتعزيز الصناعة كالبحث كاالبتكار يف قطاع تكنولوجيا اإلعبلـ 
  .كاالتصاؿ
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دكر األساسي الذم هبب أف تلعبو اجملمعات التكنولوجية، الٍب تعترب حافزا على يف الواقع، على بينة من ال 
عمليات االبتكار كالقول الدافعة للتنمية كالنمو االقتصادم، كالدكلة لديها تصميم الصك ك تنفيذ السياسة الوطنية 
 .ير اغبظائر التكنولوجيالتعزيز كتطوير اجملمعات التكنولوجية، تتحقق عن طريق الوكالة الوطنية لتعزيز كتطو 
إف دكر مركج اغبظائر التكنولوجيا يعود إُف الوكالة الوطنية لتعزيز كتطوير اغبظائر التكنولوجيا كىو العامل اغباسم 
لنجاح حديقة التكنولوجيا األكؿ، فضبل عن اغبظائر التكنولوجية األخرل الٍب ىي مسئولة عنها. هبدؼ كضع اعبزائر 
بتكار التكنولوجي، كإذا أخذ السياؽ اإلقليمي بعْب االعتبار، كإف كاف تنافسية للغاية، كالذم على درب التقدـ كاال
لوحظ يف البلداف اجملاكرة للجزائر كصبيع أكباء البحر األبيض اؼبتوسط، كإنشاء العديد من اجملمعات التكنولوجية كمراكز 
 .مع مفهـو فباثلة لتلك الٍب يف اعبزائر اغبظائر التكنولوجية
كىو جزء من األىداؼ اإلسَباتيجية للوكالة الوطنية لتعزيز كتطوير اغبظائر التكنولوجيا، يتم االنتهاء من ىذه 
اغبظائر. ك"اؼبراكز العصبية" شبكة كطنية للبحث العلمي كالتكنولوجي للرد على متطلبات الَبقية كالتميز من النسيج 
لية إُف االقتصاد االفَباضي، ربداي كبّبا يف القرف اغبادم كالعشرين الصناعي كوبتاج تطوير اػبدمات ذات القيمة العا
لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة منها، من حيث القيمة اؼبضافة، تشجيع االبتكار كزايدة األعماؿ، مع الَبكيز على 
 :تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، هبب على اغبظائر التكنولوجيا أف تركز أعماؽبا على تطوير مايلي
 ة اعبهات الفاعلة لتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ لتحفيز األفراد القدرة التنافسية للمؤسسات تكنولوجيا كثاف
 .اؼبعلومات كاالتصاالت كاتمْب االستدامة كالنمو اجملمعات التكنولوجية
 ى تبادؿ , هبدؼ التشجيع علالتعاكف بْب اعبهات اؼبعنية لتعزيز القدرات كالقدرة التنافسية للشركات الفردية
 .كالدراية كاؼبهاراتاخلربات )التجربة(, 
  ىف : ادلقصود ىنا ىو مبحاابة االبتكار التعاوين من خالؿ وضع التآزر وتفاعل قدرات االبتكار االبتكار
 . الشركات
  تنمية ركح اؼببادرة لديو األثر االجتماعي كاالقتصادم، مع كل آاثرىا من حيث خلق الثركات، بتنشيط
 .كخلق فرص العملاألراضي 
 :ىي األىداؼ اؼبوكولة إُف اغبظائر التكنولوجيةكما أف 
  توفّب البُب التحتية ؼبرافق االستقباؿ مع صبيع اػبدمات اؼبرتبطة عبعلها أماكن فبيزة يف تركيز شركات تكنولوجيا
 .اإلعبلـ كاالتصاؿ
 تعزيز االبتكار كركح اؼببادرة بفضل اغباضنات. 
  األجنبية كتسهيل نقل التكنولوجيجذب االستثمارات. 
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  تقدٔف الدعم كخدمات عالية اعبودة لشركات تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ لتطوير قدرهتا على االبتكار
 .كقدرهتا التنافسية اإلقليمية كالعاؼبية
 اؼبساعدة  زايدة نسبة الشركات اعبديدة كالفوائد العرضية اؼبوجهة تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ من خبلؿ توفّب
 األكلية كمتواصلة لرجاؿ األعماؿ
 تنويع سلسلة القيمة يف ؾباؿ تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ، كالسماح ؽبا دمج ـبتلف القطاعات االقتصادية. 
 توسيع فرص العمل يف قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات 
 زايدة استثمارات القطاع اػباص 
 زائركقف ىجرة الدماغ كتسهيل إنشاء الشركات يف اعب 
 تنويع مصادر الدخل القومي 
 اؼبسانبة يف ربسْب القدرة التنافسية للجزائر كربسْب اإلنتاجية من خبلؿ التقدـ التكنولوجي. 
 :مؤشرات تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ورلتمع ادلعلومات يف اجلزائر: ادلطلب الثالث
-III0-تطور عدد ادلشًتكُت يف شبكة اذلاتف الثابت: 
 تطور عدد اؼبشَبكْب يف شبكة اؽباتف الثابت:( III-02رقم )الشكل 
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يتجو عدد مشَبكي اؽباتف الثابت يف اعبزائر يف الثبلث سنوات االخّبة كبو استقرار نوعي حيث فاؽ الثبلث 
 ؛2015مبليْب مشَبؾ منذ سنة 
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االستغناء عن تكنولوجيا اؽباتف الثابت البلسلكي الذم خصص للمناطق الريفية كذلك  2017كما عرفت سنة 
 راجع اُف اسَباتيجية الدكلة بتزكيد ىذه اؼبناطق ببنية ربتية لبلتصاالت أكثر قباعة؛
 2016كيف سنة ℅ 07,50نسبة  2017كما قبد اف كثافة اؽباتف الثابت عرفت البفاضا حيث بلغت يف سنة 
 .كيرجع ذلك لتوجو اؼبواطن اُف اؽباتف النقاؿ ℅ 8,26نسبة 
-III0-إشًتاكات اذلاتف الثابت السكنية وادلهنية: 
 (: إشًتاكات اذلاتف الثابت السكنية وادلهنية.III-03الشكل رقم )
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، اشًتاكات اذلاتف الثابت السكنية ال تزاؿ هتيمن من حيث العدد حيث وصلت النسبة اىل 2017حٌب سنة 
٪ من إصباِف عدد اؼبشَبكْب، اما خبصوص عدد اشَباكات اؽباتف الثابت اؼبهنية فقد عرؼ البفاضا من سنة 87.66
 .اتف النقاؿاُف اخرل كىذا راجع اُف التوجو اُف تكنولوجيا اؽب
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-III0-ولوج شبكة اذلاتف الثابت لألسرة: 
 .ولوج شبكة اذلاتف الثابت لألسرة(:  III-24)الشكل رقم 
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٪ كىذا 35.76حيث بلغت  2017عرفت نسبة كلوج شبكة اؽباتف الثابت لؤلسر نقصاان خبلؿ سنة 
 .راجع دائما للتوجو كبو تكنولوجيا اؽباتف النقاؿ
-III4-مؤشرات شبكة اذلاتف النقال: 
أكت  05اؼبؤرخ يف  03-2000مت فتح سوؽ اؽباتف النقاؿ للمنافسة ابعبزائر إثر إصدار القانوف رقم 
متعاملْب للهاتف النقاؿ داخل السوؽ  03احملدد للقواعد العامة اؼبتعلقة ابلربيد كاؼبواصبلت، كينشط حاليا  2000
 .اعبزائرية
شهدت خدمات اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر ربسنا ملحوظا، حيث ذباكزت نسبة تغطية السكاف بشبكة كلقد 
مليوف  49,87كىذا ما يفسر االرتفاع اؼبستمر لعدد اؼبشَبكْب حيث كصل إُف  2016% عاـ 98اؽباتف النقاؿ 
 % 6,02أم بزايدة قدرىا  2016مليوف مشَبؾ سنة  47,04مقابل  2017مشَبؾ سنة 
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 (: عدد ادلشًتكُت يف اذلاتف النقال حسب نوع طريقة الدفع ) ابدلليون( III-05الشكل رقم )
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كيف شهر كاحد فقط مت  .2013يف اعبزائر يف ديسمرب عاـ  3Gبدأت خدمة اؽباتف احملموؿ اعبيل الثالث 
وصل إىل أكثر من  2017؛ ويف عاـ 2014مرة يف عاـ  27مشًتؾ، وتضاعف ىذا الرقم  308019تسجيل 
 .مليوف مشًتؾ 23
يف إطار التحديث كنشر شبكة االتصاالت يف الببلد لتوجيو الببلد كبو االقتصاد الرقمي، اعلنت السيدة كزيرة 
االنطالؽ الرمسي للجيل  2016أكتوبر  1يد كاؼبواصبلت السلكية كالبلسلكية كالتكنولوجيات كالرقمنة ، يـو الرب 
حيث يبثل عدد االشَباكات  2017مشًتؾ سنة 492 968 10قاؿ يف اعبزائر حيث مت تسجيل الرابع للهاتف الن
 .٪87,95اؼبدفوعة مسبقا نسبة 
َث   "اعبزائر لبلتصاالت موبيليس "٪ ، تليها 39,69الصدارة بػ  "أكراسكـو تليكـو اعبزائر"تتوُف شركة 
تقود ادلتعاملني بػ " موبيليس"، 4Gك الرابع  3Gلثالث أما ابلنسبة لسوؽ اجليل ا. " الوطنية لبلتصاالت اعبزائر "
 .٪ على التواِف36,54٪ و 48,12
 :كالشكل اؼبواِف يوضح ذلك
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 .GSM , 3G, 4Gحصص متعاملي تكنولوجيا (:  III-22)الشكل رقم 
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-III7-مؤشرات شبكة االنًتنيت: 
يف إطار عصرنة البنية التحتية كاػبدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة األلياؼ البصرية، ففي اكاخر سنة 
من أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنَبنت اعبزائريْب ككذا .البلدايت بشبكة األلياؼ البصريةمت ربط كل  2017
 810155حوايل  2017تقدٔف خدمة ذات نوعية، َف يتوقف النطاؽ الدكِف عن التطور حبيث بلغ يف اكاخر سنة 
 .اثنية/جيجاابيت
 .عرض نطاق األنرتنيت الدولية(:  III-25)ادلنحٌت رقم 
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 :مشًتكي االنًتنيت يف اجلزائر-7-0
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، من بينهم 2017يف اكاخر مليوف  37.83فيما ىبص شبكة االنَبنت يف اعبزائر، فقد بلغ عدد اؼبشَبكْب 
الرقم أكثر مع استقداـ تكنولوجيا التدفق العاِف البلسلكي مليوف مشَبؾ يف اؽباتف النقاؿ، كمن اؼبتوقع اف يرتفع  34
 .(.G4LTE) للهاتف الثابت
 .0205توزيع ادلشًتكُت حسب طبيعة التكنولوجيا عام  (: III-22) الشكل رقم 
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 :التدفقادلشًتكُت من خالل -7-0
 01تشّب اإلحصائيات اؼببينة أعبله إُف عدـ كجود مشَبكي االنَبنت يف الفئات األقل من فئة 
ات اؼبواطن اعبزائرم، اثنية، ويرجع السبب اىل سياسة القطاع الرامية إىل توفري تدفق عايل يتماشى مع تطلع/ميغاابيت
ميغاابيت من رلموع ادلشًتكني عاـ  01من االشَباكات ذات السعة %  50يف حْب مت تسجيل نسبة أكثر من 
2017. 
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 :مواقع الواب وخدمات االنًتنت مؤشر(:  III-05 )اجلدول رقم 
 2015السداسي األكؿ  اؼبؤشرات                  
 DZ 7148عدد مواقع األنًتنيت 
 587 عدد ادلواقع ادلؤسساتية )الوزارات واذليئات التابعة(
 265 عدد اإلستمارات ادلتوفرة
 29 عدد اإلجراءات ادلتوفرة على اإلنًتنيت
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هبدؼ تطوير اإلدارة االلكَبكنية مت كضع مواقع انَبنت مؤسساتية من أجل السماح للمواطنْب ابلوصوؿ إُف 
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 :خالصة الفصل الثالث
لقد كضخنا يف ىذا الفصل اعبانب اؼبنهجي كالسياؽ العاـ للدراسة اؼبيدانية، من خبلؿ استعراض فرضيات 
الدراسة  كاألدكات اؼبستخدمة الختبارىا َث عرجنا على كاقع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف العاَف كيف اعبزائر 
ابستخداـ مؤشرات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كابالعتماد على التقارير السنوية كبعض اؼبقارانت اإلقليمية. 
لبلرباد الدكِف لبلتصاالت. كلقد كضعت اعبزائر اسَباتيجية لتطوير قطاع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لتحقيق 
ية. كالقمر الصناعي اعبزائرم ألكـو الرقي كاالزدىار من خبلؿ الرقمنة، اغبوكمة االلكَبكنية، توير اغبضائر التكنولوج
. كل ىذه السياسات سانبت يف الرفع من فعالية ككفاءة اؼبؤسسات االقتصادية من خبلؿ سرعة تدفق 1سات 
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 اجلزائريالفصل الرابع: دراسة ميدانية لعينة من مؤسسات القطاع الصناعي 
 :دتهيد
البحث عبارة عن دراسة ميدانية هتدؼ إُف التعرؼ على دكر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء  
اؼبؤسسات االقتصادية يف عينة من مؤسسات القطاع الصناعي اعبزائرم ك تقـو ىذه الدراسة على أسلوب االستقصاء 
من أجل جرد الواقع ك تقييم مدل استخداـ تكنولوجيا ابستخداـ االستمارة يف صبع البياانت َث ربليلها ك استغبلؽبا 
 اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات اؼبدركسة كأتثّبىا على فعالية أدائها. 
من الواقع اؼبيدآف  اؼبستسقاةهبب أف نشّب إُف منهجية البحث اؼبتبعة كأسلوب التحليل اإلحصائي للبياانت 
تندرج يف سياؽ التحقق من النموذج اؼبقَبح من قبل الطالب الذم ينطلق من مسلمة نظرية مفادىا كجود عبلقة قوية 
 بْب فعالية األداء كتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ. 
 :قسم ىذا الفصل اُف ثبلث مباحث كالتاِف  
 .ةدلنهجية الدراسة ادليدانيخصص : ادلبحث األول 
 .التحليل اإلحصائي الوصفي للبياانت األكليةنتناوؿ فيو :  ادلبحث الثاين


















 :مدى جناعة آداة الدراسة :ادلبحث األول
ابالعتماد على ؾبموعة من  بعد تصميم األداة الرئيسية للدراسة ) االستمارة( هبب التأكد من مدل قباعتها
 . SPSS23االختبارات كـبرجات 
 صدق وثبات أداة الدراسة: ادلطلب األول
1-I-اختبار صدق االستمارة: 
، مت ذبريبها االستمارةللتحقق من صدؽ ما كضعت لقياسو، ك اؼبقصود بصدؽ االستمارة أف تقيس ىذه األخّبة 
بطريقة مباشرة، عن  االستمارة( إطارات من بع اؼبؤسسات، حيث مت توزيع نسخ من 10على عينة أكلية متكونة من )
، من االستمارةطريق اؼبقابلة الشخصية، إضافة إُف إسهامات بعض األساتذة الزمبلء يف تنقيح كتطوير ؿباكر ك أسئلة 
خبلؿ التعديل يف بعض الصياغات اللغوية، كحذؼ بعض العبارات غّب اؼبهمة كاؼببهمة ألفراد العينة. إُف أف توصلنا 
كالذم يفي ابلغرض. مع إعداد نسخة اثنية ابللغة الفرنسية بسبب كجود نسبة كبّبة من  لبلستمارةالنهائي  اُف الشكل
 العربية.اإلطارات فرنكوفونية غّب متحكمة يف اللغة 
2-I -اختبار ثبات االستمارة: 
بعد ربضّب كل متطلبات العمل اؼبيدآف ك بعد صياغة استمارة البحث ال يبق سول التأكد من صدؽ ك ثبات 
 .للبدء يف تنفيذ عملية االستقصاء ك إعداد أساليب ربليل البياانت األكلية اعباراهت
مؤسسات، و ىي تلك اليت جتاوبت يف  10عينة تقدر بػ  مت قياس الصدؽ التجرييب لبلستمارة ابختبارىا على
و دتثلت إجراءات التأكد من صدؽ وثبات . صحيح االستمارات فبلوءة بشكلمرحلة مبكرة من االستقصاء برد 
 :عبارات االستمارات ككل يف إجراءين ذنا 
 زلكمني من ذوي الكفاءات  04يتمثل يف حتكيم اخلرباء حيث مت حتكيم االستمارة لدى  :اإلجراء األول
وادلؤىالت العلمية العالية منهم دكاترة جامعيني وخرباء يف اجملاالت ذات الصلة ابدلوضوع. وقد مسحت عملية 
التحكيم يف مرحلة أوىل من تصحيح الكثري من اذلفوات وحتسني بعض ادلفردات والعبارات من حيث 
 الصياغة واألفكار ادلنشودة.  
 معامل ألفا كرونباؾ ) باحثالتمثل يف استخداـ ي :اإلجراء الثاينCronbachAlpha لقياس مدى )
)اختبار ادلعنوية( واحدا من االختبارات اإلحصائية تبار كركنباؾ صدقية اعتماد نتائج الدراسة حيث يعترب اخ
اذلامة للتأكد من ثبات درجات لالستمارة. وقد بلغ معامل ألفا كرونباؾ الستمارة البحث ككل 
(0.801=Alphaوىو معدؿ عاؿ يدؿ على ثبات وصدؽ االستمارة ،). 
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 (: اختبار معامل الثبات وصدق احملك دلتغَتات الدراسة: IV-01اجلدول رقم )
 قيمة معامل الصدؽ ) صدؽ احملك ( قيمة معامل الثبات  البياف                   
 0.7867 0.619 معامل الثبات للمتغّبات اؼبستقلة ؾبتمعة
 0.8723 0.761 معامل الثبات للمتغّب التابع
 0.7893 0.801 معامل الثبات الكلي لبياانت االستبياف
 .SPSS23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج 
 :يمن خبلؿ اعبدكؿ أعبله نبلحظ ما يل
     كىي قيمة أكرب    0.619ابلنسبة ؼبعامل الثبات للمتغّبات اؼبستقلة: أف قيمة معامل ألفا كركمباخ تساكم
، كما أف قيمة معامل صدؽ احملك كالٍب ربسب عن طريق جذر معامل ألفا كركمباخ 0.6من القيمة اؼبعيارية 
 ة للمتغّبات اؼبستقلة.، كنبا مؤشراف على ثبات بياانت االستمارة ابلنسب  0.7867تساكم  
    مقارنة   0.761ابلنسبة ؼبعامل الثبات للمتغّب التابع : ارتفاع يف قيمة معامل ألفا كركمباخ الذم يساكم
دبعامل ألفا كركمباخ للمتغّبات اؼبستقلة، ىو ما أدل كذلك إُف ارتفاع يف قيمة معامل صدؽ احملك الذم أصبح 
 بياانت االستمارة ابلنسبة للمتغّب التابع. ، فبا يدؿ على ثبات  0.8723يساكم   
   أما قيمة معامل صدؽ  0.801ابلنسبة ؼبعامل الثبات الكلي لبياانت االستبياف: قيمة ألفا كركمباخ تساكم ،
كابلتاِف يبكن القوؿ أف االستمارة سبتاز ابلثبات أم أنو لو مت إعادة توزيع نفس العدد 0.7893احملك تساكم 
 أك عينة فباثلة من نفس اجملتمع غبصلنا على نفس التطابق يف اإلجاابت.على نفس العينة 
( قابلة لتوزيعها، فبا هبعلنا  03كبذلك تكوف االستمارة يف صورهتا النهائية كما ىي موضحة يف اؼبلحق رقم )
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 .اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت ادليدانية: ادلطلب الثاين
كىو ضركرم ؼبعرفة ىل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أك ال ؟ كىذا تبعا  كودلوغروف مسَتنوفمت استعماؿ اختبار  
 لفرضيات كل اختبار كما يلي:
 :اختبار كودلوغروف مسَتنوف 
  ية الصفرية : بياانت ؿباكر الدراسة ) احملور الثآف كاحملور الثالث( تتبع التوزيع الطبيعي كتقبل ىذه H0الفر
 0.05( أكرب من   sigالفرضية ؼبا يكوف مستول اؼبعنوية )
  الفريية البديلةH1 كتقبل : بياانت ؿباكر الدراسة ) احملور الثآف كاحملور الثالث ( ال تتبع التوزيع الطبيعي
 0.05( أقل من أك تساكم  sigىذه الفرضية ؼبا يكوف مستول اؼبعنوية )
 ( كانت نتائج االختبار كمايلي: SPSS23كابلرجوع إُف برانمج ) 
 ( اختبار التوزيع الطبيعي دلتغَتات الدراسة IV-02اجلدول رقم )
 القيمة االحصائية درجة اغبرية مستول اؼبعنوم احملاكر
 0.138 50 0.016 احملور الثآف
 0.173 50 0.001 حملور الثالث
 . SPSS 23من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج : ادلصدر
  كابلتاِف البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي. 0.05كىو أقل من  0.016مستول اؼبعنوية للمحور الثآف يساكم 
  كاباتِف البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي. 0.05من كىو أقل  0.001مستول اؼبعنوية للمحور الثالث يساكم 
 الدراسة الوصفية للمحور األول: ادلطلب الثالث
 :كفيما يلي عرض لعينة الدراسة كفق اػبصائص كالسمات الشخصية
 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(: IV-01) الشكل رقم 
 النسبة اؼبئوية التكرار اعبنس 
 60 30 ذكر
 40 20 أنثى
 100 50 اجملموع
 
 
 يتبْب من اعبدكؿ أعبله:
 SPSS23من اعداد الطالب ابالعتماد على برانمج  :ادلصدر
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  من فئة ℅30أم بنسبة  20من فئة اؼبستجوبْب، أما اإلانث فعددىن  ℅ 60أم بنسبة  30أف عدد الذكور
 اؼبستجوبْب.
  التوظيف ابعتبار معيار اعبنس، ألنو مت الَبكيز على لئلشارة فإف ىذه النسب ال تعكس سياسة اؼبؤسسات يف
 العاملْب يف اإلدارة العليا ك اإلدارة الوسطى كلتيهما.
 توزيع أفراد العينة حسب العمر(: IV-02) رقم  شكلال
 النسبة التكرار العمر
 18 09 سنة 30 – 20
 26 13 سنة 40 – 31
 36 18 سنة 50 – 41
 20 10 سنة فأكثر 50
 100 50 اجملموع
 SPSS 23ادلصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 
سنة ىي أكرب  50 – 41نبلحظ من خبلؿ أرقاـ اعبدكؿ أف نسبة اؼببحوثْب الذين تَباكح أعمارىم بْب 
عاـ  50ابؼبئة ك أكثر من  26سنة بػ:  40-31ابؼبئة ، َث تليهم الفئة الٍب تَباكح اعمارىم بْب  36نسبة كذلك بػ: 
 ابؼبئة.  18سنة بػ: 30سنة إُف  20َث من tابؼبئة، 20بػ: 
 توزيع أفراد العينة حسب الفئة ادلهنية(: IV-03) الشكل رقم 





 24 12 رئيس قسم
 100 50 اجملموع
 SPSS23ادلصدر:من إعداد الطالب ابالعتماد على برانمج 
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نبلحظ من اعبدكؿ أعبله أبف فئٍب اؼبدراء العاموف ك نواب اؼبدراء تشكبلف أكرب نسبة من أفراد العينة حيث 
كىذا راجع لطبيعة اؼبوضوع اؼبتعلق بتكنولوجيا . ℅24لكلتيهما. تليهما فئة رؤساء األقساـ بنسبة ℅ 38بلغت 
اؼبعلومات كاالتصاؿ. حيث ترتبط تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ابؼبستوايت اإلدارية العليا كالوسطى بشكل أكرب 
 من اؼبستوايت األخرل.
 األقدمية
 توزيع أفراد العينة حسب األقدمية(: IV-24) الشكل رقم : رابعا
 
 SPSS23من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج : ادلصدر
سنة ىي أكرب نسبة يف عينة 20بلحظ من خبلؿ أرقاـ اعبدكؿ أف نسبة العماؿ الذين لديهم أكرب من ن 
كزبدـ الدراسة نظرا للخربة  وىذا ما يساعدان يف حتصيل نتائج جيدة. سنة 20سنوات إىل  10الدراسة، مث تليها من 









النسبة    
 اؼبئوية
 36 08 سنوات 05أقل من 
 09سنوات إىل  05من 
 سنوات
08 16 
 24 12 سنة 20سوات إىل  10من 
 24 22 سنة 20 أكرب من
 100 50 اجملموع
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 ادلستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب (: IV-27) الشكل رقم  خامسا:
 
نبلحظ من خبلؿ أرقاـ اعبدكؿ أعبله أف كل أفراد العينة اؼببحوثْب مستواىم الدراسي من الباكالوراي فما 
 22ابؼبئة، كالدراسات العليا بنسبة  58كاؽبندسة بػ: فوؽ، حيث سجلنا أعلى نسبة لػ: الفئة اؼبتحصلة على الليسانس 
ابؼبئة. كابلتاِف فإف أفراد العينة على بينة بواقع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ  20ابؼبئة، َث تليها الباكالوراي بنسبة 
 .كمتمكنْب منها كيستخدموهنا يف حيتهم الشخصية كالعملية. كىذا ما ساعدان يف الدراسة


















 20 10 ابكالوراي
 58 29 ليسانس مهندس
 22 11 دراسات عليا
 100 50 اجملموع
 النشاط الصناعي التكرار النسبة
 الصناعة الغذائية 4 8
 صناعة مواد البناء 13 26
 صناعة الببلستيك كالزجاج 4 8
 الصناعة التحويلية 3 6
 الصناعة الطاقوية 6 12
 الصناعة اعبلدية 6 12
 التغليف 1 2
 الطباعة 7 14
 انتاج كصيانة القطاع الصناعي 3 6
 النسيج 1 2
 االدكية 1 2
 الدىن 1 2







































































































  23SPSSبرانمج سلرجات على ابالعتماد الباحث إعداد من: ادلصدر
  SPSS23من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج: ادلصدر
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أننا قمنا ابلتطرؽ إُف ـبتلف النشاطات الصناعية يف اعبزائر كلكن بنسب ـبتلفة  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله
 كىذا راجع إُف صعوبة حصر صبيع ىذه األنشطة، كحجم اجملتمع االحصائي الكبّب.
 :ادلبحث الثاين: دراسة االجتاه العام إلجاابت عينة الدراسة
يعي، سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث اُف دراسة االذباه العاـ بعد التحقق من صدؽ ك ثبات أداة الدراسة ك التوزيع الطب
 إلجاابت افراد العينة على عبارات اؼبتغّب اؼبستقل ك اؼبتغّب التابع.
 ( Xادلطلب األول:  دراسة االجتاه العام إلجاابت العينة على عبارات احملور األول ) 
متغّب تكنولوجيا (  X) ات احملور األكؿ بعد ربليل البياانت اؼبيدانية اؼبمثلة إلجاابت العينة على عبار 
 كانت النتائج على النحو التاِف:    SPSS 23اؼبعلومات كاالتصاؿ ابستخداـ برانمج 
-II1- :اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 اإلجابة عن أسئلة اجلزء األول ادلتعلق بفقرات قياس مدى استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال: -1-1
يوضح اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتصورات اؼببحوثْب ألبعاد تكنولوجيا اؼبعلومات اعبدكؿ التاِف 
 كاالتصاؿ ) اؼبتغّب اؼبستقل ( يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة:
واالتصال ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت ألبعاد تكنولوجيا ادلعلومات IV-03اجلدول رقم ) 
 يف ادلؤسسات ادلبحوثة:
رقم الفقرة يف 
 االستمارة
 الَبتيب االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط اغبسايب اسم البعد
X1 5 0.291 4.59 األجهزة كاؼبعدات 
X2 6 0.258 4.55 اؼبوارد البشرية 
X3 2 0.261 4.78 الربؾبيات 
X4 1 1.117 4.87 اإلجراءات 
X5 3 0.229 4.72 الشبكات 
X6 4 0.407 4.71 قواعد البياانت 
 - 0.271 4.70 ادلتوسط الكلي 
 SPSS 23ادلصدر: إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج 
يبْب اعبدكؿ أف اؼبتوسطات اغبسابية إلجاابت اؼببحوثْب على أبعاد تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف 
اؼبؤسسات اؼبشاركة يف عينة الدراسة كانت موافق بشدة على سلم ليكارت حيث بلغ اؼبتوسط الكلي ) متوسط 
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بعد اإلجراءات بلغ اؼبرتبة األكُف ، كنبلحظ أبف 0.271ابكبراؼ معيارم بلغ  4.70اؼبتوسطات العامة( القيمة 
، َث بعد الشبكات الذم قدر 4.78، يليو بعد الربؾبيات دبتوسط حسايب بلغ 4.87دبتوسط حسايب قدر بػ: 
، َث يليو بعد األجهزة كاؼبعدات 4.71، َث بعد قواعد البياانت دبتوسط حسايب قدر بػ: 4.72متوسطو اغبسايب بػ: 
ككانت كلها موافق  4، كنبلحظ أبف كل اؼبتوسطات اغبسابية ذباكزت القيمة 4.59حيث بلغ متوسطو اغبسايب 
 لبعد اؼبوارد البشرية. 4.55بشدة حٌب البعد االذإيحتل اؼبرتبة األخّبة اؼبقدرة بػ: 
 كيف مايلي عرض تفصيلي للفقرات اؼبتضمنة ألبعاد تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف اؼبؤسسات اؼببحوثة: 
 ام األجهزة وادلعداتأوال: إستخد
نلخص يف اعبدكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية اؼبتعلقة إبجاابت اؼبستجوبْب من أفراد العينة حوؿ 
 بعد استخداـ األجهزة كاؼبعدات بعد تفريغ كل اإلستمارات كما يلي:
 لتصورات ادلبحوثُت لألجهزة وادلعدات:( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية IV-04اجلدول رقم ) 
رقم الفقرة 
 يف اإلستمارة
اؼبتوسط  ؿبتول الفقرة
 اغبسايب
 الَبتيب االكبراؼ اؼبعيارم
ستعمل مؤسستكم أجهزة حواسيب ت 1        
 .متطورة لتنظيم أعماؽبا
4.72 0.496 3 
ؼبعاعبة  TICتستخدـ مؤسستكم  2        
 اؼبشكبلت الداخلية
4.22 0.678 7 
لتحقيق  TICتستخدـ مؤسستكم  3        
 شفافية أكرب يف العمل
4.76 0.431 2 
للتقليل من  TICتستخدـ مؤسستكم   4        
 حاالت الفساد اإلدارم
4.66 0.478 4 
كل أقساـ اؼبؤسسة ؾبهزة ابغبواسيب  5        
كمعدات تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ 
 .اغبديثة
4.42 0.758 6 
توفر اؼبؤسسة كسائل االتصاؿ  6       
اإللكَبكٓف للتنسيق ما بْب ـبتلف 
 النشاطات
4.48 0.677 5 
توفر اؼبؤسسة األجهزة كاللواحق اؼبكتبية  7       
 اػباصة ابسباـ اؼبهاـ اإلدارية كاإلتصالية
4.92 0.274 1 
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  0.291 4.59 ادلتوسط العام 1-7  
 SPSS 23ادلصدر: إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج 
يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابستخداـ األجهزة كاؼبعدات بلغ 
)توفر اؼبؤسسة األجهزة  7كىي درجة مرتفعة جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم  4.59
، يف حْب جاءت 4.92اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب بلغ كاللواحق اؼبكتبية اػباصة ابسباـ اؼبهاـ اإلدارية كاإلتصالية( 
ؼبعاعبة اؼبشكبلت الداخلية ( يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقرات ىذا البعد  TIC)تستخدـ مؤسستكم  2الفقرة رقم 
 . كما يظهر أف صبيع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة جدا .4.22دبتوسط حسايب بلغ 
دكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية اؼبتعلقة إبجاابت نلخص يف اعب: اثنيا: ادلوارد البشرية
 اؼبستجوبْب من أفراد العينة حوؿ بعد اؼبوارد البشرية بعد تفريغ كل االستمارات كمايلي:
 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت للموارد البشرية: IV-05اجلدول رقم )
الفقرة يف رقم 
 اإلستمارة
 الَبتيب االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط اغبسايب ؿبتول الفقرة
توظف اؼبؤسسة أفراد ـبتصْب كمؤىلْب يف  8        
 (سلتصني يف اإلعالـ اآليل)TICاستخداـ
4.36 0.851 5 
توفر اؼبؤسسة برامج تدريبية للعاملْب يف ؾباؿ  9        
TIC لتطوير مهاراهتم 
4.82 0.388 3 
إُف تطوير كفاءات  TICمكن استخداـ  10       
 العاملْب يف اؼبؤسسة
4.78 0.418 4 
للعاملْب التفاعل مع  TICيتيح استخداـ   11       
 اؼبؤسسة حٌب خارج أكقات العمل
4.26 0.876 6 
من سرعة اسباـ اؼبهاـ من قبل  TICتسهل  12       
 العاملْب ابؼبؤسسة
4.84 0.421 2 
من جودة اؼبهاـ  TICحسن استخداـ  13      
 اؼبنجزة من طرؼ العاملْب
3.88 0.848 7 
من سرعة تدفق  TICيزيد استخداـ     14      
 اؼبعلومات ما بْب ـبتلف األقساـ
4.92 0.274 1 
 - 0.258 4.55 ادلتوسط العام  14 -8  
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 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمجمن ادلصدر: 
كىي درجة  4.55يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابؼبوارد البشرية بلغ 
من سرعة تدفق  TIC)يزيد استخداـ  14مرتفعة جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم 
)حسن  13يف حْب جاءت الفقرة رقم  4.92 اؼبعلومات ما بْب ـبتلف األقساـ( اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب
من جودة اؼبهاـ اؼبنجزة من طرؼ العاملْب( يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقرات ىذا البعد دبتوسط حسايب  TICاستخداـ 
 ، كما يظهر أف صبيع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة .3.88بلغ 
االكبرافات اؼبعيارية اؼبتعلقة إبجاابت نلخص يف اعبدكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية ك : اثلثا: الربرليات
 اؼبستجوبْب من أفراد العينة حوؿ بعد الربؾبيات بعد تفريغ كل االستمارات كمايلي:
 :( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت للربرلياتIV-06اجلدول رقم ) 
رقم الفقرة يف 
 اإلستمارة





تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متعددةألغراض تنظيم   15        
 العمل كتطويره
4.90 0.303 1 
 2 0.421 4.84 تعتمد اؼبؤسسة على برؾبيات ذات التصميم العاؼبي 16        
تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متخصصة يف ؾباالهتا  17       
 الوظيفية
4.78 0.464 4 
تعتمد اؼبؤسسة على اآلليات اإللكَبكنية اغبديثة   18       
)موقع أنَبنيت، بريد إلكَبكٓف،  TICيف ؾباؿ 
 إدارة إلكَبكنية، شبكة داخلية...(
4.84 0.421 2 
تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة يف ازباذ  19       
 القرارات كحل اؼبشكبلت
4.70 0.505 6 
تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة يف ربسْب  20      
 دقة معاعبة البياانت كاؼبعلومات
4.76 0.476 5 
تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة  بتقليل     21      
 الوقت
4.68 0.512 7 
 - 0.261 4.78 ادلتوسط العام  21 -15  
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  SPSS 23 إعداد الباحث ابالستعانة بربانمجمن ادلصدر: 
كىي درجة 4.78يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابلربؾبيات بلغ 
تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متعددةألغراض ) 15مرتفعة جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم 
)تساعد الربؾبيات  21ْب جاءت الفقرة رقم يف ح 4.90( اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب  تنظيم  العمل كتطويره
، كما يظهر 4.68اؼبستخدمة ابؼبؤسسة  بتقليل الوقت ( يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقرات ىذا البعد دبتوسط حسايب بلغ 
 أف صبيع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة .
ارية اؼبتعلقة إبجاابت اؼبستجوبْب من نلخص يف اعبدكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعي:رابعا: اإلجراءات
 أفراد العينة حوؿ بعد اإلجراءات، بعد تفريغ كل االستمارات كمايلي:
 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت لإلجراءات: IV-07اجلدول رقم )
رقم الفقرة يف 
 اإلستمارة





تضع اؼبؤسسة دليل لئلجراءات الواجب اتباعها يف استخداـ  22        
TIC )شكل رظبي لئلجراءات( 
4.72 0.496 4 
يتم استخداـ الربؾبيات إبجراءات بسيطة كمفهومة من قبل  23        
 العاملْب
4.74  2 
دبا يتبلءـ يتم ربديث اإلجراءات اؼبعموؿ هبا بشكل دكرم  24        
 كحاجة اؼبؤسسة
4.70 0.505 7 
 2 0.486 4.74 كفقالتطورىذىالتكنولوجياTICيتمتحديثإجراءااتستخداـ 25        
تستخدـ اؼبؤسسة إجراءات ضباية كأمن اؼبعلومات كفقا  26        
 للتسلسل اإلدارم
4.76 0.476 1 
 4 0.496 4.72 ابلعمليةتتصف اإلجراءات اؼبستخدمة من قبل اؼبؤسسة  27       
زبصص اؼبؤسسة ىيئة )مصلحة أك خلية( خاصة تتكفل  28       
 TICبتسطّب اإلجراءات اؼبناسبة إلستخداـ
4.70 0.505 7 
يتم إعبلـ كتدريب العاملْب على اإلجراءات اعبديدة يف  29       
 TICإدارة 
4.72 0.496 4 
 - 0.228 4.73 ادلتوسط العام   29 -22  
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  SPSS 23 إعداد الباحث ابالستعانة بربانمجمن ادلصدر: 
كىي درجة 4.73يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابلربؾبيات بلغ 
تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متعددةألغراض ) 15مرتفعة جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم 
)تساعد الربؾبيات  21يف حْب جاءت الفقرة رقم  4.76( اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب  لعمل كتطويرهتنظيم  ا
، كما يظهر 4.70ات ىذا البعد دبتوسط حسايب بلغ اؼبستخدمة ابؼبؤسسة  بتقليل الوقت ( يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقر 
 أف صبيع الفقرات جاءت بدرجة مرتفعة .
 خامسا: الشبكات
اعبدكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية اؼبتعلقة إبجاابت اؼبستجوبْب من أفراد العينة حوؿ نلخص يف 
 بعد الشبكات بعد تفريغ كل االستمارات كمايلي:
 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت للشبكات:IV-08اجلدول رقم ) 
رقم الفقرة يف 
 رةاإلستما





تستخدـ اؼبؤسسة شبكة األنَبنيت إلسباـ الكثّب من  30        
مهامها مع األطراؼ ذات الصلة )زابئن، موردين، 
 خرباء...(
4.74 0.440 3 
 Intranet 4.80 0.404 2للمؤسسة شبكة داخلية خاصة هبا  31        
تستخدـ اؼبؤسسة نظاـ الشبكات يف اإلتصاؿ ما بْب  32        
 الفركع كالوحدات التابعة ؽبا
4.66 0.478 5 
 1 0.741 4.98 توظف اؼبؤسسة عما ـبتصْب بتصميم كإدارة الشبكات 33       
زبصص اؼبؤسسة ميزانية لتسيّب أعماؽبا اإللكَبكنية  34        
 عرب الشبكة
4.46 0.734 6 
 4 0.512 4.68 تنجز اؼبؤسسة جزء كبّب من نشاطاهتا عرب الشبكات 35       
 7 0.505 4.44 تقدـ اؼبؤسسة خدمات عرب الشبكة 36       
 - 0.229 4.72 ادلتوسط العام    36 -30  
  SPSS 23 إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج منادلصدر:
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كىي درجة 4.72لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابلربؾبيات بلغ يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ 
)توظف اؼبؤسسة عما ـبتصْب بتصميم كإدارة  33مرتفعة جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم 
 )تقدـ اؼبؤسسة خدمات عرب الشبكة 36يف حْب جاءت الفقرة رقم  4.98الشبكات( اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب 
، كما يظهر أف صبيع الفقرات جاءت بدرجة 4.44( يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقرات ىذا البعد دبتوسط حسايب بلغ 
 مرتفعة .
 سادسا: قواعد البياانت
نلخص يف اعبدكؿ التاِف اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية اؼبتعلقة إبجاابت اؼبستجوبْب من أفراد العينة حوؿ 
 ياانت بعد تفريغ كل االستمارات كمايلي:بعد قواعد الب
 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت لقواعد البياانت:IV-09اجلدول رقم ) 
رقم الفقرة يف 
 اإلستمارة





تقـو اؼبؤسسة ابلتعاكف  37        
 معاؼبكلفينبالعمللبناءقاعدةبياانت
4.82 0.437 1 
 4 0.476 4.76 يتمتحديثقاعدةالبياانتبشكلمستمر 38        
تساىم قواعد البياانت اػباصة ابؼبؤسسة يف  39        
 ربسْب كفاءة العمل
4.78 0.464 2 
تستخدـ قاعدة البياانت اػباصة ابؼبؤسسة   40       
 اؼبختلفة كدعامة الزباذ القرارات
4.70 0.505 6 
تعمل اؼبؤسسة على التحديث اؼبستمر  41       
 لقواعد البياانت
4.78 0.464 2 
هتتم اؼبؤسسة إبثراء كتنويع قواعد البياانت   42      
 اػباصة هبا
4.76 0.476 4 
زبصص اؼبؤسسة إجراءات خاصة غبماية    43      
 قواعد البياانت
4.70 0.505 6 
  0.407 4.71 ادلتوسط العام   43 -37 
 SPSS 23 إعداد الباحث ابالستعانة بربانمجمن ادلصدر: 
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كىي درجة مرتفعة جدا 4.71يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات ىذا اؼبتغّب اؼبتعلق ابلربؾبيات بلغ 
)تقـو اؼبؤسسة ابلتعاكف معاؼبكلفينبالعمللبناءقاعدةبياانت( 37ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرتْب رقم 
)تستخدـ قاعدة البياانت اػباصة   43ك  40جاءت الفقرتْب  يف حْب 4.82اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب 
ابؼبؤسسة كدعامة الزباذ القرارات اؼبختلفة ( ك )زبصص اؼبؤسسة إجراءات خاصة غبماية قواعد البياانت( على التواِف 
جة ، كما يظهر أف صبيع الفقرات جاءت بدر 4.70يف اؼبرتبة األخّبة بْب فقرات ىذا البعد دبتوسط حسايب بلغ 
 مرتفعة 
 ( Yالثاين: دراسة االجتاه العام إلجاابت العينة على عبارات احملور الثاين )  ادلطلب
متغّب األداء ابستخداـ برانمج (  Y) بعد ربليل البياانت اؼبيدانية اؼبمثلة إلجاابت العينة على عبارات احملور الثآف 
SPSS    :كانت النتائج على النحو التاِف 
Ⅰ-1-  عن أسئلة الدراسة:اإلجابة 
اإلجابة عن أسئلة اجلزء الثاين ادلتعلق بفقرات قياس  مدى مساذنة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات  -1
 واالتصال يف تفعيل أداء ادلؤسسات:
 اعبدكؿ التاِف يوضح اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرافات اؼبعيارية لتصورات اؼببحوثْب ألبعاد األداء، ابإلعتماد على أبعاد
 بطاقة األداء اؼبتوازف ) اؼبتغّب التابع ( يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة:
 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لتصورات ادلبحوثُت ألداء ادلؤسسات:IV-10اجلدول رقم ) 
رقم الفقرة يف 
 اإلستمارة
 الَبتيب االكبراؼ اؼبعيارم اؼبتوسط اغبسايب ؿبتول الفقرة
 10 0.486 4.74 العمليات البيعية اؼبنجزةربسْب  1
 34 0.795 4.02 زايدة عدد الزابئئن اعبدد 2
 32 0.732 4.44 التخفيض من مصركفات خدمة العمبلء 3
 25 0.484 4.64 زايدة قدرة اؼبؤسسة على االحتفاظ بزابئنها 4
زايدة قدرة اؼبؤسسة على تكوين قائمة ابلزابئن  5
 األكفياء
4.66 0.717 21 
زايدة قدرة اؼبؤسسة على التفاعل مع زابئنها من  6








زايدة قدرة اؼبؤسسة يف استقطاب كجذب زابئن  7
 جدد
4.66 0.717 21 
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 21 0.717 4.66 أدل إُف خفض شكاكم الزابئن TICإستخداـ 8
 
9 
على مواكبة مستول رضا زايدة قدرة اؼبؤسسة 










تقدٔف خدمات ما قبل كما بعد البيع للزابئن تزيد 







 10 0.486 4.74 زايدة استخدامات جديدة للمنتوجات اؼبؤسسة 11
 6 0.464 4.78 توزيع منتجات اؼبؤسسةزايدة منافذ  12
تقدٔف عدد معترب من اؼبنتجات اعبديدة يف  13
 السنتْب األخّبتْب
4.48 0.735 31 
 
14 
استثمار متواصل كانفاؽ معترب لتطوير مهارات 








تسهيل عمليات تسليم منتجات كخدمات  15
 اؼبؤسسة









 6 0.464 4.78 وداؼباليةللتسويقوجذابلزابئنهتكثيفاعب 17
 
18 








 3 0.437 4.82 ربسْب صورة كشهرة اؼبؤسسة يف السوؽ 19
 
20 
أدل إُف تقليل العمل اليدكم  TICاستخداـ 

















   أدل إُف تقليل التبذيرات  TICاستخداـ  
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 27 0.534 4.60 كاؼبنتجات اؼبعيبة 22
 30 0.735 4.50 التسليم ابؼبواصفات اؼبطلوبة احَباـ آجاؿ 23
 18 0.462 4.70 خفض كقت مراجعة الشركة من قبل اؼبستهلكْب 24
البفاض زمن انتظار اؼبستهلك للحصوؿ على  25
 الطلبية
5.00 0.000 1 
 10 0.486 4.74 تزايد مستمر كملحوظ لئلنتاجية يف اؼبؤسسة 26
 6 0.464 4.78 تطوير ثقافة العمل داخل اؼبؤسسة 27
 6 0.464 4.78 زايدة اؼبركنة التنظيمية داخل اؼبؤسسة 28
 10 0.486 4.74 توسيع الطاقة اإلنتاجية لآلالت ك اؼبعدات 29
 3 0.437 4.82 زبفيض الوقت يف اإلنتاج، الشراء 30
 26 0.530 4.62 تقليص الوقت كعدد التعطبلت يف العمل 31
 21 0.557 4.66 صبيع اإلذباىات سهولة انسياب اؼبعلومات يف 32
 
33 








زايدة فعالية التنسيق كالتواصل اإلجتماعيمابْب  34







زايدةمستول شفافية اإلدارة اؼبستخدمة من قبل  35
 اؼبؤسسة
4.72 0.496 15 
 
 
 4.67 0.287  
  SPSS 23 إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج منادلصدر:
  
كىي درجة مرتفعة  4.67يظهر من اعبدكؿ أف اؼبتوسط اغبسايب العاـ لفقرات اؼبتغّب التابع ) األداء (، بلغ 
زمن انتظار اؼبستهلك للحصوؿ على  )البفاض 25جدا ابعتبار معيار مقياس التحليل، كقد احتلت الفقرة رقم  
)استثمار متواصل كانفاؽ معترب  14، بينما احتلت الفقرة رقم  5.00الطلبية ( اؼبرتبة األكُف دبتوسط حسايب يساكم 
 .4.86لتطوير مهارات كقدرات اؼبوظفْب يف اؼبؤسسة ( اؼبرتبة الثانية دبتوسط حسايب يساكم 
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 ( بُت متغَتات الدراسةPearsonادلطلب الثالث: معامل اإلرتباط )
( إُف معرفة نع كدرجة العبلقة بْب متغّبات الدراسة ) اؼبتغّب Pearsonهندؼ من خبلؿ حساب معامل اإلرتباط )
اؼبستقل: احملور األكؿ ك اؼبتغّب التابع : احملور الثآف (، ىل ىي عبلقة طردية، عكسية، اتمة أ اؼبتغّب التابع : احملور 
 ىي عبلقة طردية، عكسية، اتمة أك منعدمة ؟الثآف (، ىل 
( كفق 1-( ك )1ككما ىو معركؼ فإككما ىو معركؼ فإف نعامل اإلرتباطيأرتباط أيخذ دكما قيمة ؿبصورة بْب )
 الَبتيب التاِف:
 (Pearson(: حدود معامل اإلرتباط )IV-06 الشكل رقم ) 
 قوية   يعيفة                                             
 
 طردية                                       عكسية     
 من اعداد الباحثادلصدر: 
 بُت زلاور الدراسة)Pearson(: معامل االرتباط ) IV-11اجلدول رقم ) 
 X Y  احملاكر
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
  اؼبستقل )تكنولوجيا اؼبعلومات العبلقة بْب احملورين الثآف كالثالث: قيمة معامل االرتباط بّبسوف بْب اؼبتغّب
، كىو ما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كقوية بْب  0.916تصاؿ( كاؼبتغّب التابع ) األداء(، تساكم  كاال




   1  -1  0 
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 y) األجهزة وادلعدات( واحملورالثالث   x1بُت ادلتغَت )Pearson(: معامل االرتباط )IV-12اجلدول رقم ) 
 1X Y  احملاكر
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
 قيمة معامل اإلرتباطبّبسوف بْب اؼبتغّبم:  y) األجهزة كاؼبعدات( كاحملور اغبور الثالث x1العبلقة بْب  اؼبتغّب -
x1 كy  كىو ما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كقوية بْب متغّبم األجهزة كاؼبعدات كاألداء 0.737تساكم ،
 اؼبؤسسايت.
 y) ادلوارد البشرية( واحملور الثالث  x2بُت ادلتغَت )Pearson)(: معامل االرتباط IV-13اجلدول رقم ) 
 2X Y  احملاكر
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله مايلي:
  العبلقة بْب اؼبتغّبx2 اؼبوارد البشرية( كاحملور الثالث (y  : قيمة معامل اإلرتباط بّبسوف بْبx2 كy تساكم
، كىو ما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كلكن ضعيفة بْب متغّبم اؼبوارد البشرية كاألداء 0.885
 اؼبؤسسايت.
 y) الربرليات( واحملور الثالث  x3بُت ادلتغَت )Pearson)(: معامل االرتباطIV-14اجلدول رقم ) 
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 3X Y  احملاور
 





















 SPSS  23سلرجات برانمج ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على
 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
  العبلقة بْب اؼبتغّبx3  الربؾبيات( كاحملور الثالث (y قيمة معامل اإلرتباط بْب :x3 كy كىو 0.985تساكم ،
 ما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كلكن ضعيفة بْب متغّبم الربؾبيات كاألداء اؼبؤسسايت.
 y)اإلجراءات( واحملور الثالث  x4بُت ادلتغَت )Pearson)(: معامل االرتباط IV-15اجلدول رقم ) 
 4X Y  احملاور
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
  العبلقة بْب اؼبتغّبx4  اإلجراءات( كاحملور الثالث(y قيمة معامل االرتباط بّبسوف بْب اؼبتغّبين :x4ك y تساكم
 موجبة كقوية جدا بْب متغّبم اإلجراءات كاألداء اؼبؤسسايت.، كىو ما ينم على كجود عبلقة ارتباط 0.999
 
 y)الشبكات( واحملور الثالث  x5بُت ادلتغَت )Pearson)(: معامل االرتباط  IV-16اجلدول رقم )
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 5X Y  احملاور
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله ما يلي:
  العبلقة بْب اؼبتغّبx5 الشبكات( كاحملور الثالث(y قيمة معامل اإلرتباط بّبسوف بْب اؼبتغّبين :x5ك y تساكم
 ، كىو ما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كقوية بْب متغّبم الشبكات كاألداء اؼبؤسسايت.0.987
 y) قواعد البياانت( و احملور x6بُت ادلتغَت )Pearson) (: معامل االرتباط IV-17اجلدول رقم ) 
 6X Y  احملاور
 





















 SPSS  23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج
 أعبله مايلي:نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ 
  العبلقة بْب اؼبتغّبx6 قواعد البياانت( ك احملور (y   قيمة معامل االرتباط بّبسوف بْب اؼبتغّبين :x6ك 
y كىوما ينم على كجود عبلقة ارتباط موجبة كقوية جدا بْب متغّبم الشبكات كاألداء 0.692تساكم ،
 اؼبؤسسايت.
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 ادلبحث الثالث: اختبار الفرييات
ؽ كثبات الدراسة، كبعد القياـ بوصف خصائص عينة الدراسة كاالرتباط بْب اؼبتغّب التابع كاؼبتغّب بعد اختبار صد
 اؼبستقل، مبر إُف مرحلة اختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
 إختبار الفرضية الرئيسية األوىل: ادلطلب األول
H0  : اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول داللة:ال يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لدل 
=0.05 α 
H1 : :0.05= يوجد اىتماـ ابستخداـ تكنوعبيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة عند مستول داللة 
α 
الذي يستخدـ دلقارنة متوسط نظري آبخر (  one-sample t test) للمجموعة الواحدة tابستخداـ اختبار 
، حيث افًتضنا أف ادلتوسط (أبعاد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ ) حسايب دلعرفة السمة العامة ادلميزة للصفة ادلقاسة 
 .03يساوي (  test valueاحملك ) النظري 
 :على النحو التايل( كُفأنظر ملحق اختبار الفرضية الرئيسية األ) يبكن جدكلة بياانت ىذا اؼبخرج 
 .اختبار الفرضية الرئيسية األوىل(:  IV-02)اجلدول رقم 
      t           Sigقيمة       االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب ادلتوسط النظري العبارة
X1   3        4.5971 0.29104 39299 0.000 
X2 3        4.5514 0.25816 69195 0.000 
X3 3        4.7857 0.26175 59485 0.000 
X4 3        4.8714 1.11752 79297 0.000 
X5 3        4.7200 0.22901 79369 0.000 
X6 3        4.7175 0.40706 39776 0.000 
X 3        4.7072 0.27154 119378 0.000 
 SPSS23ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج 
حملسوبة أقل من القيمة قاعدة القرار يف ىذا االختبار، حيث تقبل فرضية العدـ إذا كانت القيمة انشّب إُف 
 كترفض فرضية العدـ إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اعبدكلية.اعبدكلية،
لؤلبعاد الستة لكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ  tمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبلخص لنتائج ىذا االختبار نبلحظ أبف قيمة 
وىي أقل  0.000مجيع القيم االحتمالية ) ابدلئة  5كانت أكرب من القيم اعبدكلية ككانت ذات داللة عند مستول 
 .كىذا يدؿ على كجود اىتماـ أببعاد تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة(.  0.005من 
 .العدـ كنقبل الفرضية البديلةإذا نرفض فرضية 
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 ادلطلب الثاين: اختبار الفريية الرئيسية الثانية وفريياهتا الفرعية
-II1-اختبار الفريية الرئيسية الثانية 
H0  : اليوجد أثر ذك داللة احصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات
 α 0.05=اؼببحوثة عند مستول داللة: 
H1  : يوجد أثر ذك داللة إحصائية ؼبسانبة استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات
 α 0.05=اؼببحوثة عند مستول داللة:
ابستخداـ االكبدار البسيط كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ رقم ) ( الذم 
نلخص من خبللو جداكؿ االختبار ) أنظر ملحق اختبار الفرضية الرئيسية الثانية( حيث تتمثل اعبداكؿ الظاىرة يف 
 اؼبلحق يف:
 تمد على جداول ملخصة يف احلاالت الالحقة(.) نويح كل اجلداول يف ىذه احلالة فقط ونع
كىو يبْب ألف طريقة اؼبربعات الصغرل ىي اؼبتبعة يف ربليل االكبدار اػبطي كأف اجلدول األول: ) جدول نوع الطريقة (: 




introduites Variables éliminées Méthode 
1 Xb . Introduire 
a. Variable dépendante : Y 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 
 
 (: جدول االرتباط اخلطي : ) اجلدول الثاين
 (.مربع قيمة معامل االرتباط )  -deux Rدالتحدمكمعامل Rيبْب نتيجة حساب معامل االرتباط 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 
1 ,916a ,839 ,835 ,26625 
a. Prédicteurs : (Constante), X 
 مبلئمة خط االكبدار كالفرضية الصفريةيدرس مدل (: جدول حتليل تباين خط االحندار : ) اجلدول الثالث
 ".خط االحندار ال يالئم البياانت ادلعطاة" اليت تنص على أف ( فرضية العدـ )  
 
ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés Ddl Carré moyen F Sig. 
1 Régression 5,003 1 5,003 129,467 ,000b 
Résidu 1,855 48 ,039   
Total 6,858 49    
a. Variable dépendante : Y 
b. Prédicteurs : (Constante), X 
 :يبْب اعبدكؿ ما يلي
 4.053كؾبموع اؼبربعات الكلي   0.071كؾبموع مربعات البواقي ىو  3.403ؾبموع مربعات االكبدار   - أ
 .   48كدرجة حرية البواقي  1( ىي df  (Degree of freedomدرجة حرية االكبدار  - ب
 .   0.001كمعدؿ مربعات البواقي ىو  3.403االكبدار ىو معدؿ مربعات  - ت
 .f = 3403قيمة اختبار ربليل التباين ػبط االكبدار ىو    - ث
، كابلتاِف فإف خط 0.005كىو أقل من مستول داللة الفرضية الصفرية  0.000مستول داللة االختبار  - ج
 االكبدار يبلئم البياانت.
يبْب عدة نتائج أكؽبا قيم اؼبيل كمقطع خط االكبدار حيث مقطع خط االكبدار كىو (:جدول ادلعامالت) اجلدول الرابع 
 0.424يف اعبدكؿ  bأما ميل خط االكبدار  y=a+bxمن معادلة اػبط اؼبستقيم   aالذم يبثل حرؼ    2.676
  y=0.424+2.676X، كبذلك تصبح معادلة خط االكبدار ىي:
بينما على فرضيات مقطع االكبدار 3.028على فرضيات ميل خط االكبدار للمتغّب اؼبستقل  tنتيجة اختبار 
4.052  . 







t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2,676 ,660  4,052 ,000 
X ,424 ,140 ,400 3,028 ,004 
a. Variable dépendante : Y 
 
 ( اختبار الفريية الرئيسية الثانيةIV-19اجلدول رقم )
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 R   R d     B T sig F Sig الفريـــــــــــــــية                  
أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 على األداء
0.916 0.839 0.424 3.028 0.000 3403 0.000 
 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج  منادلصدر:
( اؼبعربة عن العبلقة بْب استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات R= 0.916من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة )
( R deux = 0.839إهبابية كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد )كاالتصاؿ ك األداء كانت 
الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل 
اللة احصائية ؼبسانبة استخداـ اليوجد أثر ذك د)تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ(، كعند اختبار فرضية العدـ )
يوجد أثر ذو داللة ) مقابل الفرضية البديلة ( تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية 
 =t) وجدان أبف القيمة ( ات كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات احصائية دلساذنة استخداـ تكنولوجيا ادلعلـو
( sig، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد ) % 5 من قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة ( احملسوبة أكرب 3.028
( كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يعِب أف إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات  0.000مساكم إُف ) 
 كاالتصاؿ لو أتثّب معنوم على أداء اؼبؤسسات االقتصادية.
احملسوبة كمقارنتها F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceاختبار ربليل التباين )ابستخداـ 
اعبدكلية بقيمة مستول معنوية مشاىد  Fأكرب من قيمة  3403احملسوبة  Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fمع قيمة 
 بل الفرضية البديلة.( ) مستول الداللة (.إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنق 0.05( كىو أقل من )  0.000)
-II2-:اختبار الفرييات الفرعية من الفريية الرئيسية الثانية 
 اختبار الفريية الفرعية األوىل من الرئيسة الثانية: -2-1
H21  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية لؤلجهزة كاؼبعدات على أداء اؼبؤسسات االقتصادية 
نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم نلخص من  ابستخداـ االكبدار البسيط كربليل التباين ظهرت
 خبللو جداكؿ االختبار ) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية األكُف من الرئيسية الثانية (.
 ( اختبار الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثانية.IV-20اجلدول رقم )
 R   R d     B T sig F Sig الفريـــــــــــــــية                  
 0.000 56.933 0.000 7.545 0.728 0.543 0.737 أثرتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على األداء
 SPSS 23ادلصدر: إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج 
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( اؼبعربة عن العبلقة بْب أتثّب األجهزة كاؼبعدات ك األداء  R=0.737من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة ) 
( الذم يشّب إُف  R deux = 0.543كانت إهبابية كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) 
ة كاؼبعدات(، نسبة التغّب يف اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل ) األجهز 
(  كعند اختبار فرضية العدـ ) ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لؤلجهزة كاؼبعدات على أداء اؼبؤسسات االقتصادية.
وجدان أبف ( يوجد أثر ذك داللة إحصائية لؤلجهزة كاؼبعدات على أداء اؼبؤسسات االقتصادية )مقابل الفرضية البديلة 
، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية  % 5( احملسوبة أكرب من قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة  t= 7.545)  القيمة 
( كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يعِب أنو لؤلجهزة  0.000( مساكم إُف )  sigاؼبشاىد ) 
 كاؼبعدات أتثّب معنوم على أداء اؼبؤسسات االقتصادية.
احملسوبة كمقارنتها F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceربليل التباين )ابستخداـ اختبار 
اعبدكلية بقيمة مستول معنوية مشاىد )  Fأكرب من قيمة  56.933احملسوبة   Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fمع قيمة 
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.000
 الفرضية البديلة. إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل
 اختبار الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية األوىل: -2-2
H22  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية للموارد البشرية على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية 
ابستخداـ االكبدار البسيط كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم 
 خبللو جداكؿ اإلختبار ) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسية الثانية (نلخص من 
 ( اختبار الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثانية.IV-21اجلدول رقم )
 R   R d     B T sig F sig الفريـــــــــــــــية                  
واالتصال أثر تكنولوجيا ادلعلومات 
 على األداء
0.885 0.784 0.517 3.631 0.000 3179 0.000 
 SPSS 23ادلصدر: إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج 
( اؼبعربة عن العبلقة بْب اؼبوارد البشرية ك األداء كانت إهبابية R= 0.885من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة ) 
( الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف  R deux = 0.784كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) 
ية (، كعند اختبار فرضية اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل ) اؼبوارد البشر 
) مقابل الفرضية البديلة ( العدـ ) ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية للموارد البشرية على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية
(  t= 3.631) وجدان أبف القيمة (  يوجد أثر ذك داللة إحصائية للموارد البشرية على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية
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( مساكم  sig، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد )  % 5ا اعبدكلية عند مستول داللة احملسوبة أكرب من قيمته
( كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يعِب أف للموارد البشرية أتثّب معنوم على أداء  0.000إُف ) 
 اؼبؤسسات االقتصادية.
احملسوبة F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceابستخداـ اختبار ربليل التباين )
اعبدكلية بقيمة مستول معنوية  Fأكرب من قيمة 3179احملسوبة  Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fكمقارنتها مع قيمة 
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.000مشاىد ) 
 إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة.
 اختبار الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثانية: -2-3
H23  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية للربؾبيات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية 
ابستخداـ االكبدار البسيط كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم نلخص من 
 ملحق اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثانية ( خبللو جداكؿ اإلختبار ) أنظر
 ( اختبار الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثانية.IV-22اجلدول رقم )
 R   R d     B t Sig F Sig الفريـــــــــــــــية                  
أثر تكنولوجيا ادلعلومات 
 واالتصال على األداء
0.985 0.972 0.129 2.263 0.035 1666.28 0.035 
 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج من ادلصدر: 
( اؼبعربة عن العبلقة بْب الربؾبيات ك األداء كانت إهبابية R= 0.985من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة ) 
( الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف  R deux = 0.972كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) 
اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل ) الربؾبيات(، كعند اختبار فرضية 
يوجد أثر )مقابل الفرضية البديلة (  العدـ ) ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية للربؾبيات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية
( احملسوبة أكرب من  t= 2.263)وجدان أبف القيمة ( ك داللة إحصائية للربؾبيات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصاديةذ
(  0.035( مساكم إُف )  sig، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد )  % 5قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة 
 ِب أف للربؾبيات أتثّب معنوم على أداء اؼبؤسسات االقتصادية.كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يع
احملسوبة F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceابستخداـ اختبار ربليل التباين )
اعبدكلية بقيمة مستول  Fأكرب من قيمة   1666.28احملسوبة   Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fكمقارنتها مع قيمة 
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.035معنوية مشاىد ) 
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 إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة.
 اختبار الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثانية: -2-4
H24  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية لئلجراءات على أداء اؼبؤسسات االقتصادية 
كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم نلخص من ابستخداـ االكبدار البسيط 
 خبللو جداكؿ اإلختبار ) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثانية (
 ( اختبار الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثانية.IV-23اجلدول رقم )
 R R d B t Sig F Sig الفريـــــــــــــــية
أثر تكنولوجيا ادلعلومات 
 واالتصال على األداء
0.999 0.999 0.307 8.297 0.001 67483.33 0.001 
 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج من ادلصدر: 
ك األداء كانت إهبابية ( اؼبعربة عن العبلقة بْب اإلجراءات R= 0.999من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة )
( الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف  R deux = 0.999كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد )
اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل ) اإلجراءات(، كعند اختبار فرضية 
يوجد )مقابل الفرضية البديلة (  لة إحصائية لئلجراءات على أداء اؼبؤسسات االقتصاديةالعدـ ) ال يوجد أثر ذك دال
( احملسوبة  t= 8.297) وجدان أبف القيمة (  أثر ذك داللة إحصائية لئلجراءات على أداء اؼبؤسسات االقتصادية
( مساكم  sig، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد )  % 5أكرب من قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة 
كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يعِب أف لئلجراءات أتثّب معنوم على أداء  0.001إُف
 اؼبؤسسات االقتصادية.
احملسوبة F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceابستخداـ اختبار ربليل التباين )
اعبدكلية بقيمة مستول  Fأكرب من قيمة 67483.33 احملسوبة   Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fقارنتها مع قيمة كم
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.001معنوية مشاىد ) 
 إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة.
 اختبار الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثانية: -2-5
H25  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية للشبكات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية 
ابستخداـ االكبدار البسيط كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم 
 لحق اختبار الفرضية الفرعية اػبامسة من الرئيسية الثانية (نلخص من خبللو جداكؿ اإلختبار ) أنظر م
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 ( اختبار الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثانية.IV-24اجلدول رقم )
 R   R d     B T sig F sig الفريـــــــــــــــية                  
أثر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 
 على األداء
0.987 0.975 0.197 2.493 0.01 1976.5 0.01 
 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج  منادلصدر:
( اؼبعربة عن العبلقة بْب الشبكات ك األداء كانت إهبابية R= 0.987من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة ) 
( الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف  R deux = 0.975كتدؿ على ارتباط قوم، كما بلغت قيمة معامل التحديد ) 
اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب اؼبستقل ) الشبكات (، كعند اختبار فرضية 
يوجد )مقابل الفرضية البديلة (  العدـ ) ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية للشبكات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية
( احملسوبة  t= 2.493)وجدان أبف القيمة (     اللة إحصائية للشبكات على أداء اؼبؤسسات اإلقتصاديةأثر ذك د
( مساكم إُف )  sig، كذلك قيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد )  % 5أكرب من قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة 
أف للشبكات أتثّب معنوم على أداء اؼبؤسسات  ( كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا يعِب 0.01
 االقتصادية.
احملسوبة F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceابستخداـ اختبار ربليل التباين )
اعبدكلية بقيمة مستول معنوية  Fأكرب من قيمة   1976.5احملسوبة   Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fكمقارنتها مع قيمة 
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.01مشاىد ) 
 إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة.
 اختبار الفريية الفرعية السادسة من الرئيسية الثانية: -2-6
H26  :.يوجد أثر ذك داللة إحصائية لقواعد البياانت على أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية 
كربليل التباين ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم ابستخداـ االكبدار البسيط 
 نلخص من خبللو جداكؿ اإلختبار ) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية السادسة من الرئيسية الثانية (
 ( اختبار الفريية الفرعية السادسة من الرئيسية الثانية.IV-25اجلدول رقم )
 R R d B t Sig F sig الفريـــــــــــــــية
أثر تكنولوجيا ادلعلومات 
 واالتصال على األداء
0.692 0.479 0.489 6.648 0.000 44.196 0.000 
 SPSS 23إعداد الباحث ابالستعانة بربانمج  منادلصدر:
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تكنولوجيا اؼبعلومات ( اؼبعربة عن العبلقة بْب استخداـ R=0.692من اعبدكؿ نبلحظ أبف القيمة )  
 = R deuxكاالتصاؿ ك األداء كانت إهبابية كتدؿ على ارتباط فوؽ اؼبتوسط، كما بلغت قيمة معامل التحديد )
( الذم يشّب إُف نسبة التغّب يف اؼبتغّب التابع ) أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية ( الناذبة عن التغّب يف اؼبتغّب  0.479
كعند اختبار فرضية العدـ ) ال يوجد أثر ذك داللة إحصائية لقواعد البياانت على أداء اؼبستقل ) قواعد البياانت (، 
يوجد أثر ذك داللة إحصائية لقواعد البياانت على أداء اؼبؤسسات )مقابل الفرضية البديلة ( اؼبؤسسات اإلقتصادية
، كذلك  % 5( احملسوبة أكرب من قيمتها اعبدكلية عند مستول داللة  t= 6.648)وجدان أبف القيمة ( اإلقتصادية
( كىو أقل من القيمة اؼبعنوية ) الداللة ( اؼبعتمدة، فبا  0.000( مساكم إُف )  sigقيمة مستول اؼبعنوية اؼبشاىد ) 
 يعِب أف لقواعد البياانت أتثّب معنوم على أداء اؼبؤسسات االقتصادية.
احملسوبة F( لبياف قيمة ANOVA ( )Analyse of Varianceليل التباين )ابستخداـ اختبار رب
اعبدكلية بقيمة مستول معنوية  Fأكرب من قيمة 44.196 احملسوبة   Fاعبدكلية قبد أف قيمة  Fكمقارنتها مع قيمة 
 ( ) مستول الداللة (. 0.05( كىو أقل من )  0.000مشاىد ) 
 لفرضية البديلة.إذا فإننا نرفض فرضية العدـ كنقبل ا
 :الثالثة الرئيسية الفرييةإختبار:الثالث ادلطلب
H0  : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ تعزل
 α 0.05=للمتغّبات الديبوغرافية عند مستول داللة:
H1  : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل للمتغّبات
 α 0.05=الديبغرافية عند مستول داللة: 
( لدراسة كجود فركؽ ذات  Independent-Samples T Testنستخدـ اختبار العينات اؼبستقلة )  -
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب اعبنس ) ذكر، أنثى (.داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو 
( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب كبو  One-WayAnovaنستخدـ اختبار التباين األحادم )  -
 اعبودة الشاملة الٍب تعزل ؼبتغّبات العمر ، اػبربة ، اؼبؤىل العلمي، اؼبركز الوظيفي.
-III1- الفرعية:اختبار الفرييات 
 الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثالثة: -2-1
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب اعبنس.
( لدراسة كجود فركؽ ذات  Independent-Samples T Testنستخدـ اختبار العينات اؼبستقلة )  -
يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب اعبنس ) ذكر، أنثى (. كقد  داللة إحصائية
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ظهرت نتائج اختبار ىذه الفرضية كما يف اعبدكؿ التاِف الذم نلخص من خبللو جداكؿ االختبار ) أنظر ملحق 
 اختبار الفرضية الفرعية األكُف من الرئيسية الثالثة(
 ( اختبار الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثالثة.IV-26اجلدول رقم ) 






 مستوى الداللة t  قيمة 
 ذكر
 أنثى
     30 








 SPSS 23 إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج من ادلصدر: 
أشارت التائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ أف اؼبتوسطات اغبسابية للذكور تفوؽ اؼبتوسطات اغبسابية لئلانث ، كما 
( ) مستول 0.05( كىو أكرب من )    0.346( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىد ) 1.344احملسوبة بلغت)   tأف قيمة 
الداللة(، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات تعزل 
 ؼبتغّب اعبنس.إذا فإننا نقبل فرضية العدـ.
H31ة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب : توجد فركؽ ذات دالل
 اعبنس.
 :الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثالثة -0-0
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب 
( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب كبو  One-WayAnova) حادم نستخدـ اختبار التباين األ.العمر
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ الٍب تعزل ؼبتغّبات العمر.) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعي الثانية من الرئيسية 
 .الثالثة(
 .اختبار الفرضية الفرعية الثانية من الرئيسية الثالثة(  IV-05)اجلدول رقم 
ادلتغَت 
 ادلستقل
رلموع      مصدر التباين
 ادلربعات
متوسط  درجات احلرية
 ادلربعات
 مستوى الداللة Fقيمة 
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أشارت النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ لتحليل التباين لتصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
( كىو أكرب من )  0.319( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىدة ) 1.202احملسوبة بلغت )    Fتبعا ؼبتغّب العمر أف قيمة 
داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو ( )مستول الداللة (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذك  0.05
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب العمر.
 إذا فإننا نقبل فرضية العدـ كنرفض الفرضية البديلة.
H32 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب :
 العمر.
 :الفرعية الثالثة من الرئيسية الثالثةالفريية  -2-3
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب الفئة 
 .اؼبهنية
( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب  One-WayAnovaنستخدـ اختبار التباين األحادم ) 
تصاؿ الٍب تعزل ؼبتغّب الفئة اؼبهنية.) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية الثالثة من كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاال
 الرئيسية الثالثة (.
 ( اختبار الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثالثة. IV-28اجلدول رقم )
رلموع      مصدر التباين ادلتغَت ادلستقل
 ادلربعات
متوسط  درجات احلرية
 ادلربعات
 مستوى الداللة Fقيمة 
 بْب اجملموعات  الفئة ادلهنية











 SPSS 23إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج  منادلصدر:
أشارت النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ لتحليل التباين لتصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
( كىو أكرب  0.054( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىدة ) 3.099احملسوبة بلغت )    Fتبعا ؼبتغّب الفئة اؼبهنية أف قيمة 
كؽ ذك داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو ( )مستول الداللة (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فر 0.05من )
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب الفئة اؼبهنية.
 إذا فإننا نقبل فرضية العدـ كنرفض الفرضية البديلة.
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H33 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب الفئة :
 هنية.اؼب
 الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثالثة: -2-4
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب 
 .األقدمية
( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب  One-WayAnovaنستخدـ اختبار التباين األحادم ) 
كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ الٍب تعزل ؼبتغّب األقدمية.) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الرئيسية 
 الثالثة(.
 .اختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثالثة( IV-02) اجلدول رقم 
ادلتغَت 
 ادلستقل
رلموع      التباينمصدر 
 ادلربعات
متوسط  درجات احلرية
 ادلربعات
 مستوى الداللة Fقيمة 












 SPSS 23إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج من ادلصدر: 
أشارت النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ لتحليل التباين لتصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
( كىو أكرب من  0.212( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىدة ) 1.561احملسوبة بلغت )    Fتبعا ؼبتغّب األقدمية أف قيمة 
داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو  ( )مستول الداللة (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذك0.05)
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب األقدمية.
 إذا فإننا نقبل فرضية العدـ كنرفض الفرضية البديلة.
H34 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل :
 ؼبتغّباألقدمية.
 الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثالثة: -2-5
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب 
 .اؼبستول التعليمي
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( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب  One-WayAnovaنستخدـ اختبار التباين األحادم ) 
علومات كاالتصاؿ الٍب تعزل ؼبتغّب اؼبستول التعليمي.) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية اػبامسة كبو تكنولوجيا اؼب
 .من الرئيسية الثالثة(
 .اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثالثة( IV-02) اجلدول رقم 
ادلتغَت 
 ادلستقل






















 SPSS 23إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج من ادلصدر: 
أشارت النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ لتحليل التباين لتصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
( كىو  0.331( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىدة ) 1.132احملسوبة بلغت )    Fتبعا ؼبتغّب اؼبستول التعليمي أف قيمة 
فركؽ ذك داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو  )مستول الداللة (، كىذا يدؿ على عدـ كجود  0.05أكرب من  
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب اؼبستول التعليمي.
 إذا فإننا نقبل فرضية العدـ كنرفض الفرضية البديلة.
H35 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب :
 اؼبستول التعليمي.
 :الفرضية الفرعية السادسة من الرئيسية الثالثة -2-6
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ تعزل ؼبتغّب 
 .النشاط االقتصادم
( لدراسة االختبلؼ يف تصورات اؼببحوثْب  One-WayAnova) نستخدـ اختبار التباين األحادم 
كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ الٍب تعزل ؼبتغّب اؼبلكية القانونية.) أنظر ملحق اختبار الفرضية الفرعية السادسة 
 .من الرئيسية الثالثة(
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 .اختبار الفرضية الفرعية السادسة من الرئيسية الثالثة( IV-31)اجلدول رقم 
ادلتغَت 
 ادلستقل






















 SPSS 23إعداد الباحث ابالعتماد على سلرجات برانمج  منادلصدر:
أشارت النتائج اؼبعركضة يف اعبدكؿ لتحليل التباين لتصورات اؼببحوثْب كبو تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ 
( كىو  0.515( كمستول اؼبعنوية اؼبشاىدة ) 0.774احملسوبة بلغت )    Fتبعا ؼبتغّب حجم اؼبؤسسات أف قيمة 
)مستول الداللة (، كىذا يدؿ على عدـ كجود فركؽ ذك داللة إحصائية يف تصورات اؼببحوثْب كبو  0.05أكرب من  
 .النشاط االقتصادماؿ تعزل ؼبتغّب تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتص
 الفرضية البديلة.إذا فإننا نقبل فرضية العدـ كنرفض 
 
  





 بعد معاعبتنا ؼبختلف جوانب اؼبوضوع النظرية منها كالتطبيقية، قادان ىذا العمل إُف ؾبموعة من النتائج أنبها:
  تعترب اؼبعلومات مورادا ىاما كأساسيا يف ربسْب كتفعيل أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية إذ تساىم يف ترشيد إزباذ
 اؼبختلفة .القرارات 
  يعكس األداء قباح اؼبؤسسة كتفوقها كىو سبيل لتحقيق أىدافها اإلقتصادية، اإلجتماعية، التكنولوجية، الثقافية
كاإلجتماعية من خبلؿ اإلستغبلؿ األمثل ؼبواردىا اؼبتاحة يف ظل كجود بيئة ديناميكية غّب مستقرة تسودىا حبلت 
 عدـ اليقْب كاؼبخاطرة.
  مات يف تفعيل أداء اؼبؤسسات من خبلؿ حجز، زبزين كبث اؼبعلومات يف الوقت الناسب كأبقل يساعد نظاـ اؼبعلو
 تكلفة فبكنة.
  أدل العمل على الشبكات اؼبعلوماتية إُف القياـ دبعظم األنشطة عرب اغباسوب الشخصي كمن اؼبكتب كيف كقت
 تكريس اعبهد البشرم يف العمل أقصر كأسرع دكف اغباجة إُف التنقل من مكتب آلخر. كىذا يساعد أكثر يف
 كالرفع من اإلنتاجية كابلتاِف ربسْب األداء.
  سانبت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اختزاؿ زمن تنفيذ األعماؿ، كىو ما يسمح بتوفّب اؼبعلومات يف الوقت
خاطر. كما أف الدقة تسمح اؼبناسب كابزباذ القرارات كاالجراءات يف الوقت اؼبناسب كابلتاِف تقليص التكاليف كاؼب
 بتفادم التكاليف الناصبة عن كثرة األخطاء.
  ساعدت تكنولوجيا اؼبعلومات يف القضاء على بعض ضغوطات العمل مثل كثرة األكراؽ كاإلجراءات البّبكقراطية
انتقاؿ  كضيق مكاتب العمل بسبب كثرة الواثئق كالرفوؼ، كالغموض يف بض األحياف يف أتدية اؼبهاـ نتيجة صعوبة
 كتداكؿ اؼبعلومة داخل اؼبنظمة.
  إف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يرفع من مستول الشفافية يف األداء كيقلل من فرص الفساد اإلدارم، لكنها
 تفتح ؾباؿ آخر للفساد اإللكَبكٓف ػبرباء اإللكَبكنيات كؿبَبيف السرقة االلكَبكنية.
 فيض حجم العمالة، لكنها خلقت مناصب عمل أخرل يف قطاع سانبت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف زب
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ.
  لقد أدل استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات إُف تغيّب إسَباتيجيةاؼبواردالبشرية يف اؼبؤسسة كتقليص اؼبستواي اإلدارية
 كسهولة انسياب  اؼبعلومات يف البيئة الداخلية كاػبارجية.
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 دد إهبابيات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ إال أهنا تنطوم على عدة سلبيات تعود إُف قصور يف ابلرغم من تع
 معارؼ األفراد ذباه ىذه التكنولوجيا كاستخداماهتا، أك لقصور يف تصميم بعض الربامج اؼبعلوماتية.
  نتيجة كجود بُب ربتية  -كنيةكاغبكومة االلكَب   –تعمل تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ بكفاءة يف الدكؿ اؼبتقدمة
متميزة كمتقدمة بكل مكوانهتا اؼبادية كالبشرية. أما الدكؿ النامية عكس ذلك لعدـ كجود البنية التحتية كالبيئة 
 اؼبناسبة للتطبيق السريع ؼبشاريع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ.
 اؿ على نطاؽ كاسع كيف صبيع القطاعات دبا فيها تسعى الدكلة اعبزائرية لنشر استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتص
القطاع الصناعي كلكن ما يعاب على ىذه اؼببادرات أهنا يف كثّب من األحياف تكوف منطرؼ اؼبؤسسات العمومية 
 كفقط.
  يؤيد أغلبية اإلداريْب يف مؤسسات القطاع الصناعي اعبزائرم استخداـ كاستغبلؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف
دارة ، حيثزادت من سرعة انتقاؿ اؼبعلومة، الدقة، الوضوح، السرية كتوفّب اعبهد. انىيك عن التعريف ابؼبؤسسة اإل
كتنظيم ارتباطاهتا ابلسوؽ الوطنية كالعاؼبية، حيث زاد استخداـ ىذه التكنولوجيا يف تنشيط مبيعاهتا ككسب ظبعة 
 جيدة.
-3-III:ملخص نتائج إختبار الفرييات 
 التاِف يلخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة:اعبدكؿ 
 ( ملخص نتائج اختبار فرييات الدراسة IV-32اجلدول رقم )
نتائج االختبارمستوى الداللة:  الفرييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
0.05 
 األوىل:الرئيسية  الفريية
H0  ال يوجد اىتمام ابستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال لدى :
 α=0.05 ادلؤسسات ادلبحوثة عند مستوى داللة:
H1  يوجد اىتمام ابستخدام تكنوجليا ادلعلومات واإلتصال لدى :
 α=0.05ادلؤسسات ادلبحوثة عند مستوى داللة:
 
 قبول الفريية البديلة
 الثانية:الرئيسية  الفريية
H0  اليوجد أثر ذو داللة احصائية دلساذنة استخدام تكنولوجيا :
ادلعلومات واالتصال يف تفعيل أداء ادلؤسسات ادلبحوثة عند مستوى داللة: 
 
 قبول الفريية البديلة




H1  يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلساذنة استخدام تكنولوجيا ادلعلومات :
 α=0.05 واالتصال يف تفعيل أداء ادلؤسسات ادلبحوثة عند مستوى داللة:
 الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثانية:
H21.يوجد أثر ذو داللة إحصائية لألجهزة وادلعدات على األداء : 
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثانية:
H22 األداء.: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للموارد الببشرية على 
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية الثالثة من الرئيسية الثانية:
H23 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية للربرليات على األداء : 
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثانية:
H24.يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلجراءات على األداء : 
 الفريية البديلةقبول 
 الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثانية:
H25.يوجد أثر ذو داللة إحصائية الشبكات على األداء : 
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية السادسة من الرئيسية الثانية:
H26.يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقواعد البياانت على األداء : 
 البديلةقبول الفريية 
 الفريية الثالثة:  
H0  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :
تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصال تعزى للمتغَتات الدشنوغرافية عند مستوى 
 α=0.05 داللة:
H1  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :




 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية األوىل من الرئيسية الثالثة:
H31 حنو : توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَت اجلنس.
 
 قبول الفريية العدمية
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 الفريية الفرعية الثانية من الرئيسية الثالثة:
H32 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَت العمر.
 قبول الفريية البديلة
 الفرعية الثالثة من الرئيسية الثالثة:الفريية 
H33 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَت الفئة ادلهنية.
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثالثة:
H34 رات ادلبحوثُت حنو : توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصو
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَتاألقدمية.
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية الرابعة من الرئيسية الثالثة:
H34 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَت.
 قبول الفريية البديلة
 الفريية الفرعية اخلامسة من الرئيسية الثالثة:
H35 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات ادلبحوثُت حنو :
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال تعزى دلتغَت ادلستوى التعليمي.
 قبول الفريية البديلة
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 خالصة الفصل الرابع:
كاالتصاؿ  اعبانب التطبيقي ؽبذه الدراسة للوقوؼ على كاقع تكنولوجيا اؼبعلوماتتناكلنا يف ىذا الفصل  
كأتثّبىا على أداء اؼبؤسسات االقتصادية. كذلك من خبلؿ الدراسة الٍب سبت على عينة من مؤسسات القطاع 
للوقوؼ على العبلقة  الصناعي اعبزائرم. ابالعتماد على االستمارة كأداة رئيسية يف البحث، كربليل نتائجها إحصائيا
الَبابطية بْب اؼبتغّب التابع ) األداء( كاؼبتغّب اؼبستقل ) تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ( . كالوقوؼ على بعض اعبوانب 
الٍب مت تناكؽبا يف اعبزء النظرم. لقياس االذباىات كاغبصوؿ على االجاابت. كما مت االعتماد على أسلويب اؼبقابلة 
 كاؼببلحظة.
د أظهرت نتائجاالختبارات استخداـ كاسع لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة كلق







 ؾباؿ اؼبعلومات  يف كانت جذرية تغّبات أيضا شهد كما ،شٌب اجملاالت يف كثّبة ربوالت العاَف شهدد ق
 العلمية النقلة ىذه عن كنتج االتصاالت كتقنيات اغبواسيب تقنيات بْب الدمج يف ذركهتا كبلغت كاالتصاالت
 .أساسية دعامة وماتعلاؼب فتكنولوجيا تشكل اجملتمع كىذا علومات،اؼب دبجتمع يعرؼ ما ظهور تكنولوجيةالك 
 زااياؼب من العديد اؽب حققت فقد االقتصادية ؤسساتاؼب إُف كاالتصاؿ علوماتؼبا تكنولوجيا كبدخوؿ 
 كاالتصاالت علوماتاؼب تكنولوجيا لتطبيقات نظمةاال استخداـ خبلؿ فمن اعبوانب، صبيع يف االهبابية كالنتائج
، كاستبدؿ العمل قصّب كقت يف ك البلزمة علومةاؼب على اغبصوؿ تكاليف زبفيض إُف أدل فيها اعبيد تحكمالك 
اليدكم ابغبواسيب كالربؾبيات الٍب اختزلت الوقت، كقلصت يف التكاليف كساعدت على التعامل مع الكم اؽبائل 
من خالؿ . الديناميكيةمن اؼبعلومات اؼبتدفقة، فتكنولوجيا اؼبعلومات ساعدت اؼبؤسسات على التكيف مع بيئتها 
فإىتماـ اؼبؤسسات بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كاستخدامها يف .التقليل من حدة التهديدات وتقليل ادلخاطر 
 .إدارهتا َف يعد اختياراي كإمبا أصبح عملية حتمية تفرضها الضركؼ البيئية الداخلية كاػبارجية
 
النظرم تناكؿ األدبيات كاؼبفاىيم الٍب ترتكز عليها قد حاكلنا من خبلؿ ىذه األطركحة يف جانبها كل
حيث تلعب دورا رئيسيا . وأتثريىا يف تفعيل أداء ادلؤسسات اإلقتصادية. تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كتطبيقاهتا
يف الكشف بصورة مبكرة على اإلكبرافات يف سّب العمليات كالتنبؤ يف عملية اختاذ القرار، وتساعد ادلديرين 
ابؼبشكبلت الٍب يبكن أف ربدث يف اؼبستقبل، كما تساعد اإلدارة العليا يف كضع اػبطط كالربامج االسَباتيجية، 
الداعمة للتخطيط اإلسَباتيجي، كإمكانية تقدٔف خدمات جديدة يف عمليات كأنشطة اؼبؤسسات اإلقتصادية، 
كعليو تعددت فوائد استخداـ تكنولوجيا  ككلما كانت اؼبعلومات دقيقة كاف القرار صائبا كذك منفعة عالية،
اؼبعلومات كاالتصاؿ حيث ساىكت يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة بكفاءة كفعالية، كربقيق البقاء، اإلستمرارية، 
 .النمو الرحبية
ظبحت لنا الدراسة اؼبيدانية ابلوقوؼ على كاقع تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ يف عينة من  كما 
صناعي اعبزائرم كتشخيص اؼبزااي احملصل عليها من استخدامها يف تفعيل األداء كبعض مؤسسات القطاع ال
 .السلبيات أك النقائص الٍب يبكن تداركها من جهة أخرل
كقد توصلنا إُف أنو فعبل قد مت ربقيق ؾبموعة من اؼبكاسب الناذبة عن استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 








كيبكننا اإلجابة على إشكالية حبثنا حوؿ كاقع استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبؤسسات  
اإلقتصادية الصناعية اعبزائرية كدكرىا يف تفعيل أداء ىذه اؼبؤسسات يف عينة من مؤسسات القطاع الصناعي 
كجود إىتماـ بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ اعبزائرم،  كبعد النتائج اؼبتوصل إليها يف اعبانب ؼبيدآف الٍب أثبتت 
حسب مبوذج الدراسة اؼبقَبح لدل اؼبؤسسات اؼببحوثة كاؼبكونة لعينة الدراسة، كما أثبتنا دكر تكنولوجيا اؼبعلومات 
كاالتصاؿ يف تفعيل أداء اؼبؤسسات اإلقتصادية من خبلؿ كجود عبلقة ارتباطية قوية بينهما أظهرىا بلوغ معامل 
 .القيمة  ارتباط
ُف صياغة إشكاليات إكيف ختاـ ىذه الدراسة يبكن للباحث اإلشارة إُف بعض النقاط الٍب قد تؤدم 
 :ؼبسارات حبثية أخرل خاصة يف اعبزء اؼبيدآف اؼبتعلق ابؼبؤسسات قيد الدراسة كالٍب نوردىا فيما يلي
  آفاقهاتوصيات الدراسة و: 
 :التوصيات 
إدماج تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ ضمن اسَباذبياهتا التنظيمية لرفع تسعى اؼبؤسسات اعبزائرية إُف 
قدراهتا التنافسية يف ظل الظركؼ البيئية الديناميكية الغّب مستقرة. كلذلك هبب تثمْب نتائج الدراسات البحثية يف 
 ىذا اجملاؿ. فبناءا على اإلستنتاجات اؼبتوصل إليها فإننا نوصي دبا يلي:
وسع يف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ يف قطاع األعماؿ كيف اإلدارة، مع العمل على الت -
االىتماـ ابؼبوارد البشرية الٍب تستخدـ تطبيقات ىذه التكنولوجيا لئلستفادة القصول من اإلمكاانت الٍب 
 تتيحها.
كنية لتجسيد ربفيز الدكلة لئلدارات الٍب تقدـ خدمات للمواطنْب لَبسيخ مفهـو اغبكومة اإللكَب  -
 إصبلحات ىياكل الدكلة كتقليص النفقات اغبكومية كربسْب أداء اإلدارات كاؼبنظمات اغبكومية.
ربفيز اؼبؤسسات اإلقتصادية دبختلف أصنافها، من أجل دعم كتطوير أنظمة االتصاؿ كالبحث كالتطوير  -
اكة االقليمية للدكلة، مثل يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ. كاستفادت ىذه اؼبؤسسات من الشر 
 الشراكة مع االرباد األكركيب.
تكريس مفهـو اغبوكمة اإللكَبكنية الذم ال يبكن تطبيقها إال من خبلؿ كضع إسَباتيجية من طبسة  -
مستوايت: اؼبستول التخطيطي، التشريعي، التقِب، اإلجتماعي كاإلدارم. كذلك لتغيّب طريقة التفكّب 





تصميم كتوصيف اؼبناصب. كضركرة ربديد الشركط بدقة لدل مستخدمي تكنولوجيا اؼبعلومات  -
 كاالتصاؿ.
توظيف العاملْب اؼبهاريْب كاألكفاء كذكم كاريزمة تعرؼ كيف ربل اؼبشاكل كتتحمل اؼبسؤكلية، من خبلؿ  -
 تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ.التمكن من استخداـ 
تدريب العاملْب على أسلوب الرقابة الذاتية للزايدة يف فعالية أدائهم. كالتقليل من ىامش اػبطأ لديهم  -
 كتنمية اإلحساس ابؼبسؤكلية. كزايدة مستوايت الراضا الوظيفي، الوالء كاإلنتماء التنظيمي.
كرة التكافؤ بينهما لتحقيق مستوايت عالية يف األداء تنمية الرأس اؼباؿ الفكرم البشرم كاؽبيكلي، كضر  -
كتعميم استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ من خبلؿ تكوين األجياؿ يف ـبتلف األطوار التعليمية. 
 كذلك ابالعتماد على برامج هتتم ابقتصاد اؼبعرفة ؼبواكبة التطورات العاؼبية كمسايرت الدكؿ اؼبتقدمة.
بْب ـبابر كمراكز البحث اعبامعية كاؼبؤسسات االقتصادية لَبسيخ تكنولوجيا اؼبعلومات تدعيم الشراكة  -
 كاإلتصاؿ يف اإلدارة، كاستخدامها غبل اؼبشاكل اؼبختلفة الٍب تواجهها.
 .انشاء بنك للمعلومات -
 اآلفاق: 
البحثية يف ؾباؿ  من خبلؿ دراستنا ىذه توصلنا إُف ؾبموعة من اؼبقَبحات الٍب إبمكاهنا أف تثرم األعماؿ
تكنولوجيا اؼبعلومات كاإلتصاؿ،كأداء اؼبؤسسات اإلقتصادية. لذلك إقَبح الباحث ؾبموعة من اؼبواضيع على 
 اؼبهتمْب بتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ كاألداء نذكر منها:
 .أتثّب إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ على الثقافة التنظيمية 
 فكرم على أداء اؼبنظمات.أتثّب رأس اؼباؿ ال 
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 1998ادم عدكف، اقتصاد اؼبؤسسة، اعبزائر، دار احملمدية، انصر د .52
 .1999نور أضبد، " مبادمء ؿباسبة التكاليف الصناعية "، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،  .53
ىاشم أضبد عطية  ، دمحم ؿبمود عبد ربو ، "مدخل إُف نظم اؼبعلومات احملاسبية" ، الدار اعبامعية للنشر ،  .54




كائل دمحم صبحي إدريس، طاىر ؿبسن منصور الغاليب، "سلسلة إدارة األداء االسَباتيجي، أساسيات  .55
 .224، ص 2009األداء كبطاقة التقييماؼبتوازف"، دار كائل للنشر، الطبعة األكُف، عماف، األردف، 
،القاىرة ، 1،ط التوزيع" إدارة ادلعرفة و تكنولوجيا ادلعلومات " ، دار السحاب للنشر و الصاكل ايسر  .56
 .2007مصر ،  
 الرسائل اجلامعية: -ب
إبراىيم خبٍب، ضمن أطركحة الدكتوراة دكلة يف العلـو اإلقتصادية لكلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيّب،  .1
 "-دراسة حالة اجلزائر –"دور اإلنًتنت وتطبيقاهتا يف رلال التسويق ، بعنواف: 2002جامعة اعبزائر، سنة 
" دور تكتولوجيا ادلعلومات واالتصال يف حتسُت اإلتصال الداخلي (، ربت عنواف:2013ّب كاكجة )بش  .2
، حبث مقدـ لنيل شهادة ماجستار يف العلـو اإلقتصادية، يف ادلؤسسات اإلستشفائية العمومية اجلزائرية"
 جامعة كرقلة، 
أداء اؼبوارد البشرية"، رسالة دكتوراه ، شعبة بوقلقوؿ اؽبادم ،"دكر تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاؿ يف تفعيل  .3
 .0200علـو التسيّب ، جامعة ابجي ـبتار ، عنابة ، 
 1999الداكم الشيخ، كبو تسيّب اسَباتيجي فعاؿ ابلكفاءة، أطركحة ماجستّب، جامعة اعبزائر،  .4
ورة ادلعلوماتية "أداء اإلدارة اجلزائرية يف ظل ث(،  ربت عنواف، 2005-2004دراسة طراد خوجة ظبّبة )  .5
، حبث مقدـ لنيل شهادة اؼباجستار يف علم دراسة ميدانية إبدارات خدماتية عمومية مبدينة قسنطينة"
 إجتماع تنمية كتسيّب اؼبوارد البشرية، جامعة قسنطينة. 
"أثر إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال علي األداء ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة شوقي شاذِف .6
، زبصص رسالة ماجستّب غّب منشورة،جامعة قاصدم مرابح كرقلة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب"، 
 .2008سنة تسّب اؼبؤسسات الصغّبة ك اؼبتوسطة،
 االقتصادية ابدلؤسسة نظام ادلعلومات تطوير يف ادلعلومات تكنولوجيا استخدامفعالية" منّبة ، قشنيطي .7
 ، جامعةاؼبعلومات كاالتصاؿ زبصص ؾبتمع اإلعبلـ علـو يف اؼباجستّب شهادة لنيل ، مذكرة" اجلزائرية




"، :"تكنولوجية ادلعلومات واالتصاالت وأتثَتىا على حتسُت األداء االقتصادي للمؤسسةؼبْب علوطي .8
رسالة ماجستّب غّب منشورة،جامعة اعبزائر,كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيّب، زبصص إدارة أعماؿ،سنة 
2004 – 2003. 
لونيس اندية "أثر  تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت يف تفعيل األعماؿ التجارية للمؤسسات " ، مذكرة  .9
لعلـو  التجارية ، زبصص إدارة العمليات التجارية ، زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستّب يف ا
 2010/2011،  3جامع اعبزائر 
نور الدين شنويف، تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف اؼبؤسسة العمومية االقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة  .10
 2005اعبزائر، 
على األداء االقتصادم للمنظمة " ايسع ايظبينة ، "دراسة قياسية ألثر تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت  .11
، مذكرة زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستّب يف العلـو االقتصادية ، زبصص تسيّب اؼبنظمات 
 . 2010/2011، جامع أدمحم بوقرة ، بومرداس ،  
 اجملالت: -ج
وازنة يف اؼبؤسسات جناف علي ضبودم، إيباف شاكر دمحم، "إطار مقَبح ؼبؤشرات بطاقة قياس األداء اؼبت .1
 .2010، جامعة بغداد العراؽ، 14التعليمية"، ؾبلة دراسات ؿباسبية كمالية، العدد 
حديد يوسف ، برانبة نصّبة ، " تكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة ك اخَباؽ اػبصوصية الثقافية لؤلسرة اغبضرية  .2
 .2014مرب ، ديس 17اعبزائرية " ، ؾبلة العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، العدد 
عبد الرؤكؼ حجاج، أحبلـ بن رنو، "دكر بطاقة األداء اؼبتوازف يف تقييم األداء االسَباتيجي للمؤسسات  .3
، جامعة قاصدم مرابح كرقلة، اعبزائر، 03النفطية"، اجمللة اعبزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
 .2015ديسمرب
ؤثرة ك استجابة اإلدارة" ، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو عبد الكرٔف حسْب ، " التغيّب التنظيمي العوامل اؼب .4
 .2012االقتصادية ك القانونية ، العدد األكؿ ، 
استخداـ القياس اؼبتوازف لؤلداء لتقييم خدمات القطاع اؼبصريف السعودم يف ظل حوكمة ، عبلء دمحم ملو العْب .5
، العدد 42راسات العلـو اإلدارية، اجمللد الداءاالسَباتيجي ابلتطبيق على البنوؾ التجارية السعودية، ؾبلة د






بلكبّب بومدين، " ثقافة اؼبنظمة كمدخل اسَباتيجي لتحقيق األداء اؼبتميز "، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ  .1
 .2005( مارس 09-08األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات )
اؼبليك مزىودة، " اؼبقاربة اإلسَباتيجية لؤلداء مفهوما كقياسا "، اؼبؤسبر العلمي الدكِف حوؿ األداء اؼبتميز عبد  .2
 .2005( مارس 09 -08للمنظمات كاغبكومات، جامعة كرقلة ) 
 :ادللتقيات -ه
االقتصادية "دور تكنولوجيا ادلعلومات يف حتسني قدرات ادلؤسسة آماؿ حاج عيسى ، ىوارم معراج،  .1
اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية ك ربدايت اؼبناخ اجلزائرية"، ورقة عمل ُقدمت إىل ادللتقى الوطين األوؿ حوؿ "
االقتصادية ك علـو التسيّب ، جامعة جامعة سعد كلية العلـو    2003أفريل  23-22" االقتصادم اعبديد
 .دحلب البليدة  ، اعبزائر 
إنتاجية تكنولوجيات اؼبعلومات كاالتصاؿ يف اؼبنشآت"، مداخلة مقدمة يف إطار سعيد عيمر، "إشكالية  .2
 15ك14اؼبلتقى الوطِب حوؿ التطورات التكنولوحية الراىنة كاؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية، جامعة جيجل يومي 
 .2006مارس 
ؼبعلومات، اؼبلتقى الوطِب كبو استخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف يف حوكمة نظم ا، سناء جبّبات، أحبلـ خاف .3
 07-06حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼباِف ك اإلدارم، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، يومي 
 .2012مام
"تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاؿ مدخل عبد الفتاح عبلكم ، عبد الرضباف القرم ، دمحم غبسن عبلكم ،  .4
اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ تسيّب اؼبؤسسة ؛ اؼبعرفة: الركيػزة ل ُقدمت إلىكرقة عمإسًتاتيجي يف اقتصاد ادلعرفة"، 
، كػلية العلـو االقتػصػادية ك  2005نوفمرب  13-12،  اعبديدة كالتحػدم التنافسػي للمػؤسسات كاالقتصادايت
 التسػيّب جامػعة دمحم خيضر بسكػرة ، اعبزائر.
اء البيئي يف بطاقة األداء اؼبتوازف اؼبستدامة"، اؼبلتقى الدكِف عبد القادر غبسْب، "ؿباكلة دمج مؤشرات األد .5
حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات، كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيّب ،جامعة 
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 (: دنوذج إستمارة الدراسة03ادللحق رقم )
 اجلمهورية اجلزائرية الدشنقراطية الشعبية.
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 
قسم علوم التسيَت                                         -بسكرة –جامعة دمحم خيضر   
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت                    دكتوراة علوم
 التخصص : تسيَت ادلؤسسات.
 
 استمارة حبث حول دور تكنولوجيا المعلومات والتصال يف تفعيل أداء ادلؤسسات االقتصادية  
-دراسة حالة عينة من مؤسسات القطاع الصناعي يف اجلزائر   -                   
 
 
 :  سيدم احملَـب
يهدؼ ىذا االستبياف إُف ذبميع اغبقائق كاؼبعلومات للتعرؼ على كاقع تطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاؿ، كمدل تطبيقها يف 
هبا ستبقى سرية كأف تستخدـ إال ألغراض علمية حبتة إلقباز أطركحة زبرج مؤسستكم. ككبيطكم علما أبف اؼبعلومات الٍب ستدلوف 
ملىء الفراغات لنيل شهادة دكتوراة علـو ، لذا نلتمسمنكم االجابة عن األسئلة بصدؽ كصراحة بوضع عبلمة   يف اؼبربع اؼبناسب ك 
 الٍب تقتضي اؼبلىء
 
الباحث: عمامرة كرمي.                                             شكرا غبسن تعاكنكم  
 احملور األول : اخلصائص الشخصية:
 اجلنس: -1
 ذكر                                 أنثى
 العمر: -2
 سنة 25أقل من  -
 سنة 35إُف  26من  -
 سنة 45إُف  36من  -
 سنة 55إُف  46من  -
 سنة 55أكرب من  -
 الفئة ادلهنية: -3
 مدير عاـ -





 رئيس قسم -
 :اخلربة ادلهنية-4
 وات نس 05أقل من  -
 واتنس 09إُف  05من  -
 سنة 20إُف  10من  -
 سنة 20أكرب من  -
 




 BACشهادة  -
 شهادة التعليم العاِف )ليسانس، مهندس( -
 ماسَب، ماجستار، دكتوراة(شهادة الدراسات العليا )  -
 شهادة التكوين اؼبهِب  -






 نوع القطاع الذي تنشط فيو مؤسستكم: -7
 الصناعات الغذائية-
 صناعات مواد البناء كالزجاج-
 صناعات استخراجية-
 الصناعات اؼبعدنية كالكيماكية -
 الصناعات النسيجية كاػبشب -
 حجم مؤسستكم )حسب عدد العمال(: -8
 صغّبة                   متوسطة                    كبّبة                      -
 طبيعة ادلؤسسة ) طبيعة ادللكية(: -9






 احملور الثاين: مدى استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ابدلؤسسة
 مامدى استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصال يف ادلؤسسة؟ -
 درجات، حيث: 05السلم ذك حدد مدل موافقتك على العبارة يف اعبدكؿ على -
 تعِب: استخداـ ضعيف جدا -1
 تعِب: استخداـ ضعيف -2
 تعِب: استخداـ متوسط -3
 تعِب استخداـ قوم -4
 تعِب استخداـ مهم جدا -5







موافق  موافق ؿبايد
 سباما
      االجهزة وادلعدات 
 
01 
      .ستعمل مؤسستكم أجهزة حواسيب متطورة لتنظيم أعماؽبات
      ؼبعاعبة اؼبشكبلت الداخلية TICتستخدـ مؤسستكم   02
      لتحقيق شفافية أكرب يف العمل TICتستخدـ مؤسستكم  03
      للتقليل من حاالت الفساد اإلدارم TICتستخدـ مؤسستكم  04
كل أقساـ اؼبؤسسة ؾبهزة ابغبواسيب كمعدات تكنولوجيا اؼبعلومات  05
 .كاإلتصاؿ اغبديثة
     
توفر اؼبؤسسة كسائل االتصاؿ اإللكَبكٓف للتنسيق ما بْب ـبتلف  06
 النشاطات
     
توفر اؼبؤسسة األجهزة كاللواحق اؼبكتبية اػباصة ابسباـ اؼبهاـ اإلدارية  07
 كاإلتصالية
     
      ادلوارد البشرية:-2 
سلتصني )TICتوظف اؼبؤسسة أفراد ـبتصْب كمؤىلْب يف استخداـ 08
 (يف اإلعالـ اآليل
     
      لتطوير مهاراهتم TICتوفر اؼبؤسسة برامج تدريبية للعاملْب يف ؾباؿ  09
      إُف تطوير كفاءات العاملْب يف اؼبؤسسة TICمكن استخداـ  10
للعاملْب التفاعل مع اؼبؤسسة حٌب خارج  TICيتيح استخداـ  11
 أكقات العمل
     
      من سرعة اسباـ اؼبهاـ من قبل العاملْب ابؼبؤسسة TICتسهل  12





من سرعة تدفق اؼبعلومات ما بْب ـبتلف  TICيزيد استخداـ  14
 األقساـ
     
      الربرليات:-3 
      تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متعددةألغراض تنظيم  العمل كتطويره 15
      تعتمد اؼبؤسسة على برؾبيات ذات التصميم العاؼبي 16
      تستخدـ اؼبؤسسة برؾبيات متخصصة يف ؾباالهتا الوظيفية 17
 TICتعتمد اؼبؤسسة على اآلليات اإللكَبكنية اغبديثة يف ؾباؿ  18
 )موقع أنَبنيت، بريد إلكَبكٓف، إدارة إلكَبكنية، شبكة داخلية...(
     
تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة يف ازباذ القرارات كحل  19
 اؼبشكبلت
     
عبة البياانت تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة يف ربسْب دقة معا 20
 كاؼبعلومات
     
      تساعد الربؾبيات اؼبستخدمة ابؼبؤسسة  بتقليل الوقت 21
      اإلجراءات:-4 
 TICتضع اؼبؤسسة دليل لئلجراءات الواجب اتباعها يف استخداـ  22
 )شكل رظبي لئلجراءات(
     
      العاملْبيتم استخداـ الربؾبيات إبجراءات بسيطة كمفهومة من قبل  23
يتم ربديث اإلجراءات اؼبعموؿ هبا بشكل دكرم دبا يتبلءـ كحاجة  24
 اؼبؤسسة
     
      كفقالتطورىذىالتكنولوجياTICتمتحديثإجراءااتستخداـي 25
تستخدـ اؼبؤسسة إجراءات ضباية كأمن اؼبعلومات كفقا للتسلسل  26
 اإلدارم
     
      قبل اؼبؤسسة ابلعمليةتتصف اإلجراءات اؼبستخدمة من  27
زبصص اؼبؤسسة ىيئة )مصلحة أك خلية( خاصة تتكفل بتسطّب  28
 TICاإلجراءات اؼبناسبة إلستخداـ 
     
      TICيتم إعبلـ كتدريب العاملْب على اإلجراءات اعبديدة يف إدارة  29
      الشبكات:-5 
تستخدـ اؼبؤسسة شبكة األنَبنيت إلسباـ الكثّب من مهامها مع  30
 األطراؼ ذات الصلة )زابئن، موردين، خرباء...( 
     
      Intranetللمؤسسة شبكة داخلية خاصة هبا  31
تستخدـ اؼبؤسسة نظاـ الشبكات يف اإلتصاؿ ما بْب الفركع  32
 كالوحدات التابعة ؽبا 





      عما ـبتصْب بتصميم كإدارة الشبكاتتوظف اؼبؤسسة  33
      زبصص اؼبؤسسة ميزانية لتسيّب أعماؽبا اإللكَبكنية عرب الشبكة 34
      تنجز اؼبؤسسة جزء كبّب من نشاطاهتا عرب الشبكات 35
      تقدـ اؼبؤسسة خدمات عرب الشبكة 36
      قواعد البياانت:-6 
      عاؼبكلفينبالعمللبناءقاعدةبياانتتقـو اؼبؤسسة ابلتعاكف م 37
      يتمتحديثقاعدةالبياانتبشكلمستمر 38
      تساىم قواعد البياانت اػباصة ابؼبؤسسة يف ربسْب كفاءة العمل 39
تستخدـ قاعدة البياانت اػباصة ابؼبؤسسة كدعامة الزباذ القرارات  40
 اؼبختلفة
     
      اؼبستمر لقواعد البياانتتعمل اؼبؤسسة على التحديث  41
      هتتم اؼبؤسسة إبثراء كتنويع قواعد البياانت اػباصة هبا 42
      زبصص اؼبؤسسة إجراءات خاصة غبماية قواعد البياانت 43
 
 تقييم استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف تفعيل األداءاحملور الثالث: 
 ادلعلومات واالتصال يف تفعيل األداء؟ما مدى مساذنة استخدام تكنولوجيا 
    
 الرقم
 
 اؼبقياس                                         
 العبارات          
 ضعيف
 جدا 
 مهم  قوم متوسط ضعيف
 جدا
 05 04   03   02 01   ربسْب العمليات البيعية اؼبنجزة. 01
      زايدة عدد الزابئن اعبدد 02
      مصركفات خدمة العمبلءالتخفيض من  03
      زايدة قدرة اؼبؤسسة على اإلحتفاظ بزابئنها 04
      زايدة قدرة اؼبؤسسة على تكوين قائمة ابلزابئن األكفياء 05
زايدة قدرة اؼبؤسسة على التفاعل مع زابئنها من خبلؿ  06
 االتصاؿ) اإلجابة عن تساؤالهتم كحل مشكبلهتم(
     
      اؼبؤسسة يف استقطاب كجذب زابئن جددزايدة قدرة  07
      أدل إُف خفض شكاكم الزابئن TICإستخداـ   08
زايدة قدرة اؼبؤسسة على مواكبة مستول رضا الزابئن من خبلؿ  09
 التفاعبلت اإللكَبكنية
     
10 
 
تقدٔف خدمات ما قبل كما بعد البيع للزابئن تزيد من مستول 
 رضاىم )معلومات، مشورة...(  





 زايدة استخدامات جديدة للمنتوجات اؼبؤسسة 11
      زايدة منافذ توزيع منتجات اؼبؤسسة 12
      تقدٔف عدد معترب من اؼبنتجات اعبديدة يف السنتْب األخّبتْب 13
كانفاؽ معترب لتطوير مهارات كقدرات اؼبوظفْب استثمار متواصل  14
 يف اؼبؤسسة
     
      تسهيل عمليات تسليم منتجات كخدمات اؼبؤسسة 15
      قياماؼبؤسسةبتحسيناتوتعديبلتعلىأساليبوطرقالعمل 16
      وداؼباليةللتسويقوجذابلزابئنهتكثيفاعب 17
      تقدمها اؼبؤسسةربسْب مستمر عبودة اؼبنتجات كاػبدمات الٍب  18
      ربسْب صورة كشهرة اؼبؤسسة يف السوؽ 19
أدل إُف تقليل العمل اليدكم كاؼبشكبلت  TICاستخداـ  20
 اؼبرافقة لو
     
      الربؾبة اآللية للكثّب من النشاطات اإلدارية كالفنية )نظاـ آِف(  21
      أدل إُف تقليل التبذيرات كاؼبنتجات اؼبعيبة  TICاستخداـ  22
      احَباـ آجاؿ التسليم ابؼبواصفات اؼبطلوبة 23
      خفض كقت مراجعة الشركة من قبل اؼبستهلكْب 24
      البفاض زمن انتظار اؼبستهلك للحصوؿ على الطلبية 25
      تزايد مستمر كملحوظ لئلنتاجية يف اؼبؤسسة 26
      تطوير ثقافة العمل داخل اؼبؤسسة 27
      زايدة اؼبركنة التنظيمية داخل اؼبؤسسة 28
      توسيع الطاقة اإلنتاجية لآلالت ك اؼبعدات 29
      زبفيض الوقت يف اإلنتاج، الشراء 30
      تقليص الوقت كعدد التعطبلت يف العمل 31
      اإلذباىاتسهولة انسياب اؼبعلومات يف صبيع  32
      يسمح بتحقيق مستوايت عالية من الرقابة على أداء اؼبؤسسة 33
زايدة فعالية التنسيق كالتواصل اإلجتماعي مابْب األطراؼ  34
 الفاعلة داخل ك خارج اؼبؤسسة
     










 (  00SPSSخمرجات ) إختبار الفرضية الرئيسية الثالثة (:  04)ادللحق رقم 
Statistiques de groupe 
 
 N Moyenne Ecart type الجنس
Moyenne erreur 
standard 
X 05672, 31069, 4,7490 30 ذكر 
 04239, 18955, 4,6445 20 انثى
 
Statistiques de groupe 
 
 N Moyenne Ecart type الجنس
Moyenne erreur 
standard 
Y 03928, 21517, 4,7619 30 ذكر 
 07454, 33336, 4,5386 20 انثى
 




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
X Inter-groupes ,263 3 ,088 1,202 ,319 
Intragroupes 3,350 46 ,073   
Total 3,613 49    
Y Inter-groupes ,364 3 ,121 1,512 ,224 
Intragroupes 3,689 46 ,080   
Total 4,053 49    
 




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
X Inter-groupes ,421 2 ,210 3,099 ,054 
Intragroupes 3,192 47 ,068   
Total 3,613 49    
Y Inter-groupes ,518 2 ,259 3,441 ,040 
Intragroupes 3,535 47 ,075   
Total 4,053 49    




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
X Inter-groupes ,334 3 ,111 1,561 ,212 
Intragroupes 3,279 46 ,071   
Total 3,613 49    
Y Inter-groupes ,235 3 ,078 ,944 ,427 
Intragroupes 3,818 46 ,083   













carrés ddl Carré moyen F Sig. 
X Inter-groupes ,166 2 ,083 1,132 ,331 
Intragroupes 3,447 47 ,073   
Total 3,613 49    
Y Inter-groupes ,077 2 ,038 ,454 ,638 
Intragroupes 3,976 47 ,085   
Total 4,053 49    
 




carrés ddl Carré moyen F Sig. 
X Inter-groupes ,174 3 ,058 ,774 ,515 
Intragroupes 3,439 46 ,075   
Total 3,613 49    
Y Inter-groupes ,113 3 ,038 ,440 ,726 
Intragroupes 3,940 46 ,086   
Total 4,053 49    
 
 (  SPSS 00خمرجات) اختبار الفرضية الرئيسية األوىل (: 10)ادللحق رقم 
Statistiques sur échantillon uniques 
 N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 
standard 
X 50 4,7072 ,27154 ,03840 
X1 50 4,5971 ,29104 ,04116 
X2 50 4,5514 ,25816 ,03651 
X3 50 4,7857 ,26175 ,03702 
X4 50 4,8714 1,11752 ,15804 
X5 50 4,7200 ,22901 ,03239 
X6 50 4,7175 ,40706 ,05757 
 
Test sur échantillon unique 
 
Valeur de test = 3 
T Ddl Sig. (bilatéral) 
Différence 
moyenne 
Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
X 44,456 49 ,000 1,70720 1,6300 1,7844 
X1 38,803 49 ,000 1,59714 1,5144 1,6799 
X2 42,494 49 ,000 1,55143 1,4781 1,6248 
X3 48,240 49 ,000 1,78571 1,7113 1,8601 
X4 11,841 49 ,000 1,87143 1,5538 2,1890 
X5 53,108 49 ,000 1,72000 1,6549 1,7851 






















 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .839 .835 .26625 











carrés D Sig. 
1 Régression 3.403 1 3.403 3403 .000
a
 
Résidu .071 48 .001   
Total 4.053 49 .650   
a. Valeurs prédites : (constantes), X 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2.676 .660  4.052 .000 
X .424 .140 .400 3.028 .004 





















 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 




Récapitulatif des modèles 





 .543 .533 .19652 










carrés D Sig. 
1 Régression 2.199 1 2.199 56.933 .000
a
 
Résidu 1.854 48 .039   
Total 4.053 49    
a. Valeurs prédites : (constantes), X1 








Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1.327 .444  2.986 .004 
X1 .728 .096 .737 7.545 .000 






















 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .784 .779 .25736 










carrés D Sig. 
1 Régression 3.179 1 3.179 3179 .000
a
 
Résidu .066 48 .001   
Total 4.053 49 .873   
a. Valeurs prédites : (constantes), X2 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2.319 .649  3.572 .001 
X2 .517 .142 .464 3.631 .001 























 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .972 0.971 .28854 










carrés D Sig. 
1 Régression 3.996 1 3.996 1666.28 .000
a
 
Résidu .056 48 .001   
Total 4.053 49    
a. Valeurs prédites : (constantes), X3 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 5.292 .755  7.012 .000 
X3 .129 .057 .118 2.263 .035 






















 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .999 0.998 .29045 










carrés D Sig. 
1 Régression 4.049 1 4.049 67483.33 .000
a
 
Résidu .003 48 .00006   
Total 4.053 49    
a. Valeurs prédites : (constantes), X4 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 4.637 .185  25.002 .000 
X4 .307 .037 .228 8.297 .001 






















 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .975 0.974 .28698 










carrés D Sig. 
1 Régression 3.953 1 3.953 1976.5 .000
a
 
Résidu .100 48 .002   
Total 4.053 49    
a. Valeurs prédites : (constantes), X5 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 3.744 .846  4.425 .000 
X5 .197 .079 .157 2.493 .010 























 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 
b. Variable dépendante : Y 
 
 
Récapitulatif des modèles 





 .479 .469 .20966 










carrés D Sig. 
1 Régression 1.943 1 1.943 44.196 .000
a
 
Résidu 2.110 48 .044   
Total 4.053 49    
a. Valeurs prédites : (constantes), X6 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2.365 .348  6.789 .000 
X6 .489 .074 .692 6.648 .000 
a. Variable dépendante : Y 
 
 
 
